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DIARIO MARINA 
2 0 P A G I N A S K D I C I O I S Í D E L A M A C A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A IíA FRANQUICIA POOTA L E INSCKIPTO COMO CORRESPONDENCIA 1>H SEGUNDA CITASE EN LA OFICINA DE CORREOS EB LA HABANA 
AÑO LXXXVM H A B A N A , JUEVES, 6 DE N O V I E M B R E DE 1 9 1 9 . — S A N L E O N A R D O , A B A D N U M E R O 3 1 0 . 
L a d e r o g a c i ó n d e l a L e y d e l T i m b r e y l a r e f o r m a d e o t r a s 
la tarde del viernes, día 31 del 
de octutre próximo pasado, celebró 
!Si,,nta "re&'amentaria de mes esta Cor-
«SL snr, nsístencia de buen número 
17163 
*lrAci6n con asistem 
P señores Tócales y bajo la presidencia 
Ue, Lñor Carlos de Zaldo, quien abrió 
Virtn a .as cuatro y media, bora re-
Imentaria, ordenando la _ lectura del 
de la ordinaria anterior, que fué 
acta 
l e y e s I m p o r t a n t e s ú e c a r á c t e r e c o n ó m i c o 
aProbaedga"de !ntrar en la ejecuciCn de lo Portadores de , afé y cacao 
"t" te de la orden del día y demos- Al dar noticia do las H comunicaciones 
165 do un afectuoso respeto al eterna- o informes oambiadcs entre este orga-
trante aesapft- ecido don Benito Alonso y ¡ r.ifmo y la Secretaría de Agricultura, 
Junco 
U n a r e u n i ó n d e D e l e g a d o s d e l a s d i s t i n t a s C á m a r a s d e C o m e r c i o p a r a e s t u d i a r e s t a s c u e s t i o n e s s e c e l e b r a r á e n l a H a b a n a 
nuestro terriforio. , de los principales a p r i n c i p i o s d e l p r ó x i m o a ñ o . D i e z m i e m b r o s d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a a s i s t i r á n a l m i t i n d e l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s . 
mará adecuada para consultar conveniente, puerto: se aprobó la información facill-miembio connotado y devoto que Comercio y Trabajo de cuyo contenido 
A dé esta institución, prominente hom- se ocupará el propio Boletín, filóse es-¡mente los intereses afectados por la su-jtada a dichos señores, que contiene la;h,l pUijuea(i0 en fo 
de nególos de nuestro mundo mer- pecialmente la atención de la Junta enj'-ioa y procurar una soluciilh equitativa, j expresión del acuerdo reciente de la Jun-!dá Compañía Del 
. ¡ j - . „ fimninnoa íí» •Prpsl- ' Haunar.y,n n l̂tn o la Honruf n - I t> rea QUe ha dO Pncftiflr meior dentro di» ; til r(ir>Hx-n n no t-ooiiol tru ll̂ rrô  „n„^\ . . . 
trucciones del servicio de lanchaje que 
rma impresa la cita-
Banco <?e la Habana, 
dente r-bana, la Urectiva acordó consignar en 
da uií sincero recuer.-lo de su pésame 
3 aprob las comunicaciones de condo-
lencia dirigidas a la razón social de la 
c al' formaba parte el extinto, y a la 
vvesidencia sucesora, en la Lonja. 
Se dió cuenta de las comunicaciones 
ibIdas de la Secretaria de Estado que 
contienen informes del Cuerpo DipU-má-
t,fo y Consular de esta República, acre-
dos de la Cómara, mediante resguardo 
provisional, que ha remitido dicha ins-
titución a su oficina central De los se-
c^ntabilidad, tegún dispone el Código de 
L<Tnercio; con el iin de que so estudie la 
f'rma más • .̂ nvenifnte a los intereses 
mercantiles, de introducir en nuestra le-
g.ilación reglas especiales que amparen 
a contratación citada y dejen al comer-
«^.nte en cuanto a la otra cuestión de los 
l'bros de contabilidad, en chrta libertad 
tV acción qae l<s permita desenvolver 
Ciiri menos trabas la contratación consig-
r :ida en sus libros y documentos de co-
mercio La entidad solicitante acompaña 
información ñe la Ley vigente en Puerto 
til fallecido tn funciones de Presi-|el despacho rme trasmite a l  Secreta- t* rea que ha do encajar mejor dentro dejta Directiva, que resuelve llevar el caso ipidiendo con..tancia escrita de haber to 
' de la Lonja del Comercio de la i'r. de Estado el sefa r Ministro de Cuba i h'» reglamentos de otras instituciones al fallo de los Tribunales ordinarios. De mado un bOA'0 d «1 000 00 de los edifi 
er. París, minifestar.do la conveniencia, fi-e, precisámento estin ocupándose de | los señores ¡?. García y Ca., S.. en C , 
de enviar a aquella representación, para jla- cuestión. lelativa a consulta legal sobre incum-
1?. Feria de ILyon, muestras de azúcar, Mo.-ecló, de igual modo, l.i aprobación iplimiento de contrato por parte de don 
t elazas, miel de abejas, tabaco en ho-(^ Junta, la comunicación dirigida al I Salvador Bscrivá, de Valencia; esta cues-
jas, cacao, minerales de cobre y manga-' J " 2 ^ 0 de írimera Instancia del Oeste jtión fué zanjada prontamente entre los,,, 
neso y esronjas, acordándose, después esta capital, dentro del trámite de'señores Romagosa y Ca., representantes ¡ante la Compañía Internacional de Se- de contabilidad usados por el comercio 
Ce considerar la co.weniencia que a i Prueba del actor, en una demanda que-del señor Escrivá, y los consultantes. De|gurog s A por el imp0rte ¿e mercan-i1 orteamericano I ambas proposiciones 
los señores Romagoca y Ca., relativa al cías ¿an^ag'de ^enos en consignaciones,fueron Pasadas al Departamento Legal, 
cobro que realizan las lanchas del puer- a su orde:i. oaS5 al expediente de la Co- pt'ra oportuno informe. De la Reciproci-
to, en concep ĉ de "estadías" sin suje-
ñeres Solis, iíntraigo y Ca., en relación'Ilico' «obre las ventas a plazos y hace 
con reclamaciones que han establecido I f.lerta3 lndlca'-,lones relativas a los libros 
> uestro país ha de reportar esta exhibí-i c r s a en dicho juzgado. Secretaría del 
ción y a propuesta del señor Dufau, que, ¡ señor Gutiérrez, sobre el significado que 
por la Secretaría de la Cámara, se ob-jen el comercio t.ene la abr..viatura s. b. 
ditado en el extranjero, los cuales infor-¡tengan las muestras necesarias al mejor j1" (salvo buen f n), usada en el acuse liarse a ninguna tarifa, aproximando so-
meS son objeto de inserción periódica, |cumpHmiento de la recomendación del j ^ recibo de documentos mercantiles al lamente dicho ga?to por medio de un 50 
por índice de materia, en nuestro Bo-lEeñor Ministro en P.-iris, remitiéndolas a|Ct,bro- por ciento del lanchaje propiamente di-
Se dió cuenta con dos comunicaciones cho; pasó a cortjsliílta del Departamento 
HOY A L C E M E N T E R I O 
letín. Igualmente fué enterada la ."unta destino por conducto de la Secretaría 
dt dos comunica iones dirigidas por lal¿e. Agricultura, Comercio y Trabajo, 
rimara a la Secretaría mercionuda, que j Fué leída una comunicación de la Cá-
c.atienen relació' y direcciones de dis-jrnara de Comercio, industria y Agricul-
fjtas Cámaras de Comercio existentes endura de Ciego de Avila, que recuerda al 
-—"^T^MrtO ÍTDTTr,rTXvV\C fl> A MÍ€Fte o:pKanismo la gestión aplazada para ¡vita a esté Oi-ganismo a que acepte un 
LOS MARINÜO U R U G U A Y 1 K A Í 1 e' . nuevo período congresional, relativa a'puest. en la demostración pública que, 
la propuesta derogación del impuesto del • por medio de un "mái meetin" en la 
Timbre y haciendo extensiva dicha ges-'noche del 8 de noviembre actual, orga-
tión a otras leyes de carácter económi-1 niza dicha comición para evidenciar a 
4noche tuvimos el gusto di saludar co, ingentes al desenvolvimiento de la j los señorea legisladores y al Gobierno 
al%eñor Director de la Escuda naval ¡ri(l1,eza nacional. Como la entidad pro-! de la República, la necesidad urgente de 
del U™;guay> quien se mos'-ló inuy|movente insiste en z\i idea de que estas,una ley de inmigración y colonización; 
agradecido de las atenciones y aga ¡cuestiones sean estudiadas y resueltas |infere¿Andose por medio de la segunda, 
gajos de que han sido objeto en esta i Ier medio da una reunión de delegados jque ssta Corporación tome a su cargo, 
capital tanto él como los alumnos que ;d( las distintas Cámaras de Comercio ̂ n nombre de la Asociación de Hacen-
viajan a bordo del crucero "T ruguay" ;tstablecidíis en la República, que ha deidades, el invitar a las demás Cámaras 
cuyo Comandante y aficialidad se en-¡tener efecto y reall-^r sus estudios en Ct Comercio, txcltando su colaboración, 
cuentran también muy reconocidos'esta capital, bajo los auspicios de lajso acordó, a petición del señor Dufau, 
ñor las cortesías y 1JS honor ¿S que se Cámara de Comercio, Industria y Nave-| publicar en los periódicos diarios de in-
gación de la Isla de Cuba, se acordó, formación la' carta wor la cual esta Cá-
señores Montané y Ca., de Santiago de 
Cuba, delegando en un miembro do la 
Cáma-ra para que comaprezca en su de-
de la Comisión Gestora de la Asocia-1 Leffal. habiendo cfrecido el señor Dufau, fensa a la vlsta de una apelación esta-
ción de Hacendados y Colonos de Cuba, ¡en su carácter de Presidente de la Com-iblecida por enos u Junta de rro-
fechas 22 y 30 de octubre próximo pasa-jPafiIa Auxilia Marítima, ilustrar el con-!testa8; ha sido aesignado oportunamente, 
do, por la primera de las cuales se in-
misión que investiga sobre irregularida-1ty Supply Cj., finalmente, en demanda 
des en los servñios del puerto. De loside un certificado de la Cámara sobre 
certos particulares relacionados con unai 
r. arca de comercio: se ha promovido la 
necesaria información. 
E l Departamento legal informó a la 
Junta Directiva que es procedente la 
gestión ' solicitada por los señorea Cer-
nv.da. Sobrino y Ca., S>. en C , interesan-
do que la Cámara se dirija al señor Se-
cretario de Hacienda, para obtener que 
el tipo de cambio a que se refiere el 
artículo 99 de las Ordenanzas de Adua-
nas se ajuste a los tipos reales de cam-
bio que hoy prevalecen en los distintos 
mercados que tienen con el nuestro re-
laciones de comercio; y se acordó dirigir 
una petición en tal sentido al señor Se-
c etario de Hicienda. 
Tuvo también conocimiento la Junta 
de los infornes emitidos por el propio 
repartamento Lej-al, en los casos de las 
j'-nsultas y sugestiones de la National 
C'-̂ sh Register Co., de que se hace men-
ción más arriba, quedando sobre la mê  
s; dichas cuestiones y los informes le-
grles correspondientes para volver a tra-
tarlos en la próxima sesión de directiva-
Y no habiendo otros asuntos de que tra 
U r, dióse por terminado el acto a las 
seis y media de la tarde. 
i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á r i c a 
FX OBISPO DE P I N A R D E L R I O 
le han tributado. 
El Director y los alumnos dís la E s -
cuela Naval del "Uruguay", vicitarán 
a las diez y media de la mañana de 
hoy el mausoleo de los estudiai tes, en 
el Cementerio de Co'rn, donóo depo-
sitarán una corona de flores natura-
les. 
Los marinos uruguayos se han cap-
tado las generales Simpatías por su 
esquisita corrección. 
Feliz viaje les desíwmos. 
aceptar defimtivamente, como está In-
dicado en el í cuerdo que tomó esta Cor-
r ración, en agosto último, con referen-
cia a las iniciativas para modifica" la 
Ley de 31 de julio de 1917, la forma pro-
Tísitft a la Cabana 
Ayer tarde, y después de haber 
mará invita .'. Io'j otros organismos con 
motivo del "meeting" en proyecto. 
Se acordó ratificar la adhesión comuni-
cada por el Presidente de esta Cámara 
al Presidente de la Comisión Gestora y puesta por la Cámara de Comercio de V,̂ „K„„„ -,. , , , . ... , . . . . . nombrar diez delegados que asistirán a 
lia fiesta representando a la Corporación. 
Dióse cuenta con las siguientes solici-y convocar '.a Comisión de Delegados ..,,,„„ ^„ „ • . ,, _ . . . •, , ~ K . nnon tudes de asociados: de los señores Tho-b principios del ano próximo, 1920. ! „ ~ ~~ * * mas F- Thurull y Ca., y Montalvo, Cár-Ampliflcando lo acordado v para pre- , ~ _> , 
' | cenas y Compañía, en relación con el car-
go de 50 por ciento sobre la tarifa de 
receipción y entrega, que imponen a los 
bultos extraídos fuera del periodo libre 
fijudo en sus reglamentos respectivos, 
los díatiíitós aln^acenes afianzados^ del 
Ciego de Avila y que se. lo comunique | 
itsTe acuerdo a los efectos de organizar 
parar, desde luego, la mayor suma de 
elementos necesarios a la labor en pro-1 
yecto, se acordó asimismo pedir a la 
C'mara de Comercio de Ciego de Avila 
breve noticia del plan que ha concebido 
asistido al almue-'zo que se l7of7eció iparaK ^ f f f ^ f Amisión <y 
bases inicíalo? de la reforma que ha 
id< recomendarse al Congreso. Se acordó, 
¡finalmente, -jue Ja convocatoria de dele-
en la Escuela Naval del Mariel, visi 
taron la Cabana, el Morro y Triscoi 
nia los comandantes profesores d e \ ( ¿ ' ¿ ^ ^ ' u 6 £ V e t £ t ¿ ' ^ p r é i k d i ^ ^ 
la Escuela Naval del Uruguay y de cámaras extrinjeras establecidas en 
Cuba y ios ?!umnos guardias mari- territorio nacional y que se autorice la 
ffistencia de dos a cuatro representacio-
nes por cada organismo. 
Dióse cuenta -í-m la participaMón que 
dirige a la Cámara el Comité Gestor que, 
organiza la de Comercio de Artemisa y 
los ofrecimientos e instrucciones que ha 
]t. cilitado a 'Mcho Comité nuestra Socre-
nas que viajan a bordo del crucero 
"Uruguay." 
El Secretario de la Guerra 
Ayer tarde estuvo a bordo de los 
cruceros "Uruguay" y "Nueve de Ju-
lio" para devolverle la visita que le, , 
hicieron sua respectivos comandan-j ̂ ¿ p^ Ja r.ayor viabilidad de sus 
tes, el Secretario de la Guerra y Ma- •prop s os' 
riiia, Brigadie-.' José Martí. Dióse asimismo cuenta con el escrito 
y proyecto de nuevas tarifas de con-
ducciones para el interior de la ciudad 
su perímetro exterior qu° ha enviado 
la Cámara, seguramente para su estu-
dio, la Sociedad de Conductores de Ca-
rros, mereciendo la aprobación de la 
jtnta el escrito respuesta de la Presi-
dencia que manifiesta a dicha colectivi-
dad no estar la organización de la Cá-
EN E L SENADO 
No se celebró sesión ayer en el Se-
nado por falta de quorum. 
Sólo asisitieron tres senadores. 
No se leyó pues el Mensaje ¿el (Eje-
cutivo. 
L a f u g a d e l b a n d o l e r o V a l e r a 
L L E G A D A D E U N C A R G A M E N T O D E C A F E 
Fueron prorrogadas las fnnclones de 
ios actuales jueces municipales. 
—Triple alumhramientc.—.Otras 
aolícJas de Santiago de Cuba, 
Santiago de Cuba Noviembre 5. 
DIARIO.—Habana. 
faSMÜn rumores' el bandolero Ra-
ei valera burló el cerco puesto por 
las y0^8' diri&icIlíiose a Ramón de 
ü aguas, dondo es perseguido ac-
"vamente. 
de~~pSte lne-;li0(il£ llegó, procedente 
cuh lto Rico y escalas, el vapor 
cien110 "SantÍ£go de Cuba", que trae 
Cara ^sa3ero,5 y cargamento de café 
ra distintos puntos de la isla-
— E l Presidente del Tribunal Su-
premo evacuando una consulta del 
Presidente de esta Audiencia, acordó 
prolongar las funciones de los ac-
túalas: jueces municipeíes, hasta to-
mar posesión los nombrados recien-
temente, volvienco a ocupar sus 
puestos en los Juzgados de Primera 
instancia los secretarios que habían 
sido hombrados lueces interinamen-
te. 
— E n la finca ' Nuevo Mundo", del 
término municipa» de Songo, la se-
ñora Mavcelina Gutiérrez dió a luz 
en un solo parto dos hembras y un 
varón con toda felicidad. 
cepto de la cuestión con las tarifas e ins- el Lu5q f de cál.denaS( Sec-eta- i LONDRES, Noviembre 5. 
rio de la Sección de Comercio de la Jun- L a misión chilena principió a dis-
ta Directiva, cuya designación fué co- frutar de los festejos organizados en 
r.iunieada a los cefiores Montané y Ca., j su honor por la hoftpitalidaJ brita-
entregando la boleta de citación endosa- | nica, en los cuales figuran diversos ac 
oa al designado. Dé The Cr.ban Central j tos. E l Rey Jorge recibió a la misión 
Kailways Ltd., de Sagua la Grande, que | chilena esta mañana y más tarde se 
preguntan cuándose efectuará el canje de j efectuará un almuerzo en el palacio 
los recibos provisionales de bonos para la j de Buckinghemm. Don Juan Enriquez 
:onstrucción del edificio de la Cámara, I ex-Ministro de Hacienda y miembro 
v sobre el pago de los • intereses: se les j de la misión chilena expresó al Rey 
fícilitó la dobida información. De los i Jorge la gratitud de Chile por la vi" 
j-efiores Rubiera linos., S. en C , presen-, sita de la misión británica el año pa-
Procedente de España y Roma, lle-
gó ayer a esta capital a oordo del va-
i:or "P. de Satrustegua' Monseñor 
Manuel Ruiz, Obispo de Pü -ar del Río. 
Sea bien venido el ilustre, prelado a 
su amada patria, donde tanto se le 
aprecia y distingue por su virtud y 
talento. 
C R I M E N E INCENDIO 
L A MISION C H I L E N A E N LONDRES f Un informe oficial inalámbrico pro 
I cedente del Cuarlel General Bolshe-
Matanzas, Noviembre 5. 
DIARIO.—Habana 
E n la Fiscalía de esta Audiencia re! 
cibióse la noticia de que en la finca 
"La Perla", cerca del pueblo de Ci-
dra, fué asesinado a tiros José Hor 
Fernández. Después de realizado el'recesidad de establecer, ante el ssfior Se-
t- ndo a ia consideración de la Cámara 
vn caso de exacción de la Port of Ha-
•vana Docl'S Co., que puede servir de mo-
tivo para la reclamación que «e inten-
ta, según acuerdo de la Junta Directiva; 
pasó al Departamento Degal. De los pro-
pios señores asociados, pidiendo la inter-
vención de la Secretaría de la Cámara 
en la redacción Cc¡ un recurso que tienen 
sado. 
Esta noche el Conde de Cur-
sen, Ministro de Estado obsequia-
rá a la misión chiloi-a con un ban-
quete, como Presidente de los z grega-
dos diplomáticos británicos, ouieneai 
estiman de considerable importancia 
la visiita a Inglaterda de la misión chi-
lena, especialemnte cuando la Gran 
j Bretaña se esfuerza m restablecer su 
; viki en Moscow admite que la arti-
llería del general Denikine ha des-
| traído la ciudad de Derbent. 
I Un boletín del Cuartel General re-
; eibido vía inalámbrica y procedente 
t*3l general Denikine, dice que loa 
cosacos del Don capturaron 35,000 
bolshevikis del 10 al 27 de Octubre.; 
Mientras tanto., el ejército voluntario 
del general Denikine hizo otros 20 
mil prisioneros. 
E n un comuniqué recibido se anun-
cia que toda una división de tropas 
bolshevikis es puesta fuera de com-
bate cada día. 
hecho pegáronle fuego a la casa. Di-
jo un menor hijo de Fernández que 
los autores eran dos individuos de la 
raza blanca. Dícese que se trata de 
una venganza por haber Fernández 
entregado a varios alzados en la re-
volución de Febrero. Fernández resi-
día con varios hijos menores en dicha 
finca-
E l Corresponsal. 
cietario de Hacienda, contra la rosoli:ción i comercio, sobre todo con la América 
da la Zona Fiscal de Oriente que los de- del Sur, temeroso do que los Estados 
jó incurso en multa, por estimar que j Unidos con sus esfuerzos se epodera-
Lnbía sido infringida por ellos la Ley del i sen de la mayor parte del tráfico mer 
HUELGA E N B E R L I N 
B E R L I N . Noviembre 5. ... 
Los obreros metalúrgicos de Ber-
lín se han declarado en huelga ge-
neral . 
Timbre;. Se les está redactando la ape-
lüción. De The National C.tsh Register 
Co., presentando a la consid oración ae la 
D. lectiva las cuestiones legales de la 
compra-venta de bienes mu-sbles a ilazo 
y de la legalización de los libros de 
cantil sudamericano, 
CENTRAL NCWS PHOTO tCRVICC. 
L A F L O T A D E L ATLANTICO 
WASHINGTON. Noviembre 5. 
L a flota dei Atlántico saldrá a pri-
meros de Enero para efectuar las 
maniobran 4- invierno en aguas me-
ridionales, visitando después varios 
puertos sudamericanos. 
Ferviente p e g a r í a ofrecida en la C á m a r a de Representantes americana p o r l a salud de mister W i l s o n . 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Casaquín. 
T r e s n u e v o s c a s o s d e v i r u e l a 
feccio« 1Si6n de Enferti'Pdades In-
r'nal ''t se reunió ayer en el Hos-
sobre lo * Aairnas" Para dictaminar 
tan • i s ca?os «me se encontra-
sienejo ,obesrvación en ese hospital, 
calle áQ ellos Procedentes de la 
"̂ dad I?0?6' número 3, casa de ve-
nZ otro de- un ^ " o r de Ta 
Rau domiciliado vn la calle 
\ ea m •0r es(luina a Santa Rosa 
rrisiún !nc;rianao. dignosticando la Co-
si,itvc* ^ s.e trata d6 tres casos po-
os de viruelas. 
La Je^t !SURADEl}SCUELAS 
S ŝto i* f Local de Sanidad ha dis 
il*s de L ausura durante varios 
í^entr» L^Cuelas Publicas que so 
> * en 1* cal16 Príncipe, por na 
v"11̂  (W * ,va zona infecta Y 
^ c'Curridn ^ellas' a la casa donde 
iao dos casos de viruelas. 
t i>raUPeiRJf0PE V ^ C N A S 
=f0 la a ̂ e ayer' se ha repar-
(l?ti(la<l de í m o r í a Anidad la 
fl6vacunat 490 dosIs individuales 
—-
121 Jeíe e l 0 ^ ^ OBSERVACION 
^egociado de Vacunación, 
ha ^ampliado las nuevas .fünas de ob-
servación sanitaria, en la forma si-
miente: 
Belascoaín, Gervasio, San Lázaro y 
Lagunas a cargo del doctor Maceo. 
Belascoaín, Lagunas Gervasio y Ani 
mas a cargo del doctor Garay. 
Belascoaín, Gervasio, Animas y Vir-
tudes a cargo del doctor .nvnénez Be-
nitez. 
Belascoaín, Gervasio, Virtudes y 
Concordia a cargo del doct( r Aguila r 
Belascoaín, Gervasio, Neptuno y Con 
cordia a cargo de la doctora Marina 
Fernández. 
También se dispuso que los doctores 
Fernández Velazco; Guanaga; Rivero; 
'Mrso Luís: Rodríguez Acosta; Delga 
do: Soler; Villar Cruz y írart, revisa 
ran el bl'>ck comprendido entre las 
calles" de Vapor, Infanta y Marina. 
Por resolución Presidencia!, han si 
dto suspendidos los Presupues^s Ex-
traordinarios para el actual ejercicio 
corres/pondientes a los ayuntamientos 
de Remedios y Caibarién. 
L a smspensión se funda en haber 
sido aprobados fuera de tiempo. 
L A ASAMBLEA Y E L MITIN D E L 
DIA 8.—NUEVOS COMITES 
Según las noticias que del interior 
de la isla se reciben en la oficina de 
la Asociación de Hacendados y Colo-
nos ea grande el entusiasmo que exis-
ta en las distintas localidades, para 
concurrir al grandioso mitin que en 
la noche del día 8 del actual se ce-
lebrará en el Teatro Nacional y en el 
que según hemos publicado se trata-
ián de los temas relativos a Inmigra-
ción y Colonización del Crédito Agrí-
cola, Contrato de Colonato. Almacenes 
de Depósito, Comunicaciones, Legisla-
ción Obrera y cuantos contribuyan 
a favorecer los fines de la Asociación. 
A los señores Delegados de los Co-
mités Locales de los Ingenios y a los 
dueños o representantes de ingenios 
asociados que deseen asistir al mee-
ting del teatro Nacional el día 8, el 
Comité Gestor le ruega p?.sar por las 
oficinas de la Asociación a recoger las 
localidades corresipondientcs. 
Asimismo se hace saber a los due-
ños y administradores de ingenios y 
a los colonos en general que pueden 
también acudir al departamento 20-1 
del edificio "Barraqué", Amargura 
32 donde se les entregarán las locali-
dades que necesiten. 
E l propio día 8 la Asociación de Ha-
cendados y Colonos celebrará una mag 
na asamblea en los salones de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio, la que dará comienzo a las dos 
p. m. En esa Asamblea serán aproba-
dos los Estatutos y Reglamentos de 
la Asociación y se elegirá !a directi-
va que habrá de regir sus destinos 
durante cuatro años. 
Se han constiuido nueves comités 
jocales en los ingenios Tan Agustín 
y San Pablo 
E l Central Nuestra Señora del Car-
E L SEGUNDO CONGRESO P A N -
A M E R I C A N O 
L A REUNION D E L L U X E S E N LA. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
E n la Secretaría de Hacienda se ce-
lebrará el próximo lunes, a las tres 
de la tarde, una reunión para desig-
nar el delegado que deberá asistir al 
Congreso Pan Americano que tendrá 
«fecto en Washington el día 12 de ene 
ro de 1920. * 
Ese delegado será designado por la 
tección cubana de la alta Comisión 
financiera internacional. 
L A CONFERENCIA I N T E R N A C I O -
N A L D E L T R A B A J O 
L a actuación del Delgado de r'os Pa-
tronos de Cuba aceptada por la 
Comisión de actas 
Washington, 5 de iNoviembr'í. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
Impugnada en la Conferencia el ac-
ta de Delegado por los Patronos de 
Cuba del doctor Rosainz, fué defen-
dida su validez caluresamente en la 
sesión de ayer en un discurso pronun-
ciado en inglés por el doctor Carrera 
Justiz, cuya actuación sostuvo e. doc-
tor Armentero en francés cerno re-
presentante del Gobierno. L a Comi-
sión de actas resolvió en consecuen-
cia de las razones aducidas unanimen-
te en favor del carácter que ostenta 
el doctor Rosainz. 
H . 
men situado en Jaruco, perteneciente 
a la Compañía Anónima P. F . de 
Castro, ha ingresado como socio en la 
/•.sociación de Hacendado.) y Colonos. 
Se nos informe que el general José 
Miguel Gómez, ha dado irslrucciones 
para que ingresen como asociado los 
centrales en los cuales tiene partici-
pación como cooperativo. 
(Por telegráfo) i i 
Real Campiña, Noviembre o. 
DIA.RIO, Habana. 
En un cambio de improsinne-s cele-
brada por .os apoderados dei comité 
de colonos de los centrales de osta co-
marca consideróse co jio un dvber in<?x 
cusable de la Asociación premiar la 
brillante labor de los señores Carre-
ño, Martínez y Panjul en el Comité 
Gestor confirmándolos en sus cargos 
de Presidente, Secretario y Tesorero 
respectivamente de la mesa definitiva 
de -a Asociación. 
Alejo J . Sotolongo, Apoderado de la 
Junta de Colonos. 
L A G U E R R A E N RUSIA 
LONDRES, Noviembre 5. 
E u una inalámbrico bolsheviki re-
cibido aquí so anuncia lo siguiente: 
"Estamos en vísperas de terminar 
victoriosamente la guerra. Hemos 
recibido nuevos refuerzos y rendido 
al ejército de Yudenitch, que ae está 
desbaratando sin poder conseguir 
auxilio. Nuestras tropas avanzan sin 
encontrar resistencia." 
L a noticia publicada el lunes rela-
tiva a la reudiciór. del ejército de 
Yudenich emanó aparentemente de 
una frase contenida en el manifiesto 
de Trotzky dirigido a las tropas de 
Yudenich en las cuales decía: 
"Oigan, soldados» involuntarios de 
Yudenitch: Lws «ropas rojas os' es 
tán cercando por momntos más es-
trechamente y reconcentrando contra 
vosotros una poderosa artillería y 
trenes blindados, automóviles y tan-
ques y la única salvación que os que-
da es rendiros." 
L O QUE D I C E UN PERIODICO 
FINLANDES 
HELSINGPOF.DS. Finlandia, Novien» 
bre 5. 
Ua periódico local publica la no-
ticia de que veinte mil voluntarios 
se han alistado en Finlandia para 
cooperar a un ataque contra Petro-
grado. Agrega que el nuevo ejército 
será armado y pertrechado por loa 
aliados' o por el gene/al Yudenitch. 
E l periódico pide al gobierno de F i n -
landia que adopte medidas preven-
tivas . 
E n un parte oficial del general 
Yudenich dice que ha ocupado a L u -
ga con sus fuerzas y que están ava% 
zando a lo largo del ferrocarril ha-
cia el Oeste, habiendo ocupado dos 
FINLANDIA NO A Y U D A R A A Y U -
D E M T C H 
HELSINGFORDS, Noviembre 5. 
Los finlandeses han rechazado el 
llamamiento de auxilio que les hizo 
el general Y^de^itch, manifestando 
que es imposible a causa de la si-
tuación polítira interna de Finlan-
dia. L a falta de garantías en cone-
xión con el futuro gobierno -ruso pa-
ra reconocer los términos de Finlan-
dia pidiendo su independencia, soa 
las razones que se dan para no po-
der prestar el euxilio que pide Yude-
nitch. i 
(Continúa en la OCHO, columna la->! 
T r o p a s e s p a ñ o l a s e n p e l i g r o 
MADRID, Noviembre 5. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Según noticiat llegadas aquí, la1? 
tropas españolas se encuentran en 
gran peligro corea del lago Juby, a 
consecuencia de las disputas que 
existen «rntro las kábilas o tribu*, 
cisputas t-n las cuales están envuel-
tos más de diez mil moros. 
E n un despacho de Canarias se 
anuncia que el crucero "Infanta Isa-
bel" salió de Las Palmas para la cos-
ta africana con objeto do investigar 
la situación. 
E L B E Y DON ALFONSO REGRESA"» 
RA HOY A ESPAÑA 
LONDRES, Noviembre 5. (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l Rey don Alfonso X I I I , después 
éo haber disfrutado de una visita 
agradable en este país, saldrá maña-
na para España. 
R E N U N C I Ó 
FERNANDEZ G Ü E V A R 4 
E l licenciado Manuel Fernándea 
Guevara ha renunciado el cargo do 
Vicepresidente del Partido Conserva-
dor Nacional. 
L A ESCUELA N O R M A L Y L A S C A -
LLES DE P I N A R D E L R I O 
E l doctor Juan M. Cabida, Alcalde 
Municipal de Pinar del Río, se entre • 
v;stó ayer con el Secretario de Hacien 
da, doctor Leopoldo Cardo, gestio-
nando la situación de distintos,créditos 
para el arreglo y pavimentación de 
las calles de aquella ciudad y la cons-
trucción del edificio para la Escuela 
Normal. 
E l doctor Canelo proumtió situar 
los fondos en esta semana, • 
C á n t a r a e f e R e p r e s e n t a n t e s 
A la Cámara 
E l Representante que suscibe pro-
eenta a la consideranción y resolu-
ción de este Cuerpo Colegislador la; 
siguiente solicitud do ditos-. 
lo.—Que se exprese a esta Cámara 
si efectivamente han sido nombrados 
los Delegados del Gobierno y Asesor 
para la Conferencia Internacional del 
trabajo, que se celebrará en Washin» 
ton, y si ésto ha polido hac^se ant 
tes de la aprobación del Traía do do 
Paz por el Congreso de la República 
de Cuba, a virtud de alguna disposi-
ción que no figure en el Tratado. 
2o.—Que se Informe a la Cámara 
que organizaciones paironalej han in , 
tervenido en la disposición del Dele-
gado doctor José Luis Rosaín?, ya qua 
la Federación Patronal de Cuba, inte-
grada por veinticinco entidades patro-
nales, ha protestado por ilegitima la 
designación efectuad:-. 
3o—Que se nos infe rme del número 
registrado en las oficinas del Gobier-
no, de instituciones patronaKs exis-
tentes. 
Salón de la Cámara a 5 de Noviem-
bre de 1919.—Clemente Vazuaez Be-1 
lio. 
No hubo quorum ayer para 'p. inau»-
guración de la legislatura, Pero, se-
guramente, de haber existido tampo-
co se hubiera celebvado la sesión — 
L a expectacióón por los últimos acon-
tecimientos políticos era grande en 
ambos partidos. Terminado el pase de 
lista, que se hizo a las tres, y a lo que 
respondieron 46 Representantes, los 
conservadores se dirigieron al Sena-
do, para asistir a una reunión con los 
señores Senadores ie ese partido— 
También los liberaíos trataron de 
reunirse en Comité Parlamentario pe 
ro no lograron el quorum requerido 
en sus estatutos. No obstante, se eam. 
biaron impresiones en petit-comitte y 
se acordó convocar i ese organismo 
oficialmente para el próximo viernes. 
Esta reunión del Corneé Liberal, segu 
ramente será más política que parla-
mentaria. 
E l doctor Vázquez Bello tenía re-
dactada y presentará en la primera 
sesión que celebre la Cámara, vina vez 
acordada la reproducción de los asun 
tos pendientes de tramitaci'jn de la 
anterior legislatura la siguieVe peti-
ción de datos a l Ejecutivo, relaciona-
da con la representación de Cuba en 
la Conferencia Internacional i'el Tra-
bajo. 
D i A K l O 0 £ L A M A R I N A Noviembre Ó de 1919 . 
ANO 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a W e , C a r t a s d e C r é d i t o 
y O p e r a c i o n e s d e B a n c a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l herto de $er esta, la única casa Cuba»a con puesto en la 
Bnlsa de Valoren de Xi;eva York (NEW YORK STOCK lüXCHAN' 
GF,) nos coloca en posición A^enta.iosísima para la ejecución de 
denes de compra y venra de valons. Espcclandad en invereionef de 
primera elast» para rentis-tas. 
tCEPTiMOS Cl'KNTAS A MAEGEN. 
PIDANOS COTTZACIO^HS ANTFS D E Y£9lPIifi SUS liO^OS D E 
LA L I B F R T A D 
T e l é f o n o s : ^ O b i s p o 6 3 . 
BOLSA DE NEW Y O R K 
COTÍZAQONF.S 
Azúcares y ínb&con: 
Amvr. l?oet .Sníjar , . . 
Cuban AniiT. Silbar. . , 
( uWa ("uno ¡áiigár com, . 
t.'uh.i C'aiu- Buyin- ppf. . . 
I'imtu Aleare Sugar. . 
.\moric:m Snniatni corp, 
ücnerni (Jlgaí 
Cigar Si ores . 
Touaoco l'roducts. .. . 
Lorrillard. 
Amer. Tobucco .Securits. 
l'flioieo y (las: 
California Fetroleum-
Mexic'an Petroleum. . , 
Sámclair Oil (. onslidt. . . 
Uhio CitU»s Gas. . , . 
J'cople's (ias 
í.'onsulidai cd (ras. 
Tiic Teñas and Co. . . 
Ko.vai i>Úteli 
Pierce OH 
J'án Américaii l'ctroleu. 
-1919 
AUrQ Cierra 
08% 07 
4001,4 400 
40Vj 45% 
841/, 4̂1;, 
I Continüan avanzando las acciones de la 
, Compañía do Jarcia de Matanzas, partl-
oulai mente las Comunes, por las que pa-
; san a 44 y nada se ofrece en venta dentro 
del límite dei' mercado. 
j Las Comunes de la Compañía Paraue y 
' Playa de Marianao permanecen firmes a 
compradores. 
| Cerró el mercado m ŝ anima<Jo, coti-
zándose en el Bolsín a las cuatro de la 
j tarde como signie : 
Bíinoo Español 10tí% lOT 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R t N S A ^ A S O C I A D A 
N o v i e m b r e 5 
A c c i o n e s 1 . 5 7 7 . 4 0 0 
B o n o s 1 6 . 3 4 1 . 0 0 0 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN LA FINCA "LA VENTA" ESTA* 
C10JS D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-tlno, raza de Puerto Ri* 
qo propios para bueyes de tr©^ f 
cuatro años; novillas, peli-íinas, ra-
za de Puerto ico, propias par» la 
crianza. Ejemplares escojldos P«'p» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Llanas, novillos colombianos para ai«r 
jora, de Cartagena, Coveña y Zi80a\a 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto CA-
Puedo entregar cargamentos e ^ ' 
Fletos de ganado para bterb» de Co-
lombia y Puerto Cabello en cuRl<iai¿' 
puerto de la costa sur de Cuba-
Para más informes, diríjanse a J 
y. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago ¿«J 
Cuba. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIA!. 
Ban-aneros . C ornar dantea. 
Líondrea, á'v. . . 
Londres, 00 días. . 
I'aríw, ;5 d|v. . , ». • 
Alemania 
K. Unidos 
Kspaña, 3 dlv. . , . 
Klorín 
Descuento p r p e1 
comercial. . . . 
4.181,4 
4.15% 
4!l% 
2 y* 
4.18 V. 
4.15%V. 
44 D. 
%P. 
-U, 
10 P 
A z ú c a r e s 
lo. de Julio de 1018 a Mar-
ho de Í910, las exportado-
nea (Je l'.ierto lUco han 
escedido a las importa- ' 
ciónos $ 8.841.068.00» 
Kn el ipism0 tiempo las 
exportaciones ascendieron 
D I N E R O A L 
l , p o r 
B A N G O 
ratlTAHOl SBBEE J O I E I M 
CoMMlfltdo. 111. Teléf. A - 9 * » 2 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Knero, 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a S.06.ü828 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centaros oro na» 
clonal o americano la libra. 
Señores notarlos de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnat. 
Para intervenir la cotización oficial de 
!n Bolsa Privada, Armando Parajón y 
Francisco Garrido. 
Habana, Noviembre 5 de 1919. 
A>TOiMO AUcJliA, .Síndico Presidente 
p s. r.; MAllIANü CASQUEUO, Secreta-
rio. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Cervecera Int. prel. . 
Cervecera ínt.i üpm. • 
Telffopo, prí 
Teléfono, com 
Xavlora, pif. • • • • • 
Gaviera, coni' • • • • 
Cuba Cañe, prr 
( nba Cune, com- • 
; umimüla da Pasca 
ción, preferidas. 
Compañía de l'esca 
ción, comunes. . 
C. H. Amerlcnua 
y Navega, 
y Navega, 
'dé Segu-
200 
105 
50 
ioo 
M 
HH 
82 
43 
71 
270 
250 
Sin 
07 Vi 
08 
75 
87 
48 
05 
36^ 50 
na Idem Beneficia-ria». . . . 89 
200 
300 
Cuban Tiré aiuí 
preferidas. . . 
Cuban Tiie and 
comunes. . . . . 
ünlín Oil Copany. 
Quiñones Hardware 
tlon, preferidas. . 
Quiñones Hardware 
tion, comunes 
Hubber Co. 
llubber Co. 
Nomina1-
Nominal. 
. . . . NommaL 
Corpora-
Notnlnat 
Corpora-
NomínaL 
Na-
Na-
Q8»/8 72 
86 88 
B O L S A F K i V A t r A 
oriciAZi 
Noviembre 4. 
OBLIGA-DIONES V BONOH 
Com. Ven. 
F. C. Unidos 92% 93 
Huvana Klectiic. I'referidas. . 107% lOSi; 
Havana Electric, comunes. . . IOOVj 100% 
92>¿ ÍHHfi Iclfífono, preferidas. . . . . 103 
103^ 103y8 Teléfono, Preferidas. . . .Hcmfwyppu 
83 Telefono, comunes. . . . . 9(>% 97U 
250 1 Naviera, prefe-idas 94 96% 
10i ;Nr'viera, comunes 73^ 75 
212 Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
76;,i4 7tj Cuba Cañe, comunes Nominal. 
Compañía Cabana de Pese» y 
Navegación, preferidas. . , . Nominal. 
Compañía 'Jubana de Pesca y 
X̂"s 52 i Navegación, comunes. . . . $8% 50 
253 2491/i Unión Hispano Americana de 
«3% 61% | Seguros 173^ 200 
54's 53% Cnión Hlsoano Americana da 
4QVa 40 3-a Beneficiarla a 89% 100 
913% Union Oil Co. 
107'i 
2H'S 
132 Va 
Cuban Tii-e and Ruuber Co., 
preferidas. 
. NomlnaL 
Cuban Tire snd Ruuber Co., 
Nominal. 
Nominal-
Ccbi-es y oceroa; 
Anaconda Coppcr. . , 
Cliino Copper. . 
liinplration Copper. . 
Keneccot Coppcr. . . 
Kay Consolid Copper. 
Betblehem Steel 'rB". 
Urucible Stpei . . . . 
Lac&awánná steci. . , 
Midvalc coni 
Kepub. Iron r.nd Steel 
U. S. Steel 
U. S. Steel -om. . 
International Nickel 
ütab Copper. . . . 
Comunes 
¡ üompafila Manufacturera Ña-
i cional, preferidas. , . , . 68% 71% 
j Compartía Manufacturera Na-
OT'i 06s | cional, comunes 36 . 40 
42'/a 42% 1 Compañfa ijlcorera Cubana, 
«0 59i,t i Preferidas 56% 57 
o3% 33% j ompañia .Licorera Cubana, 
22% 22% ¡ Comunes 16% rp/á 
109% 107-;s | Compañía Nacional de Calza-
249 246 do, preferidas. 70 SO 
104% 100V4 i Compañía Nacional oe Calza-
57% 56 do, comunes 50 04 
138% 132 Compañía de Jarcia de Ma-
oni llVs 195% | tanzas, preferidas. . . . 82% 
ovbgkqj ' Compañía de .larda de iSSP-
Funds. Kiqulpoa. Motores: 
American Can. . . . . . . 
Amcr. Smefifng and Rof. . 
Anier. Car and Fouudry. . . 
American Uccomotive. . . 
Ualdwin Locomotíve, . . . 
General Motors. . . . , . 
AVestingliouse Fleclric. , . 
t̂udebaker 
Allis-Cbalmers 
j'terce-Arrow Motor. 
27% 
83 
62% 
<W% 
143% 
146 
VyiJIya Overland 35 
140% 146 
404 ' 39SV4 
óSMl 57% 
143 Va 110 
47 Vo 
91% 91% 
i-'wrovlarloa: 
Clii. Mil. and St 
Klein idem com-
Jnterb. Cense lid eoni-
Idem idem prf. . . . 
Canadian Pacific. . . 
LchlgU Valley. . . .. -
Missouri Pacif. certif. 
\ . V. Central 
St. Louls-S. Francisco 
Iteading, com-. . . . 
Southren Pac.fie. . , 
Soutbren Kaiiway com 
l niún Pacific. . . . 
(̂ 'hesapeake and Ohio. 
Paul î rf. 
U'/8 
65 
45 
5% 
16% 
118% 149 
46% 46 
28% 28% 
72% 72% 
19% 18% 
81 81% 
108% 108% 
25 24% 
122% 122% 
58 
i'biladelphia. 34% 
Baltimore and Obio 
34 
40% 
M E R C A D O DE VALORES 
Abrió ayer este mercado quieto, pero 
ti míe, dentro de las cotizaciones del cie-
n-e anterior, siendo muy limitadas las 
operaciones cíectuadas durante el día. 
Las acciones del Banco Español abrie-
'on de 106.318 a 107, vendiéndose un lote 
de 50 acciones a 106.3|S a cuyo precio 
continuaron í¡rm«9-
Las acciones do los Ferrocarriles Uni-
dos abrieron a 92, operándose a este pre-
cio y sucesivamente a 92.1|8. Más tarde 
Imanaron nuevas fracciones volviendo a 
..perarse a 92-114 y 92.3|a Cerraron de 
92.3|8 a 93. Terminada la cotización del 
cierre activóse la demanda, pagándose a 
92.112 y por 1.000 acciones pagaban a 
•.2.314. 
Firmes y do aíza están las acciones del 
Havana Flectric, particularmente las pre-
teridas, las que cerraron pagando a 107 v 
" ífe-|4 sin que nada se ofreciera a menos de 108.1|2. Las Comunes se cotizaron con 
fracciones de avancé de 100.1|2 a 100.3|4. 
101 papel do la Compañía Cervecera In-
ternacional continúa firme. 
Pagan por bonos del 7 por 100 a 100 y 
1 y so ofrecen a 105. 
Las Preferidas se cotizan 
de 105 a 250 
tanzas, sindicadas 80% 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas," comunes 43% 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 43 
90 
C Á M B Í O S 
New York, cable 100.ÜS. 
Idem, vista. 100.3|8. 
Londres, cable, 4.19.112. 
Idem, vista, 4.18. 
Idem. 60 días, 4.15. 
París, cable, 57 1:2. 
Idem, vista, 57. 
Hamburgo cable, 17. 
Idem, vista. 16. 
Madri, cable, 98.1|2. 
Idem, vista, 98. 
Zuricli, cable, 90. 
Idem, vista, 89.1|2. 
Milano, cabie, 4«. 
Idem, vista, 47.112. 
Hong Kong cable. . .„ 
PRECIO DE L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 3 pulgadas, a 22.50 anln-
tal. 
Sisal "Rey'- de 3)4 a 6 pulgadaa. • 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, da 314 a 6 pulgada» 
quintal. 
Manila "Bey", extra superior, da 314 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Medidas Qc 0.114 a 12 oulsadaa. aumente 
M A R C A S DE G A N A D O 
El señor Secretario de Agricultura ha 
autorizado los títulos de propiedad de 
las marcas que se otorgaron a los seño-
res Santos Cárdenas, Domingo Pozo, José 
ñ¡ 
Por Comunes pagan a 50 ^ 
ofrece en venta. 
Las acciones del Teléfono y 
Empresa Naviera no variaron, 
Rosario, Franco, Julián Kodríguez, José y 
Manuel" Bacallao, Desiderio Aguila, Ra-
fael Cl'avijo, Rafael Bosende, Angel Al-
dana, José Bizarro, Tom¿s García, An-
tonio Cruz, Manuel Morel, Nicolás Ola-
zábal, Juan González, Saturnino Reguei-
ra, Pedro Castro, Leopoldo Borges, Ju-
lián Cabrera Paulina Deronsele, Félix 
González, Pablo TorAs, José González, 
León Francés, Crescendo Alfonso, Ana-
cleto Vázquez, Juan Battl'e, Eligió Her-
nández, José Gregorio Ríos, Juan Infante, 
Leopoldo León, Tomás Torralba, Tomás 
Recio, Ellserlc Cruz, Crispín Rocbft y se-
ñores Sarasua y Reyes. 
Se han concedido las Inscripciones de 
las marcas que solicitaron registrar los 
señores Godofredo Cruz, Cesáreo San Mi-
guel, Isidro Campo, Segundo Rodríguez, 
distancia Nicolás del Río, Juan Alonso, José Gar-
da, Juan Garda, Celado Quintana, Pedro 
• nada se Roca, Mannel Garda, Angel Vinares, Pe 
, ! dro la Fe Miliáu, Gerónimo García, José 
las de la j Tamayo, Avelino Arango, Manuel Pérez, 
Hermenegildo Martínez, Domingo San 
En el mismo tiempo las 
importaciones ascendieron 
»t i . a , , , . t i 
Exportación para el extran-
jero 
Exportación a los Estados 
Unidos 
Importación del extranjero. 
Importación de los EB. UU. 
Exportación de café duran-
te los nueve meses de 
este informes para pia-
ses extranleros. . . . . 
Kxportación de café en 
«1 mismo período de 
tiempo para los Esta-
dos Unidos 
este tiempo por valor de 
España 
Isl'aa Canarias. . . . . . . 
Islas Vírgenes. . . . . . 
Para los Estados Unidos ex-
portó Puerto Rico duran-
te los nueve meses ya 
citados, en azúcares, mie-
les y tabacos 
NUEVA SOCIEDAD 
señor Crisanto Alonso, con sus respec-
58.315.24t>.00 tivos créditos activos y pasivos. 
Son socios colectivos gerentes de la 
miBma los señores Crisanto Alonso, Juan 
49.874.182 00 Martens, Benito Alonso e Hlgimo Gonzá-
lez, y comanditarios los señores Manuel 
6.435.544.00 ' Nieto y doctor Francisco Dellundé. 
51.779.704.00 
S.579.752.00 
45.794.430.00 i 
4.758.647.00 
34.682.00 
2.201.502.00 
2.631.772.00 
4.525.00 
848.00 
».»asVv,., 
Mercantil' Manuel Nieto y Cía., de cuyos 
créditos activos y pasivos se ha hecbo 
cargo con efectos retroactivos la que 
con fecha 31 del mes de Octubre, ante 
el Nefario señor José Alvarez Fuentes 
te ba constituido para dedicarse a idén-
ticos negodo?, bajo la razón social de 
C. Nieto Hermano y Ca. 
Integran esta Sociedad como gerentes, 
los señores Germán y Jovino Nieto Al-
varez y José María Menéndez y Alonso. 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer Nominal. 
Um, Cuba 4 Vfi por 100. . , 82 
Rep. Cuba (D- Y A Nominal. 
A. Habana, la. Hip 100 108 
A. Habana, 2a. Hip. . . .100 108 
ferrocarriles Unidos 76 90 
Gas y Electricidad 111 120 
Havana Electric liy 89% 1U0 
H. E. R, Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 86 100 
Cuban Telephone. . . . . 78 81 
Cervecera Int. la. Hip. . . . 100% 105 
Bonos dei F. C. del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . Nominal. 
i)biigacio,nes de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . 98% 101" 
ACCIONES 
Banco Español 103% 107 
Banco Nacional. 179 250 
92 921/4 
107% lOSVs 
100% 100% 
Compnñia Manufacturera 
cional, preferidas. . . 
Compañía iMaiuiiacturcra 
cional, comunes. . . . . 
Compañía Nacional de Camlo 
nes. Preferidas. . . . . Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes. . 1. 12 
Licorera Cubana, prf 66% 57% 
Hieoiera Cubana, com. . • . 16% 17% 
Compañía Nacional do Perfu-
mería, preferidas Nominal. 
Compañía Nudonal de Perfu-
mería, comunes. , . , . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, prf. . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, com- . • 
C;mpaiifa Inlernacional de Se-
guros, preferidas 
Crjmpañíí'. Internacional de Se-
guros, comunes. . . . . . 
Ca Naeional de Calzado, Pre_ 
feridas 71 
C- 'l.-.-ional de Calzado, co-
munes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 82% 
Compauía de Jarcia de Matan-
zas, prf, sind 
Compañía de Jarda de Matan-
zas, comunes. 
Com pama do Jarcia d« Matan-
zas, com. smd 
Loa precios que n». 
a rrales son los hii»i,í„ :r01» 
Vacun 
El 
12 centavos. "̂ a"o se 
1 ROI lOS Blíínlñr,, n ho» 
'o del mis de W 8 : , 3 t, 
añado americano -l3-:1l2 fañado fje cerda, de 1R 
Lanar, de 18 a 20. 16 a 19 ̂  1 
Cerda, de 58 a 65 Lanar, de . S a ^ ' ^ ^ ^ 
Beses «a.-iacada, 
Vacuno, 70. 
Cerda, 44. 
MATADERO íN i^- . detalló la carae Y * ^ ^ 
moneda o îcbil!'3 «W^J 
Nominal. 
70 100 
3.7% 39 
98 105 
30 35 
80 
50% 64! 
90 
80% 
43% 
42% 48 
M E R C A D O f E O J A R I O 
NOVIEMBRE 5 
L,A VENTA EN t-m 
Se ha reanimado el mercado por ha-
ber llegado varios lotes de ganado. 
t>T̂ cios en 
Vacuno, a 45, 47 t «r 
Cerda, de 58 a 65 centLnentaTo«. 
Lnnar, ae 75 a 80 Íln70r-
Be«-s -acribadas en^W-
Vacunoi 223. este Matad,,.. 
Cerda, 117. 
Lanar, 36. 
ENTRíOAS DR fiAMA^ 
Esta mañana llegó un t í ^ 0 
vacuno de Camagiioy con oVhT de «ansí 
Serafín Pérez y" cíat o ^ cf "«V¿' 
Alvarez. Estas reses fueron Í̂ WlWr 
en plaza vendiéndose a U iô wS 
y 1|2 centavos No_hubo_m^ 
Es escasa la existencia 
PEZUÑAS 
Se venden en el mercado d« 11 
pesos la tonelada. a« 1» » 
Se realizan bastantes operaclone, 
SANGRE 
La tonelada de sangre concAnt̂ . 
paga en el mercado de 100 a Hn I14* 
BEBO REPINO Pe80'-
Se paga en plaza el quintal A* 
rdino de 14 a 18 pesos y ^ «ki 
nvasado en barriles do 12 a ti 
HUESOS 112• Cotizase la tonelada de huesos c««^ tes de 10 a 18 pesos. UU080» «íifc,, 
TANCA.TE Se cotiza en plaza de 80 a 100 
tonelada. ^ xu" ^««i 
Hay buenas ofertas de los ín 
en plaza, 
ASTAS 
Se pagan de 16 a 18 pesos el 
Quina, 
(Pasa a la pág. NJEve 
46.945.510.00 
CIRCULARES COMERCIALES 
PODER CONFERIDO 
GONZALEZ Y MARTI 
Por escritura otorgada con fecha 26 
de Agosto del corrifvnte año, ante el No-
tarlo de esta capital doctor Carlos A. 
f-'aladrlgas, ba -quedado constituida una 
Sociedad Mercantil regular colectiva, do-
miciliada en la núm 44 de la calle de 
Paula, en esta dudad que girará bajo 
'gU lo razón social de González y Martí, do-
cicada al eíríablecimiento y explotación 
Los señores Pedro Fernández J Com-
pañía, fabricantes de sombreros y go-
rras, han conferido poder general » 
•socio industrial señor Aquilino Sánchez, •• 
para que como factor de comercio y con <le una fábrica de papeles sanitarios de 
el uso de la ante-firma social, repre-
¿onte- en sus negocios a la entidad po-
derdante. 
todas clases, a cuyo efecto la nueva so-
ciedad ha adquirido del señor Cesáreo 
González las maquinarias y enseres, para 
la expresada industria, así como otras 
máquinas que han sido importadas, es-ALONSO MARTENS, S. EN C. 
n Santiago de Cuba se ha constituido tando la fábrica provista de todos los ade- j una sociedad mercantil comanditarla que ¡antos modernos, 
girará con la denominación de Alonso, Son Onicos componentes y gerentes de 
Martens y Ce, S. en C. esta sociedad los señores Cesáreo González 
Dicha sociedad queda hecho cargo de Naredo y Francisco Martí Cardoso, ambos 
las liquidaciones de Aders y Co., y del con el uso de la firma social. 
P O S E N T H A L N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
3 7 - 3 9 M a i d e n L a ñ e , N u e v a Y o r k . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R O S E N A R R O 
Cotn«*-el«at*M Exportadores • tTO pcrtmdaTeft. 
Zton precios raía bajos del morcado com entrega» Inmedlítaa-
Alambre do Púaa Pintado; A/.prnto» de Púas Galvnnlzado; Teja > 
Chapa Galvanizada; Clavos de Alnmbre; Grnmpaa; Alambres Lisos; Pro-
duetoa Químicos; Materias Prirat.s; Materlulea de Construcción; Aceites; 
\bono«; Articulas para Centralea. 
íilt 16-2 
B A N C O 
I n d u s t r i a l y d e l C o m e r c i o 
C u b a 1 0 6 
C u e n t a s C o r r i e n t e s c o n 
I n t e r é s s o b r e S a l d o s 
D i a r i o s 
O p e r a c i o n e s B a n c a r i a s . 
C a j a d e A h o r r o s . 
N E C E S I T A M O S 
U N A . C A S A CON A L T O S PARA OFICINA Y BAJOS PARA 
EXHIBICION P E MAQUINARIA. 
l O O P E S O S 
O F R E C E M O S POR INFORMACION QUE DE RESULTADO. 
C o n t e s t a a A p a r t a d o 2 4 6 5 
C10038 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
ÜAGMFICOS TAP0P.ES PAJIA PASAJEROS 
S í L E N D E S D E LA HABANA 
Para JíueTa York, para í íew Orleang, para Colón, paro Bocas M 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
i \ C L ü S 0 LAS COMIDAS 
Ida. 
Jíew York $ 50.00 
New Orleuns $ 3i 00 
Colón $.60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Pweito Barrios, Pnerto Cortés, Tela y Beüsa. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO. 
Incluso ¿e comidas. 
Ida. 
New York . . . . . . . . . . $ r.C.OO 
Kingston $.15.00 
Puerto Barrios . . .¿ $ 5 .00 
Puedtio Cortés ... é.r̂ O.OO 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * * 
| _ S E U T I TO DE TAPOBES 
Para informes: 11 
Walter M, Daniel kg. G- aL L . Ahascal y STrrnM. 
Litoja di;I Comercio, , . .Ajenles, 
Habana. Santiago de CulKfc 
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P a r a E M B A R Q U E S R A P I D O S d e p r o d u c t o s d e h i e r r o 
y a c e r o , t a l e s c o m o : 
Cabillas 
Angulares 
Railes 
Alcayata» 
Puntillas 
lorniiioa y tuercai 
rubería y accesorio*.-
Fluses para calderab-. 
Chapas lisas galvanizadas 
Tejas acanaladas 
Chapas tanque 
Alambre de púa 
Alambre galvanizado 
Cable de acero 
Como también maquinaria da toda oíase y cemenw 
Consulte a 
L u c e y M a n u f a c t u r í n g C o r p o r a t i o a 
N«w York 
Agentes exlusivos para la Isla de Cuba 
C u b a S t e e l & M e t a l e s C o m p a n y , 
Manzana de Córnea, 412 
HAD ANA. 
Más de tree mil toneladas vendí das en estos últimos tres meses. 
31S11 alt. -a-SO-SylSn. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A O I D O S , P R O D U O T O S Q U I M i C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t rantes y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
Subieron un entero las Pc^feridas de 
Va Compañía Unión Hlspaner Se Seguros, 
cotizándose íie 173 a 200. Las Beneficia-
rías no variaron. 
Quietas, peí o firmes las Preferidas de 
la Compañía Manufacturera Nacional. Pa-
iran a (iS.l|2 y se ofrecen a 71.1|2. Las 
Comunes se cotizan a distancia de 30 
a 38. 
Las acciones de la Compañía Licorera 
pernio necieron todo el día quietas, pero 
firmes a 0(J.3l4 compradores, con po-
co ofrecido a 57.1|8. Las Comunes no 
experimentaron cambio apreciable coti-
zándose de 16.3|4 a 17.1|2. 
Flrm<*s ¡il avance se mantienen las ac-
ciones de la Compañía Internacional de 
Seguros. Pagan a 98 y se ofrecen a 105. 
Rodríguez;. 
EXPORTACIONES E I M P O R T A -
CIONES EN P U E R T O RICO 
El señor Marín, Cónsul de Cuba en San 
.Tuan de Puerto Rico, lia remitido a la 
Secretaría de ITestado el siguiente informe 
sobre lae exportaciones e importaciones 
realizadas en aquella ila durante el pe i 
ríodo comprendido entre el mes de Julio 
de 1918 a Marzo de 1019. 
Durante el período de tiem-
po comprendido entre el 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
V E N D O 
1 7 . 0 O 0 v a r a s d e t e r r e n o , p r o p i o p a r a i n -
d u s t r i a s , c o n c h u c h o s d e f e r r o c a r r i l y f r e n -
t e a l a C a l z a d a B U E N O S A I R E S . 
A P L A Z O S O A L C O N T A D O > 
G O N Z A L O F O R C A D E , C B I S P O , 6 Z . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l ». Tork Stock Eichange y Bolsa de la flalaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . I « l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
29 d. t 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
! fTROXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO B L TEUSFONO' PARA OOMUNICARNOS CX»* 
IX>S ESTADOS UNIDOS, Y DEIS PUES 8B TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HAflTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES D E L MÜKDO CIVILIZADO. POR UNA V A ^ 
T A R E D T E L E F O N l CA T THLBOPAPICA QUE NOS P E R M I T I R A OOlifUNICARNOS DBSD» 
UUESRO PROPIO DOMICILIO DON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO-
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A L A VEZ QUE COAP' 
TUVARA A L A IMPiANTACION D E UNA GRANDIOSA OBPA QUE B E N E F I C I A R A NOT* 
BLBMENTIB A L MUN^O E N T E R O . OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A $16.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE BXÍ'BJBl* 
K E N T R A N NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES, PARA MAÑANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . Í 7 0 7 . H a b a n a 
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Tenemos en la prensa habanera 
, ueVo tinglado poltico. donde ha 
t cátedra uno de esos españoles 
P niensan corregir a palmetazo lim-
^'los defectos de España. El nuevo 
Pl0p2idor de nuestros vicios, apare-
C llPn.) de buenas intenciones 
,„ tan l̂eI1', . r » j 
de ignorancia supina. Ls torio 
'rpatriota republicano, y con el'o 
¡ basta p-ra estar convencidisimo 
A aue mientras no haya república en 
¡T lñí el pueblo español será una 
^ 1 fanática inculta y atrasada. Pe-
tl0 en cuanto llegue el día en que 
'obiernen los amigos del censor atra-
biliario, entonces España se conve-.-
rá en un páraiso, un modelo dü 
rultura, de prosperidad y adelanto : 
todo por el solo hecho de calarse un 
gorro frigio-
La última prédica de este nue'-o 
instigador impecable de los españoles, 
¿í come;ito de unas líneas toma-
jas de "El Liberal" de Madrid, el 
cual dice que España es un pudrí 
^ 0 y Madrid un foco de inmur.-
Jicias, falto de higiene, donde no hay 
ni siquiera baños públicos. Esto pro-
duce gran sorpresa al comentador 
¿el diario republicano madrileño, v 
recuerda qt-e en tiempo de los mo-
ros había en Córdoba cuatrocientos 
baños, y. en consecuencia, deduce que 
¡os moros eran muy limpios, sin duia 
porque no eran cristianos, pues el 
rito de Maiioma prescribe las abl-i-
ciones. Actualmente esos moros allá 
en Africa siguen siendo mahometa-
nos, y á pesar de ello ya no tiene-» 
fama de limpios, seguramente por-
que habrán perdido el respeto a Ma-
lioma. 
Por otra parte, eso de juzgar los 
hábitos de un pueblo por la legisla-
fión que ostenta es abocado a pro-
fundos y trascendentales errores. Cier-
tas leyes no son revelaciones de la 
virtud que proclaman, sino del vi-
cio contrario. Cuando el legislador 
decreta la obligación de bañarse es 
prueba de que los gobernados no son 
muy limpios; pues ningún acto es-
pontáneo requiere mandatos ni apre-
mios. En un país donde las leyes 
prohiben severamente un delito, pue-
de asegurarse que abundan los afi-
cionados a cometerlo, los cuales han 
hécho necesaria aquella legislación; y 
•orno ninguna ley puede contra una 
costumbre inveterada, esta se impe-
l e a todo trance, y la ley queda en 
desuso. 
Y, volviendo a lo de que en Ma-
drid no hay baños públicos, el co-
rolario que de ello se desprende no 
es el qué presumen " E l Liberal" y 
£U acólito- Raños de mar en Madrid 
no puede haberlos; los hay en el 
Manzanares aunque no sobrados de 
agua; y respecto a los establecimien-
tos de baños, es sabido que en todas 
partes disminuyen y hasta desapa-
recen cuando las personas limpias 
disponen de agua en su domicilio. En 
la Habana hubo antes muchas más 
casas de baños que ahora; y ahora 
es precisamente cuando mayor núme-
ro de personas se baña,- porque rara 
es la vivienda en que no hay úna 
ducha. 
Y , respecto a Madrid, el Canal del 
Lozoya surte a la población de una 
»antidad de agua mayor de tres me-
tros cúbicos diarios por habitante, su-
poniéndole 600.000; y el no haber 
recapacitado sobre esto (porque se lo 
impide la pasión política) es lo que 
obligó a " E l Liberal" a hablar, sin 
ton ni son, de esa manera. 
Cuanto a la cuestión de higiene pu 
Mica en Madrid, parece que muchos 
ignoran, (y también lo ignora el mo-
ro nostálgico habanero), que en la 
capital de España el servicio de re-
cogida de basuras es tan perfecto y 
adelantado como el de las mejores 
ciudades de Europa y América. Hay 
más de mil hombres empleados en 
ello, y llegan a tres mil en casos de 
nevada. Laü basuras las colocan en 
carros herméticamente cerrados, rte 
una construcción metálica a propó 
•ito. Se hacen los trabajos por zonas 
para evitar aglomeraciones infectas; 
se usan barrederas y regaderas au-
tomóviles, / los detritus de la ciudad 
llevados a fuera sin infectar la atmós-
fera de la uibe, los convierten quími-
camente en abonos, produciendo es-
ta industria unos seis mil pesos anu?. 
les. 
Y los obreros de la limpieza de la 
ciudad disponen de un gran departa-
mento con enfermería, botiquín, talle-
res, almacenes y servicios higiénicos 
con lavabos, duchas, barbería, etc 
Muchísimas cosas más podrían decirse 
respecto al adelanto urbano de las 
ciudades españolas, cosa que los de 
la eterna pasión política se empeñan 
en desconocer. Ellos necesitan desacre-
ditar y descomponer a España, para 
que el pueblo los llame a componer-
la; y de ahí ese atajo de pondera-
ciones calumniosas con que a diario 
una docena de políticos desconten-
tos escupen al cielo denigrando a su 
propia tierra 
Ningún español ilustrado y razona-
ble pretende que ios adelantos de Es-
paña figuren en primera l ínea con 
las naciones más cultas; pero de esío 
a lo que vocean torpemente los auto-
denigradores de España va una dis-
tancia inmensa. Para hacer justicia 
a un país no es necesario adularlo m 
deprimirlo. Hágase enhorabuena' la 
crítica de sus defectos, pero hágas» 
en lenguaje culto y morigerado, sin 
generalizar de una manera tan bur-
óá como lo hacen. Hablen en tono 
más noble y cortés, que todo puede 
decirse en justicia. 
C b j a de A h o r r o s 
J á t i c o I n í l S i l n a c V o n a l 
ART JS.—"De los Catorce Consejeros de esté Baneo, TTtTEVÍ 
serdn siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba"1 
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a o c u a n t o g a n a r ) , 
^ v e n e x p u e s t a s c o Q s t a o t e m e n t e a i d e s -
prec io a j e n o » 
'Casa Central* " 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
' S D C U R S A L C S ' 
E n ta H a b a o a : B e l a s c o a r n 4 . — E g í d o !4 
(Palacio Internacional).--Monte 1 2 . " 0 > R e Í i l y 8 3 . - -
. \ '• ' 
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l \h> 
Y EN TODA LA R E P U B L I C A 
C o r r e s s 
Para e] DIAEIO DE LA MARINA 
LAS STJBSIGLIFVTES OPFRACIO NES DE MARRUECOS— INUFVOS 
TRIUNFOS D E F l V m V O S - L O S S LNDIf ALISTAS. — FROPAG A N D i 
D E ANGEL PESTAÑA—EL MITNISTRO DE FOMENTO EN CARTA-
G E N A . — D E T A L L E S DF LAS INUNDACIONES. — D F T F A T L O S . 
P A T E N T E S 
ObtéS ¿a dinero de sus inven toa. Aumente el va-
lor dtj sus msreas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias. 
E d i ^ l f ^ E R R O U S S E A U & L E O N : T e ! , A - 2 5 4 2 . 
o 492 10a-2> 
D e M é i i c o 
CARUSO.—CONSTANTINO. 
Caruso se ya con la música a otra 
íarte y con la talega llena de mone-
l!as de oro. 
Caruso, el que según sus apasiona-
dos lleva el cetro de los tenores mo-
nos y hasta alguien ha aseguracn 
vam los antiguos—¡si Gayarre le-
.jleii ^ cabeza!—ha ganado eu 
tfil riñi10 que nin§ún artista: siete 
dolares por representación y co-
C;0 su ̂ t 'ato lo firmó por once fuu-
(iiiw8' tenemos «lúe se ha llevado en 
siete ?ontante y sonante setenta y 
oiiCe fn dólares por haber cantado 
plmjj °peras y saltado un gallo con 
Y en ?ÍC0' esPOlones y todo 
cobra • to que Caruso triunfa y 
'e festfiT sueld02 fabulosos, y so 
Ms ot 00n ban^etes, giras y de-
'Wl en0 ten0r qUe fué fa01030» su 
i ^co'tipil.,sus buenos tiempos, vivo 
íio del ^ i recluído en un sanaro-
'Io de -pffancolico y bello puebleol-
í en ei ia-m' cerca de esta capital. 
I ^Pletog ldo y el abandono mús 
fl^o0brllQC°nstantinoí A él me re-
?6 ha rp!f . tenor español. 
^ « M a / ; 0rrlido el mundo ganando 
^ ^ su épriValizando con los mejo-
En mala hora vino Constantino a 
Méjico, contratado para dar unos 
conciertos en el teatro Colón. E n el 
primero no lo pudo acabar alegan 
do que se sentía enfermo, que lá ai-
tura de Méjico le había hecho efec-
to en su voz- En los sucesivos, con 
el teatro vacío, apenas pudo con los 
números del programa y, claro, el 
hombre que tuvo noches de cálido en-
tusiasmo, que oyó ovaciones de los 
públicos más cultos del mundo, ¿có 
mo no había de sentir una caída te-
rrible en su vida, al verse con un.! 
sala sin gente, y falto de facultades 
para cantar aquellas piezas que le-
vantaron un día explosiones de 
aplausos?... ¡Tristezas de la. vida de 
las celebridades!... 
A los pocos días de este fracaso, 
Constantino perdió la razón, y allá, 
en Tlalpam, en el sanatorio, vive ale-
jado del mundo.v. 
Florencio Constantino vino de Los 
Angeles, California, en donde vivía 
de un sueldo en una pequeña escuela' 
o liceo, del Gobierno, educando a jó-
venes para el canto. 
Toda su fortuna, cuantiosa, la per-
dió, consecuencia de una mala ad-
ministración y vida desordenada, lo 
que me recuerda el drama de Eche-
garay, "Vida alegre y muerte tris-
te". . . 
Wenceslao Blas-ce* . 
Méjico, Octubre, 919. 
D E 
S u b a s t a d e l D e m o l i d o I n g e -
n i o N U E V A E S P E R A N Z A 
SE DISPONE A PETICION D E L DP. R A F A E L SANTOS JIMENEZ 
Confirmada la sentencia dictada por la Audiencia de Santa Clara en 
ci juicio ejecutivo seguido por el doctor Rafael Santos Jiménez, como apo 
derado de doña Luisa, doña Julia, doña Dolores y don Ernesto Vich y 
Jacobé contra los herederos de do" Rafael Saavedra, el señor Juez O-
Primera instancia de Sagua la Graade por providencia del día 20 de Oc-
tubre último, ha dispuesto la ventr. en pública subasta fler demolido in-
genio "Nueva Esperanza" ubicado en aquella jurisdicción y compuesto de 
cincuenta caballerías de tierra. 
L a expresada finca, está gravada a favor de los hermanos Vich y Ja 
cobé, cuya representación ostenta el doctor Jiménez, en la suma de vein 
te y siete mil quinientos pesos, proc identes de un censo, e intereses d? 
cinco anulidades. 
Tendrá efecto la subasta, según la convocatoria inserta en la Gace-
ta Oficial, el día veinte del corriente mes. 
P. ld-6 
A l C o m e r c i o A n u n c i a d o r 
S a n t o s y A r t i g a s p r e p a r a n s u p r o g r a m a 
p a r a l a t e m p o r a d a d e l " G r a n C i r c o E c u e s -
t r e " q u e d e b u t a r á e n " P a y r e t " e n e s t a 
q u i n c e n a . 
S i a V d . l e i n t e r e s a u n a n u n c i o e n e s t e 
p r o g r a m a , p a s e p o r l a o f i c i n a d e S a n t o s 
y A r t i g a s , M a n r i q u e 1 3 8 , y l e i n f o r m a r á n 
En el aspecto ta.'i distinto que pre-
sentan estos grupos. 
• E l que tomó Medu-lait, su comple-
xión denota vigor salud, y el que no 
lo- tomó tal parece u n espectro, cati-
fcandó a simple vista mala impresión. 
ENGORDE TEMANDO 
M E D U - L A I T 
Tónieo yitalizador del organismo 
humanó y no tendrá temor a presen 
tarse en público. De venta en Dro-
guerías y Farmacias. 
30147 alt. 15d.-10 
de las Facultades de París y Ma* 
drid Ex-Jeftí de Clinica Dennato-
lógica dei Dr. Gazanx. 
.'París 1883) 
Especialista en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUi-OSISMO y MICROBIANAS ;r 
MADES de la SANGRE; de l .CABE-
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demá.3 defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
JESUS. í tARIA número 91. 
Ctresclones rá^idits por sistemas 
mode-'íiisimoa 
Teléfono A-13S2. 
Madrid, 5 de Octubre. 
L a noticia que al final de nuestra 
crónica anterior avadábamos, ha te-
nido plena y feliz cwifiriiíiétóo Nues-
tras tropas han alcanzado un nuevo 
brillantísimo triuJifo t̂ obre la& rebel-
des "cabilas del Riff. 
Las posiciones ahora conquistadas' 
han sido las de. Yebo".-Hedia y Yebel-
dí Dauetz, en que se establccierou 
las columnas del general Vallejo, el 
coronel Sanjurjo y el tenientá coronel 
Caí-tro,-y las de Arib-el Abbas y Am-
Hamun, ganadasi al enemigo i-or las 
tropas del general Silvestre. Además, 
se han establecido ví.tíos blocaus d!e 
ir.lace. 
Esta operación, dirigida d^sde el 
moi-te Cónico por s: Alto Cor.isario, 
general Berenguer, ira sido fnm más 
importante y nos ha costado menos 
bajas que la del día 2'7. Nuestros sol-
dados se hallan no, más que a cincci 
kilómetros dei Fondak, y desde las 
nuevas posiciones «e bate perfecta-
mente el desfiladero, tanto en su par-
te oriental como en al lado occidental. 
Pero de la brillantez y eficacia de 
esta acción de guerra dirán más que 
cuanto nosotros puJiéramos escribir 
las palabras—tan elocuentes en su la-
conismo—del propio genera1 Beren-
guer; Hélas aquí: 
"Baterías en combinación "on aero-
planos protegieron admirablemente el 
bizarro avance de l.-.-.s columnas que 
con su denuedo y pericia faera de 
encomio siguieron per la div'.s-jria del 
Gaba, la columna Ca«tro, y p->r el va-
lle del Agras la del coronel Sanjur-
jo, venciendo, mercad a su hábil di-
rección y pericia la resistencia del 
-nemigo, hasta alcanzar sus objetivos, 
que fueron las imp-vrtantfsimap posi-
ciones de Alalek, < n el Yebel-Sidi-
Hedáa, ambas en el desfiladero, quis 
queda desde ellas petfectam "te ba-
stido por eifuevo do artillería, ametra 
lladoras y fusil. Los hadra'-.s, que 
habitan los muchos poblados Crmpren 
didos en la zona de maniobri t, des-
pués de dtefender sus : aciendas con la 
misma resisitencia., i' an abandonán-
dolas ante el empuie de núe^ras co-
lumnas, dejando en nuestro poder 
muertos y prisioneriis y huyendo con 
sus familias, ganados y ensert s para 
caer bajo la acción 1e nnest'-o;- aero-
planos que continúan'ente han estado 
en vuelo tirando con grandísimo 
acierto y proiporcio^andb constante-
mente interesantísimas informaciones 
del enemigo. 
íi" de Buyera con harca r e dicha 
rabila también ha cooperado desde 
Buguela y Beni-Adan r esta enérgica 
acción de nuestras fuerzas,, avanzan-
do hacia las faldas orientales 6el Zen-
Zen, desvastando y ca.-; igando fin pie-
dad cuantos poblados de Waf7 Ras se 
encontraba a. su paso. L a for*:fcación 
de las rosiciones se ha llevado a cabo 
con la máxima actirídad baio fuego 
enemigo, débil, desde luego, i.or su 
gran quebranto, y el repliegue ha ter-
minadlo sin novedad al ampa-1', de la 
artillería y aeroplanos que han juga-
do un gran papeL si ndo las b-..jas de 
esta brillantísima jornada insignifi-
cantes." 
i) Esto es lo esencial del relato que 
i.de .la afortunada operación hace el 
i Alto Comisario al Ministro de la 
j Guerra, y que en su concisión militar 
dice cuanto importa saber. Nuestras 
j pérdidas han sido en total tres muer 
I tos—dos de eilos indígenas—cuatro 
heridos graves y trece leves. 
E l Gobierno ha enviado al cpnii-
sario un telegrama eu que calurosa-
i mente así le felicita como a -us tro-
í pas por el bizarro denuedo que una 
i vez más han r^ostraio 
| Digamos ahora qu-j el propio Go-
j bierno es asimismo, acreedor a un 
I cumplido elogio y a un parabién sin-
¡ cero por el acierto de que viene dan-
iJiueua en lo quo a esta campau., 
se refiere. E l paeblo, que lo sabe may 
bien, está en esta Oi.-auón al -ado ds 
sus gobernantes. 
E l hombre del día es hoy en Madrid 
Angel Pestaña, el ya famoso leader 
del sindicalismo cátaíín. En k-s últi-
as veUu,icuatro horas ha pronuncia-
do dos discursos: uno anocl.» en ei 
Atsneo Sindicalista.- otro esta tarda 
en el 'teatro de la Coinodia. . 
En ninguna de ani{:as oca-sipnes la 
hemos tenido nosotros de oírle; de 
suerte que solamente por lo que' los 
demás nos dicen póde nos juzs-ar. De-
claran cuantos han asistido a estos 
actos que es Pestaña homl-f-e bien 
doíado para la oratoria; encarec'n su 
dicción, su ademánj su gesto; cuanto. 
(Continúa en la página ONCE) 
Abe gado y Notar io . 
Bufe te : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56 , 
Santa Clara 
30d-l 
i i r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL, DE EMEi:-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS I y enfeimedades venéreas. Cistoscopia 
•aterismo do los uréteres y examen de) 
••món por los Rayos X. 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
i¿3 cura, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. L a primera, 
aplicación da alivie. 
2d-5 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A l o s A c c i o n i s t a s d e ta C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó n . - C o D t r a t ¡ s t a : B a r n W . x M a s s e r . 
C u 
La. Onii/i-!-. 
*Ste ACuedu^AÑlA NACIONAL D E FOMENTO URBANO, concesionaria de 
b*0 ^ttnicir 0¡ particiPa a los propietarios de fincas situadas en el Tér-
n!6 ̂ den a ^ :VIarianao' "úe durante todo el presente mes de Noviem-
b- 0 6, b a ^ ^ a SUS oficir:íls situadas en Marianao, calle de José 
ij?iStro de a1̂ "0 Úe Coco"So1" a satisfacer sin recargo, las cuotas por su-
- ^Hes JUa COrresP0ndienles al Cuarto Trimestre de 1919, tocios los 
de ^ qué ne 8 a 10 a- m- y de 1 a 4 p. m., y los sábados de S a 11 a. m. 
10 Por paearen en ei mes de Noviembre incurrirá en el recargo 
P L U M A S D E A G U A 
a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 9 
Mi rían 
ciento. 
ao' lo. de N oviemi ie de 1919. 
JH"APrC"EL OKTIZ, 
Administrador. 
C a m p o d e " L A D I C H O S A " l a . S e m a n a d e l 2 7 d e O c t . a ! l o , d e N o v 
POZO N Ú m . 1 P e r í o r a d o r e s : J . E. Snnnlnger y C. E. Shannoa 
Días y. fechas. 
L.unes, 27 
Martes, 2S 
Marcóles, 29 
Juevep, 30 
Viernes, 31 
Sábado, lo. 
Formación 
Caliza y pizarra 
Caliza amarilla 
Caliza arenosa. Pizarra 
obscura- Caliza amarilla 
Calida amarilla. Pizarra 
amarilla. 
Pizarra amarilla Caliza 
dura. 
Caliza dura. Arcilla. 
Aúmero do 
páes del 
pozo . 
40 
88 
119 
151 
190 
Número de 
pies per-
forados 
40 
48 
31 
32 
39 
11 
OBSERVACIONES 
Se encontró agua a los 75 píes en 
cantidad de tres cucharas por hora. 
A los 90 pies se encontró agua en 
cantidad muy crecida. 
Se aprovechará esta capa impermea-
ole para entubar y cerrar las aguas. 
TOTAL D E L A PERFORACION: 201. P I E S . 
A A R I 0 V I T O R I A 
L A L I G A D E / I A C I 0 / I E 5 
L A R í l f í A A O R A 
D 0 A I / 1 G 0 D E P l M T A 
^NYECCIONES DE NEOSAEVAÜSAN. 
/^ONSUETAh: DE 10 A 12 A. M. * -y' 
W 8 a 6 a. n; en la calle de Cuba. o'd. 30726 ¿i 0 
D r . i e r n a n d o S e g u í 
CATEDfiATICÜ DE LA CÑIVERüflAfl 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a, 3 
ESTANTES 
SECCIONALeí 
ARCHFVOS, 
CAJAS D E A C E R O 
Y TARJETEROS 
^ G L O B E - W E R M C K E " 
MUEBLES P A R A 
OFICINA 
IvIAQUINA DE 
FSCRIBIR 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C U A L - B A L D W l ^ 
OBISPO, 1 0 1 . 
D r . C l a u d i o F o r í ú n 
TrataxaieüLCo especial de las aíecciO' 
res da la sangre» renéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenoansi 
sueros, vacunas, etc. Clinica para 
riombre, 1 i\2 o. 'J 1¡2 de la noche. Clí-
nica paia mujeres, 7 1|2 a 9 J|2 de l* 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
nario, 142. Teléfor» A-8890. 
E l Iniiemo es la estación m 
Esta es la oportunidad para 
y sus saludables aguas ejercen 
todos los temperamentos. 
E n el Hotel "SANTA RITA", 
el gusto más refinado puede exi 
servicio esmerado y una comida 
Nuestros clientes disfrutan, 
famosos baños termales y de los 
decisiva influencia en la curació 
las vías digestivas y del sistema 
Viajes de fin de semana ("We 
ás deliciosa en Isla de Pisos, 
visitarla. Su temperatura ideal 
una bienhechora influencia en 
montado con todo el confort que 
gir, encontrarán los huespedes un 
excelente, durante todo el alio, 
sin costo adicional alguno, de los 
manantiales de "Santa Rita" de 
n de todas las enfermedades de 
nervioso. 
ek end) cómodos y económicos. 
Habana, a 3 de Noviembre dé 1919. 
^d.-6 
E l Presidente, 
Ktr.)' BERNARDO P E R E Z -
I d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 
I n f o r m e s : W . S a n t a C r u z , B e r o a z a 3 . 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 . 
Habitación con baño privado, $6.0» 
C o m p a ñ í a F o m e n t o d e S t a . F e H a b a n a 
C955Í 
P A G I N A G U A T R b 
m 
D I A R I O D E M A R I N A Noviembre 6 de 1919 . A N O 
L A P R E N S A 
Cosas ciue sorprenden a los lecto-
res publica la prensa en. estos días 
Las declaraciones que el general 
Gómez hizo en la "interview" cele-
brada con él por nuestro compañero 
señor Frau Marsal, sobre la actitud 
del general Monteagudo en las elec-
ciones en que resultó electo el gene-
ral Menocal; la renuncia del general 
Rafael Montalvo, a quien s¿; suponía 
el candidato de los adictos a Palacio, 
y al cual quieren sostener ahora sus 
amigos, aunque sea haciendo la opo-
siión al Grobierno; la carta del gene-
ral Preyre de Andrade al general Jo-
sé Miguel Gómez . . . 
Esta última merece comentarse sin 
duda. 
Dice asf el ex Alcalde de la Haba-
na: 
"Hay que actuar y actuar pronto. 
Nuestros ideales se pierden y la san-
gre y las lágrimas de que se nutrie-
ron serán dolor inútil porque nues-
tra bandera habrá de desaparecer si 
no nos agrupamos todos paz-a mante-
nerla enhieata y tremolante. 
Sus colores simbolizan el ideal ne 
Patria y Libertad en que condensa-
ron el credo de la Revolución reden-
tora los excelsos patriotas que ini-
ciaron la guerra de los diez años ins-
pirados por la pureza de su patrio-
tismo inmaculado. Amibos términos 
han de vivir soldados en unión in-
quebrantable sin que sea posible su 
existencia separada. 
L a Patria agoniza porque en ella 
se ha proscripto la Libertad, y gs ne-
cesario qae la Libertad vuelva en to-
da su fuerza y extensión, tal cual la 
decretaron los constituyentes de 1903 
para que la Patria pueda vivir lozana 
y afirmar su soberanía en medio del 
bienestar general. 
Las demás condiciones e ideales 
por Respetables que parezcan son t;e-
cundarLos ante esa aspiración funda-
mental. 
Para cumplir oste ideal, que es 
condición ineludible y previa a toda 
otra aspiración, hay que buscar per-
sona que lo realice llevando a la Prn-
sidencia Je la República a un patrio-
ta probado, cuyas cualidades y defec-
tos sean conocidos del pueblo todo, 
que está cansado ya de poner su con-
fianza en hombres rodeados de aureo-
la prestigiosa, pero sin historia pol;-
P i a n o s 
tica do gobernantes, cuyos defectos 
se revelaron cuando ya no era posi-
ble precaverse contra ellos y que han 
tenido la desgracia de que hasta sus 
buenas cualidades y virtudes luesen 
funestas para la Nación. 
Necesitamos un hombre ecuánime, 
sin odios ni rencores, capaz de pos-
poner sus agravios a la ventura de 
la Patria y a la felicidad de sus Ua-
bitantes y que sienta por la Libertad 
un amor y respeto tan grande como 
por la Patria; que pueda como en loa 
días heroicos firmar sosegado bajo la 
afirmación del dogma bipartito PA-
T R I A Y i J B B R T A D . 
Todo lo demás es accesorio y se-
cundario; serán ideales del mañana-
que no se obtiene todo de una vez y 
bay que recorrer el camino antes de 
llegar a la meta. 
Con estas ideas no podrá causar a 
nadie extrañeza que me declare eu 
tusiasta mantenedor de la candidatu-
ra de ustod para la Presidencia de la 
República, en el próximo período de 
1921 a 1925. 
Nadie como usted ha demostrado 
respetar i&. Libertad y ser fiel a los 
principios de la democracia. 
L a proclamó en los campos de la 
Revolución libertadora. 
L a mantuvo'mientras fué Presiden-
te, tolerando hasta la injuria y la dia-
triba contra su persona. 
La afirmó negándose a ir a la ree-
lección de 1912, y por defenderla 
arraesgó su vida, su fortuna y su li-
bertad en 1917, sin perseguir ningu-
na ventaja personal, sino defendien-
do el derecho ajeno. 
Descuella usted muy por encima de 
todos los candidatoo posibles, y ye 
que lo combatí rudamente mientras 
estuvo en el poder, ansio verlo do 
nuevo al frente del Gobierno para que 
restañe las heridas y consuele nues-
tros desengaños y que la Libertad y 
D E S D E 10 PESOS A L MES 
Los mejores peí menos dinero, he« 
chos especialmente para nuestro cli-
Ina, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y C(K 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPÍANOS 
PRADO, 119, Teléfono A-S462 
Catálogos gratis- Pídalos hoy mismo. 
T E OTRO 
V I E P I S ^ E S 
M A R I O V i 
L A L I G A DE 
O R I A 
L A R E M A A O R A 
la Democracia vuelvan a ser una rea. 
Udad en esta hermosa Isla tropicai. 
donde la impusieron la sangre y ol 
esfuerzo de sus hiljoa auxiliados po" 
los desc-j adlentes de Washington, y 
donde brilló hasta que la hicieron 
huir las ambiciosas pasiones do ¿ua 
gobernantes. 
Tengo confianza en usted j)or su 
conducta pasada y porque abrigo la 
convicción de que la experiencia a'l • 
quirida y los sinsabores de estoo úl-
timos tiempos serán eficaz preventi-
vo de los errores o faltas en. que an 
teriormente pueda haber incurrido. 
Se aproxima el día de la contienda 
comicial, de ella espero verlo salir a 
usted triunfante, y estoy seguro qu»} 
después de la victoria no quedará en 
el fondo de su corazón generoso un 
vestigio de rencor para nadie, sitio 
un amor profundo para Cuba y todo? 
los cubanos y un decidido empeño d^ 
que su segundo período presidencial 
sea timbre de gloria para usted, para 
sus amigos y para todos los cubanos. 
Si en todo tiempo y a pesar de to-
das las luchas políticas he sido su 
amigo personal, de hoy en adelanta, 
sumándome a la inmensa mayoría dei 
pueblo cubano, seré muy entusiasta 
mantenedor de su candidatura a la 
Presidencia de la República. " 
Como se ve, el general Freyre do 
Andrade quiere entrar en actividad 
en seguida, porque dice ''hay que ac-
tuar y actuar pronto". Pero ¿quién 
podía pensar que fuera en í)ro de la 
candidatura de José Miguel? Pasan 
cosas en política que dejan a uno con 
la boca abierta. 
¡Freyre liberal y Azpiazo conser-
vador! 
Si le hubieran contado eso hace al-
gún tiempo a cualquier ciudadano de 
la República, se habría echado a reir-
Mas hay cosas que parecen absur-
das un día y luego resultan perfecta-
mente lógicas. 
¿No han oído decir los lectores por 
íihí que el Gobierno apoya al doctor 
Zayas y que el doctor Zayas está de 
acuerdo cen el general Menocal? 
Si se hubiera afirmado esto, hace 
un año, ¿qué se habría contestado? 
Seguramente con una carcajada. 
¿Y eso de retirarse el general Mon-
talvo de Ja jefatura del Partido cuan-
do con tanto vigor la mantenía ante 
los embates rudos del nuñismo, y de-
clarar los amigos del candidato que 
romperán con el Gobiei-nó si es preci-
so? Eso ..Lo parece un sueño? 
Sin embargo... quizás nos esperen 
aun mayores sorpresas, porque toda-
vía estamos en lo^ inicios de la pro-
paganda y de aquí a que la campaña 
arrecie, hay tiempo de que ocurran 
cambios y se sucedan espectáculos 
de aquellos que sin exageración pue-
den calificarse de asombrosos. 
Cosas vt-redes el C i d . . . 
D O N V I C E N T E E . TRES 
Ayer tuvimos el placer de saludar 
& nuestro estimado y anticuo amigo, 
don Vicente E . Tres., corresponsal de 
este diario en Surgidero de Batabanó, 
quien ha estado en la Habana para 
consultarse con el médico, y de pasoi 
para ultimar detalles de la Fiesta de 
la Raza que en Surgidero se celebrará 
ei día die;; y seis 
Reiteramos «nuestro afecto al señor 
Vicente E . Tres. 
Suscríbase ai uTARlO D E L A MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
1 
A l i v i o p a r a e l s u f r i m i e n t o 
Es verdaderamente desconaolador saber que muchos hombrea y mujeres sufren ea 1a 
ignorancia. . Se sienten débilea, enfermos, sentimentales, carentes de toda en*«gia. Muy 
probablement» todo éso es debido á dolores y padecimientos en la espalda y en las articaiacioneB yr 
especialmente en este pais de tiempo tan malo, á mal de piedra con no poca parte d© infJamación 
interna. Ai fin y al cabo, la única causa de todo no es más, en muejos casos, que loa riñonaa 
debilitados. 
Muchos remedios se anuncian para curarlos, y aunque proporcieGan cierto alivio ai paciente 
«on de naturaleza pasajera. Para curar los dolores de los ríñones de cualquiera clase qw sean 
lo primero que debe combatirse es la cauaa, ó sea el ácido úrico venenoso, que siempre teñemoa 
en la sangre y que los ríñones, cuando están sanos, filtran y pasan fácilmente á su camino natural. 
Pero cuando les ríñones están debilitados no pueden desempeñar esta función filtradora, y 
necesitan recuperarse. Para este objeto, es preciso un remedio que paa por ios ríñones y la 
•vejiga, y no por los intestinos, cesaf actúan muchas pildoras anunciada» para este fin. Nada 
para este maJ como las Pildoras De JPitt para los Ríñones y la Vejiga, cuyas propiedades 
vigorizantes, purificaderas y saludables penetran hasta la menor grieta de los ríñones y actúan 
en ellos de tal manera que Usted mismd puede convencerse al cabo de las veinticuatro Horas de 
su salutífero poder con solo observar qae sus orines ofrecen un color característico turbio azol&do. 
Pero esté Usted cierto de que adquiere, y usa Usted las legitimas Pildoras De Witt, que se venden 
en cajas blancas, impresas en azul v oro con un sello de lacre azul en el tapón de la bovella qüe 
las contiene. Sin este sello especial es seguro que le dan á Usted una vil fraudolenta -Jnita^Cn. 
Precio en todas partes, 70 céntimos y $140 por caja. . . 
Mucha gente no puede decir si sus ríñones padecen ó no. He aquí alguno» de ios síntoma» 
de ese padecimiento : mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, hinchazón 
debaio de. los ojos, estado general de debilidad y de irritabilidad, dolores y padecimientos en 
varias partes del cuerpo, estreñimiento, orina turbia, punzadas agudas de eajs que nos hacen 
parecer que ce nos rompe la espalda en pedazos. Estos son los síntomas ciertos y seguros deí 
padecimiento de los ríñones, v todos aquellos que sufren de dolor de espalda, reumatismo, goU, 
ciática, mal de piedra, cistitis ó inflamación de la vejiga, ó dolores en los músculos y articulaciones, 
padecen todos estos males porque tienen' los ríñones enfermos ó debilitados, porque todo eso no 
«s otra «tó» que síntomas del mal de ríñones. Las 
Pildoras De Witt para loa Ríñones y la Vejiga, 
a) propio tempo que ejercen los efectos de su acción escrutadora y 
penetrante no contieneno ingredientes venenosos ni siquiera 
dañosos. Están positivamente garantizadas contra toda molestia 
para el hombre, la mujer ó el niño 
más delicados. Si Ud. encuentra 
dificultad en obtener las legitimas, 
q\le tienen un sello azul en ei 
tapón del frasco que las contiene, 
pídalas acompañando e! importe, 
á Johnson y Compañía, Habana; 
José Sarrá, Habana; ó á O. 
Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán immediatamente. 
Proporcionan al instante alivio 
aun en casos crónicos de Dolor d© 
Espalda, Gota, Debilidad en la 
Vejiga, Reumatismo, Calculo, Mal 
4» Piedra, Ciática, C i s t i t i s , 
Üébllidad general é Irritabilidad, 
¡ H e a h í a l h a d a q u e n o s t r a e l a n u e v a v i d a ! j | ^ 
V E N . . . 
di ya se ha convencido Ud. de que cortar los 
callos es un sistema bárbaro; si ya ha visto que 
todos esos parches, vendajes y específicos de 
pacotilla son inútiles; si ya tiene perdida la 
esperanza de acabar con el tormento de sus 
callos, acuda a ífruíeJZjyTte. Ese es el ver-
dadero remedio ideal. A la primera gota, el 
dolor cesa como por encanto. A las dos o tres 
aplicaciones, el callo queda extirpado de raíz. 
Todo el tiempo que ffizeeJzCTte exige a Ud. es 
medio minuto durante tres dias. Todo el 
trabajo que le impone es humedecer la varilla 
de vidrio y tocarse el callo. Nada más. Y 
sin embargo, no hay callo, ni el más duro, 
arraigado y sensible, que no ceda a tan sencillo 
tratamiento. ¿ Para qué prolonga Ud. más el 
martirio de los callos ? ¿ Por qué no se inde-
pendiza de esos tiranos que la atormentan don-
dequiera, que le amargan todos sus placeres, 
que le agrian el carácter y que perjudican 
su alegancia obligándola a usar ridículos 
zapatos holgados en vez de los que la moda 
ordena? Hoy mismo acuda Ud. a fffteeJzoTte 
y ya verá que la varilla mágica de este fiel 
servidor hará en un minuto lo que otros 
remedios no han hecho en años. 
I 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
o r s l i e 
S i U d [ l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r e s o e l 
Z a p a t o " F l o r s h e i m " 
d u r a u n a e t e r n i d a d 
P í d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u B a d o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r y a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
H A B A N E R A S 
D-íaB. . . ,, 
Son hoy los de uua joven y beha 
dama, Leonardina Alonso do Porte-
la, para la q̂ ie tiene el cronista un 
saludo especial, muy afectuoso. 
Están de días tam'..én el distingui-
do abogado Leonardo Cano, ol Joven 
Leonardo Selles Nockey ,y el (uerido 
amigo Leonardo ü-iaeo. 
E l señor Severo Bedondo, persona 
venltajosamente oonocida en nuestro 
mundo industrial op1̂  
ta onomástica ' L'ebra hoy s 
K Magistrado Severo T>-
E l acaudalado pronw Puia. 
una numerosa y e s t i L ^ ? ' ^ 3etert 
Severo Jorge. a fam.iu8 
Y el distinguido cat. , . ' ^ 
Ututo Provincial doc?or ^ H u 
zano Jorrin r l'eotip.iu0 { ! 
No olvidaremos eu Sll„ * 
mandarle un saludo •, f-H i>a„ 
C A P Í r O L . O N U P C I A L 
Noviembre. 
Mes de las bodas, '.orno Diciembre. 
Aumnio 80» las del mes primera-
mente dttaxDo, por lo regu.ar, uu anti-
cdpa a las que han de sucederse en los 
últimos días del año. 
Sé ya de muchas. 
No he de detenerme mási q-'e a ha-
cer mención de dos j«jadas p^ra éste 
més que cursa-
Una la del dia 7-
Boda dle la gentil señorita Benicia 
Cuervo, hermana del correctísimo ami 
go doctor Ernesito Cuervo, con el dis-
.ngoxido joven Víctor Ignacio Fernán 
der. Alvaréz. 
Se celebi-ará en el Angel. 
Padrinos del acto során .a respeta-
ble señora Felicia Alv.\rez de Fernán-
dez y el caballeroso doctor Sebastián 
Cuervo, padre de la contrayente. 
test igo». 
De parte de la novia actuaron los 
señores doctor E . C . Chisholm. doctor 
Rafael Nogueira, doctor Miguel Ma-
riano Gómez, Representante p la Cá-
mara y doctor Juan Santos Fernán-
dez, Presidente de la "Academia de 
Ciencias". 
Por él, ei general Mamiel Sanguily 
y los señores Juan Martines de la 
Maza, Marcelino Díaz de Víllerjas y Mi 
guel Nadal. 
A las nueve y media es la ceremo-
nia. 
L a otra bodia es el 15. 
Contrtaerán matrimonio la bolla se-
ñorita Leticia Campanioni y el joven 
oficial de. 'Ejército eeñor Edmundo 
Nin. 
Se celebra en el Vedado. 
A las nueve y media. 
Nota de amor. 
Un compromiso más que anunciar. 
Carmen Guerra, señorita nn.y gra-
ciosa, ha sido pedida en ma riraonio 
t para el correcto joven n-.t , 
! Petición que cu no^brtT1 ^ 
\ su señor padre con caráot*.^ ^ 
; ¡Enhorabuena! ^ct6i ^ 
| Enrique J , Crüoll 
: De vuelta está el diatin^:. , 
[ de su viajo a San Francisco ^ ] ^ 
: fomia. bC0 -« Caü 
Viaje do negocios, lo mkn^ 
; que emprendió a Los, Angele^ i^N 
cuales viene muy satisfecho \ * 
éxito obtenido. 0 ^ 
A la ciudad do Cárdenas ñ~*í 
encuentra establecido. retor̂ A ^ ^ 
el señor Crüell. n6 a H 
Reciba nuestro saludo. 
Crisantemos 
Hay una exhibición notable ri. 
bella flor, tallos muy iarr s 6 ^ 
acreditado jardín "Ei FeniX'.' rtG11 
señoresi Carballo y Martín 
Digna de verse. 
Sabido es que en el jardín de o, 
los I I I hay siempre bellos ej-tn1>i9!< 
de flores; pero la exnosioión ml7 
senia esta vez. con orguao, por ,4 
tal vez de la preciosa flor que da 
nos muy variados y bonitos. s 
a todas. 
Una visita a " E l Fsnix" serísi de» 
lidad. 
¡Cuantos crísarnterMOS! 
Hoy. 
E l beneficio de Lledá en Payret ce 
gran cartel, 
Pnbillones en el Nacional. 
L a tanda de moda de Fausto, coa 
estreno de bellas cintas. 
Noche de moda en Campoamor 
Con la Escribano en la itantíla de i 
nueve y media, siempre concurridj 
Y la función de Miramar, 
También de moda 
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D R . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A / 
HA TRASLADADO SU GABINETE DENTAL A LOS ALTOS DEL EDIFICA 
DE PRANK ROBINS, DEPARTAMENTO, olt. TELEFONO A-S373. s 
Empastes invisibles, nuevos procedimientos en puentes y dentaduras P 
tizas. CtJBACIOIV DE LA PIORREA. 
Turnos a hora fija. Consultas: de í y media a 4 y media. 
C 10220 
alt 4<i-8 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n . E l e c l r o c a r d á o g r a ^ 
P r o c e d i m i e n t o d e d i a g n ó s t i c o ú n i c o e n CüD^ 
S a l u d 2 7 . D e 1 a 3 9 p r e v i o a v i s o . T e S 6 í . 
32507 
S e ñ o r a : 
Usted necesita hac r corapías pero a precios "no" elevado? o s 
RedUiciaos. , « la ¿iénte]a 
Recuerde usted que vende mos barato todo el ano j >» de su 
que crea qué su artículo esté caro, le devolveremos el m-pw 
compra. 
" U A M I M I 
9 9 
Tiene el gusto de ofrecer las últimas modas de inviemf 
recibimos conitínuamonte. , pur'-'a3' Ai' 
Sombrero* Adornados-, Fcrmos, Adornos, Fantasías, r 
grettes. f inirás Car'-'5' ^ Zorros legitimes, Zorros blancos, Epclaviuas blanca.. 
tolas largas, Echarpes de Fantaasía, etc. • 
TN COmPLÉTO SURTIDO «Jí C O R S E T E R U W A T i ^ i 
N E P T U N O , 3 3 . N E P T ü N O ^ 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e í f 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfemcdadcs nery íosas Y $ 
j Goanateicoa. calle Sarrcto No. i Z Informes y consc í tas : Btf* ^ 
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H A B A N E R A S 
CABNIEN FONX VIUDA D E N I E T O 
aquella mansión del Vedado hacia la 
que llegaban a recovar dormidas me-
morias los que fieles a su afecto Ia 
lloran ahora con la aflioci,ón que 
inspiraban sus bondades, suá méritos 
y sus virtudes. 
A l pie de cí-:e cadáver gime desola-
da la hija de su adomeirn, la buena 
y ejemplar Carmela Nieto, «T' o pasa 
en estos momeutos por el doH.r má^ 
grande y más santo de su exlftencia. 
A ella se consagre, llevada de ver-
dadera abnegación ulial, dul ̂ .i^andc 
hasta el instante último lo? sinsabo-
res die un largo, penoso e inquebran-
table retraimiento. 
Queda ya la más b fna de .f»s Lijas 
llorando a la más bnena de las ma-
dres. 
3u desolación es inmensa. • 
L a escritor aad-uiralle .'ilie por 
fuños días cesará en su grita, delicada 
y meritísima labor <n las cclumftas 
de E l Mundo, no es+ará sola en ¿u 
duelo. 
E l pesar que hoy la embarga, aba-
tiéndola tristemente, lo comparten 
los muchos que la quieren y los mu-
chos que la admiran. 
Es llegado el momeí'to de j l M a r la 
pena do la que llev3 a tantos torazo' 
nes un consuelo y a tantos hogare¿ 
una caridad. 
No olvidemos ahora, que sufre y 
quf; llora, a Carmela Nieto. 
Mi ofrenda aquí estó 
k on el más carinóse péspmc. 
Enrique Fonianills. 
No lo sabrán todo*. 
Carmen For.t, cuya muerte ocurrió 
y fUg una de las bellezas más ad-
miradas de la Habana. 
A despecho de reveses y sobrepo-
niéndose a los efectos de su e.;ad, de 
gns niales y de sus decepciones, con-
servó hasta los avanzados años en que 
desaparece de la vida los mas claros 
e inextintos vestigios de su pasada 
liennosura. 
No quiso el cielo, después de arre-
batarle otros dones, suprimir de ella 
lo que era un patrimonio. 
Ha muerto en el retiro de su bogar, 
entre los que más la querían, en 
C A M B I O D E L U G A R 
Para el Sa lón del 2o. piso— 
Confecciones y Sombreros—hem~s 
trasladado la Secc ión de abrigos y 
vestidos para jovencitas que liar-
la ahora estuvo en el Departamen-
to de Lencería . 
E n esta S e c c i ó n só lo figuran abv:-
gos y vestidos para edades de 13 
años en adelante. 
V é a l o s , y a la vez puede admirar 
la e x p o s i c i ó n de sombreros—mo-
delos de invierno—con tan rotun-
do éx i to abierta el d ía 5. 
có la alegría a golpes de carcajadas-1 
Todo el maravilloso elenco del 
Gran Circo Pubillones desfiló ante 
los ojos ahombrados del público en el I 
primer miércoles de gala de la es-! 
pléndida temporada que viene reall- j 
zando en nuestro primer teatro. 
Que saa enhorabuena, "Bella Ge-1 
raldine". \ 
Viento y dirección en metros por 
segundo; Guane S E i .8 ; Pinar N l . S : ' 
Habana S E 2.2; Camagüey N 1.8: 
Santa Cruz N E 1.8; Santiago calma 
c a a c b -
C10235 Id.-G lt.-7 
T e í c g r a m a s d e l a I s l a L a C a s a 6 c H i e r r o 
Líilian Apdale lució un bellísimo 
traje rojo, llamarada de elegancia, 
grandiosa amapola de suntuosidad. 
Edith the beauty, flor de camo, 
maravilla de lineas, perfume, gracia, 
se presentó tambiéfi con un traje que 
será funda metálica de sus encantos 
poderosos, talismán de suprema be. 
lleza, de la que pudiera decirse que 
es princesita y gengibre para incon-
'diar reyes viejos. Por algo Edith fué 
primer premio de belleza del Circo 
Barnum, en un torneo de maravillo-
sas criaturas. 
L a familia Pacheco, reyes del alam-
bre, se presentó por primera vez. E S 
este número los Pacheco hicieron 
en el alambre cosas estupendas. F u i 
una do las mejores atracciones, en la 
noche de cyer, de este primer miér-
coles de gala que fué el rendez vous 
de la alta elegancia y de la aristocra-
cia habanera. . 
Y desfilaron también, con actos 
nuevos, originales e inéditos. Me in-
tyre con su rifle brujo, incrustado de 
piedras preciosas y con el que hizo la 
negligé de su compañera. Y los Da-
nubiles volaron como Icaros intrépi-
¿"os, los Rubios prendieron la emo-
ción relampagueante en todos loo es-
píritus y el quinteto de la risa fabri-
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 5 de Noviem- ¡ 
bre die 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del • 
75 meridiano de Greenwich 
Larometro en milimetros-, Guane. i 
760.0; Pinar 759.0; Habana 760-9V. | 
Camagüey, 7G0.0 
Temperatura: Guane máx 32 min '¿3 ¡ 
Pinar máx 29; min 25; Habana máx j 
32 min 22.8; Cama.jüey máx 25 min; 
25; Santa Cruz máx TO min 21; San-j 
tiago máx 33 min 23. I 
r e l á m p a g o ! 
C u r a todo d o l o r de m u e l a s 
R E L A M P A G O es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante 
Un algodoncito húmedo en" R E -
L A M P A G O , cura el dolor de muelas 
con la velocidad del relámpago. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Los que sufren dolores de mue l í s , 
porque temen al dentista, deben tenei 
siempre RELAMPAGO en su tocador. 
Limpiar la carie, poner en ella un 
algodoncito co'n R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el doloí 
de muelas, 
R E L A M P A G O cura sin irritar ji 
si se derrama o cae en la hoca, no 
qüema, porque no es cáustico. 
PI0ÁL0 EN TODAS LAS FARMACIAS 
L A Z A R Z U E L A 
Ofrece en la presente temporada, 
gran colección de sedas y lanas para 
vestidos, un cuarenta por ciento más 
barato que las demás casas. 
Antes de comprar sus vestidos, vea 
nuestras telas y compare precios. 
ALONSO, HERMANO T CA. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
TÍO HAN €0BRAi)0 TODAVIA 
Mariel, Noviembre 5. 
DIARIO, Habana. 
El artfctuilo 53 de la L.ey Esoelar no 
se cumple. Hay cinco maestros que 
no han cobrado sus haberes1 del mes 
de Octubre. 
Fernández Corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE L A WA-
RlNAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S o m b r e r o s 
DE PARIS 
Un preciosísimo surtido de esta-
ción acaba de recibir 
L a I t a l i a n a " 
AGUILA 107, junto a Sao Safael. 
Gran surtido de formas y fan-
fastas para Sombreros 
V I E R N E S 
D E S P E D I D A 
A A R I O V I T O R I A 
L A L I C A D E / l A C I O / i E S 
L A R E I / 1 A A O R A 
D 0 A I / 1 G O DI 
4d-4 
E l DIARIO DE T A MAHI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. — — 
M a n i q u í e s d e G o m a 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s M A N I Q U I E S 
D E G O M A , q u e c o n s o l o l l e n a r l o s de 
a i r e p u e d e u s t e d i g u a l a r l o s a s u c u e r p o . 
Las últ imas creaciones de Pa-
rís, Londres, Florencia, etc., llega-
ron a nuestros Almacenes. 
V e a nuestra e x p o s i c i ó n de ar-
tículos de arte para regalos. 
H i e r r o , G o n z á l e z y C í a . 
O b i s p o @ S , 
T o m e e l C A F E G R I P t r Í A S , v i e j o y e x q u i s i t o , q u e 
v e n d e L A F L O R D E T I B E S , S i m ó n B o l í v a r 3 7 , 
T e l é f o n o A ~ 3 8 2 0 y r e c h a c e e l c a f é n u e v o d e 
o t r o l a d o , q u e s a b e m a l y n e c e s i t a d o b l e a z ú c a r . 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l P a r q u e 
Y 
Y S E I 
E n e s t a s e m a n a l l e g a r á 
AUL fACKUH 
L . & M . 
JlcmeMm 
E n l o s M A N Í Q U I E S F I J O S y d e E X -
T E N S I O N t e n e m o s e l s u r t i d o m á s 
g r a n d e q u e s e h a c o n o c i d o e n C u b a . 
Señalado está este acontecimiento 
para ia noche dei sábado 8. 
E] Parque "Sar-.tOs y Artigas" será 
un espectáculo que visitará la ciudad 
entera. 
Las grandes atracciones aue se han 
buscado para lograr el éxito del mis-
mos son suficientes a garantizar unas 
lioias alegres,en dicho oarque de di-
versiones. 
Gran número dó operarios laboran 
allí, para tei'erlo todo listo para la 
noche del expresado sábado, o sea 
pasado mañana. 
El lugar ta que está situado eü 
Parque no puode aer más céntrico: es 
^ la calle de Zulueta, dando el fondo 
a la d3 Monsorrate, lugares por don-
cruzan ca¿f tedas las líneas de 
tranvías; que giran alrededor de ia 
La iluminación que llevará este 
Parque es de lo más grandioso que 
86 ha visto. 
La instalación Fe ha hecho a todo 
lujo. 
instaladas en el 
Diremos algunos 
jLas diversiones 
parque son mucha; 
de los actos. 
Habrá carroussel, The Wip, Darby 
Races. Ferries Wheel, Machines, etc. 
Algo que interesa mucho al pú-
blico. 
La gran co.ección de animales, fie-
ras, etc., de Santos y Artigas, podrá 
ser vista en su totalidad solamente 
con la entrada que da derecho a esto. 
Nadie, por tanto, debe dejar de asi& 
tir el sábado al Parque "Santos y 
Artigas", centro de grandes atraccio-
Únes. 
L a exhibición de fenómenos tendrá 
lugar frente a Payret, inaugurándose 
la misma noche 
Los más ra-ros ejemplares serán 
vistos allí. 
Vendrá de^nués el civeo, el gran 
i circo "Santos y Artigas", que debu-
! tará en Payret eu la segunda decena 
I de este mes. 
I E l abono se cubre rápidamente. 
BBBBBbMBH 
que trae un gran surtido de vestidos, sombreros, gorros y ves-
tidos de niñas y otros muchos artículos propios para lá tem-
porada. Ella nos reccuúsnda hagamos presente a su nume-
rosa clientela que toda» las mercancías son comprada» por 
ella, que conoce el gusto exquisito de nuestras damas; es lo 
que constituye la última expresión de la moda francesa. 
Ya tenemos mercan cías de la tempoíada invernal. 
£r Gire su visita. 
R e m i t i m o s c a t á l o g o s a s o l i c i t u d . 
Modelo "Kuraírackr 
Con raya nlkelada 
$ 9 - 0 0 
Para abrir y cerrar 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
c 10247 Anuncios TRUJiLLO MARIIS 
" W o t a 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
o c i e a a n o 
SOCIEDAD E S T U D I A N T I L "CON-
CEPCION ARENAL" 
t, Eí Residente de esta prestigiosa 
•piedad rueSa a señoritas y se-
et es asociados, pidah a Dios por el 
eruo descauso del asociado y esti-
sefin miembro de la Junta Directiva, 
en , Gl1 Pérez Rumbao que falleció 
el rlf (JaSa dé tídlud "La Benéfica" 
lugar i2 del COIViente; desde cuyo 
la Di .acomPañó una comisión de 
Para r!ctiva con una hermosa corona 
am, irDositar sobre los restos del 
uy Horado compañero. 
^GARDOS Y~Sü COMARCA 
bradas^--elecCÍoaes Senerales, cele-
Pasado Por esta Sociedad en i» del 
Juuta"'i Pa'la la designación re su 
ettel%^G°biernc q116 ^vo lugar 
Cent -n n ̂  de Fiestas del Palacio del 
ôg da , leso' Para regir los desti-
tuai L • fllsma durante el año ac-
ressiguint fUeron elect0S ios seño-
Presidente de Honor: José Rey 
jCudilleiro, (do Jesús del Monté' 311). 
Presidente: Víctor M. Pérez Pérez, i 
Vice-Presidente: José Rey Cudillei- ! 
ro (de San Pedro 16). 
Secretario: Samuel Santiago Car-i 
Jtelle. 
Vice-Secretario: Juan Fevrer Casal. ¡ 
Tehorero: Antorio Fernández Mon- | 
tero. 
Vice-Teaorero: Francisco Carnero | 
Porto. i 
Vocales: José Uey Cudilleiro (de' 
Jesús del Mome T i l ) . José Montero , 
Cancela. Manuel Gallego Cortizas, Jo- j 
sé Domenech, Manuel Toimil Casal, \ 
Avelino Guldriz Roca, Julio Anido, . 
Eugenio Deus Rezua, Francisco Ote- ' 
'ro y Eduardo Porta Casal. 
Vocales suplentf-s: José María Rey 
Castro, José Mier Casal, Angel Ani-! 
do y Lucas Sequeiros. 
Llegue a todos nuestra enhorabuena ; 
A C o K S > UN ^ A > Ü 1 0 S O 
Prin; MIEÍÍT0 ARTISTICO 
hrp,uÍ^rcolea 06 gala. Esto es, 
noche de i a ' noche encantadora, 
í!e Sala r.nr.e?aricla3- Estos miércoles 
fdas tra?íStltUyen una de las más 
U s? C103De3 del Circo Pubillo-
nn,0che al T ^ a d ^ ^ n e r a acudió 
d COí3 v mnÍT0 Nacional y puso en 
^Heza-s 3 Ominosas sinConiaó 
2 e ^ r r a d , ^ de Estuosidades. La 
lco aderezo arrancado a 
las pégitoas de las mil y una nochoj 
Y la compañía que con tanto acior-
to, tan noble jusieza en el e» fuerzo 
dirige la señora Geraldine Wade do 
Pubillones, también contribuyó a es-
te gentil torneo de elegancias y sun-
tuosidades. 
La señDi'a Geraldine lució un tra-
je riquísimo- La mejor casa de mo-
das de la Quinta Avenida puso su se-
llo de alta elegancia en ese traje. 
Lilian Apd*le, repuesto y& del ac 
cidente quo sufriera hace díaf?, ée 
presentó—con su gracia encantado-
ra_en el número tan delicioso de los 
osos, los monos y los perros, acom 
pafiando su esposo en laa complica-
ciones tan divertfdas de ese muf.eo 
zoológico, en que se destaca, enn 
arrebatadora fuerza de comicidrd, 
aquel oso ventrudo y peludo, que se 
cienta en un sillón, con estupenda y 
tranquila solemnidad, y contempla 
con ojos risueños do oso, las cabrio-
las de los monos y los perros. 
A v i s a a l a s m a m á s q u e y a t i e n e e x p u e s t o e n s u g r a n S a l ó n d e C o n f e c -
c i o n e s i o s m o d e l o s d e t r a j e s , g o r r a s y s o m b r e r o s d e n i ñ o p a r a l a t e m -
p o r a d a d e i n v i e r n o . ¡ H a g a u n a v i s i t a a L A G L O R I E T A C U B A N A p a r a 
s e r l a p r i m e r a e n e l e g i r l o s e s t i l o s m á s b o n i t o s ! 
R O P A - S E D E R I A - P E R F U M E R I A 
S A N R A F A E L 3 1 . 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
MR 
' G e U f o n o " P r a d o 5 ^ j E l a l e c ó n . 
^ A b i e r t o d e s i e e l 1 r o * 
O c t u b r e 
S i t i o m á s bello l a ' S í a í j a n a , U f a b l t a c l o n c s a m p l i a s 
a m u e b l a d a s c o n e l confort y gusto m á s moderno a 
p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
" C r t ^ D i c i e m b r e , I n a u g u r a c i ó n 6e l r e s t a u r a n t ^ 6e l C £ u 
n e - ü T o n c e r t e n e l 3 a r M n 6e 5 t t l r a m a r con s e r v i c i o e n 
los p a l c o s , c o c i n a f r a n c e s a , d e s p u é s 6e l C i n e , a l a s 
U , C a b a r e t c o n l a s a t r a c c i o n e s 6e ba i l e s m á s n u e v o s 
de ' p a r í s Y ^tew ^ o r k . 
C9756 ait. T5d.-31 
y 
Mii(iiftir®i M O D E L O S 
\ m m m <ú^^bmám% ¡por s i 
E l i © 1 1 ® 
G9997 alt. 4d.-6 
S . I G L E S I A S 
LÜTBIE8 DEL COSSFRVATOBIQ NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venía de violines antiguos y modftr 
nos, Msuxdolln&s planas, (CriolLHas); 
Guitarras, Laúds, Bandurrias» Eatu 
cites. Arcos, Métodos, etc. 
Los lastrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reoonoc'-
dos por los grandes •Maestros y exper-
loa LiÜTHIERS de América y Europa 
como Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Sa 
sirven los pedidos del interior. 
tompostela, 48, entre Obispo y 
61irapía.-TeIéfono M-1388 
Proveedor de los Conservatorios v 
Academias más importaatfs ds Cub v 
018IS «r 
M G Í N Á SEÍS ÜIARiO D E LA MAKlftA Noviembre 6 de 1919. ^ UXXVi . . \ 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a compañía qíie dirige la señora 
Geraldine Waue ae Pubillones , anun-
cia para hoy un magnífico programa, 
en el que flijurau los Tres Ovai-es, 
los Four Danubes, Apdales, Les Fe-
llíe, Troupe Rubio, Edith The Beauty. 
Charles Siegns, Franks Bronze Hor-
6e, Lagartija, los Hermanos Ducas, 
Los Jardys, Florences, los clowus 
Mariani, Ninchi, Tico-Tico, Tity y To 
ny, Nena y Nene, clialóguistas cubanos, 
y Me int:yre, campeón tirador de r i -
fle. 
La Empresa <ídvi<<i-te al público 
que an la Couta furia de teatro, to-
dos los días, de nueve a once a. m. 
y de una a cuatic p. m., podrá ad-
quirir fas localidades que desee a 
'precio de taquilla, evitando de ese 
modo ser víct'ma de los revendedo-
res, con los que .a Emprosa no tiene 
preferencia de ninguna clase. 
Precios riue rií'yn por función: gri-
l lés sin entr.-da.ñ, ocho pesos; pal-
cos sin entradas reis pesos; luneta 
y butaca con «mirada, un peso cin-
cuenta centavas; entrada general, un 
peso; delantero i5o tertulia, con en-
trada, sesenta ceituvos; dv-lantero de 
paraíso con entibe a, cincuenta cen-
tavos; entrada a tertulia, cincuenta 
centavos; entrada a paraíso, cuaren-
ta centavos. 
L a Empresa avisa al público quê  
con motivo de haber sido cedido el 
teatro a los Hacendados y Colonos, 
para que celebren un mitin el sába-
do por la, nochp se celebrai'á una 
matinée extraordinaria, a las cuatro 
de la tarde del expresado día, en 
lugar de la func ón nocturna. 
E n breve llegarán el Trio Rainbovr 
y la Troupe Carmen . 
Pronto embarca.á Peter Taylor con 
Bus diez leones. 
En breve, debut de los Clarcko-
nians. 
Jf ¥ 
P A T R E T 
Anoche se estrenó la opereta en 
dos actos', de costumbres japonesas, 
"La Muñeca del Amor", que consti-
tuyó un gran triunfo pára todos los 
artistas encargados de su interpreta-
ción. 
E l numeroso público que acudió a 
Payret quedó muy complacido de la 
obra, hacienrío entusiásticos elogios 
de la misma y de sus intérpretes-
Es^a noche se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función a bene-
ficio del aplaudido barítono de la 
compañía de Penella, Blas Líedó. 
E l variado programa es; el siguien 
te: 
" E l Teniente Florisel",ietra y mú-
sica de Penella. 
E l drama lírico en un acto y tres 
cuadros, original de Ricardo R. Flo-
tes, música del maestro Peydró, "Car-
celera5?." 
Y el tercer acto de la ópera " E l 
Gato Montés." 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos. 
Pronto, " E l Coloso de Rodas" y 
k'Lysistrata," 
¥ ¥ ¥ 
CAMPOAMOK 
E n la tanda de las cinco y cuarto 
Be e s tañará La cinta de interesante 
argumento. " E l testamento de Juan 
Mesón", interpretado por Luisa Lo-
vely. 
En la tanda de las nueve y media 
se presentarán Paquita Escribano y 
Elia CJranados con nuevo repertorio 
de canto y baile. 
E n las demás tandas se anuncian 
el tercer episodio de la magnífica se. 
ríe " E l precipicio de la muerte" por 
Auna Luther y Charles Hutehinson; 
las t oruedias ' Las dos momias" v 
"El auto de Neptuno", eh drama " E l 
dfcsq îite del jock,ey" y "Novedades 
In'.erna'4oiíalee número 19". 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, 
I*'»'» v.a Escribano y El la Granados 
(.vn espléndido programa. 
Entre los estrenos quo prepara 'a 
Empresa figuran "La parlanchína', 
por Priscilla Oean; " E l fantasma del 
valle" por Harry Carey Cayena y 
"Para maridos sciaraente." 
• ¥ • 
MARTI 
"La Reina del Carnaval" va en la 
primera tanda <*e la función de esta 
noche. 
E n cegundv.. doble, "Tonadillas y 
Cantares" y "S-alón Valverde." 
Precies para esta sección'. Grilles 
con seis entradas ocho pesos; pal-
cos oon seis entradas, seis peóos; lu-
neta y butaca con entrada, un peso; 
delanteros de principal con entrada, 
ochenta centavos; entrada general, 
sesenta centavos; delantero de tertu-
lia, cuarenta centivos; tertulia, trein 
ta centavos. 
Se activan los ensayos de "Ave, 
César" la nuevo, producción del 
maestro Lleó, con letra de González 
Pastor, que se estrenará en fecha 
cercana. 
• • • 
L A DESPEDIDA D E MARIO VITO-
RIA 
Mañana, viernes, se celebrará en 
,el teatro de Martí la anunciada fun-
ción extraordinaria en honor y des-
pedida del aplaudido autor Mario Vi-
toria, director artístico de la Com-
pañía Velasco que en breve embar-
cará para España. 
E n ei interesante programa fi-
gura la obra ce lo: hermanos Quin-
tero, "La Reina Mora", tomando par-
te en ella lob señores Eulogio Ve-
lasco, Julián Santa Cruz. Mario Vi-
toria, Enrique Uhthoff y Mingo Re-
vuigc. 
E l maestro Julií-n Benlloch debu-
tará como a.tor y como cantante, 
pues tendrá h su cargo el papel del 
barítono. 
También fce pendrán en escena 
las revistas " l a Liga de Naciones" y 
"Domingo de Piñt ta ." 
• * • 
MARGOT 
L a aplaudida compa¿vi, del notable 
actor Fernando Po^redón, interpreta-
rá esta noche el siguiente progra-
ma: 
En la primera tanda, a cuarenta 
centavos, " E l Abolengo", comedia de 
Linares Rivas. 
E n segunda, a sesenta. "La Ducha", 
comedia en dos actos, de Pina y Do-
mínguez. 
A L H AMBRA 
"Cusita" va en la primera tanda 
de la función de esta noche. 
En segunda, "Los cuatro jinetes." 
Y en tercera, "Ponchinyurria en 
New York." 
jf. 3f if. 
MAXIM 
"Expiac^n", notable creación dra-
mática de los aplaudidos artistas de 
la Comedia Francesa. Mme. Robinne 
y M. de Crejé, se estrenará en la 
tanda extraordinaria de las cinco y 
se repetirá en la de las nueve. 
E n la tanda infantil, a las seis,, se 
pasarán los episodios primero y se-
gundo de "La caca del odio", que se 
repetirán en la tanda de las nueve. 
En la primera parte se proyecta.án 
películas cómicas 
Mañana, estreno del drama "La di-
cha", por Linna Pini. 
Se preparar dos inieresantes se-
ries: "La fortunt fatal", por He'en 
Holmes, y " E l peligro de un secreto" 
por Pearl White. 
MIRAMAR 
En la segunda tanda de la función 
de esta noche se exhibirá la película 
"NapoleonciliUv', interpretada por la 
notable artista María Corwnig, 
En la primera se anuncian cintas 
cómicas y el drama "La vendedora de 
diamantes." 
L a internacional Cinematográfica 
estrenará en ^ecliu. cercana "El mis-
terio del 13" por Francis Ford, en 
quince episodios; 'Sangre y oro", en 
ocho episodios; "A1 sol", por Chañes 
Chaplin; " E l prisionero de* Marrue-
cos", por Douglas Fairbanks; " E l 
vértigo", por ;a Hesperia, y "Felipe 
Derblay", por la notable actriz Pina 
Menichelli. 
•k -k -k 
R I A L T O 
E n las tandas de la una y media, de 
las cinco y cuarto, de las siete y me-
dia y de las nueve y tres cuartos, se 
proyectará el drama en cinco actos 
titulado "Tus pecados", por Frank 
Keenan (estreno). 
En las tandas de las doce y cuarto, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
el ijitereoante drama "Todo menos 
amor", interpretado por la notable 
artista Bessie Berriscale. 
En las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media se exhibirá la cinta dramática 
en cinco actos titulada "La Duquesa 
de la Duda", interpretada por Emmy 
Wehlen. 
Mañana, en función de moda, se es-
trenará la comedia en cinco actos 
interpretada por la celebrada artista 
Magda Kennedy, titulada "Dando y 
dando." 
Para el maltes y el miércoles se 
anuncia la esplénaida cinta en cinco 
actos " E l hombre del desierto", por 
WiHiam S. Hart. 
^ 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve se anuncia la interesante cinta 
de la Paramcunt titulada "Entre se-
das y oropel", por Enid Bennett. 
En la segunda tanda se proyectará 
la obra dramática " E l rey de la pla-
ta", por Wiiiiam Faversham-
Mañana, "Entre sedas y oropel" y 
"Un piloto con laidas", por . Vivían 
Martin. 
E l sábado, "Felicidad a la moda", 
por Constancia Talmadge, y "Honor 
sin honra", por C ara Kimball Yming 
Pronto. "Es un gallina" y "La ciu-
dad de ibn rostros borrosos", por 
Wallace Reid y Sessue Hayakawa, 
respectivamente. 
E n la próx ma semana (lunes, mar 
tes y miércoles) "La subasta de al-
iñas." 
Se preparan los estrenos de "Pri-
sionero en M a m ecos *, por Douglas 
Fairbanks; 4u Sol", por el popular 
actor Charlea Chaplin y otras que 
oportunamente anunciaremos. 
FORNOS 
En las tandas de las cinco y de las 
diez, "Expiación" por Gabriela Ro-
binne y M. Creué. 
"Cuando una mujer quiere", drama 
do Pathé, a las dos, a las cuatro y 
a las diez. 
Episodios 7 y 8 de "Manos arriba" 
y el drama "Los dos maridos" com-
pletan el programa. 
Pronto, do; magníficas series: "La 
fortuna fatal", por Helen Holmes. y 
" E l peligro -V : s:ecreto." 
* ¥ ¥ 
INGLAT, RR 4 
En las tandas da la una de la tarde 
y de las siete de la noche se pasará 
la cicuta '^El Guapo", ftitierpretada 
por Douglas Fairbanks. 
Para las tandas de las dos, de las 
cinco v media y de las nueve se auun 
ciíi "Los traficantes del ¡#1 en ció", 
por Olga Petrova. 
Y en las taodas de las tres y me-
dia y do las echo y de las diez de 
la noche, "Uu piloto con faldas", por 
Vivían Martin. 
Mañana. "Valiente por dos" (estre-
no) por Carly e Brawell. 
* * * 
NIZA 
Hoy se exhibirán las cintas "Una 
corrida de toros", "La gratitud de un 
bandido", "Actualidades de Pathé", el 
episodio 14 d.-, "La ratera relámpa-
go", el drama en seis actos "Los dos 
caminos" y cintac cómicas. 
* « * 
FRANGE SCA BERTKSI EN ^LA 
GULA'' 
Este es el título de una creación . 
más de la jenial artista Francesca [ 
Bertitoi qu-e pr»-s-ntra;rán Santos y i 
Artigas. 
"La Gula" es una Interesante obra 
es viuya interprcla^ión se distinguen 
la Bertini y Camilo del Rizo, actor I 
¡ notable. i 
E l estreno de "La Gula" se efec- | 
I tuará el próx'tno lun^s io, en el tea- , 
' tro Campoamor. 
• • • 
VELADA MUSICAL 
En el Foment Caíala 
En los salones del Foment Catalá, ! 
Prado 110, altos-—galantemente ce- \ 
didos al efecto por su Conselo Direc- i 
tivo—se celebrará esta noche una ve- j 
lada musical r^gani^ada por la señora | 
Rosario Tranzo. Viuda de Giner, pro-
! fesora de Canto y Piano. 
Véase el interesante programa: 
Primera parte 
1.—Rapsodia Húngara númetro 2, j 
P. Liszt; a cu?tro manos, por las se- ; 
j üoritas María Luisa Rodríguez y L u - ¡ 
crecía Rebozo 
2. —Voreta L a Mar "Canco", Borrás 
.de Palau; por la niña Eva Giner. 
3. —Suite Española número 1, Gra-
nada, Albéniz; por la niña Margarita 
de Castro. 
4. — L a Plorara de Teatro, canción 
española, Zkcerdepole; por la nina 
María Teresa de Castro. 
5# postilion D'Amour, galop éie-
gant, Belir; a cuatro manos, por las 
señoritas Rosita Canas y Ceiia Ca-
brera. , ' . 
g __Cavallet:a Pusticana, preludio, 
Mascagni; por la señorita Ofelia Fer-
nández. 
7. La Mariposa vals, Chapí; pol-
la señorita María Laffita. 
Aid;*, fbntasía. Bataman; por 
la señorita Gloria Roig. 
9_Dinorah. Ombra leggiera, Me-
verbecr; por la señorita Elisa Padi-
lla. 
10. —Rigletti Pn-phrase, F . Liszt; 
por la señorita Carlota Lovio. 
11. Aída, duetto, Aída' y Amonas-
ro. Verdi; por la Leñorita Latuia To-
más y el señor Eustaquio Fernández. 
12. Concierto en Sol Menor, Men-
delssohn; por la señorita Concepción 
Pedreira. 
Segunda parte 
1. Concert Eufantil, vals a seis 
manos. R. Biliem.'.; por las señoritas 
Manuela Suárez, Josefina Knight y 
María Josefa GriHp. 
2. —•Bohemios, romanza de Cosette 
Vives; por la señorita Lucrecia Re-
bozo. 
3. —Fausto, fantasía. Leybach; por 
la niña María Te. esa de Castro 
4. —u,) Legende. h , 
b) Leherzo, Dilteradorf e J i ^ : 
"(,,• f'l Profesa i)ie°!f' P a r a í -
señorita Natalia orrL?0111^^ 
5. TSerenata A n . 0 ^ 
por la señorita F.csita ñ 0sé Ni. 
6. - A ú l a . Linsuna ^^nais.N; 
po? la señorita Carlot- t ' 1 
T.-Parquinade ^ • li; ' ^ 
•aa 
Por señorita María Teres-, v 1 
8.—Pagliac^n Oaal % ar 
guardo, R L r ncava,,̂ 1116 ^ vea , 
rita María Laf fita!, POr 
O.-Rhapso^e número U p ' o 
P O í a Í r ^ to^, 
jora»-
pos 
10—La Perle du Bresi-
por la s e ñ o r i l Elisa Padn, ' ̂ víh... 
11. _Poupu:rit cubano ^ Ti"500 
por la señorita María t" „• ailti 
guez. la Luisa 
12. - A n d r e a Chenier. ^ 
Magdalena, Giordano. ñor i* to CVne 
Laura Tomás 0r la señorJV^f 
13. —Los Dineros del Sacri^ "Ca^ 
ro de alumnas y ei barítoni ' ^ pf 
Fernández. Uono sej^taf* 
m i 
nb V 
líspeulalista eu las eníerni^^H * 
tómalo. Trata por un prÓc4h^ 
pedal las dispepsifis, ülcew, TÍ110 ^ 
mago y la enteritla crónica « ̂  ««31 
ia cura. Consultas: do 1 « í £ô '"íjí 
Teléfono A-SÜ5C (íratis loa' rT?^. 1 
res Miércoles v Vi^rnV l'obt«9- l 
N I E V E " 
X O M 
lesione 
E s t r e n o e n C u b a . S á b a d o 8 d e N o v i e m b r e 
C10197 
I L a ú l t i m a p e l í c u l a , i n t e r p r e t a d a p o r l a m á s e í e s r a n t e d e l a s a r t i s t a s d e l 
a r t e m u d o : Q a b r i e l a R o b i n n e , s e c u n d a d a a d m i r a b l e m e n t e p o r e l n o t a -
b l e p r i m e r a c t o r , M r . C r e u é . 
E s t a n u e v a j o y a d e l c i n e m a t ó g r a f o t i e n e u n a r g u m e n t o i n t e r e s a n t í s i -
m o , s u b l i m e s e s c e n a s d e a m o r y h e r o í s m o , y s u s e s c e n a s m o n t a d a s c o n 
é l m á s r e f i n a d o g u s t o a r t í s t i c o . 
Tres 
.r 
luden 
U 
Y di 
l prii 
ao. 62 
tualm 
cesari 
camio 
pariilf 
viles 
ünlve 
Est! 
a nié( 
diera 
pene: 
cifm c 
Din 
C. S 
wr** 
í ¡ , a l a s 5 * 4 y 
C 10095 
" T E A T R O C A M P O A M O R 
H o y , J U E V E S , D I A D E M O D A , e s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a 
e s t a m e n t o 
P o r L U I S A L O V E L Y 
P A L C O : $ 2 . 0 0 . L U N E T A : 4 0 C t s . 
H O Y , J U E V E S , T A N D A S 1 1 , 1 2 % , 2 % , 4 y 8 , E s t r e n o d e l S e r . E p i s o d i o 
E L P R E C I P I C I O D E L A 
T E * r 
V I E R N E S 
D E S P E D I 
L A A R I 0 V I T O R I A 
L A L I G A D E / 1 A C I 0 / 1 E S 
L A R E I / 1 A A O R A 
m m 
M a ñ a n a , V i e r n e s , S e g u n d a A v e n t a r a d e " E L C I C L O N S f f l I T H " , t i t u l a d o " E L 
F A N T A S M A F U G I T I V O " , p o r E D D I E P O L O . 
P A R A C B I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
E L 
Parcialmente descremada, deseca^ y esterilizada, una leche matei-
nlzada de superior calidad especialmente fabricada para la alimentación 
do los niños. 
Recetada por los doctores Aragón, Aballí, Emilio Alfonso, Enrique 
riago, Valdés Dapena, Tabeada y otros. Pídalo en Droguerías y Far-
JS^claa, 
s o n e 
P R O N T O 
P o r P R I S C I L L A 
C. 10237 
p o r E N I D B E N N E T T , 
E N C A S T A N D A S D E L A S 5 Y 9 
E L L U N E S P R O X 
C 10,238 
^ 0 L X U V I I D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 6 d e i V i , P A G F N A S í F T l 
B U N A L E S 
El 
PIÍJNCIA ! Juan Gualberto Flores González, es ab-
^ i ferolto de tentativa <. e riolnción. 
ltSioNEX5 D E L F I S C A L P'ranclsco vato Pí a y Faustino Fer-
CO ĉ .0 pjgca, ha formulado con- | nandez López, son condenados a dos me-
Minist^^^lona es lntcresando la ; «es un día da arresto rnayoi, por hurto. 
nCS 'de las Büuientcs penas: ; Antonio Rojas Felino, es condenado a 
• imP08'0^" . once meses y diez días de , r.o= anos once meses once dias de prl-
pos au0íi' ct.ionaI e interdicción del. e.í>n correccional, pót disparo. 
' ^ ^ risiui' ^0re1erccr la tutela y ser miem- Juan Diaz Dfzaz, es absuelto de falsl-
' s<% ¡icre-'10 dc j0 dc fnmilia para la pro-11 oación y estafa. 
br0 de cpnjsta García Mesa, como auto- j Salvador Beltrén, es condenado a cua-
Ijs» cesad3 ^ ' ¿ . m o de comupción dc me- j í . o anos, dos meses uñ día de presidio 
pj J«? un | <;'-rrcccional, por hurto. 
^avij. iores- .-s ae multa para Armando ¡ ' 
™ por robo flagrante en gra- j S E CONFIRMA L A PENSION 
'SUufresra ^ ' " ^ t í r a ^ Sala d i lo Ciyn ^ de lo C<"'ten-
Roáw'So dc « ocho meses y veintiún días • cioso idminis.-.rativo de la Audiencia, ha-
Un j1"0, >jrreccior.al para Victoriano; biendo visto el expediente dtó per.í ión 
Pri8l6ll._,sineda, n causa por dispa-j » omovido en el Juzgado de Primera Ins-
de fuego. I ncia úel Norte dé esta capital, por B i / 
y un día dc arresto ma- ¡ '.a Maria Valdrá Quijano, por sí y a nom-
Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
Cuatro "» • Manresa Alonso, por | 1 re de sus menores Lijos, cuyo meidenta 
jtie encuentra pendieMe de apelación en 
un día de prisión corrccclo-' pííí Tribunal, oído libremente al Minls-
C(i.ror Para 
' sefiQ|shtafa 
ln Míinuci González Hernández, terio Mscal, ontra el auto de diecinueve 
,aI Pí.^ntiio ü agente de la autoridad. de octabre de mil novecientos dieciocho. 
atel",""'e's v once ¿fas de arresto ma- «iue declnrS el dere.-ho que asiste a la 
Tres m^anu(;1 Meĵ '-ndez Solís, por im- stñora Rita María Valdés y Georgina 
con infracción de Reglamen- y Juana María Qui'ano, como viuda e 
1 •̂̂ .ias respecti amenté del tfniei.te del 
tentado a 
P. 
Ur para 
^irtudencia 
el «jjjt'.f- . Ocho mosca y veintiún días T.^ército Libertador Pedro Quijano O'Fa-
'^ í í , Y un aJ1 ¿orrecc,ioriai para Felipe San- "111, a percibir pensión del Estado as-
rea! ^ 'e PrlB1 n puente, en causa por rapto. j e n d e n t é a mil peso* anuales, ha fallado 
l|ana ^ la » i c nflrmando el auto apelado, sin hacer 
| dccharatoria de temeridad ni mala fe. CENT ENCIAS 
han dictado l-i> siguientes sen ten-j 
| puolelm 
lesiones 
1 1 
m 
2cU 
o Moinelo es absuelto de día- I 
atentado. 
SEííALAMIENT<?S P A R A HOY 
S A L A P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Anselmo Gar-
Gonzálcz. es t bsuelto dé lesiones. \ cía, por estafa. Defensor: doctor Sa-
XJ6W'. Valíalo, es condenado a rraín. 
nrisión correccional, por Contra Juan P. Alfonso Leal y Fran-
¡ cisco Alonso Torres, por homicidio por 
lesiones.̂ ^^ ^ condenado a trea imprudencia. Defensjres: doctores Ro-
Ell0dí> reclusión per falsificación en mero y F r e y r ¿ 
tÍÍ0S to mcrcanti'. Contra Armando Oropesa Rojo, por 
l ^ ™ ^ j infidelidaxl en la custodia de presos. De-
'fensor: doctor Rolg. 
Contra Luis Germán y Simeón Remy. 
por homicidio. Defensor: doctor Secades. 
S A L A SEGUNDA 
Co[ntra Arturo Martínez Rodríguez, por 
robo frustrado. Defensor: doctor Pór-
tela. 
Contra Bau*ista Blasco Marti, por aten-
tado a agente de la autoridad. Defensor; 
doctor Portel^. 
Contra Raimundo Nobregas Pérez, por 
estafa. Defensor: doctor Chaple. 
nn prominente Ingeniero ^menea-
no experto en a u t o m ó v i l e s , tiene ac-
tualmente en la xlabana. I r s paites n*-
resarias nara la c o n s t n - c c l ó n de 3 
camiones de i a 5 tonelada-; de ca-
nariiiad asi como t a m b i é n 1 a u t o m ó -
viles de 7 pa5aitro« y 5 I>i3t?ositvo8 
Universales (Umversal Attacliraents.) 
Estas partes rueden ser cu upradas 
a módico precio, y el ingeniero pu-
diera permanecer en evta, témpora? o 
poriDanentemente, para l a c o n s t r u í 
cl(ín de los .aismos, si as í se deseare. 
Dirijaiife n^r escrito a Apartado K . 
C. 9251 IND. J>1 Oct 
. P i l d o r a s d e l D r . S i o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
Recetadas por los M é d i c o s por m á s 
de veinticinco a ñ o s 
i 
A B S O L U T A R E S E R V / 
E N T O D A S L A S O P E R A C l b r a r s » 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ^ 
d e e s t e p a í s . 
g i h o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S 7>E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E VIAJEROÍ 
CAJAS OE SEGURtOAO A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O e i í s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S * . 
RÍCLA A/o " 5 7 — OFICIOS N o T í S : 
¿ V E N / D A V E I T A L I A {Calieno) No. 8& 
MANZANA T>E G O M E Z , por Zulueta. 
d e A h o r r o s 4% 
S A L A T E R C E R A 
Contra J^sús Guerra, por malversación. 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra Joaquín Montoto, por robo. De-
fensor : doctor Vieites. ~*mmm— •mmom» 
Contra Ramón Díaz y Emilio Trillo, i —— —— — —— 
por estafa. Defensor: doctor Urqulaga. j Oeste. Bdelmlro Palmer, contra Lu-1 Sur. Jacobo Mujica, contra Celso Cué- rlstrativo de la Audiencia de la Habana, 
Contra Rafael García, por estafa. De- cjano Palomino o Luciano P. Hernández. ' llar del Río, en cobro de pesos. Mayor ,oa „ _ 
1 j.- n t% a. ^ i t íüs personas f?nsor: doctor Secades. Ponente, del Valle. Letrados, 
S A L A D E LO C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo Clyli ¡ 
para boy: / 
mayor cuantía. Ponente, Portuondo| L e - ,.Uantía. 
trados. Gutiérrez de Celis y Rosainz. — | t. , J , varona y Zayas. Procuradores, Llanusa y Mandatario. Roca. Procurador, Granados. ; r j-
1 Laumy. 
siguientes; 
C a l z a d o U S S I A 
E l e g a n c i a . 
S e n c i l l e z , 
C o m o d i d a d , 
D u r a c i ó n , 
V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s t a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S ; 
U s s í a & V i n e n t s . e n L . 
O U B A © 3 . H A B A N A 
•ANUNCIO DE VAOIA 
Letrados: 
Humberto Islas; Salvalor Díaz Valdés; 
P. Herrera Sotolongo; Fernando J . B . 
Rtenger; Jorge Alfredo Belt;' Arturo do 
Vargas; Josó B. Gorrín; Luis I¡\ Núñez; 
Mario Díaz Irizar; José P. Gay; Teo-
doro Cardenal. 
Procuradorei: 
Carrasco; B . Manito; G. de la Vega. 
Mandatarios y paites: 
Luis Márquez; José S. Villalba; Fé-
lix Rodríguez; Eduardo V. Rodríguez; 
Ramón I l la ; José Silva; Femando Gar-
cía C'qrratalá •. Pelegrino Caballero; Ma-
nuel de la Torriente; Eduardo Acosta; 
Isidro Riras; Emiliuno Vivó; Fernando 
Estaban Yhniz; R güera; Fuzo ; Pe- i Udaeta ; Aurc.ro Noy; Bernabé Vega; 
uñra; Perdomo; J . I l la ; Francisco G . | Angel Femár.dcz Castro; GuUlermo R . 
Quirós; José A . Rodríguez; P. Pérez Martínez; Francisco Castro Piñeiro; 
T-ujillo; C . Rouco; Ensebio Pintado; 
Sterling; Arroyo; Granados; Rubido; 
Arturo García Ruiz; E . Alvarez; C'úrde-
Ferminía López; Edelmira López; Ca-
rolina Díaz Sánchez; José D . Barquín; 
Antonio R o c i . F . García Quirós; Aurora 
ras ; Llamas; Castro; Leanés; Barreal, Cvierol. 
Oeste. Enrique Pai-os. contra Pablo N O T I F I C A C I O N E S Oeste. Humberto Islas, contra Compa- Mi(lue()" Garcia. Mayor cuantía. Ponente,^ 
nía Havana ind New York Express Co., ^ f^trÁdoa. Montero Sánchez v / -Hoy tienen que notificarse en la Sala 
sobre pesos. Menor «.uantía. Ponente, del 
Valle. Letrados. Gisptrt y Ramírez. Par-
te. Mandatario. Márquez. 
del Valle. Letrados, ontero Sánchez y / 
Abril. Parte. Mandatario, Roca. de lo , Civil y de lo . Contencioso admi-
Oeste. Lucat' V. Dlago, cesionario de 
Manuel Fernández Alvarez, contra Leo-
poldo López. Menor • uantía. Ponente, del 
Para i n S O m n í a , M a l A l i e n t o , i Valle. Letrados, doctor Diego. Procura-
dor, Corrjns. E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
•Las venden en todas las f a r m a c i a » 
a 25c la C a j a Grande 
.34-4, 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G i e n n 
SO por ciento azufre paro 
Un Jabín medicinal insuperable 
para el baSo. Emblanquece el 
cutis cplmn la irritación. Limpia 
y embellec*. 
Como eme jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de OLENJí que es el «ne-
jor. 
De venta en todas las drogne-
ri»e. 
Ceatory K»tloniil Cheanlcal Com-
Pany, Saeoeesors to C. Cr i -
ttendon Company, 46 West 
Broadway, Jí. T. C. 
C O M P U E S T O i 
K U L U X 
a FAMOSO EMBELLECEDOR • 
¿Lo ha probado ye? Miles en todas 
parteé lo están usando. E s un mavavi-
, lioso tónico para el cutis, desafía al sol 
'reverberante de verano y causa la pronta 
j desiaparici6n de arrugas, tostadura de 
I sol, pocas, cutis trigueño, espinillas, as-
¡ pereza y nrbimndez. Haco venir color 
1 rosado a las mejillas y a cualquiera ha-
c» parecer 10 a í o s más jo^en. Da un 
ciitis juvenil y "una tez que a usted 
¡rnisma le placevá tocar." Dj a sola apli-
cación lo prueba. Indague con su dro-
' giiista. Procure ver un anuncio grande 
¡qvg pronto -ipar-ecerá en este periódico. 
V e n d o F i n c a s d e R e s i d e n c i a s 
A R R O Y O - N A R A N J 0 9 f r e n t e a l a C a i -
v z a c l a 9 c o n t r a n v í a s t i e s t a l a T e r m i n a l * v 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O . 
> E , , é 3 , 
o n e s 
D e l o s m á s s u b y u g a n t e s M o d e l o s d e 
s 10093 7d-4 
O F R E C E M O S A L C O -
y a todas las damas, 
nuestro collar Moana, 
forma corazón, de ce-
luloide, en rojo, fre-
sa verde, á m b a r . 
Muy de moda. Mués 
t í a : SO centavos. Pul-
seras camafeos, crea-
ci 'n Mayendía, slem-
pr-» de moda Mues-
tra . 60 centavos. Are-
tes camafeos, elegan-
tísimos, a $1.25. Pul-
sera reloj para niñas, 
a 50 centavos. Orde-
ne en giro postal lo 
qne desee. 
R 0 . S A N C H E Z , s . e n C . 
^SRSBVBIÍANCIA, 58.—HABANA 
C l S 8 enviar cualquiera cantidad. 
't'*'"*,,^ 10d-6 
al D U R I 0 D E L A iVIA-
y «luaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a r m e n F o n t V d a . d e N i e t o M ú j i c a 
H a m u e r t o 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 9 a . m . d e h o y , J u e v e s 6 , r u e g o a 
m i s a m i s t a d e s y a q u i e n e s f r a t e r n i c e n c o n m i d e s g r a c i a , c o n c u r r a n 
a a c o m p a ñ a r l a c o n d u c c i ó n d é s u c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : 
C a l z a d a d e l V e d a d o N o . 1 2 0 , e s q u i n a a 8 , h a s t a e ! C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n ; m i c o r a z ó n s e l o a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , y N o v i e m b r e 6 d e 1 9 1 9 . 
C A R M E L A N I E T O D E H E R R E R A . 
ld.-6 
r 
q u e s o n e l c o m p l e m e n t o p a r a 
r e a l z a r l a b e l l e z a y e n c a n t o d e 
t o d a m u j e r d i s t i n g u i d a . 
I g u a l m e n t e , p r e s e n t a m o s e s t e 
a ñ o e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e 
a r t í c u l o s p a r a e l o t o ñ o e i n v i e r n o . 
T r a j e s S a s t r e , 
A b r i g o s y C a p a s , 
S a l i d a s d e T e a t r o , 
P í e l e s , S w e t e r s , 
B l u s a s y S a y a s . 
G a l i a n o , 7 9 
c 10203 ld-6 
R K A R D O L E O N 
U REAL ACADEMIA p . ESPAÑOLA 
* Í A O E H I D A L G O S 
-AS D E SAN T I L LANA 
C ea 
•"•«ojm. Habana.) 
^ ^ S ^ ^ H a s t a a los animales 
J1» en i H l todo8 i n ^ p r l al sobrinu-
lee t ^"'a, y lbÍ L í f j a r o 8 ^ 
t>ro8a I»» no It l t?1"5 a volar, por-
¿ t ^ O s u ^ S r 0 8 ^ tienen 
* > de ^"-«s. P,̂ ?8- y que el Se-
«Ba Ilr>"ri,i0tra vez, "Sol," el 
^ eo^ PatucaR^igo vino del monte 
S ? Pocnmpo y le o ,^ y unaB yerbu-
t,'.'Solí0 «tuvo l,0"^6 co,í tal mimo, 
Co'.W' ^ cuanto y d€sde enton-
^>SlUe tambafény j á l a m e las ma-
S-'̂ n8,;-- Otra Vp1ob aulmalcB son 
l»l Kl •lí? ^te mí[,et «e Pel̂ O con el 
^ « d ^ t a 1¿ en, , /6 todo 8R cc>m-
^dlrAn nr'0 sé si x^n secar los ár-
^ os ^.P^iue ^ ^naisa por el' 
Bl1 ^Itad del J '̂ dp8-aei monte, con loa 
sus ojos mirando al cielo, lo mismo que 
osos sancos que pintan en las estam-
pas. . . Yo no sé lo que reharía, pero la 
^brdad es que rezaba... ¡Me atreviera a 
Jurarlo! 
A m í me da mucha lást ima de ver-
le dijo Donia con acento triste. E s tan 
Dueño. . . Y aun hay gentes que dicen 
que es r\c-. la piel del diablo... 
¡Quita allá!—dijo, riendo, Kosuca— 
El diablo tiene cuernos y un rabo muy 
largo y una cara de macho cabrío que 
mete m'edo. Y además, huele a aufre 
dtsde una legua... 
Pues lo que es él—volvió a decir 
Donia no huele a azufre, sino a esencia 
de rosas... ¿Sabes que se perfuma co-
mo una mujer? 
Pues, bija, es lo que yo me digo: 
un homb'.e no está bien que se ponga 
osos olores.ó ¿No es verdad, Andrea? 
A guapo y a hombre no hay quien 
'e llegue a la suela del zapato. ¿ Quien 
os mete a voHotras en tales honduras? 
¡Tiene unos ojos tan grandes, y 
una cara tan triste, y una barba de Na-
zareno ! exclamó Rosuca. 
Talmente parece Jesucristo. 
No digas eso, Donia, que es peca-
do. 
Dios me perdone, Bosuca, pero es 
verdad. Bien supieron los que le dieron 
nombre en la pi la . . . ^ . „ 
-—Pues a mj—.—-volvió a decir Bosu-
ca lo que m á s me gusta de <51 es su 
manera de hablar, tan despacito y i»w 
dulce, que se le mete a una en el co-
razón. Dice unas cosas tan sutiles, tan 
lindas tan sencillamente explicadas... 
.icen qu-i ha leído muchos libros y has-
ta ha escrito no sé cuántos sacados de 
mi cabeza. De todo sabe: él te habla de 
las tierras del mundo, de las gentes 
nue hav al otro lado del mar, de las 
•Iistorias de otros tiempos, de las estre-
llas de la noche...' ¡qué sé yo i Os oigo 
cue se queda una pasmada oyéndole . . . 
¿ a otra tardo nos tuvo embobadas a Su-
da v a mí oxpncándoncxs lo que era el 
sol 'y Ia luna, y cómo esos luceros que 
brillan per la noche son mundos como 
el nuestro, donde hay campos, y i;Ios, y 
flores, y gentes como sjquí abajo.. Otra 
vez nos hizo llorar hablándonos de la 
vida de Jesucristo.. . ¡Y dicen que es 
un hereje! ¡Los que tal dicen no saben 
lo que es ser cristiano!.. . 
L a pr-sencia de Silda, que salió de 
fu cuarto a la sazón, hizo callar a Bo-
suca. Detrás d i Silda apareció la maci-
lenta figura de Jesús. 
Sentáronse los dos hermanos en la 
solana, y Jesús puso su silla al lado de 
la silla de Bosuca. 
Las dos muchachas, con la cabeza ba-
jía, continuaban su labor, sin atreverse 
a mirar a Jesús. Este contemplaba con 
embeleso a aquellas dos niñas tan lin-
das, morena la una, rubia la otra, don-
de ya revoloteaba la coquetería femeni-
na como una abeja en los capullos do 
rn rosal. 
Alzó Bosuca la cabeza, y al ver fijos 
en ella los ojos de Jesús, se puso ro-
ja como una cereza. 
¡Miren qué lindeza dc muchachas!— 
exclamó éí con dulce placentería-g—. No 
es mene.ster vestirlas de terciopelos pa-
l a que pAescan dos infantitas. 
Jesús LOlía abandonarse a aquel ino-
cente ga.'anteo, dejando flotar sus sen-
timientos en una suave ambigüedad. Las 
dos imágenes femeninas de Bosuca y 
Donia, la rosa y el clavel, la gatita blan-
ca y la cabrita dorada, los picaros ojos 
verdes y los traviesos ojos negros, le 
envolvían en una fresca y tímida cari-
! cía. 
j ¿Sabéis que en Santi l lana—siguió 
í diciendo—lo mejor sois vosotras las mu-
I jeres^ C-isi sois lo único que resta de 
I la grandeza antigua y del pasado seflo-
| río. Parece cosa de encanto que en esta 
vjlla muerta, de viejos gruñones y rui-
! ñas Bolltitrlas, florezca la belleza feme-
• .una tan copiosa... Aun no he visto una 
fea en Santillana. Hasta las viejas tie-
nen una gracia picaresca, digna de un 
romance de Góngora. 
Sonrieron las mujeres viéndose de tal 
modo halagadas, aun con palabras que 
sólo a medias entendían, y hasta la vie-
.Ta Andrea hizo un visaje de festiva com-
nlaconcia. Bosuca y Donia se reían a 
hurtadillas. 
— ¡ D o n i a ! ¡Bosuca!—continuó Jesús—. 
"Va que sois tan lindas, sed también muy 
a.legres. ¡ Que la santa risa ponga su 
espuma en vuestros labios! ¡ Vosotras 
sois la alegría de vivir! 
Pusiéronse las dos muy coloradas, y 
Silda se encaró cop su hermano. 
— ¡ E s o es !—dijo—. Siempre con la 
obsesión de la risa y' de la alegría, y 
tú nunci ríes ni estás alegre. Con tu 
manía de echa- discursos... 
—Decidme — siguió Jesús, como si 
r.o oyen las palabras de su hermana—, 
¿ tenéis r ovio ? 
Buborizáronse las dos y no acertaron 
a contestar. 
—¿Cómo lian de tener novio las po-
bretucas?—dijo Andrea con voz de eno-
jo ¿Qué ojos amantes han de mirar-
las en este cementerio ? Estar en San-
tillana es encerrarse en vida.. . Sale una 
de aquí y parece que se respira hasta 
más fuerte... Allí el Puente, con sus 
(••isucas t'legres y sus jardines con fió-
les, y m á s allá Torrelavega, que es una 
gian ciudad, y no hablemos de Santan-
i eer y do las otras hermosuras del mun-
Iclo... Aquí sólo hay melancolía y so-
ilodad... 
1 Jesús contemplaba con tristeza aquel 
i dulce rebaño de hembras prisioneras, flo-
res de castidad que se marchitaban os-
róriles, sintiendo en vano latir su co-
¡ razón y golpear en sus pulsos la san-
! gre moza. . . 
. ¡Destino melancólico el' dc aquellas 
vírgenes! Condenadas a vivir apartadas 
del mundo y de sus alegrías, iban flo-
reciendo o declinando poco a poco, lo 
I mismo que las monjitas, sosteniendo, con 
i sus cansadas o impacientes mocedades, 
I la vejez, la pena y la ruina de aquellos 
I hidalgos Juliana, la de los cabellos ne-
gros y los ojos míst icos, la mujer-azu-
1 cena, veía retratarse en los espejos su 
jujventud marchita y desvanecerse su 1 
pobre cuerpo abrasado, cada vez más es-
belto, más fino, más tenue, m á s seme-
ionte a la llama de un espíritu. Silda, 
la de salud florida y risas de plata, la 
de los cabellos rubios y los garzos ojos, 
esperaba en vano, desde la penumura 
de aquel palacio encantado, un amor que 
no había de llegar nunca.. . Donia, la 
graciosa pasieguca, de tez de bronce y 
ojos gitanos; Boguca, la rubia mimosa 
y coquetuela; aquellos dos lindos capu-
llos de mujer, se abrirían como rosas 
de Bengala y se marchitarían también 
v.oquito a poco. Y andando los años, J u -
Uana, Silda, Bosuca y Donia serían co-
mo aquellas brujitas de Santillana que 
pasaban gimiendo y oteando por las ca-
lles vetustas de la villa: pobres beatas 
consumidas por años y abstinencias, que 
se agarr.iban como moluscos a los rin-
cones de la Abadía . . . 
L a voz de .Tullana se oyó en el huer-
to. Silda bajó corriendo al encuentro de 
Wi prima. Jesús siguió al lado de Bosu-
ca. Le atraía aqr^dla muchacha tan fres-
ca. tan sana, que se ruborizaba a cada 
ínstiite y que, sin embrgo, tenía pre-
coces coqueterías. f-V carne blanca y son-
rosada, su piel fina y tersa, su rostro 
redondo y alegre, lleno de Cándidas pi-
cardías; los ojos verdes, con reflejos de 
oro y malva: la nariz respingadilla y 
graciosa los labios rojos y gruesos, los 
dientecillcs menudos, la lengua escarlata 
nue asomf-ba a los labios para humede-
cerlos co ninstlntiva coquetería; todo su 
cuerpo pequeño y rollizo, con formas 
orecoces d emujer, daba la impresión de 
un fruto temprano, de una mangana ju-
gosa y dulce, fácil presa de los golo-
sos dientes. E r a el mismo tipo de Sil-
6a, tipo abundante en la Montaña, pe-
ro m á s en flor, más en capullo, con 
lodas las timidecep, rubores y travesu-
ras del primer vuelo. 
Gustábale a Jesús hablar con Bosuca 
y recrearse en la contemplación de aquel 
busto precoz, do aquella cara encendida 
y luminosa, de aquellos ojos que eran 
perversos en fuerza de ser ingenuos. Ves-
tía una blusa estival, de color azul, y 
una faldí' negra, que cuando la niña es-
taba sentada, dejaba descubierto el co-
mienzo de la linda pantorrilla. L a blu-
!!;).. escotada, permitía ver todo el cue-
llo ¿ lance y' precioso de la niña, mo-
delado írraciosamente, con una delicade-
za de color hiefable. Hallaba placer Je-
sús inclinándose sobre Bosuca, contem-
plando su alma nubil como quien con-
templa el fondo de un arroyo cristalino; 
dirigíala preguntas que a la pobre ni-
ña la ponían a cavilar; la piropeaba por 
ver el efecto que en su piel' fina y trans-
parente hacía • el rubor; jugaba con ella 
como con una gatita mansa; la contaba 
historias y la decía versos y la hacía reir 
v llorar, muchas veces por puro placer, 
otras con malicia y algunas con cruel-
dad. Go7aba con el contraste entre su 
alma complicada, densa y reflexiva, y 
aquella almita temblorosa y frágil como 
una burbuja, presta a deshacerse en un 
golpe de risa o en un beso. 
—Bosuca, ¿te gustan los libros?—de-
cíale a la sazón, en tanto la niña esire-
daba en su costurero y mirábase fur-
tivamente en el espejito de la tapa. 
— ¿ L o s libros? Pues mire, como gus-
tarme sí que me gustan.. . pero me can-
sd en seguida de leer.. . ¡Como no ten-
íío costumbre! ovelas, sí, he leído algu-
nas. "Ave Maris Stella;" " E l sabor de la 
ilerruca." "Sotileza" y algunas más que 
no recuerdo... También algunos cuentos 
de niños y vidas de santos... Yo qui-
siera saber muchas cosas; pero, ya se 
ve, una metida aquí, no sabe de' na-
da. . . 
— ¿ T e gusta viajar? ' 
— ¿ A mí? No hay cosa que me guste 
rnás. ¡Sol-re todo en el tren! Parece que 
va una soñando. ¡Qué modo dc correr 
y de pasar tierras y de huir todas las 
cosas como si una tuviese alas! Yo lo 
cue quisiera es hacer un Viaje largo, 
muy largo, que no acabara nunca; y 
navegar por los mares en un barco de 
esos tan lindos que van a Santander... 
Yo no había visto esos barcos m á s que 
de lejos, en la playa de Ublarco, cuan-
do pasaban de l largo echando un cho-
rrito de humo... Duego ful a Santan-
der. ¡ Qué ciudad más preciosa Y eso 
que Santander no tendrá comparación 
con Madrid.. . ¿no es verdad? Pues, y 
P a r í s . . . ¿Usted ha estado en París^ 
—Sí, mujer, allí estuve. 
—;. Y cómp es París? 
—Pues . . . no s¿ cómo decirte. Después 
de todo, no reas que tienes muchas cosas 
de particular . . Calles muy grandes, mu-
chos palacios, mucha gente, mucha ale-
gría, y . . . mucha tristeza t a m b i é n . . . 
— ¡ A y ! ¿Cómo puede ser eso? 
—Pues . . . ahí. verás. Donde hay gen-
te hay tristeza y alegrías. Y cuanta más 
gente hr.y, más alegrías y también más 
tristezas... 
—Yo creo que nada hay tan triste co-
mo Santillana... 
—Según y conforme. La tristeza no 
eí'tá en las cosas, sino en nosotros mi«-
mos. Hay quien no puede estar triste 
una hora segruida, y los disgustos se le 
van como las hojas quo se echan en la 
corriente de un r í o . . . 
— ¿ Y por qué está usted siempre tan 
triste?—dijo, muy seria, la niña Yo 
quisiera que todos estuviesen alegres fn 
el mundo. ¿Por qué no habíamos de ser 
v.omo los pájaroc, que se pasan la vida 
¡ omtando ? 
— i Tu crees, Bosuca, que los páj-i^os 
no loran? 
. —¡Qué han de llorar! Ese piar tan bo-
[tnito es risa y alegría. 
—No lo creas. Los pájaros lloran tam-
bién. Lo que es quo loran tan dulcemen-
te que pare.?o que cantan. E l dolor de 
ios pájaros es música y gorjeos. Todo 
lo que en el mundo tiene vida y senti-
miento, sabe llorar. Las cosas lloran tam-
bién; ¿no has oído hablar dc las lágri-
mas de las cosas> 
—Nunca oí hablar de semejantes lá-
grimas.. . 
—Pues s í ; no te rías. Llora el cielo 
con el llanto de la lluvia ; lloran las plan-
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HACE ASOS 
J U E V E S 6 DE NO"]EMBRF, 1834 
— 
E n las Cortes. 
L a imprenta libre ruede 3er algu-
na vez el medio de los abusos; pero 
estos pueden reprimirle con leyes me-
ditadas con detención. Si la institución 
es esencialmente buena y útil, no pue-
de variar de esencia por el abuso que 
cometa la indiscreciói'. Las >yes re-
presivas corregirán Jes extravíos de 
la imprenta, y entre tanto, los efectos 
saludables de la inscrución sq senti-
rán en el país. La opinón pública 
an respetable para les gobiernos re-
presentativos sería satisfecha con la 
imprenita libre, si la viera cok ( ada al 
lado de nuestros de 'cchos fundamen-
tales. 
HACE 50 AÑOS 
SABADO 6 DE NOVIEMBRE 1S69 
Papel para todo. 
Los periódicos extismjeros acaban 
de anunciar el invento de un pa.pel im-
permsable que puede servir para en-
volver líquidos. 
Y por si esto fueíe poco, no faWa 
quien informa al püVfco de que otro 
inventor acaba de fabricar un papel 
tan consistente que "o obstante su 
flexibilidad, se adapta a ser tosido lo 
mismo que los géneros de ttíla. Una 
camisa u otra pieza de ese ptpel no 
valdrán más que 60 céntimos sin con-
tar las hechuras. 
HACE 25 AÑOS 
MARTES 6 DE ISTVIEMBRE: 1894 
Tacón. 
L a grippe hace estragos en la com-
pañía de Vico. Actúa: mente Sf; hallan 
atacados de dicha enfermedad ia seño-
ra Moral y el señor Altarriba. 
Mientras se restab.eren lo-i enfer-
mos, la HEmpresa ha dispiu-'i.ro que 
esta noche se pongpii en escena el 
juguete en un acto "Un .ioven audaz," 
la comedia én dos "i"5runo el tejedor" 
y la pieza ''Un tigre de Bengala." En 
la segdnda desempeña su papel el in-
signe actor don Antonio Vi-.-o. 
E í ¿ o d o r - R o d r í g u e z 
Ayer, a bordo del vapor "Patricio 
de Satristegui", regresó a esta capital 
desipués de una agradable ev.cursión 
por Europa, nueLtrc estima lo amigo 
el popular Representante a la Cáma-
ra, doctor Gerardo Rociríguez de Ar-
mas, acompañado d'j su distinguida 
familia. 
Reciban nuestra corrial bienvenida, 
I n í G r i n a c i ó n G a b l e o r á f í c a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LA CUESTION D E L ADRIATICO 
LONDRES, Noviembd'- 5. 
Autorizadamente ê declara en la 
Gran Bretaña que en la cuesí;ón del 
Adriatino no hay más política que la 
de los aliados La Gran Bretaf a no ha 
concertado ningún aruerdio por sepa-
do y su única aspiración es obtened 
una solución de la disputa nue sea 
satisfactoria para todos los aliados, 
incluyendo a Italia. 
Este es un asunto que será arregla-
do por la Conferencia de la paz. 
RENUNCIA JOHV B A R R E T T 
WASHINGTON, Noviembre 6 
John Barrett, director generai de la 
Unión Pan Americana renuiii :'ó hoy 
sn nuesto, oficialmente, terminando en 
el desempeño de sus funciones el trein 
ta de Junio del año entrante. 
Dícese aquí que Mv. Barrftt será 
presidente de una nueva organización 
pan-americana extraoficial cuyo obje-
to es desarrollar el comercio nterna-
cional y la buena voluntad entre los 
poises hispano-americanos. 
VALORES 
NEW YORK, Noviembre 5. 
E n la sesión do hoy, las acciones 
de acero y equipos, motores y petró-
leos avanzaron algunos puntos. Mo-
tores en general Legaron a un nue-
vo precio de venta de cuatrocientos 
seis y medio. 
MERCADO D E L DINERO 
NEW YORK, Noviembre 5. 
Las ofertas -'e préstamos se coti-
zaron a 20 en su tipo más alto y 10 
e nel más bajo. 
AZTJCAFKS 
NEW LORK, Noviembre 6. 
En el mercado de adúcar crudo nô  
hubo variación. Los refinadortsi in-
forman que están todavía atrasados 
en sus órdenes viejas. Los recibos da 
material crudo en puertos d.d Atlán-
tico durante la pasado semana ascen-
dieron solamente a 10,000 toneladas 
sobre el total de la semana anterior. 
M l Q U i m 
A Ú ' A J O 
O R G A N I Z A C I O N , C A L I D A D Y S E R V I C I O 
Existen tres detalles de gran importancia que se deben tomar siempre en consideración antes de comprar un camión: L a ORGA-
NIZACION que respalda al camión.—La CALIDAD del camión.—La clase de SERVICIO que al camión se le garantiza para poder so-
meterio con confianza a cualquier clase de trabajo. 
Los camiones "'GARFORD" están respaldados por una porto rosa organización. Poderosa por su capacidad. Poderosa por su habili-
dad. Poderosa por sus recursos. Una organización como ésta produce en el "GARPORD" un camión que rinde, positivamente, los me-
jores resultados y que se mantiene siempre en primer lugar dentro de la preferencia de los clientes. 
Los camiones "GARFORD" se construyen exclusivamente con la mejor calidad de material que se produce en el mundo y por los más 
expertos mecánicos de los tiempos modernos- L a gran experiencia adquirida en íntimo contacto con millares de dueños de camiones y 
el conocimiento exacto de sus verdaderas necesidades, así lo exigen. 
L a capacidad, la solvencia y la seriedad de los agentes del "GARFORD" son demasiado bien cenocidas ya en este país. Sus sin 
iguales condiciones e inmensos recursos para proporcionar en todo tiempo un SERVICIO rápido, seguro y eficiente, constituyen la 
mejor y más firme seguridad para la GARANTIA que respalda a los camiones "GARFORD" en ̂ a República de Cuba. 
¡Acuérdese! E l camión "GARFORD" no es un experimento. Ha sido probado y usado ya por millares de personas en todas partes iol 
mundo. L a adquisició-'- de un "GARFORD' 'eignifica, pues, S VTISFACCION y E F I C I E N C I A -
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JORNN BROIHERS 
MURALLA 20 "1 
Se entiende por ideal vt'?**> BER1 
e deseos ardientes sat-C -̂ De£ 
- aquello <Z 
cierto arrebato y persistencia , B • 
ponemos alcanzar en la evni ' ^ 
nuestra vida. tvo'«iti6il 
Es el ideal de un ^Izr «,«£1 
avasallador, que ?aca al homV ̂  
inacción, le pone en movinmut ' 
trabajar y le impulsa sin t r ^ 9 
aquello porque aspira- ê  el 
la voluntad, la fuerza que la 2 
de aspiraciones elevada^ n n " ^ A. ^» 
rías, síntesis de iodo aaii^n" ̂  ga de 
j lo >n 
teriaf 
asalte 
friem 
men. 
nía h 
de in 
hacer 
Rec 
¡es d 
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e» bi 
taban 
confiE 
t» ce 
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Un v 
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propi 
que la mueve a trabajos cotistaar 
difíciles, a luchas peligrosas 
presas arriesgadas. 
E s el ideal el tipo de perfátofo. 
conveniencia propia concebido 
razón, concretado por la fantai, 
que la voluntad se "esfuerza ror^ 
lizar; es que el bombre no se J! 
face con lo que naturalmente per 
de las apariencias sensibles, y \ 
aula, ve a distancia y concibe el u 
de su vida como norma y lé̂  1 
conducta y de su felicidad. 
E l ieal es una condición de la 
verdadera, abraza todas sus rete 
nes, y así hay ideal moral, «K^ 
artístico, cientíñeo. 
E l carácter más acendrado cel u 
es ser contrario a la inacción, a la 
reza, al quietismo: deucido jij \ 
del fondo mismo de lo observado ̂  
ge como siímbolo y motivo de asp 
ción, de acción y de movimiento 
totalmente dinámico. 
F l amor al ideal ha de ti 
necesariamente en amor al trafe 
porque la idea es principio de la 
ción y madre de la vida v tieiii¡ 
realizarse en la obra: la idea coací 
da anticipadamente se convierte 
imagen y símbolo y llega a ser faj 
esencial de la vida, pues se vbej 
que se piensa y no de sólo pan 
idea posee en sí misma una fuena 
pulsiva y rieterminable, un como 
do apetitivo de la acción. 
De la necesidad e inflae'cia 
ideal en la vida humana es nada ce 
to con palabras pudiera exprpsan 
todo languidece y muere sin ideal 
todo se viriliza y agiganta con el lili 
por él se levantan los más tógni 
entusiasmos y se libran los más 
bles combates: llénase por é! la 
luntad de apasicnamiontos inconte 
bles, de vehemencias irrer.istibles, 
eficacias maravillosas, y por el k 
be una dirección enérgica nwríaci 
constante la acción del hombre. 
Las almas tomadas, poseídas por 
ideal son apaces de los más n 
mos esfuerzos er; todos los órdea 
en ellas se familiariza lo berreo. 
Las influencias del ideal ©nlaei 
cación moral son evidentes: hs K: 
gías que crea, las eficacias m 'u 
rrolla y las eficiencias que reá 
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Así lo comprendió la Compañía 
Jesús, y por eso, para dar uridadl 
severante y consolidada a los 
sos de sus alumnos, para iHíPOT 
ad3?esión plena al trabajo y conf 
cia incansable ec la lucia Pt'̂ JT 
da, el sistema de educación rioial 
suíticos fomenta podlerosainemela1 
ble pasión por el idecl 
A la fuerza del ideal, para car 
rección marcada al carácter, ¡mp" 
mucho añadir la eficacia de la e» 
con. o sea la tendencia a ? O J & 
PROCLAMA DE W I l S0]V 
Washington, Noviembre 5. 
E l Presidente Wilson firmó hoy 1c 
i)roclama declarando Día de Gracias 
ei 27 de Noviembre. E l P.-vsidente en 
•;-u proclama declara que "el país es-
pera con confianza el amanecer de una 
era de sacrificio por la cual na na-
ción encontrará plena recompensa en 
ti tratado de paz". 
JÍOTICIA D E S M l NT1DA 
7.A HAYA. Noviembre 5. 
E l gobifrno ha informado a un co-
I mire ae la Cámara de Diputados que 
| no se ha recibido de los Petados Uni-
I tíos oferta alguna para comprar la? 
¡ pequeñas colonias holandesas en las 
Antillas. 
SENTENCIADOS A •SUERTE 
H E L E N A , Arkansas. Noviembre 5. 
Dos negros fueron sentenciados a 
muerte y otros veinte y biete a cinco 
años de prisión, acusados de asesina-
to en segundo grado. 
Durante los últimos tres días once 
negros fueron sentenciados al sillón 
elóctrico. 
MOVIMIENTO MONARQUICO E N 
PORTUGAL 
MADRID. Noviembre 6 (Por la Pren-
sa Asociada). 
" E l Liberal" anuncia que se ha ob-
servado en la frontera portuguesa 
un movimiento monárquico. Se sos-
pecha que se están llevando a cabo 
preparativos para reanudar la agita-
ción con el propósito de devolver el 
trono de Portugal al ex-Rey Ma-
nuel. 
E l periódico agrega que las auto-
ridadesespañolas han tomado las me-
didas preventivas necesarias para 
impedir que pe efectúe un golpe en 
territorio español. 
K O L C H A K S E R E T I R A 
CMSK, Noviembre 5. 
E l ejército del Almirante Kolchak 
se está, retirando con .gran rapidez 
desde los recientes reveses que su-
frió en las inmediaciones del río To-. 
bal. Todo el país está llano y abier-
to y nop ermite ocupar posiciones 
üonde pudieran ofrecer ventajosa re-
sistencia. L a primera posición de 
verdadera .de+,.ms.i se encuentra en 
las inmediaciones del río Ishim,- don-
de se cree que harán un alto las 
fuerzas siberianas. 
P E R D E R A N SUS C A B E L L E R A S 
DTTPLIN. Irlanda, Njviembr . 5. 
Las señoritas irlandesas que lleven 
reit ciüiies con soldadcs de la Cían 
Bretaña que ocupen puestos en Irlan-
da, sufrirán el castigo de perder sus 
cabelleras, que les serán cortadas por 
soldados del ejército republicano Ir-
landés. 
Ijna señorita que paseaba con un 
oficial inglés ya sufrió el castigo, cor 
tándcsele publicamente "a cabellera. 
L A PRIMERA SESION D E L CONSE-
JO D E LA L I C A ^ 
PARIS. Noviembre f¡. 
L a primera sesión del Consejo de 
la Liga de las Naciones se celebrará 
en París según anuí ció hecho hoy 
por el Consejo Supremo. L a fecha no 
ha sido fijada todavía. 
NOTICIAS D E L VATICANO 
ROMA, Noviembre 5. 
Considerase absolutatiiente cierto o i 
centros bien informadosi que no se 
nombrarán cardienales de Norte Amé 
rica en el consistorio que se celebra-
rá en Diciembre. Créese que e' Papa 
desea dar una prueba de espteial bs-
nevolencia a Polonia. Nos confirma 
la noticia circulada do que s.-rá nom 
brado un nuevo cardenal español. 
E l DIARIO DE KA MARI-
NA lo enenentra Ld. en to-
das Lis poblaciones de In 
República. — — — — 
I s i s t e m a e d u c a -
c i o n a l j e s u í t i c o 
(Continuación). 
V I I 
L A DIRECCION ENERGICA D E LA 
VOLUNTAD OBRA EDQC/ .TIVA 
DE CONSOLIDACION D E L 
CARACTER 
Hemos estudiado hasta aquii los dos 
capitales elementos que culminan en 
el carácter: la unificación y la con-
solidación: a la obra que realizan en 
el hombre estos dos factores debe dar-
le la educación una diré celó i enérgi-
ca, que se grabe e incrusto en toda ht 
actSvidnd individual, y le asegure vi-
talidad y permanencia constante en un 
sentido determinado y característico 
en cada individuo; así se da e; último 
toque al carácter. 
Nada aúna tan, poderosamente la 
acción del hombre, nada la v rrebata 
e impulst tan eficazmente, nada la di-
rige e inclina en un sentido .lotermi-
nado con tanta eficacia, como las in. 
fluencias del ideal y de In emulaolón; 
fuerzas elevadoras del alma ^rbre lo 
vulgar, fuerzas aunadoras de las 
energías y enca-.ninadoras de la ac-
ción hacia un punto fijo. 
E l hombre sin devoción ardiente a 
un ideal, no vale nada, no tiene razón 
para vivir en la tierra: el que no 
aspira a algo mayor que Ib nue tiena 
o mejor que lo que posee, tiene una 
existencia inútil, está muertó 
Al contrario, el hombre con ideales 
aspira, vive y tiende siempxe hacia 
ellos, vigoriza a la continua s i volun 
tal, templa su carácter, unifici inteli-
gen-emente su acción e int'inv fifa to-
dos sus poderes hasta llegar a la mo-
ta. 
EP ideal de Sb-mejOT es para el hom-
bre el estímulo más consistente para 
realizar lo mejor. s 
LE 
Ter 
que s 
y ¿1 esfuerzo por lograr el pn̂  ^ 
puesto. 
L a emulación es una in¿ 
provechosa cuando se la encauz|1i 
tamente, pues anima y excita u'W 
jo, sostiene- en los esfuerzos, ^ 
lia las energías y conduce al 
L a Compañía de Jesús en f}A 
de la educación mor:,] apreven 
dadosamente las influencif-.s de »¡ 
dos energías, el ^deal y H emula" 
Nada más efectivo para & I 
de formar caballeros pando 
qu* sepan colocarse siembre ^ 
campo del honor cristiano 
distinguirse al lado del sumo 
de los buenos. Cristo Jesús, « w i 
de la lucha por el deer arrec^ 
combate por e. buena causa 
enconado y sangriento „ 
E l hombre debe ser laborioso, ! 
cardo a la tierra con el sudor-j 
rente el sostenimiento y ^ 
bienestar. . 
E l hombre debe ser rehg o-u' $ 
al supremo Hacedor ^ cuw 
banza, reverencia y servicio i 
reclama. „„„4pq ane" 
Múltiples son los P^jes c ^ 
mismo San Ignacio PJucl1, v u 
ger para diseñar el i d e a - $ 
ción con que P^tende drr .j 
minar las energías consoli^ 
carácter. joep;ir ̂  eW 
Allá dice: Sólo debe W*™1'^ 
lo que más le conduce pa" 
ra que ha sido criado. ,¡¿1* 
Acá afirma: Los 
afectar y señalar ^ J l ^ y e T S ^ . 
su Rey eterno y peo0. "11prsOB|,s' 
solamenie ofrecerán sus P a 9ll f 
trabajo, más 1 ' ^ ^ ° f ^ án^ll 
pia sensualidad y ^ " ^ ^ flc¡onfs? 
nal y mundano, liaran 
mayor estima y ^ " í c f c " e <*K. 
Y directamente a los a n ] e¿ 
añade: Para que se b]gf 
diantes, sería bien P r f S i S c i ^ 
iguales, q.io con santa «, ^ 
inciten. ,rnntiWir*J ^ 
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Üfnde aumento registrado fué en el 
g iql4 a 1917- otl'a revelación quo 
a,ñrobierno mira alarmado es el nú-
el demandas efectuadas por los 
Antes la demandante, por lo 
fcSp r-V era la mujer, pero en los úl-
peiieid . ados ^ cambiado tan-
tirüQ* situación que en 1917 el númo-
T0 A * esposos que soliietaban la so-
Oración ba sido de 1,067 en compa-
rl lm de 638 esposas. 
tjPRLIN'. Octubre 12 
nesde que es tacó la revolución en 
Ai^mama en ella el crimen se propa-
a de n1anera alarmante y el tranqui-
W imperio de antes, donde las ra-
rias eran casi desconocidas y los 
Saltos eran un íenómtno, está ¡su-
friendo 
me11-
ahova la epidemia del c r i -
probablemente n ingún siete-
ha sido n?ás eficaz en i-stos dias 
f incertidumbre y cambio que el de 
Leerse pasar por oficial, soldado o 
p0Redentemente dos lisaos crimina-
les descubrieren que un hombre te-
nía oculto en su casa 115.000 marcos 
en billetes, del t i p ) antiguo, que es-
taban t n condición de poder ser 
confiscados, iet igla/o» al dueño has-
coiivencerlo de que debía entre-
Kar el dinero tajo la promesa de que 
1 ban'an escapar de la prosecución 
rn verdadero oficial que se hab'a 
enterado de la ¿rama, ent ró justa-
rneste a tiempo para ver el traspaso 
¿§1 dinero, quien, en realidad lo 
confiscó, además de arrestar a 
los tres homb-es. 
Perj más afortunado fué este otro 
«lan. En este caso un grupo consi-
guió convencer a vn hombre quy ha-
lla acumulado 50,000 marcos en bi-
lletes qne debía venderlos con una 
excelente- gansneia 
Ya estaba casi asegurado el pacto 
cuando aparecieron unos conspirado-
res disfrazados d3 ofleales y confis-
caron el dinero v s« lo robaron al 
propietario. 
lA CARNE DE CABALLOS ROBA-
DOS 
BERLIN. Octubre 15 
Actualmente ea Berlín se roban 
dlarlameme de 35 a 40 caballos y tan 
íélo una muy peaueña cantidad por 
cada ciento es devuelta a los dueños 
j pesar de la croiieión de un depar-
tamentc especial de policía para evi-
tar tste mal Los caballos desapare-
rrpsaji| cen para siempre, porque por lo ge-
i ideal! Deral se les mata inmediatamente y 
i d m la carne se vtndo N 
Los ladrones ejpian y buscan los 
tiros de caballos que los conducto-
res han dejado po»- un momento, y se 
los llevan lejos. También se llevan 
el contenido de las carretas, si es 
algo de valor, y los caballos los l le-
van a graneros c barracas oeultos 
v aun a las seccicntiS rudas y agres-
tes de los suburbios, donde inmedia-
tamente los sacrií;can. 
A S O M B R O u 
R e a l m e n t e A S O M B R O S O h a s i d o el é x i t o o b t e n i d o c o n l a v e n t a e n o r m e 
de n u e s t r o i n m e j o r a b l e 
A L A M B R E D E P U A S Y 
A L A M B R E L I S O G A L V A N I Z A D O 
3 0 , 0 0 0 r o l l o s h a n s i d o d e s p a c h a d o s d e n u e s t r o s a l m a c e n e s de l a H a b a n a 
e n 2 1 d í a s . A ú n p o d e m o s s e r v i r s u s p e d i d o s s i se a p r e s u r a a c o m u n i c a r s e 
c o n n o s o t r o s , p u e s l a d e m a n d a c r e c e de u n a m a n e r a v e r t i g i n o s a . 
A L A M B R E D E p U A ¿ 
R o l l o s d e 5 8 y 1 1 2 l i b r a s . 
G A L V A N I Z A D O P E R F E C T O , G A R A N T I Z A D O . 
A l a m b r e n ú n v 1 2 
C a r r e t e s de m a d e r a P ú a s a 3 1 / 2 " 
A L A m 3 ^ £ U á O 
N ú m e r o s 8 , 9 , 1 2 y 1 3 
C A L I D A D S U P E R I O R , G A L V A N I Z A D O P E R F E C T O 
E n t r e g a s i n m e d i a t a s de n u e s t r o s a l m a c e n e s de l a H a b a n a . C h u c h o p r o p i o 
p a r a e m b a r q u e p o r f r a g a t a s , c o n g r a n e c o n o m í a e n f l e t e s y t i e m p o . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
C u b a 6 9 ( b a j o s ) 
C e r c a s t e j i d a s , p o s t e s 
A p a r t a d o 1 9 1 7 T e l é f o n o A - 9 3 8 2 
d e a c e r o , p u e r t a s , t e c h a d o s , m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n . 
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DE HINDEN-LA ACTUAL VIDA 
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REVOLTUO 
DE COSAS PEOPIAS Y AJENAS 
Tersos. La Virgen del Carmen—va 
siempre conmigo—De todas las penas 
que siente mi alma—-ts' ella testigo.— 
Cuando y0 n-ie niuera—no me iiore 
Dadle,—<}ue aún bajo la t ierra es tará 
conmigo—la Virgen del Carmen. 
Pensamientos, lor la fe, el alma 
b̂e hasta el cie^o; por el amor, el 
««o baja hasta alma.—•¿ Sacrifica-
'lanse por Dios t&ntas y tantos si E l 
. o ofreciese un cielo?—¿Habría tanto 
•9pem'-0 de la Religión si és ta nos de-
wa hacer nuestro gusto?—La mujer 
we siendo hermosa no presume de 
san/16116 Un fondo üe v i r tud muy 
es* 
$0, 
LA/, 
Jas tiestas del centenario.—Por lo 
¿0'. quedan reducidas a las de la 
del r las f1estas conmemorativas 
ciñn . í 0 Centenario de la funda-
^ de la Habana. 
to onSKieradas ea su aspecto SOcial, 
deci- qUe aquí cabe 8010 hemos de 
^ ^ ^ T & S l i l t a v Á n esPléndidas. Así 
Es „ V 0 ai'gui5::i los preparativos. 
ticuinrJ de éstcs la compra de ar-
lurir.. 4moda y áe lujo que han de 
estos días 
W mL61 vsstido primera Cornu-
d o y L ' f ileva de La Opera—Ga-
á«be L * , Migue"-—para la niña que 
P̂atos Sar el c1ia 9' y los llíveos 
íran %n Sue para ese atavío se com-
de g Z ^ ' ^ Peleten'a de la 
19, Pe 
^ o ei ,nrosari0 magnífico de ná-
mismo n 0 Con •1'iea cubierta del 
^ s l ú c i d í 1:Dda medalla de 
oro con 
^ervo ir c esm^lt^, comprados a 
^ael í^S1?bí'müs• en Aguila y San 
^gante 11 1'ara la tierna co-
*' aire ¡ibr altare' (lue Se levantarán 
^ o s hou' ^ ^ ^ o s que han salido 
U vajilla nS .Jarrones y búcaros de 
Todo miU ano- eS(luina a Zanja. 
4 esas l)romete. por lo que toca 
¡ Su rango ' aue sei'án dignas da 
Alemana, está viviendo actualmente 
en su hacienda d9 Hanover la tran-
quila vida qup dejó hace cinco años 
para ingresar en 'a campaña del Es-
te de Prusia La ía l ta del uniforme 
ocasiona una gran diferencia en su 
aspecto general. Ahora usa una le-
vita corta y tosca- sombrero de Pa-
namá y el panta lón no de muy buen 
corte, así que su voluminosa figura 
parece como estuviera reventan-
do por su ropa. 
Ahora parece un Administrador de 
un Banco, o un nombre de negocios 
alemán. 
La esposa de VonHindeburg tiene 
una fijsonomía agradable, y muy 
bien se la podría tomar por la con-
sorte de pastor protestante. Usa 
sombreros llanos, talda larga y son-
r íe a menudo, 
H A Y QUE PODLCIR EN CASA LO 
QUE SE CONSUME 
LONDRES, Octubre 16 
A los naturales de la Gran Breta-
ña les recomienda Mr. Charles G. 
Wade, Agente General en Nueva Ga-
les del Sur, lá compra de los a l i -
mentos de -las colonias br i tán icas , 
en vez de comprar los de Sud Amé-
rica o de los Estados Unidos. 
Sir Charles dijo- "Como quiera que 
puede ser muy g-ande el poder des-
armador de Ir Liga de las Naciones, 
yo no cierro mis ojos a la posibili-
dad de otra cODflagración mundial 
y al peligro, de qae nuestros abaste-
cimientos sean destruidos". "Por 
nuestros propios intereses y con el 
propósito de defonsa nacional este 
pais debe apoyarse así mismo. Lo 
que no se pu^da producir en esta Is-
la, debe ser importado, y el propio 
.interés demanda que debemos ase-
gurar una constante provisión de 
materiales en estado natural, que 
nos puedan prcioroionar nuestros 
parientes y amig' s, de cuya coope-
ración podamos depender mejor que 
.de estar a merced de la variable 
j buena voluntnd Ce una nación ex-
¡ tranjora". 
i A L A ESCUELA EN AEROPLANO 
AVALON, ISLA DE SANTA CATA-
|, L I N A , CAL., Octubre 18 
E l hijo del administrador de un 
; hotel en Avalon^ Clyde Opelt. se cree 
i, que es el úir.co joven en el país 
I que va al colegio en aeroplano. 
, E l colegio a que asiste está situa-
i do en el valle de San Fernando, en 
I el distrito de oís Angeles', a 50 mi -
j llas de su casa. De esta distancia 30 
i millas tiene que recorrer sobre el 
mar. E l joven deia su casa los lunes 
mañanas en un aeroplano, y regresa 
los viernes en la noche de la misma 
manera. 
ACTO DE PIRATERIA EN UN VA? 
POR RUSO 
BATOUN, CANCASIA, Octubre 20 
Seis ladrones que viajaban como 
pasajeros se apoderaron del vapor 
ruso "Constant ne" en su último via-
je entre este pue1. to y Constantino-
pla y robaron a vna escogida lista 
de ricos pasajeros por. valor de 30 
millones de rubloo. 
E l "Constantine" llevaba a su bor-
do comerciantes de Tiglis, Bakú. 
Bagdad y Erivan, que se dirigían a 
Constantínopla a comprar mercade-
rías, con cuyo ol jeto llevaban dine-
ro en oro y rublos Romanoff. Nada 
habla que indicara el ca rác te r de 
los ladrones hasta que el buque se 
encontró a 1^ horas del Bósforo, que 
fué cuando el Capitán y la t r ipu-
lación, amenazadas con pistolas se 
les ordenó i r hacia adelante, y hacer 
parar las máquinas . 
Los piincipalep comerciantes fue« 
ron colocados en hilera, y conforme 
se iban citando sus nombres de una 
lista, tanto sus personas como sus 
equipajes eran registrados. La t r ipu-
lación y los pasajeros más modestos 
no fueron moles+ados. 
Ordenaron al Capitán que hicier»'. 
navegar el buque contiguo a la cos-
ta. Los ladroneas desembarcaron y 
desaparecieron eii los cerros de Ana-
tolia. 
e c c i ó n M e r c a n t i 
(Vione do la pág. DOS) 
LOS CUEROS DEL CAMPO 
Los cueros del Interior de la Isla, 
se cotizan actualmente a 26 pesos el 
quintal los pesados eu el cajnpo y a 27 
los que se pesjyi en la Habana. Los cue-
ros de promedio 40 a 45 libras, propios 
para pieles, se cotizan con prima de 
un peso más Se realizan pocas opera-
ciones, pues se exportan muy pocos lo-
tes a Vos Estados Unidos, donde el mer-
f ado sigue muy encalmado, siendo las 
cotizaciones muy poco remuneradoras. 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E 
Mulata, P. Sánchez. Dols, Pérez, 300 sa-
cos carbón y leña. 
Playuelas. M. Puldo Pitalica, 300 ca-
ballos leña. 
Idem, Barceloná, Pitalana, 250 caballos 
idem. 
Spíritu Santo, Sofía, Más, 1000 sacos 
carb<5n. 
Idem, Margrarita. Santana, 100 sacos 
idem. 
Arroyos, Estrella, Reyes, 200 sacos de 
carbón, (iO palos mas. 
Santa Cruz, Benita, Ensefiat, con efec-
tos. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Crisálida, Alemany. 
Cabañas, María del Carmen, Bosch. 
Arroyos, Julita, López. 
Idem, Habana, Pena. 
Arroyos, Esperanza, Guas. 
Bolondrón, Segunda Rosa, Senti. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO EN CORRALES 
Ante la policía de la Cuarta Esta-
H a r á n f u r o r l a s A t r a c c i o n e s d e l " P a r q u e 
S a n t o s y A r t i g a s " 
L A COLtCCION T>E AJTOfALFS EXOTICOS QUE EAr EL PA1IQFE SE EXHIBIRA, I L A ' / I A K A LV ATE?Í-
CIOJÍ. E?í I A « E X H I B I M O S DE FENOMENOS," SE DESTACA UNA ENORME, VOUIMINOS 
MÜJEí : 
E l S á b a d o , 8 , s e i n a u g u r a n e s t o s g r a n d e s c e n t r o s d e d i v e r s i o n e s 
SENCILLAMENTE COEOSAI, SEBA LA TEMPORADA DEL CIRCO EN PATRET, AJUSTANDOSE LA OOMPA-
SIA A L LEMA «SlKMPItE MEJOR." 
L A IMPORTANCIA DE NOVIEMBRE 
v 7!;rSüS.w| ur 
"^os ,^ , , : J ^ * padres 
la 
d e 
J^os,,^,:: padres son tan 
hela par". asla el inenos iluso— 
* P r i S un noble r u s o - o 
r: Se Asaron , llano Por lo menos". 
teSpos* oo, OS á0S' y al otro d i ^ -
vpertar ift acent0 candoróso—al 
l6 dieres t ^ re$un tó al esposo: — .Es »,_'? todavía? 
íf: C 0 V v w q,1e Sin Cimentarse 
íeÍ<3os. comoT fÍnos- sanos y bien 
t ^ C m 1 0 8 de El Brazo^ue : -
• ¿.—no hay poesía posi-
¿f^s idadeg ™ 
1K1 ^ exh.h^ Primer cinemató-
l a 4 , a "Pr^imoscopio" 
W La Vfm;ea Í ro 6Ptico de R e -
C r ^ S T " pelfcula fué pro-
I899 Tod V ^ Rochester, E. 
P̂ei, 0 sobrr/"bLrumento de óp-
í \e ^ SomeVs0*0' " A t i n e n t e s , 
PuliH^3 y eafaí5. con cris-
Pul^os y acabados, puede 
^ o i v i f ^ l o s ^ Walther, O'Rcilly otv'cletl v 8 i-eaiment0 módicos 
ZAUS. 
Diana estaba consagrado anti-
guamente el mos de Noviembre, 
mes que siemprf tuvo importan-
cia respecto de los ritos religiosos 
tómanos y que en Cuba la tiene ac-
tualmente, por cuanto en él aan co" 
mienzo, invariablemente, las brillan-
tes temporadas dé espectáculos or-
ganizadas por Santos y Artig¿o. 
Este año, como en los an;eriores, 
vistosos anuncios q 10 por íloquier 
aparecen pegados, a-,isian al público 
habanero la proxiraiiad de !a fecha 
de inauguración de esos espectáculos 
que habrán de colmsr la espectación 
que ellos han producido, que habr-jn 
de poner de manifiesto, una vez más. 
la honrada actuación de Santcs y Ar-
tigas, correspondienno al favor <ieJ 
público, presentándole cuanto le han 
ofrecido sin reparar en gastos. 
LOS ATRACTIVOS DEL P'.RQITE 
ecordareraos a nuestros lectores 
¡que el "Parque Santos y A r t i -
gas", será inaugurado el sábado 
próximo, día 8-
No vamos a repetir ahora, a lista 
de los múlt iples aparatos que ce ins-
talan en dicho Parque por más de 
doscientos hábiles operarlos Atrac-
cionce todas que este año han hecho 
furor, es la frase, en Coney Island. 
Pero sí hemos de decir que por la 
entrada al Parque, poi el costo dpi ac-
ceso al mismo tendrá derecho el pú-
blico a visitar la mai.nífica colección 
de animales que en dicho Parr.ae sw I 
ins ta lará . 
(Esa colección la int^gra-^ entre 
otros animales, a 'gun ' í . verdad rosi fe-
nómenos : los enormes slefirtes, e l ' 
ternero dte cinoo patas una gran varie-
dad de monos y de pájaros erólicos, 
dromedarios, camellos, osos, papaga-
yos, avestruces jete., vtc. 
EL YOLUMEN DE U N Í MUJER 
[odos los fenónícíios que en la 
Exhibición de los mismos hab rán 
| • :-fU "óll >'• Cl5«Ut¡.\ 
visiten dicho centro de atra'-íciones, 
son desconocidos de ruestro núblico. 
vienen por vez primera a Cuba. 
Oesítácase entre es.os ejemplares la 
mujer gorda, la mujer voluminosa, 
pudiéramos decir. No »e cenoce actual 
mente femina, alguna que la aventa-
je en volumen. 
La Exhibición Un fenómenos s í 
inaugurará también d sábado día y 
s imul táneamente cor. i l "Parqve San-
tos y Artigas" 
Esta. Exhibición ha sddo iUísíalada 
en los Terrenos de Villanuera, frente 
a Payret. 
UN LEMA QUE AUGURA E J ITO 
deal es el Circo t:u« vievse: pue^ 
ajustará , en esta cuarta tenr 
_ perada, al lema que aug"ra éxi-
to, al de "siempre v e j o r " . . . que es 
la norma de los populares empresa-
rios cubanos, en todos losi espectácu-
los que abarca s'.i p(-Mler̂ sa organiza-
ción teatral y olnematográfiCd 
Verdadera sensación hon d- causar 
muchos de los actos ':ue en J.̂  pista 
ele "Pavret" presenta. An ello«, a par-
t i r de la segunda quincena del mes cu 
curso, fecha para la < ual ha .-ido se-
ñalado el comienzo de una tenporad'i 
que habrá de aureolar ruido1; • t r iun-
fo. 
DERROCHE DE tV'¿ T DE FUEGOS 
DE ARTIFICIO 
randes piezas, uuiy v is to i i s y orí 
ginales piezas de fuegos de ar-
tificio, serán quemadas en la ve-
lada del día 8, en las inmediaciones 
del Parque Santos y Artigas y Exhi-
bición de fenómenos Un espectáculo, 
qut. legión de admiradores tiene, y 
que Santos y Artiga?:, ofrecer gratis 
a nuestro pueblo. 
En el "Parque" ^e hará berroche 
de luminarias. Excedtn de 17,000 lám-
paras, las que se insialarán. 
UNA OLA H l MANA . . . 
nte el espectáculo que ?'rece el 
público, curiosc-ando por los lu -
gares donde se están in/ ía landu 
S u H i j o p u e d e s e r u n 
E X P E R T O M E R C A N T I L 
En sus ratos de ocio, sólo unos minutos quitados al 
recreo y la expans ión , pueden prepararlo para t r iunfar en 
los negocios. 
N o i m p o r t a s i u s t e d r e s i d e l e j o s , 
fuera de la Habana, en una finca o un pueblo pequeño . 
Allá l legarán nuestros profesores con su lección, para au-
mentar el caudal de los conocimientos de su hi jo y prepa-
rarlo .para un amplio y r i sueño porvenir. 
E l E x p e r t o M e r c a n t i l , 
es el hombre del día . Se le considera m á s necesario en las 
industrias que el capital mismo, porque és te , sin la experta 
dirección y sin el experto manejo y las iniciativas nuevas, 
provechosas, del hombre preparado para los negocios, se 
perder ía . 
L a E n s e ñ a n z a p o r C o r r e s p o n d e n d ^ 
es la m á s útil , la m á s fácil, la m á s prác t ica y la m á s efectiva. 
Quien tenga e m p e ñ o , ambic ión , deseos de aumentar el cau-
dal de sus conocimientos, debe estudiar por corresponden-
cia, hacerse E X P E R T O M E R C A N T I L y mul t ip l ica rá sus 
salarios. 
Para conocer las posibilidades de los estudios que ofre-
cemos, p í d a s e el folleto explicativo de nuestro plan <Je 
e n s e ñ a n z a , llenando el adjunto c u p ó n . 
L A T I N A M E R I C A N 1 N S T I T Ü T E , I n c . 
O B R A P I A 32. H A B A N A . T E L E F . M-2051. 
H e m a t i t e D i g i s t e 
Acerina leg í t ima 
Gran surtido de todos los ta-
maños y formas. 
Sueltas o montadas en oro de 
18 kilates, en dijes, aretes, sor-
tilas, pulsos, peniianti/s y alf i -
leres, 
Muralla No. 20. 
C9867 
Habana. 
lOd-lo 
Manifestó el encargado de las obra» I 
f Cuido Suter, que tentendía que esos; 
E ¿idoquines no eran del Estado y que' 
por eso se empleaban en la fabrica-, 
oión. El señor Pichardo estima olí 
valor de los adoquines en la cantidad.' 
Ce cien pesos. 
Ciudad o Pueblo. 
H A Y Q U E R E M I T I R E L A N U N C I O 
ANUNCIO DE VAOIA 
ción denunció ayer W . A . Weckers, 
canadiense, de 21 años de edad y do-
miciliado en Corrales numero 2 A. 
que durante la noche anterior le ha-
bían sustraído de su domicilio un re--
loj y veinte y nueve peses, todo lo 
que estirmalvv en 54 pesos 
También denunciaron los inquilinos 
de la propia casa, Ernesto Jones, ame 
ricano, que le sustrajeron prendas y 
dinero escendente a ciento ochental 
pesos; a E . C. T a ^ r y C. R. Stod-
dar, también les robaron, ignorándose 
en cuanto se consideran perjudicados. 
Los ladrones ¡penetraron en la casa 
escalando un balcón, desdo el .^ste 
del alumbrado público. 
GRAVE DENUNCIA 
El doctor Pór te la part icipó ayer 
la policía nacional de la quinta es-
tación que había reconocido el cadá-
ver de un niño, hijo de María de la 
Cruz (íhávez, vecina de dan Lázaro 
18, el cual nació; con vid-i a las once 
de la noche de ayer y falleció a las 
ocho de esta mañana sin poderse pre-
cisar las causas del falle rimiento. 
María de la Cruz Chavez y Escalona, 
de 20 años de edad vecina del lugar 
indicado, declaró aJite la policía qu^ 
abortó debido al maltrato que le daba 
t'u esposo Francisco González Brúce-
las, de 35 años de edad y vecino de 
Labra 244 de cuyos maltratos ha co-
"locido el juez correccional comtpeten-
te. 
E l cadáver del niño fué remitido al 
Necrocomio y del heqho se dió cuen-
ia al juez de instrucción de la Sec-
ción segunda. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En el Hospital de Emergencias fue-
ion asistidos ayer los obreros Eusebio 
García, de la fractura de la pierna 
izquierda y contusión en la región 
frontal y Rafael Gutiérrez, de una con 
tuaión en la región lumbar, que se 
produjeron al romperse el cable do 
üti elevador de la casa m construc-
ción situada en Merced y Composto-
la y caer ellos desde el segundo piso 
con la plancha del elevador. 
DOS PROCESADOS 
El señor Juez de Instrucción de la 
sección tercera dictó ayer tarde auto 
dé pi ocesamiento contra Zoilo Govan-
tes y Prats por lesiones graves, seña-
'ándcsele quinientos ¡pesca de fianza 
y José Véliz González, por robo, con 
doscientos pesos. 
ROBO EN AGUACATE 
Rodrigo Díaz de las Cuevas, vecinoT 
de la calle de Aguacate número 34,i 
lercer piso, se presentó e» la terce-' 
i?v estación de (policía denunciando' 
que había sido víctima de los ladro-,1 
nes, pues estos rompiendo ias lucetaá1 
penetraron por^ el hueco de la puerta.' 
y le sustrajeron objetos y prendas 
que aprecia en la cantidad d e ^ - ^ ' 
cientos ochenta pesos. 
MENOR ACUSADO 
Nicolás Constenla Arocua. de cator-; 
ce años de edad y vecino del Reparto 
.luanelo, fué ¡psesentado ayer ante ell 
•.señor Juez de inst rucr ión do la cuar-
ta sección. Se le acusa do haber le-
sionado a la niña Margarita Díaz Mar-
tínez de cinco años de edad y vecina 
de la calle de Diez de Octubre número 
248. La n iña fué reconocida en el 
centro de socorros de Jesús del Mon-
te. Estaba lesionada. Por su minor ía 
de edad Nicolás Constenla, que neg6: 
él hecho, fué entregado a so papá 
MAS PROCESADOS 
Ayer fué procesado por el señor 
juez de instrucción de la cuarta sec-
ción, Alberto Pujol Reyes, por lesio-
Ines a José Ramón Blanco quedando 
¡en libertad por haber prestado fian-
i-a de doscientos pesos. 
También quedó en libertad, por h a -
ber prestado fianza de quinientos pe-
sos en una causa por hurto cualifica-
do, Emilio García y Garcíii . 
E L ASESINATO DE RAUL MEDIA-
V I L L A 
Ayer comp.irecieton ante el señor 
Juez Especial que conoce de la causa 
por asesinato de Raúl Modiavilla, A l -
berto e Hilar io García a quienes se 
suponía per tenecían a un grupo "Dos 
apaches del pescado** 
Los testigos manifestaron que no sa 
t en nfvda acerca del hecho que se i n -
vestiga, negando en absoluta la exis-
tencia de csk asociación i l íci ta. 
FRACTURA 
En el tercer caníro de ?ocorros fué 
asistido ayer de la fractura del an te-
brazo derecho Pilar Rí". as y Carbo 
nell , natural de la Habana y de cua-
renta y nueve años , viuda y vecina de 
la calle de Rocreo númerc 20, lesión 
que se produio al caerse' transitando 
por la esquina de Omoa v Castillo. 
DENUNCIA DE HURTO 
María Mederos y González, de treiv 
ta y tres años de edad y vecina da 
Curazao número 26, denunció ante l a 
policía que la noche anterior estuvo! 
.'e visita en su domici'io, varias ho-i 
ras, su amigo Alberto González, veci-, 
nc de Merced 7(5 y que por la m a ñ a -
na, cuando ella regis t ró sus muebles,, 
•uotó la falta de varios recibos de( fon-
dos de muebles, de la casa y el alum-; 
brado y de treinta pesos en efectivo, 
ignorando quien o quienes sean los 
autores del hecho. 
HURTO 
José Valencia Códova, ce veinte *\ 
cuatro años de edad y vecino acciden-
tal de la posada establecida en Aveni-
da de Bélgica número ?f) part icipó 
ayer a la policía nacional que durante 
la noche anterior habían dormido tre*?: 
individuos en la misma habltacilóit 
que él, re t i rándose uno de ja raza ne «i 
gra antes que los demás, notando él 
que le habían sustraído ropas por va-; 
lor de setenta pesos moneda oficial 
y do'", pesos en efectivo. 
DENUNCIA 
Ignacio Pichardo y García, emplea-
do en la Jefatura del Alcantarillado 
ha denunciado ante la policía que una 
gran catidad de adoquines de escoria 
que estaban deipositados póximos al 
solar donde se está edificando el nue-
ve mercado de abastoss han desapare-
cido. 
La policía judicial ante quien sel h i -
zo l a denuncia encontró los adoquines 
sustra ídos en el mencionado solar y 
tf estaban utilizando para la fabrica-
ción. 
SUSTRACCION 
Manuel Balcinde Acocha, domicilia-, 
•lo en Ignacio Agrámente número SS¡ 
a enunció ayer ante la p ó l i z a nacional 1 
que un desconocido peneü ó en su do-
inioilio aprovechando que estaba abier' 
«a la puerta de la calle y, abriendo un: 
escaparate que tenía la llave puesta le 
sustrajo distintas prendas de oro y1 
jTata que aprecia en setenta y cinco: 
v-;esos y ciento veinte y cinco pefeos en ' 
i 'f ectivo. 
OTROS PROCESADOS 
Pedro Pérez Baoalleo, acusado ert 
causa por publicación clandestina fué 
procesado ayer,, señalándosele dos-
cientos pesos de fianza para que pue-
da disfruta.r de libertad provisional. 
También fueron procesados por ten-
tativa, de cohecho Irene Molina y Ge-
nerosa Vázquez Dieguez, quedando en 
libertad con la obligación de presen-
tarse ante el Juzgado periódicamen-
te. 
los dos grandes centrosi de atrácelo 
nes quie motivan estas líneas, puede 
predeciráe, sin que preténdanlos sen-
tar plaza de profetas, que será una ola 
Jiumana, una verdadera ola, una de 
esas concurrencias que sienta * prece-
dente la que dosfilai^á a diario por el 
"Parque Santos y Ar.igas," y por la 
"Exhibición de fenóCienos." 
LOS ESPECTÁCULOS DEL DIA 
in duda de género alguno pode-
mos afirmar coruo final re estas 
notas, quo los t spectáculosi or-
ganizados por el pOi-ular gerente de 
la firma Santos y Artigas—y e j o ape-
llido leerá usted uniendo las letras 
iniciales que se destacan en t - te tex-
to—para la temporada invernal, cons-
tituyen la nota del día, la actualidad 
palpitante ante la cual desaparecen 
todos losi demás pro. lemas que, i l u -
soriamente, creen algunos !n-.ercsan 
a la masa popular. 
C 10.243 i d - 6 . 
C h a r o l 
R u s i a 
G l a c é 
D i v e r s o s c o l o r e s . 
G r a o v a r i e d a d d e 
H E B I L L A S Y B O R S á D O S . 
P A R A C A B A L L E R O S 
En piel de CABALLO. 
En color CHERRT. 
En color CEREZA. 
Con suelas Intermedias 
D e $ 1 5 - 0 0 a $ 2 1 - 0 0 
P a r a N i ñ o s y J o v e n c l t o s 
En Horma REDONDA. 
En Horma INGLESA 
En piel CEREZA. 
En piel de CABALLO. 
D e $ 4 - 5 0 a $ 9 - 0 0 
L A C O R O N A 
D E J . G A N D A R I L L 4 S y H n o s . 
M á x i m o G ó m e z 2 3 3 , (Antes Monte) H a b a n a . T e l é f o n o A - 9 5 4 8 I 
^ 
Anuncios Turidu 
2;^ 
N o v i e m b r e 6 d e 1 9 1 9 . DIARIODEM P r e c i o : 3 c n t a v 
I n f o r m a c i ú n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
INVENTO PRODIGIOSO 
Hemos sido honrados qcpi la visita 
del cultísimo doctor Ramcs, el cual 
después de una )permaneucia en Eu-
xopa, regresa con el propósito da in -
troducir en Cuba un novísimo sistema 
para la conservación dú cadáveres, 
isin necesidad ' de embalfiamarlos, j i i 
intervención de la cirugía. 
Él sistema del doctor Ramos es sen-
cill ísimo. 
Con sólo depositar determinadas 
sustancias en el a taúd y cerrarlo es 
lo suficieíite para que el cadáver sea 
conservado ineterunm. 
Es más , aunque el cadáver empiece 
a descomponerse, en el nomento en 
que se viorten en el sarcófoga* las sus 
luncias inventadas por ei doctor Ra-
taios, paraliza la putrefacción y vuelve 
a su estado normal.. 
Antes de dar al público su sistema, 
tiene él propósito é IdistUiguido doc-
tor, de hacer demostraciones ante los 
catedrát icos de la Escuela de Medici-
sia y profesores del Departamento de 
Sanidad. 
Hemos tenido oportunidad de ver 
cadáveres conservados por el sistema 
del doctor Ramos, así como las' actas 
de los directores de Hospüa les y Clí-
iiicas de Europa. 
Rodolfo Aranguren Araríguren, 52 
años, Habana; Bella Vista 1? ; tubercu-
losis, N . H .27 campo común, bóveda 
número 2 de Dolores Mura Arangu-
ren. 
CONTESTACIONES 
S. Rej'.—Creo que podré satisfa-
cer su consulta; pero le luego un po-
co de paciencia: pues las investiga-
ciones que tendré que ipra^ticar no son-
para hacerlas én un d ía . 
P. U.—Ya puede empozar a hacer 
jas gestiones. 
Toda la t ramitación es sencilla y sin 
costo. 
Prancis.—No puede intentarse na 
da después de ser llevadas loa restos 
al osario general.i 
EXHUMACIONES DEL D I A 5 
Pedro Fernández de sepultura tem-
l oral al osario general. 
Concepción Rodríguez, do sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
Emilia Tzaguirre de sepultura tem-
ToraTa.osario de propiedad 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 4 
Francisco Boada y Solá, 82 años,. 
E s p a ñ a ; Galiano 36. epitelioma maxi-
lar suiperior. 
Bóveda número 396, adquirida por 
Margarita Volleros. 
Ramón Campa Conde, 53 años, Ovie-
do, Cerro 659; tuberculosiós. 
S. E . ?5 campo común; bóveda nú-
mero uno de Juana Mendestegui. 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
María Hermina Riñera y Arena, 5 
meses. Habana, M número 35, Vedado: 
flemón difuso del curso. N . E . 24, bó 
veda número uno de Obdulia Arena 
viuda de Pedro Art idie l lo . 
Felicia Herrera. 33 afes, Melena 
del Sur, Castillo 62; asistujia. S, E . 
13 de segundo orden; hilera 41; fo-
VÚ 5, 
José Guzrrtfn Andreu, 37 años, Güi-
nes, Quinta Covadonga; tuberculosis, 
S. E . 13 de segundo ordeP; hilerai 1; 
fesa 7. 
Laureano de la Paz y Fif,ueredo, 86 
años, Cuba, Parque 4; arterio esclero-
sis. S. E . 13 de segunde orden; hile 
:-8 14; fosa 6. 
Caridad Van dama Carrasco, 35 años. 
Cuba. Hospital Mercedes; septicemia, 
ir, E . 13 de segundo ordeu: hilera 14; 
fosa i . 
José Pérez Mauriz, 17 años, Espa-
•ña. Quinta Benéfica; Caquexia perni-
ciosa. S. E . 13 de segundo orden; 
lidera 17; fosa 1.. 
Joaquín Mart ínez Machado, 40 años . 
Cuba; Quinta Dependientes; tubercu-
Josis. S. E . 13 de seg.iudo orden; 
hilera 17; fosa 3. 
Teodoro Ruiz Sariol, 32 años, Ha-
t.ana, Franco 4; tubereulebis. S, E . 
13 de segundo orden; h i u r a 17; fo-
sa 4. 
Angel García García, Luarca Oviedo. 
45 años, 23 y 10 Vedado; sífilis tercia-
r i a . S. E . 13 de segunde» orden; h i -
lera 17; fosa 5. 
Cristina Veitia y Lasa< 16 años. Ha-
bana, tuberculosis; San Salvador 1 . 
£ . E . 13 de segundo orden; hilera 
17; fosa 6. 
Rosalía Hera Labarra, 69 años , Ha^ 
baña. Infanta 106; ateroma arter ial . 
S. E . 13 de segundo orden; hilera 17; 
tosa 7.! v 
Tomiás Hernández Hernández , 94 
años, Santa Teresa 3, Managua, Arte-
r io esclerosis. S. E . de segundo or-
den; Miera 18; fosa i l . 
Concepción Scull Montalvo, 26 añoa. 
Cuba. Lugareño y Almendares;. Quiste 
hemático del ovario. S. E . 13 de se-
gundo! orden; hilera 18; fosa 2. 
Josefa Santo, 43 años, España , J y 
71 Vedado; cáncer . S. E . 13 de se-
gundo orden; hilera 18; fosa 3. 
Elisa Gil , 7 meses* Habana, Antón 
Recio 43; atrepsia. N . E . 5 campo 
común; hilera 16; fosa .2 
Cecilia Y , Valdés Pazos, 8 meses* 
Cuab; Suárez 123, brontíuitis aguda. 
N . E . 5 campo común, hilera 16; fo-
*a 3, 
J A R A B E 
D E L D R . 3, G A U D A N A 
aprobado por la Facultad de Medid* 
na De segurísimo resultado en las 
AFECCIONES SIFILITICAS, ESCRO-
rTLOSAS, HERPETICAS. REUMA-
VTCAS, CANCEROSAS. 
¡ Droguerías , farmacias y Belasc-
'oam, 117^. 
Caridad Hernández, uno y medio 
mes, Mazorra. Casa de Beneficencia: 
atrepsia, S, E . 9 campo común; h i -
lera 1; fosa 11; primero. 
Valentín Pérez González, 70 años* 
Bejucal; hospital Calixto García ; que 
maduras. S. E . 14 campo común; h i -
lera 11; fosa 12; primero.; 
Eugenio Yversen, 25 años, Inglate-
rra , vapor noruego Mandeville; t rau-
matismo por caída . S. E, 14 campo 
común; hilera 11; fosa 12; segundo. 
Miguel Fa r í a s , 90 años, Güira, hos-
pital Cal i í to García ; traumatismo por 
aplastamiento. 8. B . 14 campo co-
m ú n ; hilera 11; fosa 13; primero. 
í j T S E l Martillo 
R O M A Ñ A . 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C ! D O U R I C O 
| SAIVITA í | bALví'íft f 
SMVITA 
i 
| SAivrm * | v-uvj rv •• 
A H O R R E D I N E R O . C O M P R E 8 A L V I T A E f Ü R DOCENAS, 
I S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
l e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A m e r i c a n A p o t h e c a r i e s t o m p i o y , N e w Y o r h , 0 . \ l 
T O S T A D O R E S D E B O L A P A R A C A ^ 
A m a s a d o r a s , D i v i d i d o r a s , C e r n i d o r a s , S a c u d i d o r a s , S o b a d o r a 
B a t i d o r a s , G a l l e t e r a s , e t c . 
M O L I N O S p a r a C a f é « E x c e l s i o r " ; M O L I N O S p a r a M a í z 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o c r u d o m a r c a " V E N N - S E V E R I N " 
Ya Tenemos Exístencí 
G O N Z A L E Z C A S T R O C o . A P A R T A D O 9 2 , B E R N A Z A 2 9 , H A B A N í 
Anuncio T S ü J H x b O l»! ARijj 
J U A N 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c ü e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e 
¿ a r a e l d í f t l o . d e l p r ó x i m o m e s d e N o v i e m b r e , i n a u g u r a r e m o s l a 
T e m p o r a d a I n v e r n a l y n o s p l a c e i n v i t a r a n u e s t r o m u n d o e l e g a n t e , , 
a q u e n o s h o n r e c o n s u v i s i t a a e s t a c a sa , q u e s i e m p r e e n c o n t r a -
r á n u n . e x t e n s o s u r t i d o e n t e l a s p a r a c o n f e c c i o n e s a l a m e d i d a , a s í 
c o m o e n t r a j e s h e c h o s , b a j o l a m á s e s c r u p u l o s a m o d a y d e n u e s -
t r a s c r e a c i o n e s e spec ia l e s . j 
S e g u i m o s l i q u i d a n d o l a s p o c i s e x i s t e n c i a s q u e n o s q u e d a n d e 
v e r a n o a p r e c i o s d e c o s t o , q u e s o n d e a p r o v e c h a r s e . 
A r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s 
D e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e C a m i s e r í a , o f r e c e m o s u n v a r i a d o 
s u r t i d o d e c a m i s a s , c o r b a t a s , p i j a m a s , r o p a i n t e r i o r , b a s t o n e ? , 
i i n t u r o n e s , e t c . , e t c . , a p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s y d e g u s t o r e f i n a d o , 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
L i q u i d a m o s a l p r e c i o d e c o s t o , c u a n t a r o p a d e n i ñ o s tengS-* 
m o s e n e x i s t e n c i a s , y c o n c e p t u a m o s u n a g r a n a d q u i s i c i ó n n u e s t r o 
s u r t i d o . 
( - ^ I N RIVAL) 
PARA CERDOS (4 estilos) 
DE CORRAL, GANADO MAYOR fu! 
JARDINES, PATIOS. SOLARES. CORSj 
LES, ETC. ^ 
PUERTAS GALVANIZADAS es esu 
LOS), PARA TODO USÓ. 
PORTADAS Y ARCOS (acero caí 
VANIZADO), ELEGANTES Y ECONo. 
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS, 
TRALES, COLONIAS, ESCUELAS, a 
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, fA. 
RA TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIERTii 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido compü 
TO, PRECIOS BAJOS. 
Ea todu tas Ferré («rías exíjanse tos protaag 
Al por msyon \ \ 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUBA 19. BAJOS. APARTADO 1917. UUFDKUtS 
HABANA 
D R . F E D E R I C O TORRALBü 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y1 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . enE: 
p e d r a d o , 5 , entresuelos. 
D o m i c i l i o ? L í n e a , 1 3 , V e M 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . V . P a r d o 
DA l,Of? HOSPITALES DE KHT <0 
F I L A D E L F I A Y "MEBCEDES." 
Bnferiní-dadee de la piel y svariK 
Btiferme-dadoa yenéreas. Tratamientoii 
los Rayos X. Inyecciones de Saina 
Prado. 27 Tela. A-n9«6: J-Sfi» De"-
C r e o s o t e d M a t e r i a l e s C0.lt 
(NEW ORLEAJíF, LA) 
MIGUEL, NADAL, Agente 
BDIPICflO BANCO NACIOSil 
DE CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA 
MADERAS DS PINO TEi 
CREOSOTADA 
PILOTES, POSTES, CRUCETAS 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS, 
BLOQUES PARA PAVI-
MENTACION, ETC. 
ACEPTAMOS ORDENES 
DES Y PEQUEÑAS 
81452 alt- ' 
Mtojicm 
^ . ¡ p a p a i r e c O 
R E F R E S C A N T E 
O R I G I N A L . 
P A R T I D O P R 0 P A G A N D I 5 T A B 
C O R D I A L 
t l C O R . B A S E 
D E F R U T A . 
^ r ^ . ~ ARBOL SECO YMNJu IdupartAOoT í I* . TELEFONO M-l 535. HABANA'. 
E L I X I R _ 
" M O R R H U A L T A 
U l r i c i ( N e w York) 
N o solamente combate toda 
a f e c c i ó n de las vías resp^ 
tonas , s i n p e r t u r ^ 0 q ü e 
funciones digestivas, sin ^ ra 
n u t r e e l organismo aaiieIjjp0 
s is tencia a l mismo ^ 
que cu ra los estados c¡a) 
rales, l a anemia, mapc 
etc. 
C e r o s o l e d M a t e r i a i e s f 0 " 1 
(NEW ORl/EiJíS» ^ 
i f Ag^1 .4!; 
MIGUEL NADAL- f^íOV^ 
EDU^CIO BANCO g- ^ 
DW CUBA, NUMERA 
HABANA, CUBA ^ 
MADERAS V V j ™ | 
CREOSOTABA ^ 
PILOTES, POSTES, 
ATRAVESAÑOS, ^ y j , 
BLOQUES P ^ ^ c . I 
MENTACION. ^ 
ACEPTAMOS O R D ^ A S | 
DES Y PEQL^ 
«1452 * ^ 
j^gcncia e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 ' * . 
S u s c r í b a s e «1 
D l A j U O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
I O B K , CHICAGO, PARIS 
BFRLDf, 
^,,ifw—escribí e ir os hace poco, 
^ S o una. donosa aventara (La 
rel&tff«L del señor Sobrino)-fcs aquí 
avent^fna demasiaio absoluta. E l la 
„na Tel n^nda, gobierna y castiga-una 
dirige y Para acusarla, es 
P5dso presentar presamente, nueve 
testigos--- ica (Ofensa posible— 
^ m a t r i m o n i o s mal avenidos—es 
eI1 los ^atr" y trasladars-i ufio a 
tomar el treu y 
otro ES3as¿*de fuga es muy frecuen. 
te 
Esta 
Y una de estas a^ndonadvs sefio-
lo aue nj es ya tan usual—hall6 
después de diez y ocho años de 
encia, ai 
~ -iriiA una 
„ J J L y ocho años, señor Juez, que 
h&ce ̂  salió en bucea de una c o l ó 
S i 6 n X % í d e r o .- Y .hasta ahora! 
1 a travesar yo 
lo vi dt S e r l o ^ E r a mi esporo! 
^ k t escena tie¿e -ugar en la Corte 
de Relaciones d ^ f fricas-> 
ayer, ü e ^ u — ^ a ^ ^ 
N , ^ ^ é ' u í a ^ h e , en Nueva York. 
Mil —iíne " ^— o ñ n < , gefior juez, aue 
eca de m 
ffTtrave^ryo la «alie 42. cuando 
I b a . a 2 t « : i n í a de "tráfico"... No po-
el 
poli 
T?\ marido repone: 
--He huroneado on estos anos por 
«aíq He estado en•ermo. Abcra soy 
PS: He s<do nhábil para encon-
o cu 
ECOX; 
's,«;;, 
AS, CE 
;•>• ís 
avatt 
liento» 
Deii 
A) 
ente 
:ioní 
400-A. 
CET1S 
[BAS, 
.VI-
trar a mi esposa. Creí incluso que és 
f había muerto. Sé cual es mi dteber. 
vpturalinente, yo me hago cargo m -
S l S a m e ^ e de su subsistencia y cui 
dav0la precavida esposa—Mrs. Fran-
cés Campbell, de 47. 4^48 Wentworth 
iv-salta entonces y dicer 
AVl.geñor Juez, estoy segura ¡que se 
mplve a escapar! 
¿1 juez, digno y noble, rep.ica, ce-
^ S T s e ^ a t r e v e usted a dudar 
áe ia palabra, de un caballeio, que 
viste además uniformf?... 
pobre Mr. CampLell! Le veo ya 
cÁn la maleta en vilo, corriendo hacia 
un tren, que le lle/e a otr^ ciudad 
remota.. • 
Es el único recurso. 
* * 
E' Congreso de "Cernen Phyv'cians" 
-mujeres médicos •- ba clausurado 
sus sesiones. 
Ŝ - han distingutido m u c h o - s e g ú n 
los periódicos—la doctor Natal'e Win-
tcliMaleef, de Suiza: la doctor Ada 
Potter de Holanda; la doctor Alicia 
Mr-rrari, de la Argentina; la docto.-
Alice 4rmand-Ugon, del Urugu'-y; las 
doctores Matilde Bo.'net y Celia Lo-
lllni de Italia; la doctor Dagney Bang 
de Noruega; y la doctor Krsitine Mu-
rr?n de Inglaterra. 
, Cuba no ha estado representada en 
esti Conferencia in<-ovnacioml ¿Por 
qu°' Es sensible. Nuestro cuerpo mé-
dico posee algunas distinguidísimas 
profesionales 
• • • 
Los maestros, en Chicago, han esta 
do a punto de declaiarse en huelga. 
—Hemos padecido una prolongadisK 
rca huelga de "treno1.? de lavados"... 
Los vendedores de boticas, se han de-
clarado en huelga. Los porteros tam-
bién. Nada de extraño habría, j cr tan-
to, en esta nueva huelga. 
Poro los maestros han sido conten 
tados pronto por Mr. George B. Arnot, 
al habla con la Chicugo Teacher's Fe-
derátion. 
Se les ha prometido a estos profe-
sores un sueldo anual, minimun, de 
mil doscientos pesos anuales. E l ha-
ber corriente, para los maestros de 
grados altos, será de $2,500 al fVíO-
—Todos los meses es más ridículo 
el cuerpo profesional, ha dicho M" 
Amold. Un limpiaplatos gana tanto 
como un profesor. los maestros bus-
can otro distinto empleo... 
(Un limpia-platos gana quince y 
Teinte pesos a la semana. Y un lim-
piador de cristales, cobra un mini-
ttun de cinco pesos por d í a . . . ) 
¥ • ^ ^ 
A propósito de Chicago. 
La policía de esa chidad—según les 
"'Je a ustedes de pasada, no hace 
mucho—tiene una orden extraña quo 
cumplir. 
Mr. Alcock—su jefe supremo—le? 
impuesto la obligación de un peso 
3 ^ policía montada debe pesar 
^ libras. La policía de "posta", 16?. 
0i?0 maximun. Ni más ni raenos. 
cu* ¿ 0llcía H- L- HePPS pesaba— 
ix-vv Ia orden fué hecha pública— 
W x • :Pesa ya 167- E I Policía 
"y Newman ha reducido desde el 
teggg,, , 
6 de Septiembre, 46 libras. Pesaba 
214... 
Ningxxna droga ha sido ingerida 
por estos hombres- gruesos- Ejercí 
cios, andar cinco millas diarias, y co-
mer alimentos no farináceos, les han 
hastado para ade1gazar,.. 
Chicago quiere convertirse en una 
ciudad elegante 
• • • 
Ludendorff—dice un &«able de Berlín 
—ha pedido que se le forme un tri-
bunal marcial. E l Canciller Sheide-
mann le acusó de ser el responsable 
de la declaFación de guerra a Rusia. 
L a Asamblea Nacional acogió con 
aplausos la ausación de Mr. Scheide-
mann. Y Ludendorff se ha adelanta-
do a sus enemigos. 
E l tribunal—que viene a sustituir 
al Tribunal Supremo de beligeranteí. 
y neutrales, propuesto hace tiempo 
por Alemania y rehusado por la "En-
tente"—se dispone a oír—en prime-
ra línea—al general Ludendorff, al 
Conde de von Bernstorff y al Canci 
11er von Bethamann Hollweg. 
^No somos responsables de la ini-
ciación de la guerra, ni de la prolcn. 
gación de ésta, ha dicho Ludendorff. 
i Entre todos la mataron.. .! 
* * ¥ 
E l Presidente Poincaré—cuyo pe-
ríodo presidencial está expirando—no 
tiene donde meterse, escribe un dia 
rio de París. En Febrero dejará de 
ser el jefe de la Nación Francesa-
Cuando abandone el Palacio de! 
Elíseo, ¿dónde irá. con sus bártulos 
y baúles? 
Le será necesario—dice comentan-
do esto el "Morning Telegraph''—ve-
nir a Amér ica . . . 
E n París no hay casas vacías. Los 
hoteles están siempre repletos. Y las 
cuatro viejas mansiones de Poincaré 
son ahora, además, un montón de 
ruinas. 
L a residencia favorita de Poincaré, 
en Sampigny, fu" agujereada por los 
obuses alemanes ¡Cuarenta y ocho 
bombas explosivas cayeron dentro de 
sus muros, deterorándolos! Se calcu-
la—por oficiales franceses—que el 
Ejército alemán eastó más de un mi-
ilón de francos en destruir esta pro-
piedad, y otra colindante, de Poin-
cav'é también. Poí»eía dos casas más 
M. Poincaré: en Bar le Duc y en Nu-
becoutt. L a primera fué destrozada 
por la artillería enemiga. Ui cañón 
francés—emplazado en la segunda—• 
hizo explosión. TJa tanque de gasoli-
na, próximo al obús, incendióse en-
tonces. Los muros vinieron a tierra. 
Wilson le ha ofrecido la Casa 
Blanca a M. Poincaré. 
) Y por New York ¿qué pasa? E l 
tiempo anda aquí revuelto. ¡Al tenor 
del estado social I 
E l termómetro esta tarde marcó, 
de pronto, ochenta y tres grados. ¡B'a 
un calor de Ago:tO! E l sol caía de 
plano sobre la ciudad. Ardía Broad-
way balo las llau as de esta luz de 
oro. Un viento furioso, estruendoso, 
huracanado hacía sufrir mil sonrojos 
a las mujeres cuyas faldas eran re-
movidas y aupadas por el vendaba!. 
Nos despojamos de nuestro abrigo. 
Sustituimos nuestro traje grueso por 
otro de telas más suaves. . .Y a las 
dos horas temblábamos de frío, ente-
leridos, amoratados'. E l termómetro 
bruscamente, bajó treinta y cuatro 
grados. Y corrimos entonces hacia el 
hotel, el busca del traje gvueso y del 
abrigo formidabic. ¡En dos horas, 
cuánta mudanza! A la una de la tar-
de, 83 grados. A las tres, 49. E s una 
excelente r e c t a para las pulmonías. 
L . Frau MARSAL. 
New York, Octubre 1918. 
Poincaré—que cesa en Febrero —se 
diapone a continuar en la política ac-
tiva. E l se presentará en las venide-
ras elecciones, candidato a un esca-
ño de senador. 
Esta decisión rmpe con todos los 
precedentes de la l olítica francesa. 
iM. Caillaux sfírá fusilado al fin? 
Hace sólo unos días—el 24 de Octu-
bre—pasó a mej »r vida, después de 
recibir la descargE-. de unos fusiles— 
el señor Pierre Lenoir. 
Estos tiros han tíebidoa hacerle muy 
poca gracia a M Caillaux. 
Lenoir—un joven de veintiséis año^ 
r 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . « 
(Viene de la página T R E S ) 
en fin, contribuye a la formar-ión do 
un tribuno. Y no son. cderiarmnte, es-
tos juicios apasionad' s, pues cue mu-
chos de los juzgadores son, política-
mente, adversarios irreductibles do 
Pestaña. 
Para quienes imaginaban a éste co-
mo un revolucionario :., la maPera tra-
idicional—cabellera hirsiuita, barbas 
revueltas, indumento deplorrible— el 
chusco ha sido grari;jc. He aquí, en 
.efecto, como lo dfsc*ibe un cronista; 
"Alto, enjuto y rasurado. Pestaña, 
con sus labios carnosos y ms ojos 
de un azul grisáceo—que tieuen la 
desconcertante fijeza > la profundidad 
de los ojos de las lechuzas—esta pi-
diendo un sayal. Tiene caía, de místi-
co. Nos lo imaginamos misionero en 
la India y le vemos entre la» tribus 
salvajes hablando con la misma natu-
ralidad, con la misr,a senci' 1 z, con 
la misma parquedad de ademanes, sin 
temor al martirio y sin importarle la 
muerte. 
E s este hombre n.,tural, sencillo y 
parco de ademán, es quien con traza 
de místico y silueta de misionero, ha 
venido a hablarnos en nombre de las 
teorías más avanzadas y que hasta 
ahora se tenían po** más peligrosas 
para el orden social y para la vida 
individual. Pero después de oir a Pes-
taña, quizá se imponga la rectifica-
ción. Porque, en realidad.. Pestaña, no 
ha dicho nada terrible; y en verdad, 
tampoco ha dicho mdla nuevo. Ha en-
salzado al libro, ha condenado la ta-
berna; como se ve, iodo esto es muy 
razonable y no habrri burgués ni pro-
letario con sentido común que no lo 
suscriban. Pero la a<r/mación más in-
teresante del caudillo sindicalista ha 
sido la de que sus con eligionarios no 
tienen parte en los crímenes ñamados 
sociales, que con tan aterradora fre-
cuencia so vienen cemetiendo, ni tam-
poco los aprueban; qntes se hallan 
tales delitos en pilgua con su doctri-
na. 
Digamos pronta y írancamente que 
esta confesión es de agradecer. Nues-
tra actituid frente al 'oindicalismo era 
hasta ahora de reacio y —¿por qué no 
i decirl?—de miedo. Y como el miedo 
no deja lugar a la ríílexión,. nosotros 
apenas habíamos n'^exionado sobro 
el sindicalismo (y conste que .-rte no-
sotros va por un nümero muy consi-
derable de españoles; no es lux esta 
vez ei nosotros que s j suele u-.;.r para 
encubrir la impertinencia dr un yo 
abusivo. Pero ahora, ya un .teco más 
^ r í T ' J o m p a ñ ^ P?r .Ias manifestaciones de 
Bonnea Rouge, de Bolo Pasha, fusi- P e 3 ^ i a reflexionaremos con más es-
«V -1-7 *~ A ^ n ^ L 1Q10 r VT pació; y acaso de nuestras reflexio-
lado el 17 de Abril de 1918 y de M £eg c'onc]uyaRlos quc el sindiralismo 
Buyas, muerto tn Julio 17 del propio 
P a r a 
ANEMIA 
R a q u i t i s m o , C o l o r e s P á l i d o s , C l o r o s i s y 
d e m á s m a n i f e s t a c i o n e s d e P o b r e z a 
d e S a n g r e 
L , 
E m u l s i ó n d o S o o t i 
p u e d e t o m a r s e c o n e n t e r a c o n f i a n z a p o r 
s u s e f e c t o s n u t r i t i v o s y r e c o n s t i t u y e n t e s . 
E n r i q u e c e l a s a n g r e y f o r t a l e c e a l o r g a -
n i s m o e n t e r o . E s a l i m e n t o y m e d i c i n a 
a l a v e z . 
tido, y sin abandonaba, fué anasltra-
da por la corriente. 
Cerca del pueblo de Cárcel, las 
aguas que llenaban cj baran:-; llama-
do de Sellen, sorprendieron a una mu-
jer que llevaba a un niño, hiio suyo, 
en los brazos y de ellos se l.i arran-
caron. L a criaturita ha sido bailada 
muerta, a cien metros de distancia. 
Ta vida tf^atral madrileña se encue» 
tra ya en plena aictnidad. Pocos tea-
tros quedan por abrir í.us pueu^s. Uno 
de ellos era el Español y las abrirá 
esta noche. 
Por cierto que todo hace esperar 
que en la temporada que ahora co-
mionza responderá e; clásico r.rrral a 
su excelso nombre; quiere decir que 
I era verdaderamente un teatro tspañcl 
! reflejo fiel del alma de la raza. Tal: 
| por lo menos, hay derecho a tsperar 
de los hombres que iguran ai frente, 
de la empresa.- -Jacinto Beuavente y 
|3nrique López Alarccn. Creemos que 
1 estos nombres nos roJevan del uso de-
I adjetivos y del abuiso de epítetos. 
También el princi,"al int6rprete de 
I las obras que allí l.an de rvpreson-
¡tarse, es garantía de acierto; Ricardo 
j Calvo, en efecto, es uno de nuestros 
i primeros actores de más subido méri-
J to: en el teatro romántico, especial-
l mente, ninguno le supera ni acaso le 
| iguala. Con deciir que tsi digno > erede-
i ro die su glorioso apellido, no es pre-
i ciso añadir palabra. 
1 En el cartel inaugural figuian una 
: obra de Lope, " E l castigo sin vengan-
! za," y un saínete del veterano e inge-
j niosísimo Tomás Luceño, cuye prota-
¡ gonista—el del s iinett—es el maestro 
del género, don Ram^r dp la Cruz. 
Confiemos; pues, er que el hictóri-
[ co coliseo volverá P C sus fueros, un 
1 tanto quebrantados, en anteriores etar-
' pas. 
í También los del grupo 'Atenea" 
prosiguen adelante en su. nocle em-
peño de arte. Esta noche nos t frecen,. 
el estreno de una c-media dte OsüaP 
Wilde, traducida por Ricardo Bae/a^ 
Y que según nuestras noticias, es obnv 
muy agradable, abun'5antte en e-.as su-; 
tiles paradojas caraoterísíi'Vs del 
desventurado poeta iAgl^s; i ero na-j 
da más. Desde luego, el título de lal 
comedia en cuestión es va im p<^oj 
desconcertante y se «resta a divaga-i 
clones eutrapélicas: en los carteles so'i 
denomina " L a importancia de .lámar-, 
se Ernesto." 
Margarita Xirgu y Enrique Porri3: 
Continúan triunfando clamorosamen+Bi 
en el teatro del Cent: i)—que antes se 
titulaba, más lindamente, Odeón. Es- ' 
ta noche reprisan, reponen o reesstre-i 
nan—allá cada cual con cu crilerio o\ 
su gusto—el bellísimo dtnma que losj 
íhernianos Quintero escribieron tea-', 
íralizando la maravillosa Marlanela 
galdosiana. 
Y nada más que nn-rezca la pena. Eni 
la Comedia sigue triunfando d astra-, 
cán, en el Cómico el drama policiaco,, 
y los teatros del gém-io chico, tan bo-; 
yantes como siempre E n cuanto a los, 
espectáculos menores, ya hablaremos 
otro día. 
J . ORTEGA MTNJLLA- 1 
A g u s t í n L a v í n 
Este distinguido y buen amigo; 
nuestro, pertenecimte al comercio de 
Catalina de Güines donde goza de un 
crédito envidiable llegó ayer, en elj 
correo "Reina Ma'ía Cristina", eni 
compañía de sus dos preciosos hijos,I 
procedente de Santander. 
Sea bien llegado. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
FINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
, es doctrina perfectamente guberna-
le^ respetó a Lenoir hasta 1 merital y que Angel Pestaña pudiera 
vida, como una necesidad j muv bien entrar en tumo después de 
Leríroaix para la candidatura a la 
Presidencia del Con vejo. • 
Así lo creen los dementes que abun-
dan. 
ano. £?e 
ahora la 
pava la meioi amaración del "caso" 
Caillaux. 
Lenoir—paralítico de las dos pier-
nas, inválido,—fué conducido en una 
silla, y a hombros de cuatro soldados, 
hasta el patio de la prisión de Santé. E l minísitro de Fomento, señor Cal-
M. Molene, abogado de Lenoiv, no derón, ha querido apreciar con sus 
cesó en sus protestas.—"Es imposible 
que se fusile a un enfermo. Examíne-
sele: mental y físicamente es un 
hombre no normal". 
propios ojos la magnitud do .a catás 
trofe de Cartagena y a este fin l a mar 
chado a la desventuiada ciul&d mur 
ciana, con él han ido varios ¡ eriodis-
•D- ~ /j,-̂  „i 1 A „̂n+QTi tas madrileños, que prntualmerute nos -Bien, dijo el oficial... Apunten. .nfcrman de las in¿.;aeneiag Ée esta 
¡Fuego! 
• Estos tiros; ¡cómo deben de haber 
resonado en el corazón de M. Cai-
llaux! 
visita. Por cierto qik los viijeros y 
algunas personas m.5s que en Carta-
gena se les agregaron, han estado a 
puntp de perecer, víctimí.s de un ac-
L o s D o l o r e s D e E s p a l d a 
E l s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
Habana, Cuba. " T o m é el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . P m k h a m para dolores do 
espalda y pobreza de la sangre. Tenia 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
7 dolores de tanta intensidad que no m» 
Podía mover. Antes de tomar su remédio 
excelente había sufrido por u n año y cinco 
^eses y tuve que descontinuar e l coser 
durante ese tiempo. Consul té muchos 
dedico sin resultado alguno. D e s p u é s de 
comenzar a tomar s u Compuesto Vegetal 
Ĵ e sentí mejor, y ahora m i curación e s t á 
completa. Recomiendo con gusto el Com-
puesto a todas mis amigas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
^zco bien su éx i to en estos males." 
arta. Regla Axayon, Moreno 37, Cerro, 
habana, Cuba. 
E l m e j o r r e m e d i o e s 
L Y D I A E . P I N K H A M 
¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d . ? 
t Y D I A E.WNKHAM MEDICINE CO. L Y N H . M A S S r c . u r d W A. 
cidente de autoraóv". Por fo . tuna, la 
cosa no pasó del suste Es que, sin du-
da, como dice uno di los exci.i sionis-
tas, Joaquín Lópex Barbadi^o, "la; 
muerte está cansada ya." 
Este cronista y los teraás q-m acom ' 
pañan al ministro convienen en afir-
mar que el horror de lo ocurrido su-
pera a todas las conjeturas'. "Esto es 
sencillamente aterrador—escribe ei 
mentado redactor da " E l Imoarcial." 
Y más adelante desc-ibe así el aspec-
to que aún, pasados unos díai, desde 
el de la catástrofe, -frece l i pobla-
ción: 
"Las principales calles, do acera 
a acera, tienen medio metro de barro; 
cuadrillas y cuadrillas de braceros, 
agitan sus energías f-n remover poco 
a poco el fangal; caries hundidos has-
ta el cubo en el lodo, dan la impre-
sión die que no han úe salir de allí; 
en una calle un tranvía que volcó, 
ottro con los cristales rotos, y así se 
e s t á n . . . " "EH espectáculo—agrega 
más abajo—sin verhi sin venir, no 
puede concebirse." 
SI que debe de ser horrendo aque-
llo. Cada día se van conociondo nue-
vos detalles y más ei-pantosos. E n E l 
Algar, por ejemplo, ecurrió como en 
L a Unión, que las aguas derribaron 
las tapias del cemerterio y arrastra-
ron fuera de sus tunÚKS a los íadáve-
res; uno de estos quedó estancando en 
el corral de una casa donde habitaba 
sola una anciana. A levantarse ésta 
a la mañana siguiente fué tal la im-
presión de terror que le acarreó la 
muerte. 
Como éste pudicnn contarse mil 
episodios que llevan el pavor al áni-
mo más templado. E n cuanto a las 
pérdidasi materiales fon incalcula-
bles; solamente las tiue han - sufrido 
los propietarios de u j a fábrica de pro-
ductos químicos ascienden a des millo-
nes. E l ya citado López Barbadillo, 
de quien tomamos estas noticias, re-
lata también eu triste caso de un mo-
desto comerciante nu.y popular en 
.Cartagena y a quien la catástrofe ha 
sumido en lai más complera ruina des-
pués de un trabajo perseverante y te-
naz por más de treinta y tr^s años. 
Lo único que conf ita el áL-imo, es 
ver como junto a esitus noticias se han. 
registrado actos heroicos, admirables 
casos de abnegaciói y sacrificio, en 
tal número, que para enumerarlos to-
dos necesitaríamos mucho más espa-
cio que el que podlemos dedicar a es-
tas notas. 
De suponer es que la visita del mi-
nistro a la bella población levantina 
no sea un acto de pura fórmu'a, sino 
algo de mayor eficac'a. Tampoco cree-
mos que se limite p Cartagena, sino 
que alcance por igual al resto de las 
poblaciones devastadé 3. 
Aún no' se puede /-recisar e. núme-
ro de víctimas, pues se ignora la suer-
te que han corrido muchas personas. 
No será necesario encarecer la inquie-
tud y zozobra de sus deudos r amigos. 
Concluiremos, por hoy, estov apun-
tes, con el relato d̂ . dos triatfslmos 
episodios acaecidos en la provincia de 
Valencia. 
En una alquería simada entre Pue-
bla Larga y Villamuva de Castellón 
las aguas entraron en ocasiór1 de que 
la familia que allí habitaba se halla-
ba en un huerto de naranjos. Compo-
níase aquella de pad^e, madre y tres 
hijasi, la mayor de el. as en vísneras de 
casarse. Ab^-^ílrwiose al tronco de 
uno de los árboles, consiguieron los 
padres salvarse así como orno las 
dos hijas menores; pero la oirá, la 
infeliz doncella que en breve había 
de desposarse, no quiso separarse da 
una arqueta en que guardaba las al-
hajas que le había regalado su rrome-
«¡m" . " i f m i* = ^ 
• 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e P r e s u p u e s t o s 
De orden del señor Presidente so 
anuncia, para conocimiento de los 
señores asociados do este Centro, 
que el domingo próximo, dia 9 del 
corriente me¿. 8-3 celebrará en los 
salones del palacio del Centro Ga-
llego. Junta General ordinaria de 
presupuestoo, con objeto re dejar 
aprobados los que han de regir en 
mil novecientos veinte. 
L A JUNTA COMENZARA A DA 
UNA D E L A T A R D E , Y PARA PO-, 
D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L ; 
.EN QUE S E C E L B R E , S E R A R E - i 
QUISITO I N D I S P E N S A B L E L A ' 
PRSENT ACION D E L R E C I B O DE1 
.LA CUOTA SOCIAL Y D E L CARNET' 
D E IDENTIFICACION. 
! Habana, 5 de Noviembre de 1919 
I I . G. Marqués, 
, Secretario. 
c 10239 4d-6 3t-6 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
s . A . 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo Jo dispuesto por el 
Consejo de Directores, de esta Com-
pañía, se hace saber a los señores 
! .Accionistas que £-tí ha acordado el 
pago del dividendo correspondiente 
j al trimestre vencido en treinta y 
I uno de Octubre Ultimo, ascendente a 
i un peso setenta y cinco centavos por 
I cada "acción preferida". 
' E l pago d» ese dividendo comenza-
rá desde el d'a quince del corriente 
mes en las oficinas del Banco Espa-
ñol, durante los cí-.as y horas labora-
bles, mediante la presentaci6n .de los i 
correspondientes títulos al portador; 
y a los señores accionistas que ten-
gtn inscriptas nominativamente cus 
acciones se eiectuarán por medio de 
^checks que se remitirá a sus domi-
cilios. 
Habana. Noviembre 3 de 1919. 
Carlos Alzugaray, 
Secretario, 
o 10230 3d-ft 
E L V I N O L 
C R E A F U E R Z A S 
P r u e b a p o s i t i v a c o n v i n c e n t e 
Es muy fácil el anunciar las virtudes 
de tal o cual remedio, pero es menester 
probarlo. Nosotros publicamos la fór-
mula del Vinol para probar lo que deci-
mos. 
Peptona de hígado detacalao y de carne.'pep-
r \ tena do manganesoy hierro, citrato alcalino y 
dehierro,glicerofostatosdecaly soda,cascarin 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del Vinol, arriba anotados, 
combinan los elementos mejores para 
crear fuerzas. 
Todos los hombres o mujeres nervio-
sos, cansados por mucho trajabo y dé-
biles pueden probar esto a nuestras ex-
pensas. 
No hay nada comparable al Vinol para 
restaurar fuerzas y vigor a los ancianos 
achacosos, a los niños delicados y a todas 
las personas que necesitan más fuerza. 
Próebese. Si no queda muy satisfecho, 
se le devolverá su dinero sin vacilación. 
Esto es una buena prueba de nuestra 
actitud justa y de que el público está 
protegido. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Masaachusetts, B. U. de A. , 
Sémola y íapiqcA 
J 
C a l i d a d E x t o a l F m a y f ^ u t ú ü v m p o F E s c e l e m i o a . 
M U LA FLOR DEL DIA 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
C34e« a l t Ia . -34at 
a n t e q u í l l a 
' I r 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
^ • " " i e n l a t a s d e 4 , 1 y ^ l i b r a s i • m m 
P ü R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a t n l . 
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
V E N T A 
C U B A 
A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 6 de 1919 . ^ O U X X V l l 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n d e 
l o s v i a j a n t e s d e 
c o m e r c i o 
TJn grupo numeroso de viajantes de 
distírutos giros, celebró el domingo 
una reunión en los salones de la Colo-
nia Española, cedidos atentamente por 
dicha institución. Fué objeto de la 
reunión tratar de ciertas refo. mas en 
el trabajo de los vlalRnltw Que se es-
timan muy beneüclo¡:HS para éstos y 
también para sus /'-tresentados, es-
pecialmente la que refiere al cobro 
de las venta^ hechas por aquellos cu-
yas reformas serán .-ometidas a la 
consideración de sus principales. 
invitado al acto per algunos orga-
nizadores, socios de Ja Asociación de 
Viajantes, el doctor Julio Dehogues, 
Secretario de la misma, con cb.ieto de 
conocer su, cpini6n, hv/o uso de la pa-
labra, exponiendo en síntesis, oue con 
sideraba excelente ias reformas alu-
didas porque respondían a una necesi-
dad cual es la de hacer desaparecer 
un exceso de comeruo detallista qu& 
vive y se mantiene precisamocte por 
las malas prácticas1 mercantiles, co-
mo son las ventas a plazos absurda-
mente largos, los pagts por mediación 
del viajante, qut3 .«.iven realmente 
para que los compradores les pidan 
innumerables prórrogas y al fin no 
paguen; que eso lo evidencia Oj. he-
cho escandaloso de que rara es la se-
mana en que no quiebra un detallis-
ta del interior llevándose de encuen-
tro el dinero de sus acreedoies. E s 
decir que el comercio está trabajando 
de um raodó fioticíp y anticomercial, 
sostenible por las anormalidades pro-
ducidas por la guerra europea. CEsas 
reformas que se pretenden ai viajan-
te en cuanto ie resta el penoso oficio 
de cobrador, incomparable con el ven-
dedor por cuanto crea relaciones, que 
luego hacen imposible una eficaz ges-
tión al cobrar, puesto que coloca al 
viajante entre la paitt y la espada, 
ajparte de quie esta? reformas benefi-
cian también a sus principales. Agre-
gó el señor Dehogues que para llevar 
JPA^ ECZEMA. ERIS1PEL/V, 
"Y 
t í , M^ES de la Piel. * 
tN TO DA.S las BOTICAS 
JHlCKMAN MPG.CO. NE>vYORK. 
las a la práctica era preciso hacerlo 
por unanimidad, pues de lo contrario 
fracasaría, y que a ê e fin deVan em-
pezar los viajantes i-or unirle aso-
ciándose a la Asociación ya existente 
y cuya forma y estatutos podrían va-
riar después si lo es'lmaban oportu-
no; que era inconcenible que en esta 
época, en que no queda clase traba-
jadora, por modesta que sea, que no 
esté asociada o agroniiada y n-cibien-
do las ventajas consiguientes, los via-
jantes permaneciesen en su mayoría 
desunidos y sufriendo las consecuen-
cias de ese alslamiemo; que eso era 
tanto más inexplicable cuanto que la 
del comercio y la industria 
ha testimoniado sus i.impatlas a la 
Asociación conicurriendo a diversas 
fiestas celebradas por ésta. 
! Después de discutir ampliíímente, 
la mayoría opinó que: para lle^xr a la 
práctica esas reformns de modo eficaz 
era preciso hacerlo unánimemente, 
por todos los viaja'.'. esi\ de la repú-
blica perfectamerute unidos e identifi-
cados, a cuyo efecto debía procederse 
en lo que resta de est'i año, a obtener 
el ingreso en la Asooiación de Viajan 
tes, de todos los que no sean asocia-
dos, realizando una intensa campaña 
en ese sentido, para después, a prin-
cipios de año, prop-ner esas refor* 
mas a sus pi'iniclpales, quienes sin du-
da las adoptarán si ven un propósito 
unánime entre los v a jantes. 
Fué tal el convenciu iento de todos, 
que los no asociados solicitaran ense-
guida su ingreso en la Asocación, pro-
metiéndose todos, con entusiasmo y 
convicción, insioribir a los demás com, 
pañeros, pidiéndoles su cooperación 
en igual forma. 
Se brindó por la prosperidad de la 
Asociación de Viajantes, por a Colo-
nia Española y por los señores Dan-
de ras. Calle y Compañía, quienes, co-
mo siempre, al tener conocimiento de 
la reunión la obsequiaron con varias 
cajas de su exquisit i y afamada si-
dtra E l Gaitero. 
Nombre de los concurrentes: Pedro 
Díaz Hano; Raimundo Rodríguez; Je-
I sus Hurtado; Eacundo Llovera; Ra-
món Otero; Fermín Martínez; Cándi-
do Iglesias; Casimiro Estévenez; Ma-
nuel Pérez García; J^sé Suavez; Ju-
lián García; Emilio Arango; .Andrés 
Candebesino; Gerardo Llata» Avelino 
García; Emilio Arango; José C . Vi-
dal; José Garrearán: Cristóbal Villa-
te, Manuel Blanco; .b:>vld Borra; F . 
Fernándlez Castro; Julián García. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M N u e v a C a p o t a d e N E V E R L E E K 
flara t m m s u A o t o m ó v i l m % M e j o r . 
Decimos jnEVJSBUBBK porque éste es el mejor material conodd* 
para capotas. Hecho de tela do tejido doble, con revestimiento de un» 
composición de goma pnra del Fará. y garantizado por toda la vida d«l 
aatomdvll. por los fabricantes del MTV EKI. liliK, 
HOOD MATERIAL 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
8a costo es ligeramente mayor; pero la experiencia ba damos-
trado que es más económico a la larga. Quedará usted complacido d» 
la elegancia, de la flexibilidad y del aspecto de esmerada atendta 
V » dar* a su automóvil la capota JíKVBBUBKK. • 
E l material NKV EKI.EKK y CABRCOCI/OTM se encuentra de rea-
la en los principales almacenes de todas partes. 
Solicitamos correspondencia del comercio al por mayor. j 
S . V i l l e g a s , A p a r t a d o 2 3 6 8 . - H a b a n a . 
F . S . C A R R C O . B o s t o n . M a s s . ü . S . A . 
Direecion Belegr&Clca» "CABKCO.* 
fr 
Pregunte al hombre fne gasta ti-
rantes Shirles' President el .motivo 
de la popularidad de que disfrutan esos 
célebres tirantes, y le dirá que ape-
nas sabe que tiene tirantes cuando 
usa los Shirley Prosident. Se hacen 
para ajustarse al contorno de la figu-
ra. Cada par garantizado por los fa-
bricantes. Busque el nombre de "Shi»»' 
ley President" en las hebillas. 
D© renta por los principales comerciantes en todas partes del munda 
Sh ir l ey , Mass . , E . U . 4 
Eatab lec ida en 1 8 9 2 
C a b l e g r a m a s : " E D G A R T O N 
Cl¿ ive e n uso: W e s t e r n U n i o n 
W ' 
v-0 /«ViZ-MT© 
C3T0V A^O^BRADO 
C06ID0 
Al A 3ID0 l A JOR Ofi: /Al VIDA 
CO/^P«?t TO0O3 LOS F-RUTAUCS LA, 
P-t/-HOA. v̂ j | ¿Z O Cü^. 
PSi M A - V A /H M f e f ^ M i C k / ^ / N i . » 
» W U ra <- f S ' 01 «.'>*"rA3 O» ̂  A ^ C ^i^AUCi 
I n M e m o r i a n 
A>er según vi escampado en una 
crónica de teatros, cumplióse un año 
i tal *ec¡miento de Quinlto \alverde 
(q. e. p. d.) 
Kl articulisia deshvjja un?.s florf!» 
a la memoria del compositor madrile-
ño mostrándotio a un tiempo como "te-
rrible" apologista do las glorias del 
autor de Clarelltos y otras obras que 
según él han sido admirada en ^ 
mundo entero. Lástiina que arremeta 
también con los oue tuvieron el mal 
gusto de escribir sus pro t̂i.'.aciones 
pensando en Wagner. en mi «p^tir fué 
un buen aficionado a la música. 
Para escribir yo las mías i^signifi-
car.tos, estuve titubeando si inspirar-
la en la boina que usiba el diFtininú-
do autor de "Parsifal." o en el clá-
sico sombrerito de p^illa que cubrió 
en vida la cabeza del ilustra creador 
de "La Marcha de CAdiz," y rae deci-
fl( por Quinito, creyento me Str. ía más 
fácil imitarlo aun en parodii, que a 
Wagner. 
Opino como el articulista respecto 
a la construcción de las obras del com 
nositor germano. Sus- abstmv-as com-
binaciones armónicas aturden y ano-
nadan al ochenta por ciento de los 
óyttntes que no entienden una 7 alabra 
de fugas contrapuntos ni demás za-
randajas puestas en uso por el dis-
cutido Ricardo. 
Atento a eso, pienso pronto hacer 
mí "debut'" con una obra del género 
realista a base de ninfas ventiladas, 
mucha luz, decomei'^es espléndidas, 
y sobre todo que el bombo y los plati-
llos representen en el conjunto un pa-
pel muy importante para que no se 
adivine la falta de inspiración en el 
autor cubierta con el artificióle ropa-
je de una instrumentación fastuosa. 
Veremos si de este modo cambia mi 
suerte y por primera vez en la Ha* 
baña consigo el aplauso de la concu-
rreucia. 
Habla/ ahora de la técnica musical 
y de clasicismos con la subida de las 
viandas resulta perfectamente tonto. 
Hay que ser despreocupado y discu-
tirlo todo como el portugués del 
cuento, metiendo ir¿edo al escribir 
de arte, para hacerse visible y lograr 
que el mundo tiemble cuando oiga 
pronunciar el nombre de algún nue-
vo Revílla aunque sea en caricatura. 
Rafael lostor. 
P u b l i c a c i o n e s 
ANALES D E L A ACADEMIA D E L A 
HIST0E1A 
Hemost recibido un ejemplar del pri-
mer número de los anales de la Acá* 
demia de la Historia, publicación bi-
mestre, dirigida por el señor Domin-
go Figarola Caneda Académico de nú 
mero. 
De la importancia y del ejemplar 
que tenemos a la vista y cuyo envío 
agradecemos, de idea, el número que 
publicamos a continuación; 
Dirección ( L a ) — Preámbulo. 
Sección Oficial.— Decreto de crea-
ción de la Academia. Convocitoria, a 
la sesión inaugural. Recordatorio de 
la sesión. Acta de la sesión di consti-
tución. Documentos que se c^an en 
efli actita precedente. Ley rewnocien» 
do a la Academia como Corporación 
oflciaJ. 
Rodríguez Lendián (Dr. Bvelio).— 
Elogio del Doctor Ramón Meza y Suá 
rez Inclán, Académico de número. 
Plñeyro (Etarique )—"Bib5:ogral!ía 
de Enrique Piñeyro" Con una intro-
ducción, notas y un complemenjto por 
Domingo Figarola Caneda. .Académi 
eo de Número. 
Del Monte (Domingo).— "Centón 
Epistolario de Domingo del M^nte".— 
Con un prefáoio y auot'tciones por Do-
mingo Pigarola-Caneda. Académico 
de Número. 
Céspedes y Quesad^a (Carlos Manuel 
de)— "Manuel de Quesada y : oynaz" 
Crónica. 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e 
C u b a 
Copia fntejra do la nuevi Ley 
Electoral d-j S de Agosto de 1919, 
publicada < n la efhción t-Atraor-
dlnariu de la 'Gaceta Ofíclul" de 
12 de Agosto de 3919. con ua apén-
dice que -.ontiene ó:1 momios o 
formulariob relativos a las elec-
ciones. 
Libro que «leba poseer toOo ciu-
dadano cuaino para conocer sus 
derechas y deberes en las próxi-
mas eleccionae preBidencialeB. 
1 tomo en 4o., en la Habana, • *1Q0 
En los demás lugace* de la Isla, 
franco de portes y certltuado, $1.70 
LOS Jü/GArOS iJUmClPALES 
(Key da 15 d* Agosto do 1919.) 
Estudio y '.•©mentarlos sobre los 
Juzgadas Municipales, con j'rreglo 
ti la nueva Ley que modillca ia 
OrgánU-a del Poder Judicrul, por 
el Dello Oastellanoo y Arango, 
Abogado del Colegio de la Ha-
bana. 
Libro de sum^ utilidad n > sólo 
para los opositores a los referi-
í os Juzgados, sino también a to-
dos los funelonariosi de Justicia. 
Precio del ejemplar, en ia Ha-
tana. . $1.00 
Kn los demás lugares de la Is-
la, franco de portej y certifica-
dos. $1.20 
ULTIMAS NOVEDADES EN LIBRERIA 
ALMAN VQU ¡2 BAILLY-BAl LLIK-
RB PARA. 1928.—Pequeña enci-
clopedia popular de la Tid;i prác-
tica. 
Obra esenciulmente práctica y de 
suma utilidad para la faueda; 
l tomo enoiademado, en la Ha-
bana §0.60 
En los dermis lugares de la Is-
la, franco de portes y certificado. $0.80 
1A EDAD CllITICA. —Estudio bio-
lógico y clínico por el doctor G. 
Maraflón, M^ai3i del Hospital Ge-
neral de Madrid. 
1 lomo en '!o., pasta $3.75 
PSIQUIATUIA INFANTIL. - Com-
pendio de Pslquialvía infantil, 
por A. Augusto Vidal Perera, Pro-
fesor de la Escuela Normal d* 
Maestros Je Granada. 
Obra declarada Je nitrito por R. 
Orden de 17 de Enero de 3910. 
Cuarta udlctda coneglda y au-
mentada. 
1 tomo en So., mayor, pasta. . $2.25 
HISTORIA SOCIALISTA. - . (17S0-
1270.)—Obra publicada tajo *a 
dirección de Juan Jaures. Bdi-
ción ilustrada -on grabadob sá-
bados i»ac«i«10«f u« los docu lientos 
de cada Opoc». 
4 tomos on 4o., mayor, tr!.;.. . . $32.00 
COMPUNinO HISTORIA GE-
NERAL DIO LA LITERATURA. 
—Obra escrita para que sliva de 
texto en los colegios do ambos 
nexos, 'oor Alberto Risco. 
1 tomo en vo., i-iayor, holandesa. $1.25 
DICCIONARIO DE MODISVOS.— 
Colección -le frases y moriforab, 
on orden alfabético, colaciona-
das y explicadas por Ramón Ca-
ballero, con un prólogo 'io don 
Eduardo Beiot. 
Este Diccionario, pnmero y úni-
co en ospanol, nos da a .'/;nocer 
*1 sin uiimeov de frases y metá-
foras qu e-'on frecuencia 4>e usan 
el ldlo;aa uspañol v que muchas 
veces de-ico¡»o';cmos su vevdadero 
significado. 
1 voluminoso tomo en 4o.. i.asta. $5.00 
B.J. AUTK IJE CONVENCER EN 
15 LECCIONES, por John Dick, 
comentado según los coacoptoe 
americanos por Dangenn-sa. 
1 tomo en lo., riiética $0.00 
Librería "CERVANTKS," da Ricardo Wloso. Galiano, 62, (Esqulra a Neptu-ro.) Apartado Lllü. Tüléíono A-4ü&». Itabaná. 
E L T R A C T O R P O D E R O S O 
M e c a n i s m o s e n c i l l o , accesibley 
Res i s t ente , d e f á c i l m a n e j o . 
E C O N O M I C O E N A L T O G R A D O 
H a y C u a t r o T i p o s : 
1 2 - 2 0 H. P.; 1 6 - 3 0 H. P.¡ 2 5 - 4 5 H. ? . ; 4 0 - 6 0 B. P 
P a r a a r a r l a t i e r r a 
y t i r o d e c a ñ a y l e ñ a . 
2 0 0 T R A B A J A N E N C U B f i 
S U S D U E Ñ O S E S T A N S A T I S F E C H O S 
P r e g ú n t e l e s y c o n o c e r á e l é x i t o de ios "TWIN-C1TY" en Cuba. 
DIRIJASE AL DEPARTAMENTO DE TRACTORES 
c J • H o n x E : n C o . 
IMPORTADORES Dt 
APEROS DE AGRICULTURA 
CARROS.COCHES. TALABARTERIA,TRACTORES.MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO V OFICIOS 
Habana, Cuba 
„ . TELEFONOS/ 0 MORTER" APARTADO 693 ' í A-S075 
ANUNCIO DE VACIA 
C O N S T A N C I A Y F E . 
son las dos grandes fuerzas que han hecho posible la realización de 
empresas tan trascendentales como el descubrimiento de Amércia. 
Fe en un remedio que realmente sea digno de ella, y constancia en su 
aplicación es todo cuanto se requiere para combatir las enfermedades 
Hace más de sesenta años que el A C E I T E D E SAN JACOBÓ 
está efectuando curaciones maravillosas en ios casos de reumatismo 
agudo y crónico, ciática, lumbago, neuralgias y dolores de espalda. 
Por eso es merecedor de la más absoluta fe, y por eso ha sido 
premiado en cuatro de las principales Exposiciones. Su acción cal-
manteles tan rápida que basta frotar con él la parte afectada para 
experimentar immediato y completo alivio. Su poder terapéutico es 
tan grande que usado constantemente, efectúa siempre una cura 
radical. Si Ud. sufre de cualesquiera de las dolencias que henaos 
mencionado, no se fíe de medica-
mentos internos, que por lo general, 
no logran sino afectar el estómago. 
Tenga Ud. pressnte que el reumatismo, 
las neuralgias, etc. son enfermedades 
externas, y que, por tanto, lo qué 
racionalmente necesitan es un remedio 
de acción local. La experiencia de 
tres generaciones enseña a Ud. con la 
elocuencia de los hechos, que no de-
be usar sino el A C E I T E D E SAN 
1ACOBO. 
0% 
Grabados: Ramón Meza; refraito y 
facsímile de su firma, 
Enrique Plñeyro; tros retratos, 
flacsünile d© su firma y dos e.-c-librisi. 
Domingo del Monu : retrato, facsí-
mile de su firma y im ex-libr.G. 
General Manuel do Quesada- dos re 
tratos. 
Ruinas del ingenio 'La Denaiagua" 
E l MARIO DE 1,4 5IAK1-
5A lo encuentra ütí. en to-
das ias poblaciones de la 
República. — — — — 
ANUNCIO 
Vaoia 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e = 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d , 
m u c h o d o l o r 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
ANTIRREÜM ATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
H a n l l e g a d o i o s R e y e s d e E s p a í i 
a A l m e n d a r e s . 
MANUEL R E Y E S , vende casas y solares a plazos en el Reparto nv. 
se desee y íabrina casas con poco dinero de entrada. Da din evo en hipí-
teca. Oficinas: cr.lle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Reparto Almeniarcs. 
Venflo una casa de $5.700, a dí í/os. Vendo otra de $4.700 también i 
plazos; otra de VIO.000: otra de 000; otra de $28.000; otra de ?2f|Í 
otra de $18.000; otra de $37 000; um esquina de fraile a $4.00 vara 7 vi-
rios s o l a r « muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de fraile. T!íií 
bodega, carnicería, café y casa de vivienda. Se da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
C9584 fi0d.-23Ot 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a o í f e o í s 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CAZXDBATICO D E L A TJIÍITERSIDA», OIBUJANO E S F E C I A U B T A 
D E L HOSPITAL - C A L I X T O GARCIA»» 
WMndstlco 7 tratamiento de las Enfermedades del Aparttt» IW-
•arlo. Examen directo do loa ríñones, tcJIru, etc. 
» d» f » 11 de la mañana, y de 3 y medí» a 5 y media 4t Ia 
tarde. 
L a m p a r i l f i a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
Ce776 alt-
P R E C I O REDUCIDO 
Juego dó Traje, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor gris obscuro en 
fresca tela. 
L a Tela legítima, ma-
nufacturada por Goo-
dall 'Worsled Co. 
Lavable Garantizada 
E l avío completo poi 
$45.00. 
E l Traje. $22.50 
E l Guardapolvo, $19.50. 
L a Gorra. $3.00. 
Se envia Catálogo 7 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
Un surtido sin igual de. avíos para caballeros en tela P»11* 
Beach, Moaré y Seda, de corte irreprochable y perfectos en 
modelo y confección. 
B R 0 A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
C87W ld.-28 
TRATAMIENTO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s 
H A B A N A , 4 9 , esq. a T t J A D I l l O . CONSULTAS DE 12*1 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a ^ 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 84, ^ &. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas Arante aIJtf, 
tablecimientos mercantiles, devolvle ndo a sus socios el &oD 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros 
Valor responsable de las pcopisdades aseguradas 
Siniestros pagados basta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como co-
brante de los años 1914 a 1917. • . • • 
Cantidad que se devolverá a loa asociados en lí>2Ü co-
mo sobrantti del año 1918 • • • * • ' ' ' 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado 
piopiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Laminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway LUTat & Power Co.. bonos del Zo. 
y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito •le la Libertad y efec 
tivo en Caja y Jos Bancos. . - • 
Habana, 30 de Ocrubrc d i 1919. nirp 
Kl (.:onbC'.ÍCi'0 ';' yjtf* 
Antonio l-="rt,a J / 
C. 10.222 alt. ISd-B^ 
n<5 
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Notas deCaza 
(p0E E L DP. ̂ AUGUSTO R E N T E ) 
^ rablches emigran^Murió Pekín 
pinar del B o^-Próxima batída 
3 ios patos- - L a temporada in-
Ternfll «" Buena VÍSta' 
»r,nPha cuando en «1 teatro Cam-
A . aül-udíamos a la notable 
p0.aSa y bella mu:er "Paquita" E s -
a nn nos reuníamos un grupo de 
cr v después de relatar cada 
^ us éxitos más o menos efecti-
fln0 .! l0g numeremos fracasos alcan-
Vf lo Que va de temporada, se 
Z ^ un Peaueño debate sobre la 
ni de palomas •.-abiches en esta 
Tíncia Nosotros estimamos que 
S i dablemente hay pocas palomas; 
arn e3 debido en gran parte a que la 
¡Irnhra. do la canana ocupa gran 
S s í ó n - d e terrenos. La paloma 
tpcuenta los campos de arroz, fru-
ínt menores y las tablas de maíz y 
•lio Por eso ptí explica que en 
Siembre y En-.ro. se véan grandes 
¿andadas de las ̂ svestres avecillas. 
También en los cañaverales, cuando 
la caña está recién sembrada o muy 
neaueña acuden las palomas para 
ftomer la lechera, etc. etc. que nace 
% ¡as mismas, siempre que «stos no 
seaii limpiados oportunamente. A l -
tmno que otro compañero opinó que 
Pá rabiches durante la época de las 
amas emigran a los cayos de • la 
florida y a Y.catán; regresando 
cuando estamos en pleno invierno, 
puede ser que tengan razón los que 
tal cosa afirman; pues los capitanes 
oficiales de los tuques mercantes y 
Lteros, nos dicen cada vez que la 
tocamos este punto, que efectivamen-
te por este tiempo, se ven en los ca-
yos millares de rabiches desapare-
ciendo desde, el momento que los 
nortes baten esos lugares. 
El cachorro "Pekín", un excelente 
ejemplar "pointer", murió el 31 de 
Octubre de un fuerte ataque de mo-
quillo. Su dueño, nuestro . querido 
amigo el hacendado señor don Ig-
nacio Plá, ha sentido mucho la 
muerte del inteligente animalito. Nos-
otros que le dimos las primeras lees 
dones prácticas en el campo, he-
mos sufrido una verdadera pena al 
ente:arnos de su muerte. ¡Pobre Pe-
kín! 
En el coto "D>iyanigua" los socios 
del "Club Venatorio Habana" han 
hecho su agesto dando muerte a 
gran número de venados. E l prácti-
po Beltrán, mató uno que puede ca-
lificarse de .oampeón, por su tama-
ño y peso. 
, Es' un hermoso ejemplar. 
En las últimas batidas suMeron 
accidentes, que afortunadamente no 
revistieron o^ravt.dad, los queridos 
compañeros Dr Honoré Lainé y 
Juaníto Hernández; les felicitamos 
sinceramente. 
"Gonzalíto" Andux y G-üell dió 
muerte en Los Palacios a nn vena-
do. Buen comienzo de temporada. 
En f,J "Coto Morales Btínítez" en 
Hoyo Colorado, se está preparando 
una gran cacerfa para cuando em-
piece la entrada de los patos. Pro-
mete, como tono lo que allí se efec-
túa, quedar bnl'ante. 
A las 3 p. m. del pueves 6 del co-
rriente mes. se inaugura por la So-
ciedad de. Cazadores de la Habana 
en guf terrenos de Buena Vista la 
temporada Invernal de tiro. Existe 
gran entusiasmo entre las principá-
is» familias de nuestro mundo ele-
gante, paraí concurrir a estas fics-
fes- La agradable temperatura que 
se disfruta invita para darse el pa-
Eelto por Buena Vista. Los queridos' 
compañeros Dres. Alberto Recio y 
Panchito Méuéez Capote, Presidente 
y Secretario áel Cluz, nos aseguran 
Que habrá música, se bailará y los 
Premios que se diecutírán son da 
mucho mérito. 
No faltaremos 
BAS 
pittsbuhgh t upíivítisidad 
tenTV!rSltarÍOS ^ Pirata^ son los con 
mentes de esta tarde en los grounds 
rio rtmeJldares que ha de sor escena-
UDa lucl^a «I116--- ^ verdad 
toos t, a estas horas en nue escribí 
tualpcfv, somos capaces de apreciar 
•qp - de ser Eus consecuencias. 
^ n 61 de ̂  un match de esos 
carn^1" ^ escaso número de hits y 
Ditch^8' en "amarse "duelo" de 
íunt̂  I""". Martín Junco, que es el 
«las spíá Se fi;|an todas las mira-
t̂ rrihi JCapaz ê contenor el empuja 
«haw? OS "carabineros" de Cut-
^ quién lo sabe! 
larfljl65 all0ra un enigmii 
en C i f r a r s e . . 
^factiS^1108 del Universidad han 
taeioraw ^ ^ n t e . Se hallan en in-
^sh:^es. . ^ ^ c i o n e s . Tjas posício 
hadas % eaFecialinento . seleccio-
arrestoVv i el amor Propio y los 
to> de yJ. entus1asmos de ese gru-
la caraoff^, íuveniles y animosos— 
ca. íí?tlCa de ellos-en enalte 
Un ee ° isorcio- con toda " "* " 
^hon^l11" 51 no victoriosos, al me-
drosamente librados. 
^^cia m,. •ra SOIVPresa na sido la 
^eyas i h Vltne circnlando y de la 
I)afieros hecl10 eco algunos com-
e es, muy probable que } jueves i ? ^ , ea y Pro a le e 
esaíío in» «del corriente efectúen un 
— _ ^ o s eternos rivales'' » 
umáücas ôooy 
L a s G O M A S N E U M A T I C A S G O O D Y E A R " S I N 
P E S T A Ñ A " s e f a b r i c a n d e l a m i s m a y e x c e l e n t e c a l i d a d d e c a u c h o 
q u e e l u s a d o e n l a s o t r a s G o m a s G o o d y e a r . 
E s t a s i d e a l e s G o m a s o p o r t u n a m e n t e h a n l l e g a d o a s o l u c i o n a r l a s m u c h a s 
d i f i c u l t a d e s q u e e l p ú b l i c o v e n í a e x p e r i m e n t a d o . 
E n e s t e y e n l o s f u t u r o s a n u n c i o s q u e s e g u i r e m o s p u b l i c a n d o , d i r e m o s e l p o r q u é 
l a s G O M A S N E U M A T I C A S G O O D Y E A R " S I N P E S T A Ñ A " h a n p r o b a d o 
s e r e l i d e a l d e l o s a u t o m o v i l i s t a s . 
H e A q u í V a r i a s V e n t a b a s Q u e P o s e e n L a s G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r 
" S i n P e s t a ñ a " S o b r e L a s D e l M i s m o T i p o " C o n P e s t a ñ a " 
F á c i l C o l o c a c i ó n 
L a o p e r a c i ó n c o n s i s t e e n d e j a r d e s l i z a r 
l i g e r a m e n t e l a G e m a N e u m á t i c a s o b r e e l 
c e r c o , l o q u e p u e d e h a c e r s e c o n l a s m a n o s - s i n 
n e c e s i d a d d e h e r r a m i e n t a a l g u n a . O p e r a c i ó n 
q u e s o l o d u r a u n o s c u a n t o s m i n u t o s . 
F á c i l D e s m o n t e 
N o t i e n e n p e s t a ñ a s i n t e r i o r e s q u e p u e d a n 
m o v e r s e . N o h a y n e c e s i d a d d e h e r r a m i e n t a 
a l g u n a . N o s e n e c e s i t a a y u d a . N o h a y q u e 
e s t i r a r l a g o m a . S e a h o r r a t i e m p o , e n e r g í a 
y e v i t a n m o l e s t i a s . 
S e g u r i d a d 
N o p u e d e n s a l i r s e d e l c e r c o , a c o n s e c u e n -
c i a d e l o s 1 2 6 a l a m b r e s d e p i a n o t r e n z a d o s , 
6 3 e n c a d a l a d o , l o s c u a l e s h a c e > i q u e l a b a s e 
n o . c e d a e n m a n e r a a l g u n a ; e x c l u s i v o p r o c e s o 
d e l a C o m p a ñ í a G o o d y e a r . 
M a y o r C a p a c i d a d 
P o s e e n m a y o r c a p a c i d a d d e a i r e , f a c i l i t a n 
m a s c o m o d i d a d y s o n d e m a y o r d u r a c i ó n . 
E l a i r e d e n t r o d e l a g o m a , p r o v e e a c o l c h c -
n a m i e n t o . 
M e n o s F l e x i ó n . 
L o s b o r d e s d e l c e r c o e n d i r e c c i ó n e x t e r i o r , 
e v i t a n e l r o c e c o n l a s p a r e d e s l a t e r a l e s , t a n 
c o m u n e s e n e l , m o d e l o C o n P e s t a ñ a , c u y o s 
b o r d e s e n d i r e c c i ó n o p u e s t a e s t á n e n c o n t a c t o 
C o n t i n u o c o n l a s p e s t a ñ a s d e l a s G o m a s N e u -
m á t i c a s , d e s t r u y é n d o l a s c o n s u m a f a c i l i d a d . 
C u r a d a s S o b r e A i r e 
L a s G O M A S N E U M A T I C A S G O O D Y E A R " S I N 
P E S T A Ñ A , " s o n c u i d a s s o b r e a i r e , o s e a v u l c a n i z a d a s 
s o b r e t u b o s d e a m i a n t o , e n f o r m a d e c á m a r a d e a i r e . C o n 
e s t e s i s t e m a s e e v i t a q u e l a s l o n a s s e a r r u g u e n . 
L a s G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r " S i n 
P e s t a ñ a , , E v i t a n C o n t r a t i e m p o s 
U s a n d o e s t e m o d e l o d e G o m a s N e u m á t i c a s r e d u c i r á 
s o b r e m a n r a l o s g a s t o s d e r e p a r a c i ó n a u m e n t a r á e l r e c o r r i d o , 
y p o d r á u s t e d t e n e r c o n f i a n z a a b s o l u t a e n s u a u t o m ó v i l 
p u e s t o q u é h a n p r o b a d o s e r l a s m e j o r e s , b a j o t o d a s 
c o n d i c i o n e s d e c a m i n o s . 
S u p e r a n a l a s d e m á s e n r e c o r r i d o y b u e n s e v i c i o 
I h e G o o d y e a r T i r e a n d R u b b e r C o m p a n y 
A m i s t a d , 9 6 , H a b a n a 
Compañía Provedora Cubana 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada e' día veinte y ocho 
Del corriente mes, acordó, y por el pre-
Kí-nte así lo 'üigo saber a los señores Ac-
cionistas, pasrir a Us .Acciones Preferl-
un dividendo del cuatro por ciento 
tlf 1 valor nominal de. las mismas, por 
nenta de las utilidades del año, corres-
pe rdientes al semestre vencido en ;-0 de 
Septiembre próximo pasado, y quo ese 
pago se verifique a partir del día quince, 
í^tc Inclusive, del entrante mes de No-
viembre, en las Oficlnss Generales d¿ es-
ta Compañía establecidas en los altos del 
O 9931 5d-2 
Edificio Social, Obrapía, m''meros (>3 y 
6n. en esta ciu lad. 
A\ mismo tiempo adviertJ a loa teño-
rr-.s Accionistas que ti pago del expresa-. 
ri( dividendo -e verificará todos los días 
Kiblles, excepto los libados, de 'J a 4 de 
¡•i tarde, y .nie es reiiuisito indispensable 
Iti presentaciSn de lô  títulos de las Ac-
clunes Preferidas para poder hacer cons-
tar en los mismos l'aber sido hecho el 
referido pago. 
Habana, 31 de Octubre de J919. 
UB. LUIS DE SOLO, 
Secretario. i 
Motores 
Recomendamos este MOTOR como tmo ¿íe los más sencillos que hay en 
el mercado. Es muy económico en combustible. 
Equipados con magneto "WEBSTER". 
T e n e m o s en ex i s tenc ia de \%t I n , 4H, 6 y 754 cabal los para 
G a s o l i n a , y 3 , 5, 7, 8 y l O para L u z Br i l lante . 
J . M . F E R N A N D E Z R A M O N V I N J O Y 
A G E N T E E X C L U S I V O Gerente Dpto. Maquinaria 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A 
M a q u i n a r i a p a r a . P a n a d e r í a s ; M o l i n o s de C a f é y C a r n e 
e l é c t r i c o s " S T K I N E R . " , Mol inos de m a í z , etc., etc. 
A solicitud enviamos nuestro Catálogo ilustrado. 
alr 5dl A-nuncib "TUEUDI" 
Después de tenranada la serie cotí 
ol Pittsburgh y en la que, ciertamen-
te, han llevado la peor parte los clubs 
locales, es de bastáute interés, espe 
cialmente para los partidarios del Ha 
baña y el Almendares, Scilvr cual es 
td que en la actualidad se halla en 
mejores condiciones. 
Tratando de este asunto ( escribió 
ayer "Fragipane" lo que sigue: 
"En ese desafío que, a aü juicio, se-
í á fan interesante como todos los que 
ban formado la serie del Pittsburgh, 
chacarán por primera vez en esta 
''season'' los dos clubs históricos. Pero 
a mí me parece que en tsos juegos 
entre los teams rojo y a7Kl, cuya éter 
v?a rivalidad forma el nervio y la vida 
de nuestro base hall, rerá tan curiosa 
como la competencia artística que en 
el diamente sostienen los clubs, la lu-
cha pasional de las multitudes que las 
presencian 
"Esto me sugiere la idea, de que se-
ría curioso saber si son már, los almen 
daristas que los habauistas entre núes 
tros fanáticos; ese censo, que se b 
olvidó a los que hicieron í-i de la po 
blación de la Habana en estos días 
ts muy difícil por lo menos aparente-
mente po?-que parece algo así como 
contar las golondrinas qns vienen a 
nuestra ciudad saliendo de los baleo-
A LOS VECINOS DE LA VÍBORA 
l a f a r m a c i a d e l D R . D A N I E L 
e3tab1ppi/i 
^ Ener Hen la Calzada esquira a Carmen, desde el treinta y uno 
Darec -fi0 1908' ofrec6 ^ siguientes garantías: 
ciscoClnU .permaneute y personal por su propietario c! doctor Fran-
Un ^auiel. 
^ ^ V I ^ A ^ mensajeros que llevarán tanto de día como de nocto 
Atencj, 0 que 86 reciba por el Teléfono 1-1179. 
msDe^^>,escniPulosa en el despacho de fórmulas bajo la inmediata í'ección de! doctor Daniei_ 
ues del poeta que quiso -er colgados 
on ellos los nidos de eso?, admirables 
pájaros." 
Si se confirma esta noticia, ya es 
de presumirse el embullo y la anima 
ción que reinaría ante Ja grata pers-
pectiva de un encuentro entre Leones 
y Alacraes. 
Luque contra Tuero 
E l miércoles próximo llagarán a la 
ífabana los jugadores que forman el 
formidable team organizado por Joa-
quiti Nassu-nm y que ha de celebrar 
una serie do seafíos con las novenas 
de Mike / Luque. 
Por los antecedentes do ios players 
que están pronto, a llegar, pertene-
cientes todos a los clubs de .las Ligas 
>Tacional y Americana, puede asegu-
rarse que han de dar magníficos mat-
ches, tan buenos como los jue el Pittj 
turgh viene celebrando. 
Los "All Americans" antes de embaí-
car para Cuba, celebraron varios de-
safíos de exhibición, en todos vence: 
dores. 
L a suerte que ya los locales se haa 
acostumbrado a pasar malos ratos 
con los Piratas. 
S. G. 
32528 
j e o s o t e d M a t e r i a í e s C o . te 
(NEW ORLEANS, LA) 
MIGUEL NADAL, Agente 
E D I F I C I O BANCO NACIONAL 
D E CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA. 
MADERAS D E PINO T E A 
CREOSOTADA 
P I L O T E S . POSTES, CRUCETAS, 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS, 
BLOQUES PARA PAVI-
MENTACION, E T C . 
ACEPTAMOS OriDENES GRAN-
DES Y PEQUEÑAS 
81452 alt. 20n. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A WA-
R I Ñ A y a n ú a c i e s e en e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 , b a j o s e s q . a S . N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F . I 3 5 4 . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s 
u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l a m u j e r . 
E x á m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r í ñ o n e s &.. R a y o s X . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e h a -
c e n v a c u n a s , s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s y 
r ' e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e IV2 a 8 ^ y d e 454 a 6 . 
a620 alt. 1» Cooperativa de la "Unión de Constructores de Obras" 
S . A . 
S U B A S T A 
Hasta el día 10 del corriente admiten proposiciones, en la Secrt-
tería de esta Compañía, sita en E g do número 2-B, altos, para el sumí-
ii:stro de los materiales que a cent/nuación se expresan: 
1.500.000 ladrillos ordinarios, suministrados mensualment" 
500.000 pies de madera, Id. id 
50.000 ladrillos huecos, Id. Id. 
50.000 losas de azotea óe 9' Id. Id. 
50.000 l^sas de azotea de 10", Id. Id. 
50.000 ladrillos tipo catalán, i i . id. 
2.000 metros cúbicos descaí aougada, Id. Id.. 
5.000 metros cúbicos de arena Calorada limpia, Id. Id. 
5.000 .metros cúbióos de arena gris, Id Id 
10.000 azulejos de 20x20. 
10 000 azulejos americanos de 6x6. 
20.000 azulejos americanos de Svf». ' ' 
5.000 tubos de hierro fundido de 4x1. 
1.000 tubos de hierro fundido de 4x2. 
1.000 tubos de hierro fundido de 2x1̂  
500 tubos de hierro fundido de 2x2. 
NOTA.—Pueden hacerse proposiciones en cantidades parciales L a 
Compañía se .reserva el derecho d": admitir o recha ar las proposiciones 
que se hagan. 
32998 o-6-7y8n. Secretado. 
S © e®!E¡iip¡ii®<g ©sai ^©imünaiDssn0 a sas^ CMígniÉ©® ^ 
2 3 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
$fb"ec5©iE<dI® Sais f i i e U d W s s d!© dláclisi Susunirsal as \<m e&> 
ii¡r®§ qp© r©(pin©íra[a .ssng gsr^noffi®. 
0 « P , R L A T A Y NIQUEL . / 
\ I / / / / 
<' ¡r/i//, 
CANON 
m e s 
J U A N R . A L V A R E Z y C t 
MURALLA 117. TELEFONO A - 1707. H A B A N A 
BARCO NAQONAL DE CUBA 
Capital • S 5.000.000.00 
Reserva y utilidades no repartí las 8.07"* 37y 10 
ActlT0 •• 148--Mi.Ml*S7 
GIRAMOS L E T B A * PARA TODAS PARTFS D E L JIU^DO 
E l Departajnento de Aho.ros abona el 3 per 100 de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G 8 J É C O N C H E Q U E S 
Pagando sus ementas con CHEQUES podrá rectificar cu-ú<tu!er 
diferencia ocurrida i?u el pago BANCO NAQONAL DE CUBA 
j y i A l ü O ue . la u u r t n m A N o v i e m b r e 6 de i ^ i » . 
I Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
) CJB ALQUILA FAMA ALMACEN O DIS-
O pftsito, una casa de 8(50 metros en el! 
i centro comercial, cerquita a Cuba y mue-
[ lies de San José; ae da contrato, renta 
! mensual $223 fijo. Informa: M. González; 
' Picota, 30; de 11 a 1. 
33202 J L n : _ , 
S- jfl SOLICITA EN ALQUILER CON CON -trato o en compra, una casa suma-mente grande, amplia, antigua, mala, en 
calle mala, 1-arrios de San Isidro, Jesús 
María, es para almacén de licores; so 
paga buena renta. Se dan regalías al in-
quilino y propietario; se paga el seguro. 
Informa: M. González, Picota, 30; de 11 a i . 
S3202 y 
V E D A D O 
SE ALQUILA UNA CASA KN LA CAÍ/LE 27, casi esquina a Paseo, compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, ui<o de 
criada y dem^s servicios. L a llave en la 
esquina, bodega. 
•¿3U0 9 n. 
A T E D A D O . S E SOLICITA UNA CASA D E 
V planta baja para mediana familia, eu 
cualquier calle, de $150 mensual. Se dan 
las garantías que deseen; el inquilino 
realiza por su cuenta-las pinturas y arre-
glos de la casa. Informa: M. González, 
ricota, 30; de 11 a 1. 
33203 9 n. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA AMERICANA DECENTE SE alquila una habitación amueblada con 
agua corriente, teléfono, tranquila, l im-
pia y punto céntrico. Propia para hom-
bíe solo. Obispo, 54, altos. 
33274 9 n. _ 
SE ALQUILAN DOS CUARTOSI CORRI-dos, con balcón a la calle, a hombres 
scios o matrimonio sin niños. E u Corra-
les, 114, con dos meses en fondo y a ra-
zón de 20 pesos mensuales. 
33267 9 n. 
•¿r , \7"ENDO UNA VIDRIERA DE TABACOS 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S ' V y clgarro.s en $400. Otra en $800; otra • W l A / w w i w i l E . J | on ¡¡a.-50o. Toda8 con buenos contratos y 
en puntos céntricos. También vendo dos 
cafés en inmejorables condiciones. I n -
forma : M. Junquera en el café Puerta 
ele Tierra. Muralla. 
33̂ 62 9 n. 
A C E N C I A COLOCACIONES: KOQUE 
-CX. Gallego, 2104. Necesito matrimonios, 
«lependlentes bodega, café, fonda, restau-
rant, sirvientes, sirvientas, criadas, ma- , 
nejartoras, cociueras, porteros, criados,' 
chauffeur, camareros, jardineros, con y 
Bin dinero, para toda la Isla. I 
33248 9 n. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S B£ MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A COLOC A R S E UNA J O V E N , P E mnsular, de criada de mano, habi-
taciones; sabe coser; también sabe coci-
nar. Informan eu ÜO, 173, Vedado. Parade-
ro, bodega. 
33290 9 n. 
T I N A jov>:n. peninsular, DESEA 
^ colocarse de criada de mano; o de 
cuartos, gana buen sueldo y uniforme; lo 
rrUBmo va a la Víbora que al Vedado. 
Informan en Inquisidor 2(J. 
. "3-5^ 9 n. 
OESORA prats, que pase a keco-
£j ger bu bafll porque tengo yo que mar-
char al campo, puede hacerlo sin com-
[Tomiso ninguno. 
:-^75 9 n. 
E s t a s g a n g a s c o n v i e n e v e r l a s 
longo en el barrio de Tamarindo una 
bodega que bace de $80 a $90 diarios; se 
da en $4.500; que vale el doble. Tengo 
ona a una cuadra de la calzada de Con-
cha, que hace de $70 en adelante; la mi-
tad cantina. Se da en $0.000. Tengo otra 
• on la calzada de Luyanó con cantina 
abierta; no paga alquiler; se da en 
i $4.000. También tengo en radio de la Ha-
I baña bodegas de $5.000 a $12.000. SI en 
cualquiera de estas casas le faltara di-
nero al comprador se le dejará sin Inte-
rés alguno, informarán calle Egido, es-
1 quina a Muralla, café Puerta Tierra. E d i -
ficio de cuatro pisos. Horas de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
3327S 9 n. 
T^ESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares, de criada de mano una; no 
uuerme en el acomodo; tienen buenas 
recomendaciones. Informan eu Oficios, 10, 
iiabitaclón 5, piso principal. 
*32i'¿ <) n 
BSteSXffiBBBBQBaBSBBSaSSÜBIHBBnES 
i íiíadas para limpiar 
HABITACIONES 0 COSER 
D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O panela, para criada de habitaciones, 
informan: Belascoaín, 37. No se admiten 
tarjetas. 
33268 9 nf 
O F I C I A L 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A COLOCARSE UN CAMARERO de mediana edad; no tiene incon-
veniente en salir al campo. Más informes 
en Estrella 9, taller de lavado. Pregunten 
por José Martínez. 
33205 9 n 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a que es-
t é a c o s t u m b r a d a a c u i d a r n i ñ o s . S e 
d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : L u z , 
n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
C^̂ OLICITA^̂ A MANEJADORA QUE 
KJ traiga buenas referencias en San In-
dalecio y Encarnación. Jesús del Monte. 
33245 9 n. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que tenga referencias y, sepa 
servir la mesa. Calle B, número 16, Ve-
dado, entre Línea y Calzada. 
33194 9 n. 
(' Criada : se sslicita una que sea J trabajadora y formal para corta fa-
milia, en Línea, 36, altos. Vedado, entre 
1 y J , 25 pesos y ropa limpia; tiene que 
dormir en la casa. 
33261) 9 n. 
t í E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
KJ que duerma en la colocación, en Luz 
fc6, bajos. 
33254 9 n. 
"17' N CALZADA, ESQUINA A I , SE SO-
Sli licita una criada de cuarto que tenga 
recomendaciones de las casas donde ha-
ya estado. Sueldo: $30 y ropa limpia. 
33223 , « n. 
Í^KIADOS, D E S E A N COLOCARSE DOS 
• i - / jóvenes peninsulares, acostumbrados 
a trabajar en buenas casas; tienen re-
comendaciones de las mismas ; saben plan 
char ropa de caballero. Ganan buen suel-
do. Informan : Tel. A-9649. 
\ 33271 9 n. 
¿"CRIADO D E PROFESION, PRACTICO, 
< J para el comedor, de mediana edad, se 
coloca también para portero. Damas, 47. 
Teléfono A-S10S. 
33249 9 n. 
COCINERAS 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÍÍORA DE 
J L ' mediana edad de cocinera y sabe de 
repostería. Sueldo: de treinta a treinta y 
cinco pesos. Informan en Santa Clara, 
numero 11. 
33257 9 n. 
C R I A N D E R A S 
Q E SOLICITA VUNA CRIADA PARA 
O ayudar a los quehaceres de la casa, 
que entienda algo de cocina. Informan en 
San Mariano, 25, esquina a Luz Caballe-
ro. Víbora. Se le abonará el viaje, o en 
Obispo, 125, camisería Cabanas. 
33250 9 n. 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
O un matrimonio. Sueldo : $25, ropa lim-
pia. Informes el señor Alonso en O'Kei-
lly 99, café 
33279 9 n. 
DESEA COI OCARSE UNA SEjSOBA, PE-ninsular, de criandera; tiene buen 
certificado de Sanidad y abundante le-
che; también certificado de laboratorio; 
seis meses de parida y para mejor infor-
mes en Sol, 13, en la fonda E l Porve-
nir. 
33237 9 n. 
n o n 
V A R I O S 
Interesa a l C o m e r c i o : Cabal lero e x 
í r a n j e r o c o n inmejorables referencias 
y g a r a n t í a s , se ofrece para v i a j a n t e 
o vendedor en p l a z a ; a sueldo o co-
t i ó n . Escr ib i r a V i a j a n t e - V e n d e d o r , 
A d m i n i s t r a í d ó n LA MARINA. 
33247 9 n. 
"O ARA ENCARGADA D E UNA CA-
X sa de huespedes se ofrece una seüora 
lormal y educarla. Informan: San Rafael 
110, bajos; de 8 a 11 y de 1 a 4 de la 
i arde. 
32225 . 9 n. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A PARA E L C E R R O UNA cocinera, que sea limpia y sepa su 
obligación Sueldo: $25, que duerma fue-
ra. Teléfono A-2537, informan. 
33246 9 n. 
SOLICITO COCINERA PARA < familia y los quehaceres de le CORTA la casa; 
buen sueldo, que duerma fuera. Figuras, 
78: cerca de Monte. 
33236 . 9 n. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y sn criado de mano y una criada 
dé mano en Belascoaín 30, altos; se paga 
buen sueldo. 
33193 9 n. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros de cuarenta años en adelante, 
que desee permanecer en su destino per-
manentmente, que sea respetuoso y con 
buenas referencias. 
33200 9 n. 
VARIOS 
Necesitamos u n c o c i n e r o ; t i enda m i x -
t a , i n g e n i o , $ 4 0 , u n dependiente de 
f o n d a ingenio , $ 3 0 , u n fregador pa ra 
l a misma , $ 3 0 prov inc ia M a t a n z a s ; 
u n camarero ho te l $30 , p a r a hab i ta -
donas . P ina r de l R í o , dos dependientes 
c a f é , $ 3 0 , viajes pagos a todos . I n f o r -
m a n : V i l l a y e r d e y Ca. O ' R e i l l , 13 , 
1 ~ \ E S E A COLOCARSE D E AYUDANTE 
.S-J de operador de cinematógrafo en el 
Uirno do. la noche. Informan al Teléfo-
no A-4440. 
9 n. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRO S E I S CASAS D E ESQUINA O de centro, en Luyanó, Jesús del Mon-
te o Cerro, de 5 mil a 12 mil pesos y de 
Lgido a cuatro caminos, 14 casas de 6 
a 30 mil pe.̂ -os, todo al' contado y sin 
muchos reparos ni obstáculos. Mandel 
González. Picota, 30; de 11 a 1. 
33202 9 n. 
S E C R E T A R Í A D E A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
D i r e c c i ó n de C o m e r c i o e I n d u s t r i a . 
S e h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n l o q u e c o n f e c h a 8 d e l 
a c t u a l , h a s ido c a n c e l a d o , a so l i -
c i t u d d e l i n t e r e s a d o , e l t í t u l o d e 
C o r r e d o r d e C o m e r c i o e x p e d i d o 
p o r e s t a S e c r e t a r í a e n 2 d e S e p -
t i e m b r e d e 1 9 1 8 c o n e l n ú m e r o 
1 5 4 . a f a v o r d e l s e ñ o r 1 J o s é F e r -
n á n d e z y F e r n á n d e z p a r a e j e r c e r 
e n l a p l a z a d e l a H a b a n a ; y q u e 
los q u e se c r e a n c o n d e r e c h o p a -
r a el lo p u e d e n e s t a b l e c e r sus r e -
c l a m a c i o n e s c o n t r a l a f i a n z a d e 
d i c h o C o r r e d o r d e n t r o d e l t é r m i n o 
d e seis m e s e s q u e e m p i e z a n a c o -
r r e r y c o n t a r s e d e s d e l a e x p r e s a r á 
f e c h a , p u e s u n a v e z d e c u r s a d o d i -
c h o t é r m i n o s in q u e se h a y a n f o r -
m u l a d o r e c l a m a c i o n e s , se p r o c e d e -
? á a l a c a n c e l a c i ó n d e l a e x p r e -
s a d a f i a n z a . 
H a b a n a , O c t u b r e 11 d e 1 9 1 9 . 
— P í o G a u n a u r d , D i r e c t o r d e C o -
m e r c i o e I n d u s t r i a . 
0-10256 3d 6. 
A<3UIA.F? 1& 
• 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
Puett 
«as 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE DAN C E A S E S D E TAQUIGRAFIA Mecanografía y Gramática. Factoría, 
4. Profesor: Navarro. E n la misma se 
hacen toda clase de trabajos de Mecano-
grafía. Precios módicos. 
33264 10 n. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE VENDEN TODOS EOS MUEBEES DE la casa, 2 juegos de cuarto, nogal cir-
casiano ; jueguito cinco piezas, acojinado 
y con incrustaciones doradas; aparador 
y nevera modernistas y espejos; mesa 
corredera; gran espejo dorado; juego de 
mimbre; bufete caoba, moderno ; cama 
imperial y mesa noche; todo sin uso 
apenas. Concepción, 28, entre San Lázaro 
y San Anastasio. 
33177 9 n 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s * 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
ANTINERViOSO 
f > é í D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á I * A V I D A D I C H O S A 
El 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L , C R I S O L , * ' 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
SE VENDE UN EORD EN MUY BUEN estado, se da barato, por no poder aten-
derlo su dueño; puede verse en Genios 
iiú'-p.ero un, a todas horas. 
33?35 9 n. 
SE V E N D E UN F O R D D E E 17, E S T A E N buenas condiciones. Se da barato. Se 
puede ver en Alambique, 15, garaje; de 
doce a dos. 
33280 0 n. 
/^lANGA: SE V E N D E A UN P R E C I O D E 
VT ganga un automóvil de 12 cilindros, 
siete pasajeros y con muy poco uso; aca-
bado de pintar, con fuelle nuevo y en 
magníficas condiciones. Informan en Ga-
llan o, 49. 
33288 '17 n. 
M A Q ü m A B I A 
PARA UN TAEEER DE REPARACIO-nes se vende un juego de maquinaria 
iJoodyear al contado o plazos. Vea ai se- i 
iior Jesús, en Lamparilla 78; de 5 a 6-l|2 
p. m. 
332S0 9 n. 
M I S C E L A N E A 
VENDO UN JUEGO DE CUARTO MAR-mol rosa moderno. Uno de comedor 
americano. Un canastillero y varios más. 
San Nicolás, 64, altos. 
33284 10 n. 
MU E B L E S , S E COMPRAN D E USO PA-ra poner dos casas y un piano. Te-
léfono M-1642. Sánchez. 
33283 5 n. 
BI L L A R E S ; VENDO T R E S MESAS, DOS de carambolas y otra de piña con 
Lodos sus accesorios. Se dan baratas. Cris-
tina, 13, frente a la Quinta Balear. 
33241-42 13 n. 
S e v e n d e n m i l á l a m o s e n l a t a s , de 
tres m e t r o s de a l t u r a , j u n t o s o se-
p a r a d o s . J a r d í n " L a A z u c e n a . " 
M o n a s t e r i o y S a n t a A n a . C e r r o . 
T e l . A - 6 7 0 1 . 
33238 20 n. 
V ^ A N I M A L E S JWJLLi 
O E COMPRA UNA CASITA D E §3,000, 
O aunque sea de tabla, siempre que es-
té buena de fácil comunicación y pegado 
o cerca de ios carritos. Pueden venir 
a Amargura y Habana, cafó. De 8 a 10 
y de 2 a 4. 
33244 15 n. 
M u í a s de todos t a m a ñ o s , carros de cua-
t ro ruedas y de vo l t eo , se v e n d e n en 
C r i s t i n a , 6 0 . Te! . A - 6 4 2 3 . 
33270 5 d. 
C N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
""" ÎtlT lliWIIIIIIJMILiyiMMMMarBffBBWB̂  
EN E L VEDADO, F , 133, SE V E N D E un piano, en $90. De 8 a 11 a. m. 
33256 9 n. 
URBANAS 
XA HONRADEZ' 
Gran oficina de compra y venta de ca-
sas, solares y establecimientos. Dinero 
en hipoteca. Figuras, 78, cerca de Monte, 
le léfono A-C021; de 11 a 3. Manuel Lle-
nln. Corredor con licencia. 
manuélIlenin 
XPN .̂ O.OOO CASA DOS PISOS, GRAN 
JLU construcción, í) por 22, calle Compos-
tela, acera sombra. Figuras, 78. Teléfo-
no A-0021. De 11 a 3. Manuel Llenín. 
EN $7.500, CASA 187 METROS, SALA, isaleta, seis cuartos, pisos finos, ace-
ra de la brisa. Calle Tenerife. Figuras, 
78. Tel. A-G021; do 11 a 3. Llem'n. 
a g e n c i a se r í a 
33270 9 n. 
"VrCCHACHO S E S O L I C I T A UNO QUE 
6* /u6? \ormal y tenga referencias en Sol, 
.W (najos), para ir al correo y llevar pa-
quetes por la calle. Tiene muy poco 
irít Oíjj o. 
^ ^ S O 9 
Se s o l i c i t a u n aprend iz adelantado pa-
t a l a fa rmac ia del doctor D í a z . Ca l -
zada d e l M o n t e , 4 1 2 . 
33282 9 n_ 
S O L I C I T A UN P O L I C I A E S P E C I A L 
2téPanrnt^?t ^ne' (1U0 ten^a uniforme y 
t̂éT.̂ U r̂r̂ %P0,r 51 Alcalde. Cine N ¿ - Prado, 97; de 1 a 6. 33260 8 n. 
M E X I C O 
P e r s o n a , d i s p o n i e n d o de u n 
c a p i t a l de $ 5 , 0 0 0 , i n t e r e s a d a 
e n l l e v a r a a q u e l l a R e p ú b l i c a 
u n b u e n n e g o c i o , p u e d e o b -
t e n e r i n f o r m e s r e s p e c t o a l 
m i s m o , d i r i g i é n d o s e p o r c o -
itco a l s e ñ o r H . T . , O b r a p í a , 
o ¿ , e n esta c i u d a d . 
33239 10 n. 
C E S O L I C I T A UV M U C H A C I t ^ - ^ T ^ 
O y trabajador para ordenanza «n i? 
LffioñM-BnternaCÍOnal dG Accesorio" $ 
33277 g 
Q E N E C E S I T A UN DEPKN D I K N T E 7 ^ 
O este interesado en permane.-er en Su 
destino permanentemente v hacer todo lo 
que haya que hacer en un establecimiento 
comercial; tiene que dormir en el dosM 
no. Referencias. O'Kellly. 70. 
33261 9 n. 
EN $3,250 CASA, 144 METROS, SALA, saleta, comedor, cuatro cuartos gran-
des, azotea v tejado, dos cuadras de la 
calzada de Concha. Figuras, 78; teléfo-
no A-(i021. De 11 a 3. Manuel Llenín. 
33236 2 n. 
QE VENDEN BARATAS EN SAN ERaÑI 
K J cisco, cinco casas de ladrillo y can-
tería, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos y servicios, menos una sin porta! 
y saleta; también se vende otra ..on por-
tal, de esquina, con establecimi i;to. I n -
forman: Amargura y Habana, café. Do 
S a 10 y de 2 a 4. 
3^44 15 n : 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se traspasa el c o n t r a t o de u n solar 
e n L a w t o n , de 1,000 varas, e squ ina 
a l a brisa, f ren te a parque y u n a c<ia • 
d ra del paradero . So l , 7 8 ; de 12 a 4 . 
T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
A T J T O M O V I L E S 
Q E V E N D E UN CAMION E U R O P E O , C E -
k3 rrado, marca Georges Koy, propio pa-
ra repartir pan, dulces, cigarros, víveres, 
etc. Informan en Kayo 54, a cualquier ho-
ra. 53258 15 n. 
S E V E N D E 
Un Ford del 17, bien preparado para tra-
bajar, buen fuelle y vestidura; en San 
isidro 63-l|2, garaje. Pregunte por José 
Cuesta, mecánico 
33287 9 n. 
G A L L O S J E R E Z A N O S 
R e g r e s ó " B e r n a r d ó n . " V e n -
d e lo te de n u e v e ga l los j e r e -
z a n o s . P e r o sue l to v a r í a e l 
p r e c i o . I n f o r m a r á n : H o t e l 
L u z . 
33281 9 n. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A Ma-
K i N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l trabajo rudo pira una mujer débil 
es de efectos desastrosos. Nada importa i 
la clase de trabajo a que se dediquen, . 
mí si trabajan en la casa o fuera de ella. 
Sí la mujer <stá débil el trabajo le cau- i 
sará agotamiento. Qué trisi»; es*, en ver- j 
düd, el ver a una mujer luchando diaria-
n ente con los quehaceres domésticos 
nientras que está sufriendo dolores d© 
espalda y de cabeza y cuando cada rué- \ 
v<i esfuerzo aumenta su sufrimiento. Su 
devoción al trabajo es un heroísmo que ! 
ora persona que goza de buena salud no \ 
puede comprender. ¿Puede hacerse Ter I 
a estas mujeres débiles y enfermas, cu- | 
y<> trabajo es tan' rudo que cansaría a 
ii»i hombre fuerte, que. ella:j podrían fá-
cil mente mejorar su condición? ;,Cómo 
pi dríamos informarles? Seguí amenté ellas 
no quieren permanecer enfermas y dé- ! 
bi'es y sehitrsa siempre cansadísimos al 
n>.;il de sus labores diarias. Ellas nece-
sitan el Compuesto Vegetal de Viburnum 
rjuc es el tónico moderno para las mu-
iicies, para recobrar las fuerzas perdidas. 
Un» prueba las convencerá. De vent-i en 
tedas las boticas. 
E l R e m e d i o D e C h a m b e r l a i n 
P a r a L a T o s . 
Tome el Kemedlo de Chamberlain pa-
ra la Tos, pues ha resistido la prueba de 
muchos años y es do mucha confianza. 
E l hecho de ser el Remedio de Cham-
berlain para ¡a Tos de sabor agradable 
y de producir resultados rápidos, sumi-
nistrando alivio lo ha convertido en una 
medicina favorita de las madres d-3 nl-
ííob pequeños. 
C o n s t i p a c i ó n C r ó n i c a . 
Sólo debe usarse laxativos suaves, núes 
los purgantes fuertes son demasiados 
drásticos. E a * Pastillas de Chamberlain , 
son excelentes, fáciles de tomar y de; 
bmn sabor. 
Para dolores de espaldas, apliqúese el I 
1 iMsamo de Chamberlain dos veces al día, 
f letándose bien Jos músculcs de la es-
prJtla, sobre la parte adolorida, al hacer-
bü cada aplicación. 
alt. 
C u a n d o s e n e c e s i t a SYRG0S0L 
A N U N C I O D E V A DI A 
n o s e d e b e m o n t a r 
a c a b a l l o , n i a l a f r a n c e s a 
T o d o r e p o s o e s p o c o . 
83248 9 n. 
SOEAR DE ESQUINA, MAGNIFICA S i -tuación, terreno firme y llano, medi-
das bonitas es un cuadro completo, en 
Santos Suáres:, tranvía, alumbrado, telé-
tono, alcantarillado, aceras, calles asfaí-1 
tadas; uu risuefio porvenir, 1710 varas a i 
i-IW lavara de contado 13.555 y el resto 
mensualidades de $150. Informa: M Gon-
zález. Picota, 300 de 11 a 3,-
- S E S 2 9 n. 
C j E V E N » » E X I.A C A L L E H , E N T R E 
tranvf/ iU» £ e j f d 0 ^ ,la lfnea ^ 
tramía 340 metros del solar de esciuina 
^ y \ \ ? í 3? metro. Propio para uu 
?ru?o-íalet- Informes en la bodega 
0'J-->3 20 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S " 
- D O D E G A S Ü-A L E INFORMO AHORA 
w.n^Ue actuales propietarios de'enn 
^nder, en todos los barrios en H ,.<, 
Pital y en la segunda capitaí, q V oB oí 
Vedado, existen estahleci.nien os de esto 
pro, en buenas condiciones, compre uk 
33203 
Cigarros ÊLEGIOS IÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
Un caso qae resuató d© aTarlosIs re -
tuvo a l pasaje del " K e i n a M a r í a 
0^ist lnaí , r a r í a s horas s in desem-
b a r c a r . — E l I l u s t r í s l m o y Reve-
r e n d í s i m o OWspo d© P i n a r del 
río.—Se ©siiora hoy nn vapor I n -
g l é s con m i l inmigrantes espa-
goles .—El «-Pati lc io de S a t r ú s t e -
%xd*,—Correspondencia de l a Pe -
n í n s u l a . — C a m b i o de capitanes.— 
Dovolvlendo visitas 
i 
E n l a e d i c i ó n de la tarde de a y e r 
dimos cuenta del arribo del vapor co-
rreo e s p a ñ o l y dijimos que la Sani -
dad estaba a l a hora de entrar en 
prensa nuestro n ú m e r o p a s á n d o l e v i -
sita, la que so p r c . o n g ó hasta las tres 
y media de tá tarde. 
Pasada la visita sanitaria, losí se-
ñ o r e s Gonzá lea del Val l e y Ponce d« 
L e ó n vieron que i.'n pasajero de ter-
cera de preferencia nombrado F e r -
nando H e r r e r a t e n í a granos y otras 
escoriaciones í n ia piel, por lo cual 
l lamaron a l m é d i c o primero doctor 
triralt, quien si bien en un principio 
c r e y ó que se trataba de un caso de 
viruelas, puso el caso en conocimien-
to del Jefe de Cuarentenas, quien a 
su vez l l a m ó a la C o m i s i ó n de E n f e r -
medades infecciosas p a r a que diera 
la ú l t i m a palabra sobre el asunto. 
L a i n s p e c c i ó n del resto de los pa-
sajeros no fué interrumpida. A eso 
de las tres de l a tarde, los s e ñ o r e s 
J u a n Culteras , Diego Tamayo , A n -
tonio Cueto y e l Jefe de Cuarentenas 
pasaron a bordo del "Reina Mar ía 
Or^stíaa'% reconoolendo a l enfermo 
y d e c l a r á n d o o como un caso de ava-
riosls . 
E r a n laá tres y media cuando el 
"Reina María Cr i s t ina" q u e d ó a libre 
p l á t i c a . 
Procede el mencionado correo es-
p a ñ o l de Bilbao, Santander, Gijón y 
Coruña y trajo 8ta pasajeros para l a 
Habana y 220 de t r á n s i t o . 
S e g ú n l a patente sanitaria de B i l -
bao, se consigna que en dicha ciudad 
ocurrieron trece casos con cuatro de-
funciones de v i r u e l a . 
L o s que llegaron 
E n el "Reina María Cr i s t ina" l le-
garon don R a m ó n Pelayo, su sobrina 
e h i j a ; el arquitecto P í o Junco del 
Pandal , los s e ñ r e s J e s ú s S u á r e z . L u i -
sa L . de Oyarbide e hija , Irene Ruiz , 
Benito Ortiz y familia, J u l i á n Cano y 
s e ñ o r a , Bernardo S á n c h e z , L u i s C a -
sas , R a f a e l L a b a r t a , L n ^ s a Bilbao, 
Mario Mulea. J u a n Calzada, Leoncio 
L a n d a , J u a n A n t a e r c i a , Amparo Se-
rrieta, Leonor López , Domingo Mora-
do, A g u s t í n L a v í n y fami l ia , F r a n c i a -
co Garc ía , C o n c e p c i ó n B a l b í n e hijos, 
Lorenzo Riadrss, Laureano S. Martim 
Isabe l Lediande, Mar ía "Villla, Lau» 
reano Corona, F r a n c i s c o Bezani l la y 
familia, Manuel Gut iérrez , J o s é C r e s -
po, Victoriano L ó p e z , Vicente C a s u -
sq, I sabe l Díaz . Caírmen Mart ine? , 
Josefa Coteso, L u c i l o Bravo , F e r n a n -
do H e r r e r a , Eugenio Pereda, Feder i -
co S á n c h e z , M o i s é s Sainz, Herminio 
S u á r e z , J o s é M Arrogui , J o s é M. E l i -
zarralde. Antonio Garc ía , Marcelino 
Arezo, Rafael López , Manuel F e r n á n -
dez, F a r c i l a Mart ínez , Mar ía C a ñ a -
mares, Mercedes Novo, Remedios Do-
chao, Carmen S a l m e r ó n , Eduardo A l -
varez, c a n c ü i u r del Consulado de C u -
ba en la C o r u ñ a . 
Mar ía Arcces . Sof ía L ó u e z , Fe l ipe 
R o d r í g u e z y fainll ia. Segundo Garc ía , 
E v a r i s t a Rerdero, M a r í a T r i l l e s , E l e -
na y J u l i a Revuelta, Antonio Rogam.a 
y isÉeñdra, R i c a r d o A r e n a , E l v i r a 
Fonte, Wence^ ao Cruz , M a t í a s y E p i -
fanio Revesarrlca . Aniceto Uzcai , J . 
Zavala , Candelar ia Antuna, J u l i a V e -
lastegui, L u i s I s lnro Barbera , Boni -
facio Sainz, Ovidio B a ñ a . 
Eduardo B e l o s ó , Gertrudis V e l á z -
quez e hijo, L u i s a F l o r e s e hijo, F r a n 
cisco Gonzá lez , Faust ino Acebal . Jo -
sé B . Morales, J o a q u í n Garc ía , J o s é 
Pintado y familia, F r a n c i s c o F e r n á n -
dez, Mar ía R o d r í g u e z , Consuelo Guz-
nego, Socorro Ruiz , Aurel io Medio, 
Mar ía F r a n c e u . Hermenegildo P é r e z , 
J o s é Reguero, A-t-nasio B a s t i á n , A r -
oadlo Alvares , Frudenc ia Pensador, 
A n d r é s F e r n á n d e z , C á n d i d o B l a n c o 
J o s é Gonzá lez , J o s é Mart ínez , Mar ía 
L u i s a L e a l , A d e l a Arguel les e hi ja , 
Pelayo Alvarez . F lor inda Poyleu, A n 
tonio Alvarez , Jcnefa M a r t í n e z y fa-
mil ia , J o s é R a m ó n F e r n á n d e z y fa-
mil ia , E l i é e o Garcfa y f a m i l i a . 
A m a l i a D i t a , Eduardo Canceda, 
Eduardo Alvarez , Mar ía Ronue y 
otros. 
E l ^Patricio de S a t r ú s t e g u F 
A la una de i a tarde l l e g ó , pro-
cedente de Barcelona, Valencia . M á -
laga, Cádiz, puertos de las Canar ias 
y San J ua n de Puerto Rico , el vapor 
espafo'H ""Patricio de Slatrúísteguf , , 
que trajo carga general, 630 pasa.ie-
ros para l a Habana y de t r á n s i t o 
para Centro A m é r i c a . 
remitieron cuatro naRQi 
ufan la leu0er.nS'a3oros qUR 
Hospital L a s Animas . 
L o s que I l c g a r o í T ^ ^ , u 
E n el "Patricio de ñ a t - tr^ 
garou: h ^ ^ % X f 
E l E x c e l e n t í s i m o u- I 
Obispo do Pinar del tí.- ^«s i» 
Manuel R u i z . 1 Río' 
uñando â , ^'l 
L o s s e ñ o r e s Joré Quesa* ^ 
Virgi l io D í a z Gallardo, j ^ i G a r ' , . 
E l ex-Director de la jUnt 
stencias, s eñor ArmanJ 
mes 
reno F e r n á n d e z , Elfes Í T f ^ \ 
s e ñ o r a , Manuela Ameu gp ^ i 
y familia, Cayetano Mey ^ 
tnnlo y Carlos Sardinas, E S a -
greda, Gerav.io Villaaeca > s * 
Ortega G o n z á l e z . Gerarj 
E l Represer^ante a la r 5 « , 
tor Gerardo Rodríguez de a a ̂  
famil ia . e Armas. 
Estanis lao San Fie] , MaiUlel * 
.domo, J o s é G . Gavay E u ^ i > 
da, Fernando Penichk, S o ^ 
Pedro Roig Bouzo Redondo v ^ 
lia, Manuel Hernaiz. Miguel 
Bora, Sei 
Hereras, 
J o s é Aponde y s«ñor  055¡ 
L r e s . Romualdo e r é r a r ^ 
Baucer , Alfredo Llberton' j , arl5 
Dios Arangureu , Eduardo' C h ? ! 4 
lain, Alfredo Olavarría y ¿ S ? 
Leopoldo Llanes y señora. Z Í ; 
rez F e r n á n d e z , E l e n a B de r ' 
e hijo, A n g é : i c a Laso, D e s a n m S 
J i m é n e z , J u l i a ídrazo, Julio r? 
guez, Franc i sco Celada, José siS 
Juana Snataos O^lz . Angel PomT1 
Juan Nadal Sari<- Coloma rC,, 
Casterot y fami l ia . 
, María C . de Rivas y familia j 
renzo Prieto, R a m ó n Rodríguez' if 
c ío Alvarado y otros. 
De t r á n s i t o van en esta vatior 
Representante a la Cámara de Pn/ 
to Rico por el Dfctrlto d« Cabo Ro 
s e ñ o r Enr ique López Fernández 
los toreros Ernesto Pastor y i^L 
R o d r í g u e z co>i sus respectivos ba 
derilleros que se dirigen al Pem 
E l « A l f o n s o X I I " 
A l a Coruña l l e g ó el pr6xiin0 K. 
sado domingo, a las cuatro de la & 
de, el vapor correo español "j 
so X I I . " 
E l «OrJana" con mi l ínmigrat 
Hoy se esp?ra del Norte de B, 
el vapor I n g l é s "Oriana", que tiíi 
m i l pasajeros, en su casi totalida; 
inmigrantes. 
Cambio de Capitanes 
Nuestro part icular y distinguid 
amigo el s e ñ o r Capi tán inspector i 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Espaiki 
en la Habana, don L u i s Sopelana,i¡j; 
estaba d e s e m p e ñ a n d o interinameii; 
ese cargo, rec ib ió ayer la noticia ¿ 
que se le h a b í a concedido por la fe 
r e n d a de la Trasa t lánt i ca , la iiee 
d a que é l h a b í a solicitado 
hace bastante tiempo, por motm 
de sa lud . 
P a r a sustituir a l señor Sopeíat; 
d e s e m b a r c a r á en ;a Habana el cap: 
t á n L l o r c a , que l l e g ó mandando aje 
el "Reina Mai.̂ a C r i s t i n a . " 
E l c a p i t á n .^opelana Irá mandaui: 
a E s p a ñ a el "Reina María Cristina 
cuando dicho correo salga de la 
b a ñ a el p r ó x i m o día 20. 
P a r a el corr-jctlsimo caballer 
que sóUo s i m p a t í a s ha sabido 
jearse en esta sociedad, deseami 
gratas venturas en la patria, a la qs 
Volverá con un bien ganado descans 
E l ^Zaragoza'' 
P a r a hoy. a las ocho de la maíi 
na, tiene anunciada su salida el a 
ñ o n e r o mejicano "Zaragoza", que p* 
su menor andar desea ganar alguffi) 
horas a los otros barcos que van: 
Veracruz conduciendo el cadáver 1 
Amado Ñ e r v o . 
A las; cuat7 0 de la tarde zarpan' 
los otros barcos . 
E l «Limón'» 
Procedente de Boston y conflucief 
do un pasajexo para Sa Habana, W 
anoche el vapor americano "Limón 
que trajo carga general . 
Correspondencia española 
E n los vapores icorreos eapi 
"Patricio de S a t r ú s t e g u l " y 
María Crist ina", negaron respectis-
mente, 37 y 161 sacos de correspot 
dencia. 
Número 3. 
C O M O A C A B A R 
D E C A B E Z í 
l a v irue la «n E s p a ñ a 
L a s siguientes l á n o t a c l o n e s traen 
las patentes r.anitarlas expedidas en 
los puertos do la P e n í n s u l a de don-
.de procede el "Patricio de S a t r ú s t e -
g u l . " 
— E n Barce lona ocurrieron 36 ca -
sos, con 9 defunciones. 
— E n Valencia , 20 casos, con dos' 
defunciones. 
— T en Cádiz , cuatro casos. 
i 
M á s casos de vlrneln 
E n l a patente sani tar ia que trajo 
de San F r a n c i s c o de Cal i fornia e l 
vapor americano 'City of P a r a " , que 
l.áagó a y é r tarde con un cargamento 
de arroz , se condigna l a existencia 
a l l í de ocho casos de v i r u e l a . 
r Polizones y enfermos 
B n el "Patricio de S a t r ú s t e g u l " lie 
garon cinco polirones y a d e m á s se 
Consejo Salntluble » los atté T«I1<m 
Sordos. diflCi;:-
Aquelloa aue van oyendo con ¡ foiH 
lad y que experimentan algo " ¡joí 
una prosión molesta contra los "̂ .jí;' 
acompañada de rumores £oitios j c! 
sr.s eu ia ..•abeza, parecidos , ai i r»»^ 
una oascad^ leiana o al f̂,̂ ' ^ ^ 
de vapor, üoIh-u tomar ired'( "A, jun*' 
y eílcac.is <iue paren esto, "r0' „. & 
dos da estos es como casi siej"» ? ui 
pieza la sordera, parcial o tOL%yorii 
«•líos padecen coustantemento ^ oreJ s! 
de los sordoa. A voces estos r" 3 ji 
hacen tan insoportables ? Cuecen ^ 
sistema nervioso quo <asi "10i;] sta us» 
rac-lonto y pueden acarrearle 
postración nerviosa. (̂«omentOi ^ 
Gracias a un notable med ^n) | M 
Pe puede mitigar la severidad 8 £ 
zumbidos y con frecuencia ^fvLx^l 
completo, y (on esto '"ej,018-?,, todo ^ 
el oído y basta restaurarlo del ^ cS el 
remedio m prepara fácilmínte . « 
tratainiento más «-flcaz que '"^ ' uo J 
to. Comprar en )a botica un P0 Fuerj>'. 
unn onza do I'ar.nenta í?'1. ,.70 Sfl 
llevarlo a casa, añadirle 11̂  J1""r gtíP 
caliente y 110 fíramca de ,clví, y ̂  
Ife.lo, batirlo basta que se f '^^^, 
mar una cucharada de las ot i „. 
íro veces al día. I'i'r^t.L'ndir 1 
».Bte modo no sOlo P^™ ie('„ jas -
Hrtu tónUíft la l"fJan.aci6D en ' ^ ̂  
fas Eustaquio, W ^ Z ^ J Í 
filado' 
fas da Eustaquio, ig '^^VunanoS'J» 
si5u del aire «obre los. t l , X se^f 
psra corregir todo pxces° qu t í 81 
¿n el oído medio, y ^us resmg 
generalmente prontos y «^Vro, « S* 
Todo aquel qué tenga ™fT":ia. P^' 
quler forma, debe probar 
laclón. 
. G E L A T S & C o . , 
A Q U I J L I t , 106-108. B A M Q U B R O S . HA^aN 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagader0S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
" ' S e c c i ó n d e C a j a d e 
R e o i b l m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s ni 3 fe a n u a l . — 
T o d a » e s t a s o p e r a o l e n e a p u e d e n o f e o t u a r s e también P9" 
L x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 d e 1 9 1 9 . P A G I N A OVmOL 
S a n t a s M i s i o n e s 
Con r m n concurrencta 
^ . ^ ^ ^ ^ ^ a r % q c i a l e 8 ^ a s Santas Ml^io-
- T g ^ ' ^ t o H a s a l pr imer C o n d e s o 
5eu^rfsrtíco D l o c e s a n : ^ 
í:xCL.bSIon kücabistica dki. hin-
^ m á s d e n l a s ^ s c u i Blanctll B e j u -
!< s parques Dilblicos donde tiene lugar 
de n i ñ o s . 
E s p o r a m o s sor oomplacklos. 
Que vean (]ue híiy r.iflos y mu.ieres, pe-
j t a m b i é n , bonibres « i t o l l c o s i i r á c t l c o s . 
A la Br** , . • , E x c l u s i o n e s jsucanoj»».» 
Hincan. ——.—^ 
P K I M E B V I E R N E S D E M E S 
- o cultos en todos los. templos , mañana. cauos . d J e s ú s . j . Sacra t í s imo Coraron (.oraz6n( l a 
^ « y , / 1 este día. Ofrfecanla por 
Comunión en ̂  CongI.e8o F u c a ; i s t i c o . 
t.l buen e-vi»-" 
C O M U N I O N D E N I S O S 
, = i3<irnues d.- C o l ó n y la I n d i a . 
TC5 •l0S1,1!r"rq el p r ó j i m o domingo, l a 
t e n d i ó lu^ . h l i .¡l d n i ñ o s . 
r L i m u n : ^ de "stos j.ueden comulgar las 
Después ue t ^ < deseen, 
tusonas e ^ ' m a y o r n ú m e r o po-
D e b ^ r n eiemplo v e d i f i c a c i ó n . Y so-
•1*'^todo Para confe iar p ú b l i c a y solem-
.Tnente0 aP J e s u c r i s t c ^ 
^ • r . v r R F G A C l O N M A R I A N A D E L . A 
J-A V v T M ^ Í ^ ^ E L C O N G R E S O 
, •«MSión mensu..! dedicada e l pasa -
^ i n m i n l í o f a é consagrada a l Cong.-eso. 
-i- 5 ? S . . S í í ? R P . Jorge C a m a r e r o , Oes-
DireLt u , • iiosas instrucciones. 
' t ^ r o e ó que c!1 p r ó x i m o domingo con-
-e5 a -ombligar con loa muos . 
' ' ' / ' f congreg'mtel c r i s t i ano , faryorosos 
y LdecUUd?s, r e s p o n d e i l á n con su as i s -
tenci.'. 
^ K r ^ R I - T r A C I O N M A B l j l N A O B R E R A 
i ^ S C U E L A D E A D U L T O S , D E L A 
| L b C L i . ' - /vN U N C I A T A 
F i Dir.-ctor P . C u n a r e r o . les inv i ta 
Btentamente a comulgar con los nlfios 
Catecismo. , , . 
Xo ludamos que c o r r e s p o n d e r á n t a n 
- n'entes c a t ó l i c o s . 
—t 
— F S T U A S U P L I C A A L A S O R D E N E S 
' Í E B C E B A S D E S A N F R A N C I S C O Y 
r b n L ' ^ D E L C A R M E N 
r o r r e s p o u d i é n d c l e s e l p r ó x i m o d o m m -
gc verificar la C o m u n i ó n mensual , no-
Z A C A R I A S A L O N S O ( Z A U S . 
C e l e b r ó ayer e l %;dactor del "Carnet 
Gacet i l lero y del Revolt i jo ," su fiesta 
o n o m á s t i c a . Con tat plausible motivo, 
el esclarecido escr i tor fuó obsequiado por 
cl ientes y amigos con un banquete en e l 
hotel "P laza ." 
E n br i l lante disemfeo d i ó las gracias 
por e l homenaje que se 10 tr ibutaba . 
F u é ovacionado. . 
Correspondiendo A los obsequio s de 
sus amigos y el.entes, les i n v i t ó a su 
despacho n ú m e r o 522 de la manzana de 
G ó m e z , donde s i r v i ó mi e s p l é n d i d o buffet. 
L a s postreras horas de la tarde, pasa-
ion fugaces en su amable c o m p a ñ í a . 
Quiera el cielo otorgar a nuestro es-
t mado amigo y c o m p a ñ e r o , la fel icidad 
temporal y eterna, en premio a los g r a n -
des servicios , que a 2a causa c a t ó l i c a dis-
1 ensa con s u act iva y perseverante c a m -
P'fla c a t ó l i c a , el envnento public ista . 
A d m u l t o s anuos. 
^orbase n i la Bcgurldr.d de las prisiones, 
' r : l a vig i lancia de los carceleros. V e -
n í a n los cautivos, donde estaba L e o n a r -
;-'u, de muy lejos a presentarle los gri l los 
I r-ie no h a b í a n hecho peduos en sus pies ¡hO'i" con invocar el nombre del Santo. 
L n f in, haliicndo llegado a una extre -
|i>.ada vejez, l leno de njerecimientos. des-
e r n s ó en el S e ñ o r e l d ía 0 de Noviembre, 
(d a ñ o no se sabe. 
HIzole D i o s tan c é l e b r e por los m i l a -
•-tos d e s p u é s de su muerte , como le ha-
; b ía hecho por los m i s m o s durante su 
• iaa . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en l a C a t e d r a l la de 
T e r c i a , y en las d e m á s iglesias las de 
.costumbre. 
tros nos ntrevemoa a supl icar a sus d i -
jctores, . l ispnsieran lo ver i f i caran en 
R I A 
L A U N I C A E N CUBA 
Products of the A m e r i c a n O -
ment T las t e r Co. 
Oficinas; Te jad i l lo , 21, Habana, 
CUBA. 
Capital: 5 mi l lones d o l l a r e » . 
Yeso para obras, ta l leres , den-
tistas. Yeso "Standard" , en b a r r i -
les y sacos. Yeso ' S tanda rd" pa ra 
escaleras catalanas, fogones, va -
ciados, fundiciones. Planchas ae 
yeso prensadas para cielos r a -
aos, tabiques, etc. 
Tabiques d iv isor ios , e c o n ó m i c o s . 
Adornes, f lorones cornisas. 
En^neer A D O L P H U S T I S C H E R 
Te^dülo , 31.-—Teléfono A-2507. 
A V I S O A L O S C O N G R E S I S T A S 
H a s t a el martes , 11 del actual , e s t á n 
a d i s p o s i c i ó n de los miembros del C o n -
g.-eso E u c a r í s t i c o , la» localidades para la 
fiesta del 17 en e l •x-atro "Payret ." P u e -
das obtenerlas de 7 a 12 de la m a ñ a n a 
en C a s a de la s e ñ o r a Pres identa , J u l i a 
Fi les de P l á , o p i d i é n d o l a s por el t e l é f o -
no M-1630. 
Tasado el expresado dia se desp{¿cha-
j.y .̂ a l p ú b l i c o en g?i .eral . 
T a h a n sido . loma :os los palcos, 200 
bij ietas y 1.00 tertul 'as . 
L o s precios son : 
L u n e t a s s in entrada, 30 centavos; T e r -
l ' i i ;a , 20 centavos, cazuela 10 cer.taTos. 
E n t r a d a génef t i l pura las no congre-
s i s ta s cuarenta centavos. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 6 D E N O V I E M B R E 
t ste mes e s t á consagrado a las A n i -
r . a a del P u r g a t o r i o . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes tad 
e s t á de manifiesto oc l a Ig l e s ia de S a n 
Fe l ipe . 
¡ santos Leonardo, abad, y Atico, con-
fesor; y Severo, obispo y m á r t i r ; santa 
O . í u d i n a , v irgen. 
¡tan Leonardo , abad y confesor. F u é 
f r a n c é s de origen, y -mparentado con las 
p r i m e r a s f a m i l i a s del reino. San R e m i -
p;i. le t o m ó fi su cargo, y estudiando 
Leonardo el modelo que t e n í a delante de 
3oh ojos ¿ q u é no se d e b í a esperar de tan 
santa e d u c a c i ó n Como San R e m i g i o es-
taba dotado de aquel la luz s u p e r i o r que 
a l u m b r a a Jos s a r t c s , conociendo que 
Dios t e n í a destinado a Leonardo p a r a a i -
gi r a cosa grande de su m a y o r gloria y 
•servicio, le i n s t r u y ó y h a b i l i t ó p a r a e l 
Misterio de la p r e d i c a c i ó n . P r e d i c ó en 
Orleans con notable fruto, y d e s p u é s se 
r r i . r ó con el solitario M á x i m o , en c u y a 
escuela a p r e n d i ó l a vida religiosa, que 
él m i s m o e n s e ñ ó d e s p u é s con tanta f c l i -
c i c i í d . 
ISs D i o s admirab le en todos los san-
tos; m á s no hact p )r min i s ter io de to-
'los los santos los mismos milagros . E l 
n .»estro f u é bien s ingt i lar en u n a cosa, y 
e-a, que e l que se incomendaba a Dios 
por l a i n t e r c e s i ó n de San Leonardo, a u n -
que estuviese cargado de cadenas, se h a -
i lana puesto en l ibertad, s in que le es-
N U E S T R O S O M B R E f t O 
S k t f t r á d e M o d a P e r o n o e s H i g i é n i c o . 
E l h o m b r e g e n e r a l m e n t e c o m p r a 
u n s o m b r e r o q u * e s t á de m o d a , p o r o 
« « t o s s o m b r e r o s c a u s a n d e s a z o n e s . 
L o s c a l v o s a u m e n t a n t o d o s los díaflL 
L o s s o m b r e r o s c o b i j a n g é r m e n e a p a -
r a s í t i c o s q u e se d e s a r r o l l a n y m i n a n 
l a v i d a de l a s r a í c e s d e l c a b e l l o . 
C u a n d o é s t e e m p i e z a a c a e r y e\ 
c u e r o c a b e l l u d o s e c u b r e do c a s p a , es 
s e ñ a l s e g u r a do q u e esos g é r m e n e s 
i n c o n t a b l e s est&n e n t r e g a d o s a s u l a -
b o r n e f a s t a . S ó l o h a y u n m e d i o d » 
s u s t r a e r s e a s u s e s t r a g o s , y es l a a p l i -
c a c i ó n d e l " H e r p i c i d e N e w b r o " a l 
c u e r o c a b e l l u d o , d e « ¿ y a a r e s u l t a s so 
e x t i n g u e n lo s g é r m e n * ^ y e i p e l o c o n 
s e g u r i d a d v u e l v e a c r e c e r . C u r a l a 
c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d o -
co e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 6# c t s . y e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — - M a n n o l 
J o h n s o n , O b i s p o , { S y S&.—uLferntoo 
espeote-los. 
S e r m o n e s 
í«ue sk kan H H .predicar, jo. jí-
un la ¡santa j1g1.k.sia caxe-
UB.VXj db la habana, üü-
RAaTK £Ii SEGUNDO SK-
UBSTRfi ÜSI, FRRSKN-
TB AAO 
Noviembre lü , ÍP. de San C r i s t ó b a l ; 
I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Noviembre 30. I D o m i n i c a de Adv iento ; 
R . P . R a m ó n R o m á n . 
Dic iembre 7, I I Domin ica de Advien-
to; M . L s e ñ o r D . de Arcediano. 
Dic iembre S, L a I . C o n c e p c i ó n de M a -
r í a ; M . 1. s e ñ o r C . L e c t o r a ! . 
D ic iembre 14, I I I Dominica de Adv ien-
to ; M . I . seSor C . Peni tenc iar io . 
Dic iembre 18, Jubi leo C i r c u l a r ; M . I . 
s e ñ o r C . Magis tra l . 
Dic iembre 21, I V ominica á e Adv ien to ; 
M . I . s e ñ o r D . de A r c e ü i i ' n o . 
XUclemb-x 25, L a Nat iv idad del Be-
fiOT; M . I . seüor C . L e c t o r a ! . 
N O T A . — A d e m á s de loe sentones da 
T a b l a distr ibuidos en la l i s ta que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones c a n ó -
nicas, eu todas las Misas de los d í a s de 
precepto se expl ica e l Evange l io a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7 ^ , 8 ^ , 10 y 11 a . 
ni . L a Misa de las 8 ^ ea l a capi tu lar , 
con as i s tenc ia del Jltmo. Cabi ldo y con 
c a r á c t e r de solemne. 
M a b a n a , 80 de Jun io de 1918. 
V i s t a ia d i s t r i b u c i ó n de loo sermones 
de T a b l a que antecede, venimos en apro-
bar la y de hecho la aprobamos, conce-
j diendo c incuenta d í a s de indulgencia , en 
| la forma acostumbrada en la Ig les ia , a 
i todos los fieles que devotamente oye en 
la d iv ina p a l a b r a , 
j L o d e c r e t ó y f i r m ó 8. E . R . , -1- E l 
I Obispo. 
j P o r mandato de S . E . R . , D r . XCéndes, 
1 Arcediano Secretario. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves, ti, a las ocho, solemne m i s a 
cantada a -xuestra S e ñ o r a del Sagrado 
<'orazón 
T g l e s í a ^ ^ l é í T " 
i E l Jueves seis de Noviembre, a l a s 
I 4 30 p. m-, se t e n d r á en e s t a ig les ia e l 
hermoso ejercicio de la H o r a Santa d i -
vidido en cuatro actos, con internfedlos 
ae orquesta y m ú s i c a sacra. 
I E s t e juevea t e n d r á un atract ivo espe-
¡ . l a l í s i m o : una persona generosa y m u v 
devota de la H o r a S a n t a ha querido que 
se i m p r i m i e s e en un o p ú s c u l o la p r l -
j m e r a H o r a S a n t a que a q u í p r o n u n c i ó 
I el R. P . Arbeloa, S. J . 
N i n g ú n re-uerdo m á s val ioso y pro-
vechoso a l a vez que esas p á g i n a s v i -
1 rantes , sa l idas de su a l m a noble y 
caldeadas por su corazón ardiente 
Se advierte que como no hay m á s que 
dos m i l e jemplares se d a r á so lamente 
durante el ejercicio de la H o r a Santa 
pero no en l a s a c r i s t í a . « a ^ m , 
A l d ía s iguiente t e n d r á el Apostolado 
su f i e s t i da P r i m e r V i e r n e s con toda 
esplendidez. 
Se encarga a todas las celadoras el 
procurar presentarse a l S e ñ o r con todos 
sus coros. 
32033 i* „ 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E " H I J A S D E M A -
R I A . " 
E l dia 8, s á b á d o 4o., a las 8 a. m. , 
se t e n d r á l a m i s a con c á n t i c o s , p l á t i c a 
y c o m u n i ó n general, con la cual' acos-
t u m b r a n honrar m e u s u a l m e u t e a s u M a -
dre I n m a c u l a d a . 
Se o f r e c e r á la m i s a por la s e ñ o r a B e r -
ta D e m o s t r é de R o s e l l (q. e. p. d.) y 
por las d e m á s socias d i funtas de la 
C o n g r e g a c i ó n 
33221 8 n 
""Iglesia de l a merced 
S O L E M N E F I E S T A E N H O N O R D E L 
B T O . J U A N G A B R I E L P E R B O Y R B 
E l v iernes , d í a 7, a l a s nueve a. m . , 
t e n d r á lugar una m i s a solemne, a toda 
orquesta , en honor del mi lagroso Beato 
. j u á u G. Perboyre . 
E s t a f i es ta es en a c c i ó n de grac ias por 
un ins igne favor obtenido por l a s e ñ o -
ra Isabel ' Z a y a s de Suero, por m e d i a c i ó n 
del Beato. P r e d i c a r á el Rvdo . P . M. G u -
t i é r r e z . 
Se i n v i t a por este medio a todos los 
devotos del Beato, y en p a r t i c u l a r a 
fus m u c h o s favorecidos con a lguna g r a -
cia par t i cu lar , a que as i s tan a tau p ia -
doso acto. 
_33211 6 m y t J [ m _ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l v iernes , 7, a l a s ocho de l a manafia, 
se c e l e b r a r á en esta p a r r o q u i a la m i s a 
m e n s u a l en honor de S a n t a B á r b a r a . E n 
dicho acto se b e n d e c i r á e l estandarte de 
dicha imagen que le dedica su pres i -
denta, B l a n q u i t a R . G o n z á l e z . 
L a p a r t e m u s i c a l s e r á d ir ig ida por e l 
competente maes tro s e ñ o r P o r t o l é s , y a 
entre nosotros de s u v iaje por Venezuela . 
33270 7 n. 
V A P O E E S 
D E T R A V E S Í A 
V A F 0 M S C 0 K K E 0 S 
C o t n p a ü i k T r a s a t l á n t i c a S s p a á o i a 
« a i ea &9 
( P r o v i s t o » d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s } 
P u r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
3 c p o n e e n c o n o c i m i e n t o O t l o s so* 
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e a c o m o 
e z t i a u j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s ex-
p e d i d o s o v i s a d o s p o i e i s e ñ o r C ó n s u i 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d a j r , 
A n t o n i o L ó p e z j C i a . 
V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 4 d e N o v i e m b r e . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to*. T e L A - 7 9 0 0 
• S A N T A N D E R i 
S o b r e e l 2 0 d e N o v i e m b r e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e L A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
P . D E S A T R Ü S T E G Ü I 
C a p i t á n A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á p a r a 
C O L O N , 
S A B A M l i A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L A 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 5 d e N o v i e m b r e . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
V A P O R E S T A Y A 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
8 0 G E R D E L I U R I A 
C a p i t á n A B R A H A M 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l 2 8 
d e O c t u b r e 
D I R E C T O A 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e p r i m e r a , s e -
g u n d a y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
i n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a j a , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o » . 
a T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
U N L A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s co* 
/ i e o ¿ ' T R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , i 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a todos i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 -
A p a r t a d o 1 0 9 0 . , 
T e l é f o n o A - 1 4 7 S , 
H a b a n a . 
L I N E A 
W A K D 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A fl!A. 
R I N A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
d e PíeJIios, I z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
1 V a p o r e * C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o o -
! t ra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
j E l v a p o r 
N I A G A R A 
d e 1 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o . 
S a l d r á p a r a N u e v a Y o r k s o b r e e i j 
2 7 D E N O V I E M B R E 
L a h u t a r r e t e n ü a 
S E R V I C I O HABANA-NÜEVA 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Is'eiv T o r k . 
I regreso. . 
Veraeruz . . 
T a m p i c o . . 
N a s s a u . 
P r i m e 
r a 
$57 a $71 
57 a 62 
62 a 68 
62 a 68 
32 
I n t e r - Segtraw 
media via \ 
$44 $32/ 
45 - 34 
50 S7] 
50 37/ 
20 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X Í C O 
P r o g r e s o , V e r a e r u z y T a m p i c o . 
W . H - S M I T H , A g e n t e G e n e r a l p a 
i a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l e f o n o ! 
A - 6 1 5 4 . P r a d o , 1 1 8 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A Mki 
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D ^ j 
L A M A R I N A 
E l v a p o r c o r r e o 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R Ü Ñ A . 
G I J O N , y 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l 8 d e 
N o v i e m b r e c o n d e s t i n o a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s d irr jr irse a : 
S A N T A M A R I A & C o , 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
S a n I g n a c i o , n u m e r o 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
i E l v a p o r 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a V e r a e r u z s o b r e e l 
2 4 D E N O V I E M B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S a i n t N a z a i r e s o b r e e l 
3 0 D E N O V I E M B R E 
E l v a p o r 
V I R G I N I E 
s a l d r á p a r a P u e r t o P l a t a ( S a n t o D o -
m i n g o ) y e l H á v r e s o b r e e l 
3 0 D E N O V I E M B R E 
E? v a p o r 
F L A N D R E S 
s a l d r á p a r a V e r a e r u z s o b r e e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e e i 
15 D E D I C I E M B R E . 
V A T O K E S 
C O S T E R O S ! 
fcMtm^A K A v ¿ M I A U £ C U B A f 
S» A L|| 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l dfeseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó a í 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o tm* 
b a r c a d o r , a \m c a r r e t o n e r o s y a estaji 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a conduc idaj j 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l hm 
q u e p u e d a tomar e n s u s b o d e g a s , a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a n t e ¿o-* 
o e s » s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s ^ 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n e e : j 
l a . Q u e ol e m b a r c a d o r , a n t e s dflj| 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c k 
tnientos p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a puer-t 
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o i o s a l D E U 
P A K T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t i 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los s e les, pon-* 
g a e l se l lo do " A D M I T I D O . " ] 
2o, Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o * 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l « » 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o n w 
p a n a d a l a m e r c a n c í a a i m u e l l e par«j | 
q u e i a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l Um 
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
A L O UI L E R E S 
H A B A N A 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S í W m 
Se desea a l q u i l a r u n a c a s a g r a n d e , e n 
el radio c o m p r e n d i d o d e B e l a s c o a i n , 
Reina y E g i d o , o f r e c i e n d o r e g a l í a a 
la persona que d e s e e c e d e r l o c a l o 
casa. Dir ig irse a l a l m a c é n d e p i a n o s 
¿el s eñor G P r a t s . N e p t u n o , n ú m e -
ro 70. 
__"'3183 11 n 
L O C A L 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e , a l q u i l o u n 
local de 6 0 0 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n 
cie cemento a r m a d o . I n f o r m a : 
^a r io R o t l i a n t . B e n j u m e d a e s q u i -
a F r a n c o . 
c 1022a 
E i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depositautes f i a n z a » para al* 
yui leres tíe casas por un procedimiento 
c ó m o d y y gratuito, i 'rado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e l é f o -
no A-5417. 
X ? E G A L I A l ' O R C A S A D E T R E S O c u a -
X V tro habit.-iciones, dentro H a b a n a , que 
rente do !fV0 a $00. P . Z. I n d u s t r i a . 96. 
D e j a r nota. 
33066 8 n 
O A S A S : A O G A S T E S ü T I E M P O U O J -
\ J t i lmente ; en la Manzana de G ó m e z , 
512, le s e r v i r á n a usted. Nues tra serie-
dad y las casas que a lqu i lamos d iar ia -
mente es l a m e j o r g a r a n t í a de nuestro 
.legooio. 
32843 17 n. 
10d-6 
G R A N L O C A L 
Se alquila u n h e r m o s o l o c a l f r e n t e a 
parque, p r o p i o p a r a u n h o t e l , c a s a 
w h u é s p e d e s , c l í n i c a , c a b a r e t , u n a 
¡Pan m d u s H a o u n a l m a c é n . C u b a , 
fonda. 
j ^ t e - — L _ _ _ 8 n . 
T̂  üNA »egaíiaT se^ai:. 
dustri'i „ , - , casa8 para comercio, i n -
H.i'L„^ p,osito' una en Obrap ía , cerca 
^ fre iu í ' <ie -alt0 y baJ0. 13 varas 
Sáti l101' 40 <ie fondo y la otra en 
,:i vaM« ^ ' í n t r e « a l i a n o y Prado , con 
forman? n? frente Vor 45 de fondo. I n -
31517 0blí-Po 25. t a b a q u e r í a . 
— 19 n. 
¿ r s u r a ^ 52> e s q u i n a a H a b a n a m e -
Uqni)6 Uaa m ó d i c a r e g a l í a s e c e d e e n 
• J u í - 1 1 e s t a b l e c í m i e n t o , i n d u s t r i a 
A l S f,011" i n f o r m e s : H a b a n a , 98, 
S 0 M ^ " . T e l . A . 2 3 2 2 . 
^ — 7 n. 
^ ^ S a ^ n ^ E S P L E N D I D O S A¿-
Tlartos. jno 0 8' sala' comedor, seis 
v ^ n ¡a sniíí1^0,6'11 'a azotea, un cuar -
•?2r M « t í , „ a- I n f o r m e s : Agu i la , 115. 
aa i rg^Mnez y Alonso. 
S e a l q u i í a u n l o c a l q u e m i d e 1 4 m e -
t r o s d e f o n d o p o r 1 2 m e t r o s d e f r e n -
te , p r o p i o p a r a d e p ó s i t o o c u a i q u ' . e r 
i n d u s t r i a , a u n a c u a d r a d e S a n R a -
f a e l y d o s d e G a l i a n o . P u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s , e n M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i -
n a a S a n J o s é . 
32726-27 9 n. 
C<E C E D E , E N M A G N I F I C O E D G A R D E 
13 la H a b a n a , preciosos, frescos y c ó m o -
dos altos, mediante una r e g a l í a . I n f o r -
m a n : S a n R a f a e l , 120 y medio,' altos. 
32932 7 n 
E 
7 n. 
^'VReiU? ^ " T O D E E A ttARA 
^guiar ^ " ' i i -1, altos. . - , l t s , casi esquina 
^muila la m i t a d de una 
nue ^ ^o'amente, no hablen 
^ x ^ ^ / a oficina en la casa . 
A Jla í salPto 0 deI frente compues ta 
tos.! ."^ de s ^ 0, CUatro cuartos P u e -
' lo y e d ^ i r a f i r i a 12 ^ y 
po>iJ^7--- - 7 n . 
U b l l ^ s conTh,?1 TEÍÍG<•, G R A N D E S W a ^ n t o s fe6?. (-ontratos para es-
tü« d^c1,1^rman atl lni ,eí0^e8 « « " e s de l a 
8 a I2my V l<»15mtédrad6' 43- a l -
13 n. 
ente í a r a oficinn» tUÍ hermoso loeui 
^ ! i V y - aUos. I n f o r m a r á a T e 
1*4 M E J O R C U A D R A 
s  l cal . 
CÜ M E R C I A N T S : C U A N D O Ü D S . N e -cesiten li'iner sus armatos tes , v idrie-
ras, mostradores , toda clase de trabajos 
de c a r p i n t e r í a , llam'en a l t e l é f o n o A-19S7. 
He le v i s i t a r á su casa a l momento, g a -
rant izando los trabajos . 
31708 7 n. 
T O C A E P A R A A L M A C E N D E U N O S 500 
j u i m e t r o s cuadrados , se solicita, prefer i -
ble de la calle A g u i l a a los muelles. D i -
r ig i r se a : E o u a r d o M á s . T e n i e n t e R e y , 
li, a l tos ; de 1 a 3. 
32522 7 n 
A H O R R E T I E M P O Y D I N E R O . I N F O R -
X'IL mes gra t i s de casas que se van a 
c e s o c u p a r ; aproveche la oportunidad. B u -
reau de caúr.s vacias . L o n j a 434; de 9 a 
12 y de 2 a 6. Te l . A-6560. 
30290 9 n. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N U N O S A L -tos, con todos los adelantos moder-
nos, compuestos de cinco habitaciones, 
!;ala, b a ñ o , etc. Cal le 21, entre K y L . 
L a l lave en la oficina del Hote l Maison 
Roya le . Cal le 17, esquina J . 
32874 7 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A L A C O M O D A C A S A D E 
KJ Laguerue la , n ú m e r o 7, cas i esquina 
a l a Avenida de E s t r a d a P a l m a , 3 cua-
dras de l a Calzada , compues ta de j a r -
d í n , portal , sa la , ha l l , 5 cuartos, s a -
l ó n de comer, cocina, b a ñ o , cuarto y 
servicio de criados . M ó d i c o a lqui ler , en 
la m i s m a informan, de 8 a. m. a 
(j p. m. 
33210 9 n 
* J E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S lr E S -
paciosos bajos Calzada V í b o r a y P o -
tito, con sala , saleta, g a l ó n , comedor, 4 
tiabitaciones, excelente b a ñ o y cocina de 
;j;is. Cien pesos. I n f o r m a n a l t e l é f o n o 
1-1823. 
7 n. 
¿^E A L Q U I L A E L L U J O S O P I S O A L T O 
O de Consulado, 24, que consta de sa -
¿á la , sa le ta , comedor, cuatro habitacio-
nes para f a m i l i a , p a n t r y , cocina de gas, 
cuarto pura s i rv ienta , lujoso b a ñ o , agua 
f r ía y cal iente , en todas las habitaciones, 
cielo raso, p i sos de m á r m o l , paredes con 
t a p i c e r í a e Insta lac iones e l é c t r i c a s sote-
r r a d a s . Pued,^ v e r s e : de 1 y media a 3 
y m e d i a . 0 
32607 8 » 
F E L I X S A E Z 
ItpCS S A N M A R I A N O , A D O S C U A D R A S 
jjj de la Calzada de J e s ú s del Monte, 
se a l q u i l a una casa con portal , z a g u á n , 
s a l a , sa le ta , 5 cuartos, b a ñ o completo, 
caleta de comer a l fondo, cuartos y ser-
vicios de cr iados aparte, patio y t r a s -
patio. P a r a in formes y l lave ; J e s ú s del 
Monte, 400, entre E . P a l m a y Milagros. 
328887-88 11 n 
' j J I N J E S U S D E L M O N T E , S A N F R A N -
X U cisco .•'.)2, cedo una c a s a moderna , con 
sala , comedor, tres cuartos y portal . I n -
f i r m a n en Mura l la 42, altos . De 8 a 11 
y de 1 a 8. 
32S53 6 n. 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m a s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e i a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
a i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e i o s p u l m o -
n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
yeso* y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
que se note . V l l ^ l K L A&ULÍADÜ 
o c a í d o e s l o m a s r i d i c u l o y o n g u i d 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a t a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n , l a s g r a s a s s e n s i b l e 
m e n t e . K i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
a u a d o r a i e m a n , q u e m a m o v i l i z a e l n -
n ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u t r a e l p a c i e n t e , l o q u e m m r . a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l , fies 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : , d e 12 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
l ' I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I N I O , 
P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
OASA NUEVA, SE ALQUILAN D O S 
W hermosos cuartos y una g r a n sa la a 
m a t r i m o n i o s , caballeros o. para oficinas. 
D e s a g ü e , 72, p r i m e r casa a la derecha, 
pasando el parque de Belascoain , a dos 
cuadras de l t r a n v í a de Marlanao. 
33051 8 n 
IN F A N T A , 88-A, R E P A R T O " L A S C A -ñ a s , " so alqui la a poca f a m i l i a una 
h a b i t a c i ó n de dos posesiones, con coci-
n a completamente n u e v a ; precio $15, dos 
meses en fondo. 
33054 8 n 
A H O M B R E S O L O , D E M O R A L I D A D , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , a m u e b l a -
da, fresca y ventil'ada. C r i s t o , n ú m e r o 
18, altos. 
33001 8 n 
AG U I L A . 90. T E L E F O N O A-9171. S E a l q u i l a n elegantes y a ó m o d o s de-
p a r t a m e n t o s y habitaciones. Se exigen 
l e f e r e ñ d l a s . 
33074 12 n 
SE A L Q U I L A N E S P A C I O S O S Y V E N -t i lados d é p a r t a n í e n t o s para of ic ina 
en Cuba, n ú m e r o 58. 
33076 1» n 
H O T E L R O M A 
E s t e hernioso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. H a y en é l de-
partamentos con b a ñ o a y d e m á s s e r v i c i o » 
privados. T o d a s l a s habitac iones t ienen 
levabos J e agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n S e c a r r á s , ofrece a las fa-
mi l ia s estables, el hospedaje m á s eerio, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é -
fono: A-926a Hotel K o m a : A-1830. Q u i n -
ta A v e n i d a ; y A-1338. Prado . 10L 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propie tar ios : Carba l losa y H e r m a n o . P r e -
parado p a r a f a m i l i a s . Habi tac iones a l a 
br i sa , agua corriente. B a ñ o s callentes y 
f r í o s . Prado . 3. T e l é f o n o A-5390. 
31889 , 30 n 
E x p e r t o en calentadores a u t o m á t i c o s y 
cocina de gaí' . se ofrece a usted para s u 
l impieza T e l é f o n o 1-10(30. 
32051 1' n , 
I M P O R T A N T E A L O S P R O P I E T A R I O S 
1 de ca^as: SI usted quiero a l c iuüar BU í-\sa. l l a m e a i U l é f o n o M-278íj, Manzana 
de C ó m o / , 512. No gaste en anuncios . No 
1c molestar.'! n p a r a ver sus casas. ívo 
i c n d r ú desalqui lada n i una hora s u c a s a : 
a d e m á s le abonaremos el a l q u i er del 
t iempo que e s t é su casa desalqui lada. Se 
le d a r á n las g a r a n t í a s que usted deseo. 
L a seriedad de nuestros negocios es l a 
mejor g a r a n t í a que puede c i tarse . 
32843 17 p-
V E D A D O 
> ^ 0 r I l u n E r o l a ^ K E P A R T O BE-
% > ü, Bervipi^ frento, con agua 
«¡881 ^ f i ó : Í r g \ ^ o sagi tar io comple-
4d. 4. 
7 n 
i ^ E D E S E A A L Q U I L A R , E N E L V E D A -
k J do ur.a cüsa o unos altos modernos , 
con cluco habitaciones, sala, baflo_ y ga-
i-iie a u í o s t é s i tuada entre L i n e a y 
"S ó de N a la callo 8. Se d a r á una 
- ó e a l í a de veinte y cinco pesos a l que 
la encuentre. A v i s e n : Ofic ina del H o t e l 
Maison. Ca l l e 17, esguina J . Vedado. 
32873 ; a^, 
I-̂ S E Í V E D A D O : S E A L Q U I L A P O R 6 J mesPT una casa amueblada. I n f o r m a n 
«•Jé 0 a Ú de la m a ñ a n a . Cal le 10, n ú m e r o 
«oq Hito3, esquina a F . T e l . F-5208. 
' 32039 7 n-
g-^EVO B O N I T A C A S A , S I N A L T O S , I N -
\_J dependiente, renta $35, c o n s t r u c c i ó n 
moderna , tici'.e portal , sa la , dos cuartos, 
'•om^dor, pal io y d e m á s servicios, s i t u a -
da en A g u a Dulce, c a m b i a r í a por o tra 
en p a r e a d a s condiciones, aunque sea 
m á s grande y m a y o r renta, debe i.-star s i - i 
ruada p r ó x i m a a 19, 80, entre S y 10, ' 
donde se i n f o r m a . ' 
32456 S u ! 
O E A L Q U I L A , P O R $60, U N A N A V E D E l 
k J 12X15 metros piso de cemento, 6 me-
te-os de alto, agua de Vento, con patio, I 
propio p a r a d e p ó s i t o o I n d u s t r i a , habien-
do corriente e l é c t r i c a y sanidatl. Crúce -
lo de ia H a v a n a C e n t r a l , ca lzada de L u -
y a n ó . preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo A l -
varez. P a r a mejores i n f o r m e s : I n f a n t a y 
San M a r t í n . N. Varas . T e l é f o n o A-3517, 
desde ü y media a 7 p. m. 
C S472 30d-18 
H A B A N A 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , S E 
JCX. a lqu i lan dos hermosas habitaciones, 
b a l c ó n a l a calle, y una interior , m u y 
bonita. Se da comida. Neptuno, 61, a l -
tos. 
33150 9 n 
O V A N T E 
I n d u s t r i a , 8 5 . T e l é f o n o A - 2 8 0 1 . H a -
b i t a c i o n e s e'egrantes y c o r r i e n t e s . S e r -
v i c i o e s m e r a d o -
33192 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L . P R O -pio p a r a garaje , d e p ó s i t o , o cualquier 
otra indus tr ia . I n f o r m a n : Cerro, 012. T e -
lefono 1-1225. 
32778 9 n. 
V A R I O S 
A K R O Y O N A R A N J O . S E A L Q U I L A E S -
uTX p l é n d i d a casa en C a l z a d a R e a l , 20, 
con j a r d i n e s y arboleda. I n f o r m a n en la 
m i s m a do 7 a 11 a. m- y en Prado 3 4 - l ¡ 2 ; 
de 1 a 3 p. m. 
32317 12 n. 
I^ I N Q U I T A : S E A R R I E N D A D B Ü N cuarto da c a b a l l e r í a de t ierra , buena 
p a r a aves y frutos, cerca de l a V í b o r a . 
A m i s t a d , 60, a l tos ; de 1 a 3. 
32110 81 o 
20 n 
EN O A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A una fresca y vent i lada h a b i t a c i ó n , con 
b a l c ó n a la calle, a hombre solo; se 
desea persona de orden. M i s i ó n , 15, altos , 
esquina a Cienfuegos. 
33162 9 n 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l i a . Teniente R e y , n ú -
hace 33 a ñ o s . C o m i d a s s in horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas, t e l é f o n o 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos do comida. 
33251 13 n 
P A R A C O M I S I O N I S T A S 
Se a l q u i l a n / 5 grandes departamentos . 
Con entrada para m e r c a n c í a s y con te-
l é f o n o , en L u z , 43, entre Composte la y 
Halmna , e8 casa- do comercio. 
33195 11 n 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I T A -c i ó n , con s u comedor. E s t r e l l a , 106. 
33127 8 n. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I Í A -c i ó n con b a l c ó n a la calle, a m a t r i -
m o n i o s in n i ñ o s , en Agui la , 87, al tos . Se 
exigen referencias. 
33j2a 6 n. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
lO casa de f a m i l i a a Un caballero solo, 
t n la caUe de C á r d e n a s , 59, al tos . 
330O4 7 n. 
s 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A S E -
ñ o r a u hombre solos. H a b a n a , 172. 
32991 7 A. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 9 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
O e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 i a 
Sld-4 
E L O R I E N T E 
C a s a para famil ias . E s p l é n d i d a s habita-
ciones con toda a s i s t e n c i a Zulueta. 34 
esquina a Teniente Rey . T e L A-1628. 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n e t r u c c l ó n a prueba de Utc«nai&. T o -
oas las habitaciones tienen b a ñ o p r i v a -
do y agua caliente a todas heras. E l e -
vador día y noche. Su propie tar io ; A n 
ionio Vi l lanueva, acaba de a d q u i r i r el 
gran Café y R e s t a u r a n t que ocupa la 
pianta baja, y ha puesto a l frente de Ja 
cocina a uno Ue Jos mejores maestros 
coiinures de Ja U a b a a a , donde encontra-
rán Jas personas de gusto lo mejor, d^a-
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L í U a r o y Belascoain. trent*, ^ 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-0393 y A-4907. 
L A M A D R I L E Ñ A 
G r a n casa para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a -
bitaciones, con lavabos de agua c o r r i e n -
te ; p a r a las- personas y f a m i l i a s e s t a -
tales, precios e c o n ó m i c o s . Se a d m i t e n 
abonados a la mesa , a peso d i a r i o ; l a 
cocina a cargo de su p r o p i e t a r i a ; co-
m i d a excelente. T e l é f o n o A-4873. P r a d o , 
19, altos. 
20007 21 n 
HE R M O S A S H A B I T A C I O N E S . S E A L ^ qui lan dos, con o son muebles, a 
personas de m o r a l i d a d ; una es a l t a e i n -
dependiente. San L á z a r o , 396. 
33114 12 n. 
" ¡ l / f lSION, 67. C A S A M O D E R N A , H A Y H A - , 
Í.TX bitaciones e s p l é n d i d a s , frescas y ba-.i 
ratas . 
31934 6 n , 
" H O T E L C A L I F O R N I A j 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar . T e l . A-00S?. 
E s t e gran notel se encuentra situado en lo] 
m á s c é n t r i c o d é l a ciudad. Muy cómodo:1 
para í a u i i i i a s , cuenta con m u y buenos de-, 
p a r í a m e n t o s a i a calle y habitaciones des-< 
de ij>0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. B a ñ o s , l ú a 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s e spec ía l e^ , 
para loa h u é s p e d e s estables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, eefior Manuel R o d r í g u e z F l - r 
Uoy. E s p l é n d i d a s habitaciones, ttlen amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l« calle, loa 
e léc tr ica y t imbres , b a ñ o s de agua ca í . 
liento y ¿ría . T e l é f o n o A-4719. P o r me-
ses, h a b i U - s l ó n , $4U. Por *vr, $1.50. Co^,' 
midas, $1 diario. Prado, &Ju 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
tuada eu la H a b a n a ; Neptuno 2-A, a l tos 
fiel c a f é C e n t r a l . T e l . A-7931; con todo 
el confort necesario ofrece a l p ú b l i c o él' 
m á s m ó d i c o h o s p e í a j e . 
31267 24 n 
EN C I E N F U E G O S , 44. A L T O S , C A S A de moral idad , se a lqui la a m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o o a dos personas, todas 
aon referencias, u n a e s p l é n d i d a hab i ta -
c i ó n co nservic lo san i tar io . E s I n d i s -
pensable l a referencia y comer en l a 
casa. 
32533 7 n 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S A hombre'.; solos con luz y l lavln, $10 
cada una S a n N i c o l á s , 249. 
52819 6 n . 
QE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
O luz e l é c t r i c a a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
ú n i c o Inqui l ino . I n f o r m a n en San R a f a e l 
y Hosp i ta l , bodega de R o m e r o . 
32815 6 n . 
Q E A L Q U I L A N T R E S C U A R T O S , C O N 
O b a l c ó n a l a cal le , con muebles o s i n 
ellos, a hombrea solos o m a t r i m o n i o s i n 
i i iñop, con c o m i d a o s i n el la. Gul iano, 
1*7, altos de L a F l o r Cubana , e n t r a d a 
por S a n J o s é . 
32880 11 n 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c i ó n , f r e s c a y con agua Corriente, 
a caballero a m e r i c a n o o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . Ca 'zada , 64, Vedado, entre E y ir. 
32896 7 n 
MO N T E . N U M E R O 18, A L T O S , S E A L -qul lan habitac iones p a r a h o m b r e s 
solos, con as i s tenc ia , con y s i n m u e -
bles . 
32860 7 B 
Q E D E S E A A L Q U I L A R U N D E P A R T A -
O m e n t ó amaeblado en una oficina. Pue-
den contes tar por escrito a J o s é P é r e z 
A m i s t a d , n ú m e r o 61. 
32857 7 n 
r p o L E T F O R T W O P E B S O N S A F U R -
JL nlshed A p a r t m e n t ln a C u b a n house • 
hot w a t e r if neccessary . Only to fóre lo- ' 
n e r s Trocadero 73 Ups ta l r s . 
32055 8 „ 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . I N ~ d u s t n a , 324, esquina a S a n Rafae l 
H e r m o s a s y vent i ladas habitaciones, matr-
n í f i c a t erraza con Jard ín . Se admiten abo-
na^Pnir-a ••a me8a a '20 mensua les . 
3 d. 
T ^ N M L R A . . L A , 6J , A L T O S . S E A L ^ 
-Lí qui la una h a b i t a c i ó n , a m p l i a y bue? 
n a p a r a 2 o tres hombres , del L m e ? -
•10, de reconocida mora l idad , con m u e -
bles, luz y l i m p i e z a ; y b u e ¿ b a ñ o - c a l 
sa m u y t r a n q u i l a ; o m a t r i m o n i o k 
"cano e c s i a f l o l . ' s i n n i ñ o s a m t 
t»u003 o 
o n 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S . ROOiMC Tolet . L u g a r m á s fresco de l a H a -
bana, en l a m i s m a m a n z a n a del Hote l , 
t'laza. Monserrate n ú m e r o 2-A, esquina1 
a A n i m a s , tc . 'é fono A-3463. T r a n v í a s en.: 
la puerta, bajada por E m p e d r a d o , subí-1 
da por C h a c ó n y Veaado. Se ofrecen m a g ^ 
mficas habitaciones bien amuebladas yj 
departamentos en el p r i m e r o y segundo1, 
pisos, pisos de m á r m o l m u y venti ladaaj 
por la br i sa norte. Servicio esmerado, ba-
rio de agua f r í a y cal iente , las h a b i t a c i ó n 
nes con lavabo, luz e l é c t r i c a , agua fil- í 
i r a d a en las comidas . P r e c i o s especiales» 
p a r a las personas y f a m i l i a s establea,; 
con desayuno a l a h a b i t a c i ó n . E n t r a d a a 
todas las horas, sujeto a condiciones da, 
un l lav ln . 
^ 32015 9 n . i 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' * ¡ 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a * 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una^i 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , ' 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s - ' 
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio A r i a s . Be lascoa in y V i v e a J 
T e l é f o n o A-8825. E s t e hotel e s t á r o d e a J 
do de todas l a s l í n e a s de loa t r a n v í a a i 
de la c iudad Habi tac iones m u y baratas.-
L a s hay dsfjce 18 pesos a l m e s con to-1 
do servicio. 
_32616 ^ 14 e : 
XpN GALLANO, 56, ALTOS, SE ALQUlJ 
J - J l a un departamento y una h a b i t a J 
c ión , a profesional , oficina o matrimo-.! 
nios s in n i ñ o s . Se piden y se dan r e í a * 
r e n d a s . 
33027 g n i 
Ce alquila una habitación, Á' 
tJ¿ZJl?bre3 scl03' en C r i s t o , 16, altos. 
SE A L Q U I L A , E N L O M A S C E N T R I C O ! de la H a b a n a , calle San Miguel , u n a 
n e r m o s a s a l a y una h a b i t a c i ó n . Infor-i 
M-1575. m e s : T e l é f o n o 
33185 13 a 
E l D I A I i l O D E I A M A K I -
NA lo encuen t ra L d . en to-
das las poblaciones de la 
K e p ú b l l c a . — — 
PAGINA DIECÍSEÍ^ DÍAKiU üí: LA tfíAKJüVA Koviembre 6 de 1919. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde * 
la mercanc ía en él m a u ü e s t a d a , «ta 
o no embarcada. 
ño. Que sólo se recibirá cargn has-
ta ias tro* de lí\ tarde, a cuya ho-
ra serán c e n a d a » las puertas de los 
almacen-is de lor espigone* de Pau-
l « ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle s u el conocimcinto se-
lladn, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n i » . 
Habana . ¿6 ^e Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIAPETROLERA "SAN 
FRANCISCO" S. A. 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
1 ración de esta Compañía, se convoca 
a todos los señores Accionistas de la 
misma a unn Junta General extraordi-
naria, que se celebrará el día 20 del co-
rriente, a las 2 p. m., en Kelna, 107, pa-
ra dar cuenta de varios particulares de 
gran interés y además para la elección 
de la Junta Directiva por existir varias 
'acantes por ausencia de algunos miem-
bros y renuncia de otros por diferentes 
'•ansas. 
Para concurrir a esta Junta los se-
ñores Accionistas deberán acreditar con 
sus Certificados que lo son de esta E m -
presa. 
Habana, 6 de Noviembre de 1919. 
E l Secretario, 
Segundo Pola. 
C 10212 ad-6 
D E A N I M A L E S 
p 
D E M U D A N Z A ^ 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9&. TeL A-3ií76 y A-42CA 
"£L COMBATE" 
ATenida de Italia, 119. Telefono A-390a, 
listas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público eu ge-
neral un servicio uo mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ell» 
de conípleto material de tracción y par-
eonal idóneo. 
L. BLUM 
VIVES. 149. TeL A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toro» Hoistein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
cíe Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas-
/ . • 
M. ROBAINA 
¡Se venden 100 muías, maestras 
1 de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebúí 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado: caballos de 
Kentucky. de paso; ponis par-
iiiños; caballos de coche; novi 
líos fleridanos para ceba, en gran 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arade 
y carreta. 
Vives, 151c Teléfono A-6033. 
CONEJOS GIGANTES D E E L A N D E S , por no poderlos atender se realiza una 
cria o íjeparados. Kcsel, entre 2a. y 3a., 
i-eparto San José de Bella Vista. Teléfono 
l-'MS'Z. Víbora. 
33137 14 n 
V i v ^ . T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
/COMIDA. SE OFRECE EN CASA PAR-
yj tlculur. Monte, casi esquina a Agui-
la, a hombros del comercio o empleados, 
superior servicio. LÍamen al teléfono nú-
1 mero M-1S19. 
32833 6 n 
M A U Í . J I N A K I A 
TANQUES 
Tanques de ciprés (cypress), de 500 a 
t>.000 galones. Preeloq muy bajos. Entre-
ga inmediata de la Habana. Erigimos tan-
ques concretos de todos tamaños. Agentes 
en la Habana de las celebradas mezcla-
doras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel Products Companv, Ofi-
cinas, Obispo. 7. Apartado 2101. Hnbaná. 
C-Ü4S0 isa 19 
CONEJOS GIGANTES. SE V E N D E N BA-ratos y se cambian dos machos por 
una hembra. Se garantiza la legitimidad 
do la casta. Infanta, 37, Habana. 
32985 13 n. 
LA CRIOLLA 
IGIÍAN E S T A B L O D S BURRAS D E L K C B H 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeiJUtcuHin y Jt ocito. Tel. A-talOb 
Buvrud criollas, tudas del pala, cou eer-
vicio a Uoiulciiiu o eu el ebtabiu, a todas 
lloras del dia y üe la uuciie, pues teu^o 
uu bervicio especial de uiueaajerus eu bi-
cicleta paia debpacüai' la» órüeue» tu 
guida .jue ae reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Muute, 
eu el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
leléíono l!-13is2; y eu víaanabacoa, calla 
Máximo Gómez, uümtro lüi», y eu todoa 
los barí ios de la Habaua. avisando ai te-
léfono A-4310, que serán servidos inme-
diatameute. 
Lo» «jue tengan <iue comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Beiascoaín y Poclto, teléfono A-4S10( au« 
se las da más oarataó Que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueüo, avisando al teléfono A-4810. 
£? SÍARIO DE fJ M4E!-
ÍÍA es el periódico de ma-
rcr circulación. — — — — 
MAQUINARIA: TENGO PARA E N T R E -íía inmediata una caldera multitu-
bular, de 12o caballos, una locomobile 
de 60 caballos de uso, en buen estado 
y una nueva tipo económico, de 30 ca-
ballos. J . Cóndom. Malecón, 27. 
33035 0 n 
MAQUINARIA 
SE V£ND£N 
Calderas horizontales desde 50 
t i P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapo*. 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, rai.es y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co 
Lonja del Comercio. 441. 
VENTA, 100 R A I L E S D E TRANVIA, D*! 9 a 10 mttros. Mil de vía ancha. 00 
huecos puerta tablero, un motor de va-
lor de 30 a 40 H. P. 2 ejes trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
• universal, un péndulo, un taller de car-
l infería con nv'icuinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyector, dos diferenciales 
I trip.ex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
I de metrl. una fragua portátil, una fija 
'res bombas de profundidad, 4 gatos de 
I palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
| de ingenio, dos pallas nuevas dé vapor 
i de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
I zadas da teche de 7 y 8 pies, 2 prensas 
I de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín 'ie.éfono A 3317. N. Varas. 
C 1*471 30d-ltí 
PARA ENTREGi 
INMEDIATA 
Alambre liso, galvanizado, nú-
meros 12. 14 y 16 en rollos de 
50 libras netas. 
Cerca "ATLANTA," de 60", 
32" y 26", alto en rollos de 55 
vardas. 
Papel para techos PIZARRA 
ROJO. 
Tejido para gallineros, 60" y 
7 2 " X 1 ^ v 2" número 20. 
Teja Galvanizada número 24, 
9X2. 
Macheter- para caña "TORO," 
número 15. 
Bombillos Tubulares número 0. 
Cabos para picos. 
J M. FERNANDEZ. 
Lamparilla, 2 L Habana. 
alt 15d-2 
OOEDADOK DE A r E T U . E N O , VARA 
S alumimo, falérro fundido, bronce, co-
hre y acero', tubos para WldeM* cUin-
dros y moledoras tubos para f*«}f* 
doble efecto y toda ciase ê maquinarlo 
pesada, nueva o «le uso cilindros lle-
nos sin calentador. Trabajo garantizado 
Dará tiempo largo en InKcmos. l raba-
jos de soldadura de California.; San Is i -
dro, 03 y medio- Teléfono A-ühb-. 
1U. na y completa so ,H ^«x^. 
- ^ ""tre CuriosVren«em 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
<lonkeys> pa>a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al-
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
macén. Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaria. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
GANGA: SU* V E N D E UN TACHO D E catorce bocoyes, de calandria y dos | 
^oriHcntes y el envolvente de hierro fun-
dido, los tubos y las placas de la calan- | 
dria son de cobre y bronce. Precio: 2.500; 
pesos completo. Un Winclier, de vapor de 
doble tambor, con su plataforma y es- ; 
calera, casi nuevo. Precio: $1.000, puesto 
(•n la Habana. Una mátiuina de remoler, ' 
1-orizontal, de 7 por 3(3, las mazas y güi-
los son de 18 por 24, tiene dos mazas de 
repuesto motor de 24 por 48, del fabri-
cante Cay. Precio: $17.000. Informes: A. 
Xialsinde ' Banco Canadá, 507, quinto piso. 
Habana. 
32S13 16 n. 
31017 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti ^emu-
lador Glynn " Se garantiza el resal-
tado. 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG" 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de da? 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo Üe-
wará la garantía. C . J. Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
30315 14 n _ 
"\,r A C H E T E S ; SE V E N D E 500 DOCENAS 
A i . de los de caña, a $6.75. Dirigirse: 
Apaitado núncro 1924. Habana. 
32481 7 n 
SE VENDEN 
1 máquba de vapor r í 
rmrd, 75 90 H P I. tí 
* •> con rfthj 
sader en perfecto estado 
1 máquina de vapor L L 
K. P., casi nueva. * ^ 
1 romaDa Mac Donalds d i 
toneladas, con plataforma'y 
2 caldsras horizontales J^ í 
y 40 H. P. de 3í 
1 motor eléctrico, 220 
Chalmers, de 50 H. P. ygQ ̂  
perfecto estado. 
1 juego de molino para W 
rojo. 
1 mezclador para barro, i 
gran capacidad. 
ARELLAN0 Y MENDOZA 
Amargura, 23. De 4 a 6 p. ̂  
32549 
—, " a 
Se venden 240 toneladas de raT 
vía estrecha, con sus switches y ^ 
ees en magnífico estado, de 12 lij* 
varda y 5 pies de largo. I T Ú O ^ I 
Consulado, 19. Teléfono A-67Q5 
U E V E N D E UNA CALDERA LOCO î 
O vil, de sesenta caballos; otra T(,;t?: 
de cuarenta de 25, una máquina ál 1® 
renta y cinco; otra de veinticinco u 
ques de agua para casa. Consulado ¿ 
de 11 a 1. VS 
32360 
SE V E N D E UNA CALDEKA HORlTm tal de retorno, de 25 H. p. de r 
uso. Puede verse e informan' pn 
ja, 150. Fábrica de Dulces E l Sol h 
32376 C 992S 
MUEBLES Y PRENDAS 
"LOCION ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa y 
fina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte, 12, y Monte, 16. 
PELUCAS DE ULTIMA MODA 
Magníficos bisoñés. Pelucas de época o 
fantasía Peluquitas para imágenes y 
muñecas Ti-enzas hermosísimas. Toda 
clase de postizos encontrarán señoras o 
tabaileros en la Peluquería Parisién, Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Cari-
dad. Es ta casa importa cabello natural. 
Peina y reforma pelucas por el último 
Jigurín francés. Cobra los m á s razona-
bles precios. 
L A P E L U Q U E R I A P A K I S I E N 
es la que prefieren las familias y per-
sonas distinguidas. Hay manicure para 
tefloras y caballeros. 
C-00S6 4d 3. 
MANICURE-PEINADORA 
x'omasa Martínez; manicure y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. Un-
dulación Marcci, elegantes peinados pa-
i ••; novia teatro, baile, etc. Manicure. 
Servicios a domicilio. Avisos: Kefugio, 
nflmero ó bajos. Teléfono M-2o69. 
32031 30 n 
MADAME AURELIA 
Amistad, 61. Tel. A-5621. 
Ofrece a su numerosa clien-
tela un nuevo y elegante sur-
tido de la Estación en som-
breros y pieles acabados de 
llegar del extranjero. 
32080 10 o. 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Beiascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
fono M-1112. 
30S61 17 n. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y aña». 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. EU color au6 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. Sederías y en su depósito. Pe-
luquerió de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
PELUQUERIA 
JUAf̂  MARTÍNEZ 
MAMCURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y mái 
cempieto que ninguna otra casa, tln-
Ecño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esto casa es la primera en Cuba que 
uapiaetó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
pfíi malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitaUe 
perfeepiói a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depiló.' 
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema cspsciai qi.c 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta tíü ceaiavos. Sólo se arre 
giau señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIHOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe» 
taqueros expertos; es el mejor salón 
_v niños en Cuba. 
LAYAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi* 
íatónos' y leciinatorio». 
MÁSAJL. 50 Y 80 CENTAVOS 
t i masaje es ia hermosura de ía. 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barreíi, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
íaciUtativo y es la que mejor da ios 
•rií-.-sajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son ei ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la-j 
mejores imitadas ai natural; se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
man también las usadas, poniéndolas 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
con testación. ^ 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," l") 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplen-
dióos gabinetes de esta casa. lambiéí» 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTÍNEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A.5039. 
Ü'SA SESORA MODISTA QUE SE R E -tira, veticie una preciosa canastilla, 
cosida a manó y . bordada; lo tiene todo 
completo y ce da, en 200 pesos, a mitad 
de precio. Galle HaHbana, S5, habitación 
número 5, s.'g-undo piso. 
33153 8 n. 
DO B L A D I L L O D E OJO, A S CENTA-VOS, se hace en el momento. Se fo-
rran botones en todas formas. Se pliega 
acordeón y se plisan vuelos. Se remiten 
¡os trabajos al interior, remitiendo su 
importe y 25 centavos para expreso. Jo. 
aé M. Corbato. Ül Chalet, Neptuno, 44T 
2015-1 8 n 
Q E V E N D E UNA MAQUINA UNDER-
O wood, casi nueva, con su escritorio 
moderno, un piano propio para estudios 
con muy buenas voces, un altar grande 
,on su meceta, un vajillero, mediano, 
dós . cuadro® de sala, una sombrerera y 
dos lámparas Se da eu proporción. Pue-
de verse en Monserrnte y Obrapíá, segun-
do piso de la bodega. 
33171 9 ft 
SE A'ENDE UN MAONIFICO JUEGO D E cuarto, compuesto de cama, cómoda, 
escaparate, dos mesas de noche. Puede 
verse a todas horas, en 10, número 180, 
Vedado, entre- S y 10. Teléfono F-5318. 
33180 20 n 
Brillantes, acerinas y zafiros. 
Al granei y montados. Lastra. Salud, 12. 
teléfono A-8i47. 
32805 16 n. 
\ VISO; SE V E N D E N MAQUINAS D E 
X X Singer, de medio gabinete, ovillo oeu-
trál; nuevas, con sus piezas, muy baratas 
y die cajón, casi nuevas. Aprovechen la 
ganga. Villegas, 99. 
32775 6 n. 
T T E N D O E S T A N T E R I A V I D R I E R A S T 
\ molino, con motor 220, propios para 
bodega en Bernaza, 63. 
32105 S n. 
'EL SIGLO XX" 
Expene siempre los última 
délos de sombreros. 
Liquida: 
Vestidos^ Sayas, Blusas, 
sets. Fajas y Ajustadores. 
Surtido completo 
en ropa interior para señoras. 
Especialidad en 
sombreros para luto. 
GALIANO Y SALUD, 
or-
C 10213 3d-5 
PILAR PARRE 
MANICURE Y PEINADORA 
Ksmerado servicio a domicilio. Bernaza, 
30, altos. Teléfono M-286(l. 
C 9S71 10d-l 
MUY INTERESANTE PARA LAS 
DAMAS Y CABALLEROS 
PRODUCTOS MARCA "CRISTINA" 
Tinte superior "Cristina" para el cabe-
llo, bigote y cejas. Negro, castaño y 
rubio son de mucha duración y no pnoen 
el • pelo colorado ni verde como sucede 
con muchos, el castaño y el rubio no 
hay necesidad de lavarse la cabeza des-
pués de teñido, quita la caspa y crece 
mucho e instantáneamente; también hay 
Piogeribí (Juo no mancha. 
Todos esto? tintes son de resultados 
maravillosos v fáciles de aplicar. 
AGUA "CRISTINA" 
Esta excelente loción para quitar lap 
pecas, espinillas, barros, puntos negros 
y todas las manchas y arrugas de la cara. 
Deja la niel completamente lisa y suave. 
1 ambién oara loe quemados del sol y los 
que tengan los poros abiertos, que tanto 
sfean, se los cerrarán. Pueden usarla las 
personas de jmbos sexos. 
Si queréis ser admiradas y conservar la 
belleza oel cutis, usad el afamado Carmín 
Líquido (Cristina) para el cutis, los la-
bios y las uñas; es inofensivo. De venta 
tn Sederías, Farmacias y Perfumerías. 
Polvo de manicure que las pone como 
un espe1<> y no desgasta la uña. Marca 
Cristina De venta en boticas, sederfas, 
perfumérías; depósito: Droguería Sarrá. 
32T7Ü 9 n. 
VARIOS 
Máqula de escribir Underwood, $35; otra 
Corona, de viaje, $50; cámara fotográfi-
ca con varios chasis, $10; cintas para 
máquinas de escribir, 50 centavos; en 
Neptuno, 67, librería. 
S u . 
VARIOS 
Una lámparu- de bronce $5; máquina de 
escribir, barata, cocina de gas, hornillo 
oe ídem Cámara fotográfica, grande, 
eic. San Miguel, 86, bajos. 
8 n. 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin él. Para todos 
los tamaños. 
El Encanto 
Galsano-San Rafael' 
San Miguel 
C 9060 lad 2 s 
t MUEBLES EN GANGA 
j "La Especial," almacén Importador de 
i muebles y objetos de fantasía, salón de 
! exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
| y Gervasio. Teléfono A-7620. 
i Vendemos con un 5U por 100 de des-
¡ cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
I medor. Juegos de recibidor, juegos de 
I sala, sillone? de mimbre, espejos dora-
! doa, juegos tapizados, camas de bronca. 
1 camas de hierro, canias de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, l á o p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremeda, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entiemeres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libieros, sillas giratorias, neve-
las, aparadores, paravanes y sillería del 
país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La .Especial," Neptuno, 150, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
.159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las, entas del campo no pagan emba-
laje y se porten en la estación. 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E , MEDIA-no, de cedro y dos comadritas, $20 
rodo. Calle San Juan de Dios 8, bajos. 
S29S4 • 7 n. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Art<v taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
32855 3 d 
SE A"ENDEN T R E S JUEGOS D E COME-dor y dos de cuarto, estilo Luis X V I , 
marquetería bien terminados, en blan-
co, también se barniza en la misma, 
a gusto del comprador si lo desea; véalos 
y compflre precios, solo a particulares 
y familias de gusto. Ebanistería de P. 
Mufiiz. Picota 63. 
32731 9 n 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
C 998-* 29d-2 
JUEGO D E CUARTO, E N 115 PESOS, compuesto de escaparate con lunas, 
cama de malrimonio, coqueta con 3 lu-
nas y mesa de noche. Industria, 103. 
32381 8 n 
'EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 -
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebla qa« m !• 
propongáis Esta casa, paga uu cincueuU 
por ciento más que las ae su giro, xj^n-
üién \ ompra preudas y ropa, por lo qua 
debeu hacer una. visita a la misma antea 
de Ir a otra, eu la segundad que encon-
irarán todo lo qu6 cieseeo. y :seráa serví-
aos bie* y a saustacción. Teléfouo A-XiÁXi. 
LA CASA NUEVA 
Se compras muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que aia-
gúu otro. Y lo mismo que los Ten-
demos a módicos precios. Llame ai 
Teléfono A-7974. Malo ja. 112. 
LA Aüi&N üNA 
Casa importadora de joyería de 
oro, i 5 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grarí^urtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda ciase de objetos 
de tantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-49^3 
C 8069 81d 1 
' MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-692&: 
Al comprar aus uvueblea, vea el granda 
y variado surtido y precios de esta caaa. 
donde saldrfi bleu servido por poco di-
uero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
iiioderuistas escaparates desde S8: camas 
cou bastidor, a $5; peinadores u $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a ^IS; 
mesas de noche, a $2: también hay jue-
gos completos y toda clase de pUrias sue). 
ias relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y ae convencerá, 
S E COMPRA i" CAMBIAN H'JKiiUiJS. i*"!. 
JKSK B I K N : E L 1U-
f^AXGA: BE V E N D E UNA BONITA M E -
VX sa de billar, propia para niños, mide 
1 metro 35 centímetros largo por 73 cen-
tímetros ancho, en L a Casa Blanca. Nep-
tuno y Amistad. 
32406 22 n 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
l-nderwood, $50; otra. Corona, $50, flaman-
tes. Una ca-nara fotográfica con varios 
chassis, $10. ¡ Ganga! Cintas .para máqui-
nas de escribir, 50 centavos uua. Neptuno, 
57, librería. 
32240-41 8 n. 
VENDA SUS MUEBLES 
Compre y empeñe. E n casa Baamonde y 
lino. Suárez. número 53. Teléfono M-1556. 
32419 13 n 
Alquile, empeñe, ?esda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"L% Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas. 
6. Teléfono A-8054. 
c-saas 17 nb. 
Aviso: Cuando usted quiera vender 
sus muebles llame a Alonso, que le 
compra todo lo que venda; lo mis-
mo poco que mucho. Tel. M-1091. 
Alonso. 
32089 25 n. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n Neptuno, JU>3, casa de préstamos 
"Ea Especial," vende por la mitad d« 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas ae inadfcra, sillones de mimbre, 
sillones ue portal, camas üe hierro; canil-
las de niño, cherlones '.'hifonierea, ea-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d1» señora, peinadores," lavabas, co-
• quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
' cetas, columnas relojes, mesas de co.-xe-
líeras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e nr« 
tículos «ue e» imposible detallar a<iul, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo aon libre envane y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Eapeciai" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
Se vende un juego de tocador, i 
plata y esmalte rosa, en la mitad i[ 
su precio, compuesto de 10 piezas | 
un espléndido espejo de sala, eos» 
pletamente nuevo, en Genios, 13 al 
tos. Teléfono M-2783-
33014 P n 
MAQUINAS "SINCERÉ 
Para tailcres y casas de familia, idesa 
usted comprar, vender o cambiar máiiui. 
ñas de co;-er al contado o a plazos) i.a, 
tne al teléfono A-S3S1. Agente de Sin:»!, 
Pío Fernández. 
3308S • jj 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. IV 
iéfono A-8054. 
C-S357 índ 1" ii. 
"LA PERLA' 
Anima», número 84, casi e^gulnt « ;* 
liano. Nadi'í que vele por sus Inteiew 
debe de comprar eus mnebles sin ver k 
precios de esta casa. Tenemos escap* 
rates desde $12. camas desde $10, escri. 
torios, lámparas, sillería de todas claso 
a precios de liquidación. Juegos de cum 
to, sala, y comedor, casi re«a1;"1n' 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetoi !i 
valor cobrando un ínfimo interés. 
m V E N D E UNA RESISTENCIA FAITE, 
5 de muy poco uso. Industria, 94. 
33132 7 1 
ACERINAS 
De todos iiimafios. Jesús María, esquina a 
Compostela, altos de la bodega- Teléfo-
r,o A-8461. J López. 
30447 11 n. 
"IGLESIAS" 
Queridos y apreciables cliente 
del intenor: Esta marca que m 
aquí, es la legítima que llevan te 
heviílas de oro. Si al comprarla no 
veis por detrás esta marca, es !l 
engaño. , 
La cuadradita y la larga, $6.9' 
La grande, $8.95. 
Se remite, puesto en su casi, 
libre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería, Optica. 
Monte, 60, entre Indio y Angel'» 
HABANA 
BILLARES 
1 Se venden nuevos, con todos su» de ̂  
Hos de nrimera clase y ban°,rHdo ^ 
mas automáticas. Constante sur" vi»; 
accesorios franceses para los ^ .̂enti. ^ 
da e Hijos ie Z. Forteza. Amargu 
Teléfono A--6030. 
GANGA VERDAD 
S>e venden todos los muebles de la ca-
sa. Campanario, 191, esquina a Concep-
ción de la Valla; de 1 a 4. 
32509 9 n 
GANGA VERDAD 
Se venden tr^s mostradores de n p 
de tres metros, con su iablo" c; ri0, 19J. 
de verse de 1 a 4 en (>mPan¿a 
esquina a Concepción de ia ' . 8 b 
32508 
COMPRA 1 SOLARES YERMO TO 
COMPRAS 
Ce desea comprar una casa en 
kJ el Vedado, de $11.000 a $13.000. Dirigir-
te al Apartado 2160. 
33017 7 n. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
C 081^ ind 1 n 
DESEO COMPRAR 
E n el reparto Mendoza, en la Víbora, un 
solar cuyo valor no exceda de $5.50 vara 
cuadrada Quiro tratar con su dueño. Avi-
sar: B. Vila. A-9589. L a Cabana. 
32753 fi n. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,000 
pesos. Dirigirse con t í tu lo s : Of ic ina 
Real Estate. Aguacate, 38- T e l é f o n o 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 g n. 
COMPRO UNA CASITA POR JESÜS del Monte o Víbora, que tengra patio 
y esté inm"<liata al tranvía, cuyo pre-
cio no exceda de $1.200. También se 
comprarla en Casa Blanca. Informe al 
Teléfono A-6391. 
32646 8 n 
T \ E S E O COMPRAR CASA CHICA, MO-
X-^ derna, buen punto, céntrico, fuera 
o dentro de )a Ciudad, pago al contado. 
Informan San Nicolás, 170, altos. 
32756 6 n 
SE COMPRAN CASAS, SOLARES Y EIN-cas. S« da dinero en primera y segun-
da hipoteca y compramos créditos hipo-
tecarios, bufete del licenciado Matamo-
ros. Chacón, 10, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
32809 J 16 n. 
COMPRO UNA CASA DE ESQUINA, 
XJ adaptable para establecimiento o con 
el en la Habana o Vedado. Dirigirse a 
23, número 24, Vedado. Andrés Uonzi-
lez. 
32892 7 n 
VfcNlA Ut HWCAS URBANAS 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA, QUE esté en perfectas condiciones, (jue 
sea de sólida construcción y que se ha-
lle comprendida entre Zulueta y Haba-
t a y Amargura y Chacén. Ha de ser de 
dos plantas y tener, además de otras 
comodidaaes, cuatro cuartos dormitorios 
on cada una de ellas. Dénse informes al 
teléfono A-1322. 
32S21 7 „ 
\VERDADERA GANGA TODAVIA, SE vende la preciosa y gran Villa Lour-
des, rodeado de jardines, construcción 
de primera, hermosa, portal de mármol, 
trente a tres calles, muchas comodida-
des. Verla es convencerse. Calle Máximo 
Gómez, nflmero 62, Guanabacoa. Infor-
mes: su dueña, señora Louisa Bohn; to-
cando a la cochera. 
31305 18 n 
"L^N $3,500 SE V E N D E UNA CASA CON 
JLLi sala, comedor, tres cuartos, patio y 
lodos los servicios sanitarios. Está si-
tuada en la calle de Sah Jacinto, entre 
JLj Kstévez y Santa Rosa. Informan en 
Unea, 94, Vedado; de 1 a 4 de la tarde. 
33134 ^ m n. 
i r E N D O HERMOSA CASA D E ALTOS 
V y bajos, calle Fábrica, 55, frente al 
parque Felipb Poey, cimientos y techos 
í-cncreto y cie'o raso, sala, saleta, 3 cuar-
tos, cocina y cuarto baño, cada planta 
produce $150 y \a doy en $15.000. Ini'or-
ríatr: Santa Felicia. 57. Rlvas. 
32609 15 n 
Q E V E \ D E CASA, T E J A R Y OCTAVA, 
O portal, sala, saleta, tres cuartos, de 
4 metros, patio, traspatio y un chalet, 
Concepción y Décima, con garaje y cuar-
to alto, baño fino, con servicios criado. 
Su /dueño: San Francisco, 244. 
32744 16 n 
L̂BQUIN'A VENDO EN $18,000, A CNA 
¡U cuadra de Infanta, mide 15 metros 
de frente por 29 de fondo. Informa: Fe-
derico Villegas- Obispo. 40; de 12 a 2 p. m. 
301,07 12 n 
CASITA EN MARIANAO: EN DA CALLE San José antro Paseo y Torrecilla, se 
vende la bonita y bien construida ca-
sita muy ventilada y fresca por su cons-
trucción separada de las colindantes, de 
portal, sala, hall, tres cuartos, cocina, co-
medor, buen servicio sanitario, agua do-
ble, amp'lo colgadizo en el fondo, pe-
queño jardín al frente y fondo, patio, pi-
sos de mosa'cos. Para tratar únicamente 
con su dueño. Teléfono M-1346. Habana. 
32800 » n. 
\ r j S N D Ü C NA GRAN CASA NUEVA, 
V 0X25, sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, a 3 cu&dras de la Calzada del Ce-
i rro, $3.700, y uu café de $80 de venta, 
l.uen contrato y módico alquiler, punto 
céntrico y comercial de la ciudad. Infor-
I mes: Factoría, 1-D. De 12 a 2 y de 5 
la 8. 
1 31684 7 n 
Q E V E N D E UNA CASA, FABRICACION 
O antigua, 15 habitaciones, mide 370 me-
tros, ocupada en inquilinato, mAs infor-
mes: B. Alonso. Acosta 34, altos. 
33103 8 n. 
XT'N ALMENDARES, CALLE B, ENTRE 
5h 14 y 16, doble linea, buen punto, ven-
do una casa amplia, con jardín, portal, 
tala, 4 habitaciones, buen comedor, cuar 
to y servicio de criados y buen baño, 
un traspatio, en fin muchas comodida-
des; toda decorada. Se vende en .$13.0U0. 
Fn Monte, 2-1). Francisco Fernández. 
32751 , 7 n , ' 
E VENDEN CÜÁTRO CASITAS JUN-
tas o separadas, en el Cerro, a tres 
cuadras de I'nlatino, se dan muy bara-
tas. Inf irman: Monasterio, 7, Cerro. 
32664 8 fe 
OPORTUNIDAD. SE V E N D E , CERCA de Monte, propio para fabricar alma-
cén o depósito, terreno de, 850 metros en 
XL mil pfsos. Fuentes. Aguacate, 35, al-
tos; de U a 2. 
33023 7 n. 
Q E V E N D E EN LA C A L L E 
fe rique y Santana 4 c ^ ^ r t o s . J $ 
de portal, sala, saleta, 3 cu cads V r. 
tíos y demás servicios, a ,f^ttablec'10» i 
y una de esquina, con s" terreno- di 
lo, en $12.000 y 2.5W. varas te ja 
por 100. Todo esto dentro de ̂  ^ 
valer el doble. Junto se aa -
ción. Informan en la misma. 9 p 
31935 ^ < 
_. •—-— ioS i* 
/ - I R A N CENTRO D E I ^ f g a f e / ? 
(jT general do Perea y D ¿ f comf/fV 
entrl -Reina y , Estrella. Se afí>á, 
renden casas, fincas ^ ' V r o s ? °o ^ 
drieras de tabacos y J f H g . D i » ^ . ; 
establecimientos nicrcant^e s e 
lnpoteca__en jodas^^anUd^ íuego ^ 
nan 1 i,•encías de armas «e inio r 
de ciudadanía. ^ « ̂ S a de eD^ ' 
de casas vacias y P-r^ndepartanieD 
se, casas de huespedes, ^ 
títulos de chauffeur-
32354 
S i g u e a i * r 0 
A f í O L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A P I F X Í S Í F . T ? 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,'OLARES YERMOS Y ESTABLECI 
v / í e n e d e l f r e n t e 
%,fT,TI4CION MENDOZA, EN 
-.riBOBA, ^ ^ n t a Catalina, entre F i -
V la Avenr dKEtraropes n ú n . e r o 12. se 
'narW de bauo, 8awn t l c.elo ra . 
f'/eWicio .dr^acri|egado a los dos par-
• a a brl^ '„,, t ranvía por el frente, 
a u ' o " ^ metros; en la 
* «recio, 10.500 pesos la v i -
rna casa, su ''IC nt'rega desocupada; es-
le s» fluotrVamPoster{a y azotea, cinco 
? | í f e n ^ ]arPdfn y portal , servic os 
.,oncs, ^ ...orredorc»'-
33255 9 n s*»»' — — — 
T^Tra escoger, ojosas, n io-
/-(ASAS ^ ^ ' a u c i e s . Chicas.' modernas, 
\ j destab, ..arrimadas," mam-
,mtiguas. ^ ^ ^ V n U Habana, Vedado, 
postería, "Yv!to Víbora, Arroyo Apolo, 
i ^ f ' ^ g a . Aguiar, 70. Serrano. ^ 
^ r » - * í ' ! . ! " ' bien construida, vendo en 
» pnar Oulroga; " o n solo dos anos de 
,., calle ^ " t r ^ e ¿ c a , buenos pisos, luz 
jlecH», OT«y a|ua abundante. Su precio 
|ganp l-l8-s P n 
¿ f ^ ^ u n l d a d . E n lo m i l i t o 
K Loma del Mazo a l a b m a , y e n -
1„ hermoso chalet de dos pisos, p o r t a l , 
«da ocho habitaciones a l t as y ba-
L ' j a r d í n y p a t í o , f a b r i c a c i ó n de p r i -
mera, propio para p e g o n a de ffasto. 
J. A / Saco 5 Pa t roc in io . T e l . 1-1270. 
No admito corredores. 
33102 10 n . 
C A P I T A L I S T A S 
Oportunidad que se presenta pocas ve-
ces. En la At. de I t a l i a ( G a l i a n a ) 
acera de la brisa y agua r e d i m i d a ; 
cedo esp lénd ido loca l c o n casa v ie-
ja para destruir y fabr icar t res p l a n -
tas que r e n t e n $800 mensuales. 7.70 
metros de frente por 42 .50 metro* de 
fondo, 327 metros cuadrados. $20 .000 
j j contado y $25 .000 e n hipoteca. 
Informan: Bufete del doc tor G á r a t e . 
Teléfono A-2484 . 
330S3 
En la Víbo ra , vendo una buena casa, 
con cinco cuartos y u n b u e n b a ñ o 
lujoso. Más detalles, su d u e ñ o : e n 
Milagros y 8a. I n f a n t e y H e r m a n o , 
íe le tono 1-2630 
33040 » n 
R E N T I S T A S . H A C E N D A D O S , i 
C O N S T R U C T O R E S 
1 ÍOAN ESTAS OFERTAS: 
I^ S Q r i N A DE ERAIEE CERCA DET. i -J nueve l':ilacio Presidencial, con X-OO 
metros de superficie, renta mensual $2S0. i 
Precio íht imo sin admi t i r oferta, $36.000. 
EN EE PASEO DE M A R T I . ÜKA GRAN casa para famil ia de gusto refinado I 
en la cantidad de $03.000. 
r T N SAN EiiZARO, CERCA DEE PRA-
do, casa moderna de dos plantas, con 
una superficie de 102 metros, ú l t imo pre-
cio sin oferta, $23.000. 
EN E L VEDADO, A EA ENTRADA, E N -i tre las calle L y K, un solar do 
contro, ae 13.66 por 50, a $25 metro. 
ÍNEORMA: DAVID POEHAMUS. HABA-na, 95. alto.s. TelOfono A-3695. Todo el 
día. 
^ JOTA:—TENGO E L ENCARGO DIREC-
^ to d̂ r hacer varias ventas, q.ue resul-
tan una magnifica invers ión ; pida los 
datos que se s u m i n i s t r a r á n con gusto, 
t en tó en Ja (.ludad como en el Vedado. 
32766 6 n. 
EN «4,500 VENDO DOS CASAS CHICAS, de manipos ter ía , azotea, servicios sa-
nitarios, pisos mosaico, instalación eléc-
trica y cerca de la calzada del Cerro y 
J.uenos Aires rentan 43 pesos. Trato d i -
recto con su dueño en Muralla, 111. altos 
De 0 a 11 y de 3 a 5 p. m-
33010 * 7 n. 
C E VENDE UNA CASA EN LO MEJOR 
kJ de ¡Sintos Suárez, compuesta de jar-
dín, portal, sala, tres cuartos, servicio 
sanitario do azulejos, comedor, cocina y 
entrada para garaje; puedo dar. tres n i i l 
pesos al contado y el resto a pagar en 
cinco años. Informa su dueño : Jo sé A. 
Kamos. Prado, «7, departamento 18; de 
11 a 2 p. xn. 
33006 9 n. 
r n E K K E N Ü ; TKÜS CUADRAS DE L A EA-
X brlca de Ilenry Clay, se cede u^ia bo-
nita esquina. Reglita y Rojsa Enrlquez. 
13 por 49, a $6, pronto doblará su valor. I 
J. Allonca. A. Castillo, 34, Guanabacoa. 1 
;':n40 12 n. ¡ 
ATENUO UN TERRENO, QUE M I D E i 
T 6.30X20 metros, en la calle de Ma- , 
nuel Pruna, entre Arango y Municipio, 
so da barato Su dueño : Neptuno. 142. \ 
33012 8 n i 
V í b o r a : e n l a c a l l e M i l a g r o , a 20 
m e t r o s d e l t r a n v í a , a c e r a d e la 
b r i s a , v e n d e 5 so la re s , a 5 3 | 4 pe-
sos v a r a . P o c o d e c o n t a d o y 15 
pesos a l m e s . I n f o r m a : A m a b l e 
S á n c h e z . O b i s p o , 6 3 . 
C 10199 9d-5 
SE VENDE, PROPIO PARA INDUS-tr ia , 4.860 metro!* de terreno, a $6 
metro, en la Calzada do Concha, l ibre 
de gravamen, se puede dejar una parte 
en hipoteca, trato directo. Informes: Zan-
ja, 127, altos. L . Pineda. Teléfono A-426o. 
33090 8 n 
VEDADO: EN CALLES1 B y C, PARTE alta, vendo solar dé 13.66 por 50; 
y parcelas de 22.66 por 37; 13 por 37 y 
13.80 por 3t>. Precios: $21, $32L $23 y ífS¿, respectivamente. Dueño : F-o471; de 
Jü a 2. 
32941 11 n. 
VEDADO. VENDO MAGNIFICO SOLAR parte alta, en calle de letra, 683 me-
tros a $35 metro. I,a si tuación de este 
solar es divina. Se domina el ' mar y r o 
hay casa qu^ 1° estorbe. Antonio Esteva. 
Empedrado, 22. Tel. A-5097. 
31Í773 11 n. 
CIE VENDEN DOS SOLARES contiguos 
k ) de 10 metros de frente por 40 de 
fondoi, que forman una superficie de 
800 metros, en la esquina de la Calza-
da del Luyanó y Manuel Pruna. E l l u -
gar es propio para una industria, alma-
cén o casa amplia. E l precio de los 
dos solares es de diez m i l pesos. Infor-
ma: Ar turo Rosa. Neptuno, número 338, 
esquina a Eúsar ra te , altos. 
4-V n 
\ REDADO. VENDO MAGNIFICO SOLAR, completo, en el Vedado, cerca de Cal-
cada, a media cuadra, a $18 metro 683 me-
tros. Renta 45 pesos. Antonio Esteva. E m -
pedrado, 22. Tel. A-5097. 
32773 11 n. 
R U S T I C A S 
TVrODERNISIMO y L INDO CHALET, DE jJJL dos plantas, pudieudo estrenarlo el 
comprador, se vende en $18.000. E s t á en 
J e s ú s díu Monte y se compone de jar-
dín, portal , sala, recibidor, comedor con 
;avabo, cuarto y servicios para criados, 
cocina, traspatio y garaje, escalera de 
m á r m o l , cuatro hermosos dorrhltorlos, 
lujoso cuarto de baño y terraza. Lo 
enseño personalmente a compradores d i -
rectos. F. Blanco Potanco, que vive en 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
San Buenaventura, V íbora ; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
32875 7 » 
'Í GÜILA, CASA NUEVA, DE DOS P L A N -£Jk. tas, tula, saieta, tres cuartos, etc., 
en cada piso Gana $90. 12.500. lOsqiuna 
cu Santos Kaárez;, $10.000. Manrique, 78, 
c!e 12 a 2. No corredores. 
/""IRAN CHAUET, CON 1,400 METROS, 
O I árboles frutales, lugar alto, cerca de 
dos líneas, $16.000. Otro, el m á s elegan-
te de la Habana, $25.000. Manrique, 78; 
«te 12 a 2. 
Q O L A R SE VENDE UNO EN L , ESQUI-
iO n;i :i 11, mide 22.66 por 30, esquina 
de f r . i i l f no corredores. Informan en 
San Lázaro, 482, altos. Ael, M-1742. 
32931 11 n. I 
REDADO, UNA DE LAS MEJORES CA-
* sas. Se \ende, calle 10, entre Línea 
y Calzada, recien fabricada. Es de dos 
plantas y tiene en cada una siete cuar-
tos y tros baños, comedor, pantry y dos 
garajes, uno para cada piso. Todo estu-
cado y decorado. Precio: ,$35.0CO. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo, en el Vedado, 3 casas, de nueva 
<onstrurción, en la calle J, $60.000; en 
la calle 15. una en $32.000; y otra en 
S35.000. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
• £3071 1* n 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 
Agentes de negocios. Compra--venta de 
casas y solares, dinero en todas canti-
dades sot>r.e fincas rús t icas y urbanas; 
infinidad de casas eu venta en las me-
jores avenidas de la pintoresca Víbora ; 
seriedad en los negocios y ga ran t í a a 
mistacción del cliente. 
C A S A S E Ñ V E N T A 
l \ f IL\GKOS UNA DE 9.000 PESOS. 
iTX 
QAK FRANCISCO, CERCA DE L A CAL-
U üada, 10.5fl<). 
Q!A» FBiVNCISCO, REGIA, 10.000. 
1?N OCTAVA, MODERNAS, DE 11.500 Y 
SU 15.500. 
"VflLACROS, CERCA-DE L A CALZADA 
•üJ- y tíanvia. 13.500 y 10.500. 
"CASTRADA PALMA, A DOS CUADRAS 
-»-/ de la Calzada, 14.500. Un chalet Re-
parto Mendoza, de dos plantas, $20,000. 
t a Concepción, dos, $á.500. 
pODRIGUEZ. DOS! A $3.750. 
V11 VIRTUDES, CERCA DE GALLANO, 
t y í ESPERANZA, ENTRE FLORIDA Y 
Alambique, 13X37, en $16.000. 
O F I O Ñ A S 
Ign Juan do Dios, número 10. Notar ía 
uei ucencjado Sánchez Victorcy; de 9 
11 H y de 2 a 
33089 jo 
\ R E D A D O : CASA MODERNA, CON 683 
\ metros, ja rd ín , portal, sala, come-
dor, cinco cuartos, 4.23 por 4,23 metros, 
baño completo, dos cuartos con servicio 
de criados, entrada para automóvi l y tras-
patio. 
\ REDADO: EN LO MEJOR 2,500 ME-
Y tros, o.300 y 2.500 m á s en la calle 
17, ii precio mód ico ; solo a personas co-
nocidas. No a corredores. Manrique 18, 
de 12 a 2. 
32816 6 n. 
\ 7 E N D O CA.sAS BARATAS V TOMO D I - i 
V ñe ro al J-0 por 100 en partidas de diez, ' 
auince, veinte y veinticuatro m i l pesos. 
Garant ía excelente. Manrique, 78é de 12 
a 2, 
GRAN TERRENO EN GANGA 
Se vendo a $16 metro, que vale mucho 
m á s , 2,0^0 metros de terreno yermo, tle-
ir.e 800 metros fabricados, capacidad 24! 
l-or 85 metros de fondo, punto de m u -
cho porvenir, situado en calzada cerca 
de puente db Agua Dulce, dos l íneas de l 
carros y cerca de línea de ferrocarril, m á s ' 
informes. Empedrado, 43, altos; de 81 
a 10 y do 12 a 2. 
32760 11 bu 
L a s m e j o r e s tierras d e C u b a 
Tres lotes de 1.700, 1.200 y 600 caballe-
rías, casi todos de monte virgen, cru-
zados por ferrocarril , propios para I n -
genio. Se reciben proposiciones hasta 
Noviembre 20 para su arrendamiento por 
separado durante 15 ó 20 años, sobre la-
base de una arroba de azúcar por cien 
de caña u otra que se formule y acep-
te, respaldada por ga ran t í a satisfactoria, 
;,n>f i riéndose la de Banco acreditado. D i -
rí janse los escritos a Joaquín Catalá, 
calle de Cárcel, n ú m e r o 1, Habana, Cu-
ba, quien podrá informar sobre la si-
tuación do los lotes para su previa ins-
pección. 
33222 " 9 n 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor con licencia. Oficina en Amls- | 
lad, 136. 'Jomparodres, visiten esta of i -
cina; tengo negocios de establecimientos 
de toda clase; esta oficina ha proporcio-
nado grandes negocios a comerciantes 
que ya es tán ricos y la que m á s negocios ; 
cieñe; los negocios de esta casa se ga- | 
rantizan no i on palabras, sino con elec- | 
tivu y también esta oficina facilita d i -
nero en grandes cantidades. Informes: 
Amistad, 136; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende un café, restaurant, de esquina, 
'jallo de mucho comercio, tiene buen con-
trato y pase poco alquiler, también tie-
ne unos alto.s, con 27 habitaciones. Más 
informes- E.npedrado, 43, altos; de 6 a 
10 y de 12 a 2, , „ 
33024 12 n-
TTN MATRIMONIO ESPASOL, DESEA 
tu tomar una finca a medias, de fru-
tas menores, animales y frutas. Que reú-
na buenas condiciones. In forman: A. 
Martínez. Ceiba, 87. Puentes Grandes. 
32950 7 n . 
T e r r e n o p r o p i o p a r a d e p ó s i t o 
de maquinarias o materiales, se vende 
un solar de 600 metros, las planchas del 
ferrocarril entran hasta el mismo terre-
rio, preparadas para descarga, sin inte-
r r u m p i r el' tráfico por ser chucho apar-
tado, es tá situado frente a la estación 
iJe Marlanao Havana Central, al lado 
del téjai- de Toledo. Tiene techado de 
madera y habitaciones, preparado como 
para negociantes con depósito. Su dueño : 
A. V i la, Salud, 7, altos. Teléfono A-6446. 
32708 7 n 
J . N A V A R R O 
San Joaqu ín 122, altos. Teléfono M-2915. 
Compro y vendo fincas rús t icas y urbanas 
y doy dinero en hipoteca. 
V e n d o 5 .900 metros cuadrados, d e 
buen t e r r e n o , en San Francisco de 
Paula , f r en te a la Calzada, 5 0 cen-
tavos e l met ro . I n f o r m a n : Calzaba, 
casa n ú m e r o 2 . 
32654 20 n 
" D A R A INDUSTRIA O ALMACENES, EN 
JL Infanta y Puente Vl j la r in , a 130 me-
tros del chucho Tavel por donde pueden 
recibir o enviar carga por ferrocarril , se 
venden varios lotes de a 1.300 metros. 
Si el comprador fabrica en seguida se 
deja todo el valor del terreno en h i -
poteca. A-5710 A-6505. A-4939. Tavel, 
31388 23 n 
i ^ E R C A DE L A HABANA VENDO UNA 
W finca de uija caballería, con una casa 
de campo, una de tabaco, su buen pozo, 
palmas y árboles , cercada de piedra y a 
ima cuadra de 1f carretera. Su precio: 
6.000. San Joaquín , 122, altos. Tel. M-2915. 
^ T E N D O UNA F I N QUITA, A L LADO 
t del t l i H p ó d r o m o de Marlanao, de 180 
m i l metros, con casa de vivienda y pozo 
muchos ¡¿boles frutales, propia para cul-
tivo o para una industr ia; por el frente 
ie pasa el río. Su precio y m á s detaLes. 
tian Joaquín , 122, altos '.Tel. M-2015. 
X/ 'ENDO UNA FINQUITA DE UNA CA-
y Herir., tierra colorada de primera, a 
media legua de la carretera y a una 
cuadra de 1 linea de ferrocarril, con casa 
de vivienda, pozo y arboleda; pronto le 
pasa rá el t ranv ía , pues ya tiene los pos-
tes y el tendido de alambre. Precio: 
c.000. San Joaquín , 122, altos. Teléfono 
M-2915. 
"\ VÍBORA, REPARTO MENDOZA. SE 
t vende un gran solar, calle Cortina, | 
a media cuadra de la línea y una del | 
Parque. I n f o r m a : Luis Suárez. Habana 
89; de 2 a 4 p. m. Teléfono M-2095. 
^ T E N D O CASA EN CONCORDIA, EN 
V San Miguel, en Castillo, en Sanos 
Suárez, Víbora, Luyanó y Cerro. 
VENDO UNA FINCA DE TRES CABA-lIertE.8, t ierra colorada de primera, 
con muchas palmas y árboles , d í a gran 
casa de vivienda, de mamposteria y te-
ja, cercada toda de piedra, a 28 kiló-
metros de la Habana. Su precio : $20.000. 
San Joaquín , 122, altos. Tel. M-2915. 
32994 7 n. 
"\ TIENDO, EN SUBIRAN A, CERCA DE 
V Carlos 111 casa con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, uervi^los, $4.200. En 
Omoa, inmediata al Mercado Unico, $4.500. 
Santo T o m á s , cerca de Belascoaín, 5.000 
nesos. 
/ ^ I R A N CASA EN SAN LAZARO, UNA 
Vjf planta, $25.000, Otra en Concordia, 525 
metros, $28.0OU. Otra en Concordia, cerca 
ele Galiano, para fabricar, $12.000, Man-
rique, 78; de 12 a 2. 
T AWTON. SE VENDE, BARATO, UN 
JLJ solar de 12.50X50 metros, calle IJolo-
res, a dos cuadras del paradero. Infor-
m a : Luis Suárez. Habana, 89; de 2 a 
a p. m- Teléfono M-2095. 
32487 7 n 
t J E VENDE UNA CASA EN L A CALLE 
i-J Esrtda Palma en 10.5UD pesos, urge 
la venta por motivos que se expl icarán ; 
es una gangi porque gana 100 pesos al 
mes; no se rebaja n i un centavo; para 
tratar v^an o Tomás Labrador, en Nep-
tuno 201. esquina a Lucena. 
32821 6 n. 
CE VENDE UNA CASA MODERNA, nuc-
rmrt̂ 1, c el\ la Avenía de Serrano, Ue-
n í in - í i t0 Suárez, toda de cielo raso, 
\ n,!^"000- í*08 solares en el Reparto 
ía n1ííclares' 3 50 metros de la linea de 
l ' a ^ ^ 3 ' ^ tí Pesos vara- Su dueño : F. 
w ó l - Estra<ia. Palma, 107, Víbora. 
J**?® 16 n 
VEt>lTA. ^ CASAS EN "maBIANAO. 
fiesn -̂ , nug0. desde 785 hasta de dos m i l 
ál ror^i n.lblen en ̂  misma le ponemos 
•^ano r i ^ f 4? los, chalets estilo ame-
U^l?^6.^80» Hasta $1.500, armados, 
Jos Dn2f. J^. mano a los seis días donde 
fende^rfi f ínBtalar en los terrenos que 
¿os Jrente al Hipódromo, urbaniza-
1̂ ¿odPr y al u n t a d o ; esto facili ta 
Poner n'ZíVlr eíl }ina casa b a m U y ex-
cedo dP ?Accap,ital, y miis dado el alto 
^ madero 1 p u l i e r e s . Los chalets son 
fia de w ' IíUes les exhibiré la fotogra-
ni^én de "|lsmos- Se informa en el a l -
"S. Tvi -T^ere^ La Reguladora. Real, 
banana hasi , i De,fde Jas nueve de la 
3299a- a •las dos de ia tarde. 9 n, 
vendTnCONVE.NIE?Í^ NEGOCIO: 
Luyano - f p ' peeado a la Cafeada de 
Us dichiQ <,i::>as y y habitaciones, una 
^stablecln-,i^,S!fS es de esquina y con 
'uetros sfnyf.a1de.mas anexo a esto 1.800 
lc,io más V . V"car' ,e i i tá Produciendo 
l.,or la c^ntiri^i2-,130^100 y se da todo 
•1margUrantvda1dÍQ?e ^-000. Informan en 
T d e 2 a 4 i Habana, café; de 8 a 10 
CAS-—- 10 n r8 ^mediaTf Da0 , ^ 0 - KUEVECITA. E 
8' ^ vonri» la Calzada de la ViW 
ííüy bon.iu eT TA ^ • ( M - O^a, tamban 
^ Alzada s V f & j 1 0 ^ ' a dos cuadra de 
friejor de,u p^f.tal y . traspatio, en lo 
rí v15- altos entro ^S?1)06»^011. n ú m e -^ventur ^ y f f f i ^ f ^ i a s y San Bue-V ^ 6 ^ vlP«>ra, De i a 3. Teléfo-
7 n 
Eiíi) J U A N P E R E Z 
¿Qu én Veud« íiacas „ ' • • -PEREZ 
¿Qu 12 ^mpra f T n ^ , «»mpo7 PEREZ j™** ^ma dinero ' « C a ? p o ' PERJiJK 
* ^Hoclo, d , .ea hlP0tecaV PEKBz 
VENDO, ESCOBAR, CERCA NEPTUNO, alto. $20 000; Manrique, alto, cerca 
San Lázaro, $15.000; Aguila, cerca a San 
Kafaej» t ' l to, sala, comedor, 4 cuartos, 
$20.000; Troeadero, $7.500; Aramburo, 
$5.500; Dolores, sala, comedor, 2 cuartos, 
cielo raso, $5 000. Monte, alto, $35.000, 
Informan • Neptuno, 48, altos, 
32827 7 n 
\ 7 E N D O , BARRIO DEU P I L A R , CASA 
V inciullinato, renta $150, en $13.500. 
San José , renta $50, en $7.000. Aguaca-
te, variaó casas viejas a $90 metro. 
Acosta, de tres plantas, $27.000. Monte, 
una en $42.000. Varias casas chicas en 
el Cerro, de $2.300. Un solar en el Ce-
rro, de 11X24, e n$1.30O. Dos casas en 
Ici Calzada, de a $8.000 cada una; va-
rias casas eu J e s ú s del Monte, de $10.000 
y $15.000. Gran casa de m i l cien me-
tros, de Carlos I I I a Neptuno, en $50.000. 
Informa- Rodríguez. Santa Teresa, letra 
E, entre Cerro y Cañongo, de 12 a 2 y 
de 6 a 9, 
32918 7 b 
OJO. SE VENDE SIN INTERVENCION de cOiredoreB, a dos cuadras de Ga-
llao, una casa esquina, con 660 metros 
de superficie Informa: J o s é Miyaras, 
Quiroga. 4. J e s ú s del Monte. 
26905 7 n. 
VENDO TRES CASAS, CON SALA, co-medor y tres cuartos, todas de ce-
mento armado y cuatro casas con sala, 
s-aleta y tres cuartos. Julio CU. Oquen-
do, 114, 
32625 10 n 
SE VENDE LA ESQUINA DE P A J A R I -tos y Desagüe, lindando con la lí-
nea de Marianao, pudlendo descargar los 
vagones en e, terreno, tiene 732 metros, 
84 cen t íme t ros , a d e m á s un terreno en 
Subirana y Sitios, de 1630 metros. I n -
forma: R a m ó n Peñalver . San Miguel, 123, 
al tos; de 7 a 9 y de 3 a 5. 
32531 7 n 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA, dentro de la Habana; su precio son 
$7.000. Trato directo con su dueño : Pra-
do, número 50, 
32720 19 n 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
Se v e n d e n t e r r e n o s p o r so l a -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; si es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o b in 
d a r riada d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
Se d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . 
E N L A H A B A N A 
E n l o m e j o r d e l b a r r i o c o -
m e r c i a l se v e n d e u n a m a g -
n i f i c ó r a s a m o d e r n a , q u e 
r e n t a $ 1 . 0 0 0 , m e n s u a l e s . 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T U Ñ 0 N 
C U B A . 8 1 , A L T O S . 
T E L E F O N O S 
C 9916 
A - 4 0 0 5 . 
1 6 8 4 . 
Ind 11 oc 
P i é n s e l o . F.n l o m e j o r d e l a c a l l e 
2 3 , a c e r a d e l a b r i s a , e n t r e B a -
ñ o s y e l P a r q u e d e M e d i n a , s i -
t i o p r o p i o p a r a g r a n r e s i d e n c i a , 
y o l e v e n d o casa e n m u y b u e n es* 
t a d o y t e r r e n o a 4 0 p e s o s e l roe-
t r o . H a y m a n g o s , m a m o n c i l i o s . 
a n o n e s , c o r o s , g u a n á b a n a s y o t r o s 
f r u t a l e s p r o d u c i e n d o . D u e ñ o : 2 3 , 
n ú m e r o 2 6 4 y 2 6 6 . 
32712 11 n 
* ^ o ^ 1 ^ - ^Potecay l ^ R ^ 
'Wrta Wle 'de a ' ^ . ÜNA CASA 35X 
• ^A-ii») • saleta •> entre f i s i ó n y 
ele 4 ¡ttinea tiümPrn" *5f£'m-ian en Má-
«*3| 6- J o a q ^ ^ j ^ o 10 a 12 y 
VEDADO. VENDO DOS CASAS EN UN solar completo, calle de letra, parte 
alta; no hay en el Vedado mejor negocio, 
Los dos $26 0000. Antonio Esteva. Em-
pedrado. 22. Tel. A-5097. 
S2773 11 »• 
S O L A R E S V E K M 0 S 
S n 
A 7 5 C E N T A V O S V A R A 
Kn el r e p a r t í Los Plnor, se venden, al 
contado, 1,000 varas de terreno, en la 
loma. Lugar alto y pintoresco; magni-
fica parcela, rodeada de elegantes resi-
denclia de personas conocidas, con calle, 
agua de Ver to , luz eléctrica, te léfono; 
pasaje, 6 centavos por c! eléctrico del 
Rincón. Esto es una ganga, pues allí 
la Compañía vende a dos pesos vara. Su 
dueño, en la misma, calle Aldabó, al la-
do de la escuela pública, chalet de mani-
postería. Seüor Rosslé, 
| 35118 9 n. 
O E VENDE MEDIO SOLAR YERMO, DE 
kJ 13 y medias varas de frente por 40 
de fondo, o sean 540 varas do superfi-
cie ; tiene su frente a la calle de Enna, 
n ú m e r o 114, entre Acierto y Villanueva; 
propio para fabricar una casa o alma-
cén de depósito, en cinco m i l pesos l i -
bres para el vendedor. In fo rma: Ar tu -
ro Rosa, callo de Neptuno, n ú m e r o 338, 
altos, esquina a Basarrate. 
32483 7 n 
F I N Q U 1 T A S D E R E C R E O 
f?e venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada uno con frente a carretera y 
i 30 minutos de la Habana. Son las úl-
timas per vender y se dan a mitad de 
precio y con poco contado. Aproveche es-
ta oportunidad. Miguel E. Márquez. Cu-
ba, 32. 
32598-90 30 n 
A LQUIZAR, 11 CABALLERIAS EN CA-
J \ . rretera, con casa, chalet, platanal, 
frutales, palmar y cercada a $3.000 caba-
llera. Córdov t y Ca. San Ignacio y Ca. 
C-9697 8 d 28 
G A R A J E S 
Vendo varios de distintos precios y ten-
go locales para ellos; t ambién cedo un 
local en lo m á s céntrico de la Habana 
para cualquor giro. Informes: Amistad, 
136, García. f 
V I D R Í F R A E N V E N T A 
Vendo varias, una en $500 vendiendo $20 
diarios; tiene buen contrato y muy sur-
t ida; y otras de más y menos precio. 
Pasen a Informarse en Amistad, 136. Ofi-
cina de García y Ca. 
P A N A D E R I A 
Vendo una en 12,000 pesos, dando la mi tad 
áe contado en el centro de la Habana. 
Víveres finos y dulcería y panadería . l n_ 
formes: Amistad, 136, García y Ca. 
O F I C I N A D E G A R C I A 
Amistad, 136 Compro y vendo r áp ida -
mente toda clase de establecimientos, bo-
degas, Vafés, nuéspedes, fincas, terrenos, 
colonias y otda ciase de negocios lega-
les. Informes; Amistad, 136, 
B O D E G A S EN V E N T A 
Vendo una en barrio de Coln, cantinera. 
Precio: $2.50O: y otra eu $3.500; y otra! 
que hace una venta de $100 diarios, en 1 
$6.000; todas tienen contrato y tengo diez 
más de otros precios. Pasen por Amistad, i 
136, Oficina de García, i 
C A F E S E N V E N T A 
Lin café de $2.600; hace de venta diaria 
$50; tiene buen contrato y otro en 16 
m i l pesos; hace de venta $200 diaifos; y 
tengo otros de m á s y menos precio. Para 
informes: Amistad, 136, García y Ca, 
H U E S P E D E S 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una 
en Prado, $5.000; y otra en O'Rellly, 
$3.000; y otra en Consulado, $3.800; y 
otra en Galiano, $3.60ü; todas amuebla-I 
das y tengo tres vacías en buenos pun-
tos, informes" Amistad, 136. García. 
H O T E L E S l Ñ V E N T A 
Tengo uno en $45.000 con cien habitacio-
i'es amuebladas, regias, deja mensual dos 
m i l quinientos pesos l ibres; se admite la 
mitad do contado; tengo otros en la ca-
pital de menos precios. Informes: A m i s , 
tad, 136. García. 
O E SOLICITA ARRENDAR UNA bar-
i o hería, qu.> tenga cuando menos tres 
s illones. Para informes: Egldo, 2o, le-
chería. 
330-16 S n 
BODEGA DE OCASION, POR NECE-sidad de famil ia , se vende una bue-na bodega, en barrio comercial y de 
mucha industria, casa para familia, ocho 
¡años contrato, poco alquiler y bien sur-
tida y buena venta. Para informar: Du-
reje, 6, casi esquina a Santos buarez. 
R a m ó n Ar ias ; horas de 12 a 2. 
33072 14 n 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD, SIN c o -rredores, se vende en una de las mejores esq- Inas de esta capital, una 
•vidriera tabacos, cigarros, quincalla y b i -
:ictos de loUsría, que deja al mes mas 
de $150 llbre-j y. se da en la mitad de 
su valor, por tener que atender a otros 
negocios. Darán razón en el ca^é E l 
Cantábrico. Dernaza, número 44; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Pregunten en la 
cantina. 
33064 14 n 
a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C e n t r o ü e n e r a l de Negocios, m e hago 
cargo de compra r , vender , t raspasar, 
alquilar., t oda clase de es tab lec imien-
tos, hoteles casas de h u é s p e d e s y de 
inqu i l i na to , c a f é s fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , a l -
tos. Te le fono A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
33024 13 n. 
V I D R I E R A Y P R O P I E D A D 
Re vende una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, bien surtida, hace 
esquina; calle de mucho t r á n s i t o y linea 
de carros; contrato cinco a ñ o s ; paga po-
ce alquiler; tiene una venta de 25 a 30 
pesos. Se da barata. Más Informes: E m -
pedrado, 43, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
32845 12 n. 
A T E N C I O N 
Vendo cuatro psuestos- de frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
trato, en lo mejor de la Habana. Infor-
man : García y Ca. Amistad, 136. 
C o l o n i a : Se vende u n a , en lo m á s 
c é n t r i c o de i a p r o v i n c i a de San ta Cia-
ra , c o n S7 c a b a l l e r í a s e n propiedad , 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de c a ñ a , con u n rend imien to de 
900 m i l a j rcbas de c a ñ a , y 2 5 caba 
Her í a s de monte , y 16 y media de po-
t r e r o ; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s fac i l idades . I n f o r m e s : Rafae l 
Ramos. A g u a d a de Pasajeros. 
P O S A D A 
Vendo una, catorce habitaciones, hace-
diario 35 pesos y tiene de gasto 10 pesos 
diarios. Es buen negocio. Informan ea 
Amistad, 136. García y Ca. 
32929 7 n 
L E I V A Y C O M P A Ñ Í A 
C O M P R A N Y VENDEN TODA CLASE 
\ J DE ESTABLECIMIENTOS. FINCAS 
RUSTICAS Y URBANAS. CARDENAS, 
N LM. 3, ESQUINA A CORRALES. TER-
CER PISO. TE L, M-3731. H A B A N A . 
X>OSITIVO NEGOCIO: SE VENDE UNA 
X acreditada tienda de víveres finos y 
víveres corrientes, con panader ía monta-
da a la moderna, con todas las exigen-
cias sanitarias, con sus carros y camión , 
¿jus negocios es tán en estado floreciente, 
se vende porque su dueño desea retirarse 
para Europa. Para m á s informes: Leiva 
y Compañía , Cárdenas, 3, segundo piso. 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas y establecimientos, 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
c lientes < on toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 k 3. 
FERRETERÍASY LOCERIAS 
Vendo dos, en la Habana, una en $10.500 
y otra en $8.000 p r ó x i m a m e n t e . Eigu-
ras, 78. Teléfono A-6Ü21; de 11 a 3. Ma-
nuel Lleníu. 
CASA DE COMPRA-VENTA 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía, 
gran punto y local, mucho barrio, y un 
taller de ca ip in te r ía , de muebles, bien 
montado. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. 
FONDA 
Vendo una, en $2.500. En lo mejor de la 
Calzada del Monte, por enfermedad del 
duefio, alquiler barato y contrato. F i -
gunis, 78; de 11 a 3. Llenín. 
manuelIxenin 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no" compren sin verme a mí que a h o r r a r á n 
dinero y q u e d a r á n satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-60i:i; de 11 a 3. 
30127 7 n. 
AVISO IMPORTANTE 
En el arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelas de terreno montuoso, desde una 
caballería hasta 156, a precio convencio-
nal. Ercelente para tabaco, café y cacao, 
mi tad a l contado y el resto a plazos; 
tiene muy buena carretera de Bayamo & 
Guisa, y en proyecto tm ferrocarril que 
la a t r avesa rá Para informes, dirigirse a. 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 125.— 
Manzanillo, Cuba. 
21'042 '6 n 
E S I A B L E C I M I E N T U S V A H Í O S 
SE VEIS DEN 17,000 METROS DE T E -rrono, en Regla, juntos o separados; 
tienen agua d^ Vento, seis casitas al 
íondo do los muelles de Fesser. Infor-
man en Aguila, 75, (antiguo). 
32770 19 n 
VENDO UN SOLAR E N PATROCINIO, entre Luz Caballero y Juan Bruno 
Zayas, mide 10 por 50; y otro en Cortina 
y Carmen, niide 20 por 16. Los dos en 
ganga. Antonio Esteva. Empedrado, 22, 
Teléfono A-5097. 
32342 7 n. 
VENDO 2,500 METROS E N L A CALLE 37, esquina, precio barato. Antonio 
Esteva. Empedrado, 22. Teléfono A-5097. 
32343 7 n. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos 
y sin sobreprecio como hacen otros 
garantizo por práct ica los negocios, por 
l íarant ía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. In fo rma : Zanja 
v Belascoaín, café, Adolfo Carneado; de 
7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; l a doy en 11.000 
pesos, por asuntos que se expl icarán a l 
comprador. Es la mejor de la Habana. 
Venta mensual, O.OU) pesos, que puede 
üejar 8.000 pesos al aüo. Informa : Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carnea-
ao; do í a 4. 
V e n t a d e u n c a f é 
B a r a t í s i m o , para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por práct ica se de-
sengaña que es cierto lo que se dice. De-
ja 10.000 pesos al año y se da en $14.000. 
Las condiciones superiores. I n fo rma : 
Zanja y Belascoaín, café. Adolfo Car-
neado : de 7 a 4. 
32S85 H n 
A LOS FARMACEUTICOS: SE VNEDE 
JTX. una botica que tiene vida propia, se 
vende por causas que se explicarán al com-
prador. Para m á s informes: Leiva y Com-
pañía. Cárdenas, 3, segundo piso. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Tara bodegas y toda clase de estableci-
mientos: los dueños que deseen vendei 
pueden avisarme; reserva y legalidad. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Manuel L le -
nín. Corredor can licencia. 
32415-16 8_n 
SE VENDE UNA CASA DE I N Q U I L I -nato. compuesta de 15 habitaciones; 
•irge la venta; no corredores. Más i n -
formes : B, Alonso. Acosta, 34, altos. 
32516 7 n 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La Dueña expres ión de su rostro d< 
pende de" que sus lentes estén corret 
lamente elegidos por un óptico compe 
tente y que sean de la mejor calldac 
Los cristales detectuosos y mal elegi 
dos por ópt icos Inexpertos, perjudicará) 
sus ojos, y esto puede evitarlo hac iénde 
se reconocer su vista en m i gabineU 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo esU 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla,, 
íes en todo el terr i tor io de la Repú-
blica, es tán satisfechos con el uso r*" 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
bAN K ü r AfcL e s q u i n a a A m t ó í A D , 
l E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e en e l D I A R I O DH 
L A M A R I N A 
C5.0CO SE DAN EN HIPOTECA. TRATO 
W directo: P.cvillaglgedo, 137, altos. Mo-
desto Alvarez 
33026 8 n 
"PkINERO BARATO E N HIPOTECA. LO 
J L J ' tengo desde el seis y medio en ade-
lante para la Habana y repartos y para 
fabricar y x>-igarés convencional, Manr i -
que, 78; de 12 a 2. 
32816 . 6 n . 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , al tos , esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d ine ro en p r imera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to-
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comercian^ 
tes en todas cantidades con mucha f a -
c i l i dad pa ra el p ^ g o . Abso lu ta reserva. 
32392 28 n 
"IT'ONDA con CANTINA. VENDEMOS 3: 
X buenas para principiantes en el g i -
ro, pues se necesita poco dinero, y es-
t á n marchando bien, se venden por ra-
zones que se explicarán. Para m á s i n -
formes : Leiv,! y Compañía . Cárdenas, 3, 
segundo piso. 
F A C I U I A D l « t K 0 
En primera y segunda hipoteca, en to-
cios puntos en la Habana, y sus Repara 
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , 
propietarios y comerciantes, en pagar v 
pignoraciones de valores cotizables, (Hu* 
riedad y reserva en las operaciones.» 
Empediado, 47. de 1 a 4. Juan Péres. 
NEGOCIO OPORTUNO: VENDEMOS UN café con fonda en buen punto, en bue-
nas condiciones para el comprador. Para 
mas informes: Leiva y Compañía . Cár-
denas, 3, segundo piso. 
VENDEMOS UN BUEN HOTEL, B I E N situado y en buena marcha; su pre-
cio es de oportunidad, con buen contra-
to. Para m á s i n f a m e s : Leiva y Compa-
ñía. Cárdenas , 3, segundo piso. 
C E N E M O S 27 BODEGAS EN VENTA, E N 
-L distintos lugares de la ciudad, todas 
situadas en buenos lugares y con buenas 
ventas, las tenemos que puede darse par-
te al contado y el resto a plazos cómo-
dos. Para m á s informes: Leiva y Com-
pañía. Cárdenas , 3, segundo piso. 
TENEMOS ENCARGO DE VENDER UN puesto de frutas y viandas en lo que 
ofrezcan, pues su dueño ha tenido que 
marcharse enfermo. Para m á s detalles: 
Leiva y Compañía. Cárdenas, 3, segundo 
piso. 
VENDEMOS UN GRAN CAFE SITUA-do en punto inmejorable, con varias 
habitaciones de alquiler, este negocio es 
tíe oportunidad, pues es una ganga; para 
m á s informes: Leiva y Compañía . Cár-
denas, 3, segundo piso. 
I M P O R T A N T E 
A los que deseen establecer cualquier 
industria, ;omo aserraderos, fundiciones, 
fábricas de hielo o de otras clases, en 
ia Ciudad de Camagüey, se venden lo-
tes de terrena desde 2.000 metros a 14.000 
metros cuadrados, a dos cuadras de la 
Estac ión del Ferrocarril Central, en d i -
cba Ciudad, y lindando con la expresada 
vía, donde pueden conectarse los chuchos 
correspondientes, lindando t ambién con 
el rio Jatibonlco para tomar el agua que 
se necesite, a cinco pesos metro. Infor . 
raes: departamento, n ú m e r o 15, de Obis-
po, 59 y 61. Gómez de Molina. En Cama-
güey : Notarla de Gómez de Molina. 
30520 11 n 
VIBORA. REPARTO B E L L A VISTA, SE vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calu- Primera, esquina a San 
Leonardo; mide 38 por 46 varas: Inmejo-
rable para un buen chalet. J. Vil la . Zu-
lueta, 10. Tel A-2114, 
31002 8 a. 
SE VENDE UN SOCAR DE 13.65 POR 50, con casa de manipos te r ía , con sa-
la, saleta, tres cuartos y cuartos cria-
dos con un gran traspatio al fondo y 
al costado, a razón de $22 metro. So ad-
mi te la mi tad y resto en" hipoteca. E l 
dueño : Teléfono A-6025. 
32411 13 n 
CJASTRERIA, SE VENDE UNA, MUY 
>,J barata, en Lamparil la, S6. En la 
misma informan a todas horas. 
33220 9 n 
F A R M A C I A S 
Se v e n d e n t r e s e n e s t a c i u -
d a d , b i e n s i t u a d a s y c o n m u -
c h a c l i e n t e l a , u n a d e e l las 
v e n d e d i a r i o m á s d e $ 1 2 0 y 
las o t r a s p o c o m e n o s . P a r a 
i n f o r m e s : s e ñ o r A . H e r n á n -
d e z . A p a r t a d o , 5 0 . H a b a n a . 
TENEMOS A L A VENTA CUATRO CA-sas de huéspedes de distintos pre-
cios, bien situadas y su precio en condi-
ciones, pues sus dueños no es tán locos; 
para m á s informes: Leiva y Compañía. 
Cárdenas. 3, segundo piso. 
VENDEMOS UN GABINETE D E N T A L «on todo lo necesario para continuar 
trabajando, pues tiene buena clientela, 
y se vende porque su dueño tiene que 
marcharse para el extranjero. Para m á s 
luformes: Leiva y Compañía , Cárdenas , 
3, seg-undo piso. 
33131 8 n. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente general con garan t ía , absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
tío r á p i d a m e n t e toda clase de es tab lec í - i 
m íen los y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; t ambién facilito socios 
con capital para negocios, qué se vea 
honradez; t ambién tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escr íbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
t-atisfecho. Para informes: Oficina on 
Monte, 155. café. 
VENDO GRANDES BODEGAS 
Cantineras y bien surtidas, de víveres y 
licores, en puntos céntricos de la ciudad; 
vendo una situada de Egido al Muelle, 
sola en esquina, muy cantinera y no pa-
í̂ a alquiler, en $5.000; otra, que e s t á 
bien surtida, sola en esquina, puertas 
metá l icas . Alquiler $20 mensual, con $1.000 
de contado; tiene vida propia. Vendo otra 
en Jesús del Monte, con $700 al con-
tado y el resto a pagar en plazos có-
modos; tiene m á s de $1.500 de existen-
cia, t ambién vendo otras varlas1 en bue-
uos puntos céntr icos, de cruce. Véame 
antes de comprar y se convencerá. Mis 
negocios son legales. Para informes en 
Monte e ludio. Café. Ferández . 
negockTpositivo 
Vendo una srran Vidriera de tabacos, c i-
garros y quincalla, situada en una esqui-
na céntrica de esta ciudad, sin compe-
tencia, montada a la moderna, buen con-
trato ; hlen surtida, vende de $25 a $30 
diarios; se dan facilidades en el pago. Pre-
cio $1.6000. Vista hace fé. Para infor-
mes en Monte e Indio, café. Fernández, 
NEGOCIOS "DE OCASION 
Vendo varias f ru te r í a s , bien surtidas de 
frutos del pa í s y ar t ículos del extran-
jero, situadas en distintos puntos cén-
tricos y de esquina, con vida propia. Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $2.000. Vis-
ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ra informes en Monte e Indio, café. Fer-
nández. 
$500 ,000 
pa ra hipotecas. Se f a c i l i t a sobre casas 
y te . r enos . H a b a n a y sus barr ios . I n -
formes : Real Es ta te . A . del B u s t o . 
A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; d e 1 a 4 . 
8 n. 
4 P O R 1 0 6 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan eu el Departamento 
de Ahorros de ia Asociación de Depen-
aientes. Se garantizan c<m todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. tu. l i ra-
do y Trocadero. De 8 a H a. m. 1 » 
d p. ru. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-S417. 
C «926 in 15 # 
f^AJAS PARA CAUDALES DE TODO!* 
t amaños y precios módicos, se consi-
guen en la Casa Blanca de Edo. García 
Capote. Neptuno y Amistad. Teléfo-
no A-1066. 
32006 18 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 por 100 anua l , se fac i l i t a sobre 
casas y terrenos e n todos los barr ios 
y r epa r tos . P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones Dir ig i rse c o n t í t u l o s a 
O f i c i n a Rea l Estate . Aguaca te , n ú m e -
ro 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
30252 8 n. 
be p r e s t a d m e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
so la re s d e l " f l a n Ü e r e n g u e r . " M ó -
gico i n t e r é s . V i d r i e r a a e l c a f é " £ ! 
B o u l e v a r d / ' A g i u a r y L m p e d r a d b , 
h a b a n a . 
0-7632 
B U E N A B O D E G A L a m e j o r i n v e r s i ó n : o n 
BUEN NEGOCIO. VENDO UNA BUENA bodega en el Luyanó en esquina, pa-
ga poco alquiler. Se da muy barata. Muy 
bien surtida. Kazón en Monte 64, bar-
bería : de 12 a 2. 
33128 8 n. 
Vendo una buena bodega, sola en esquí-1 
na, en el barrio de los Sitios, bien can- ^ l a r lí 
. tlenera y bien surtida, no paga alquiler. *s'*a* c*1 M 
! Precio $4.500 También vendo otra, cer-
¡ ca de la Terminal , en $8.500; nuestros 
negocios son claros y reservados. Vista 
hace fe. Para informes en Monte e l u -
í dio, café. Fernández . 
ATENCION: SE VENDE UN PUESTO de frutas y un carro, todo muy ha-
rato ; dan razón : Calzada J e s ú s del Mon-
te, en e) bodegón de Toyo, puesto de 
frutas. 
32596 10 n 
U n b u e n negoc io : se vende una t ien-
da de sombreros pa ra s e ñ o r a s , e n l a 
calle de Nep tuno , c o n m á s de cua-
t r o a ñ o s d e establecida, buena mar -
i c h a n t e r í a , casa ampl i a , cerca de !a 
cal le de Campana r io y a r t í c u l o s to-
dos de novedad pa ra la e s t a c i ó n de 
i n v i e r n o . I n f o r m a n en V i r t u d e s , n ú -
mero 128 , altos. 
330-17 14 n 
FRUTERIA 
Vendo una buena fruter ía , situada en 
punto céntr ico de Monserrate al Muelle, 
bien surtida de frutas finas, poco a l -
quiler y buena venta. Precio $450, que 
vale mucho m á s , y otra en Luyanó, en 
,>?40. Para informes en Monte e Indio, 
café. A. Fernández . 
f L A Y A D E M A R I A N A O . 
S21S5-32363 6 n 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE A L A PER sona que sepa trabajar en e: giro 
de ccmierclo. No admitimos corredores. I n -
formes; San Cris tóbal y Recreo, Cerro, 
bodega. 
29381 6 n. 
POMINGO GARCIA, CORREDOR. VEN-de y compra toda clase de estable-cimientos, fincas rús t icas y urbanas en 
todos los pueblos de campo y en la Ha-
bana. Doy dinero en hipoteca, en toda^ 
cantidades. Informes: Manzana de Gó-
mez, 226, bufete dei doctor R a m é n Fer-
nández Llano. Teléfono A-8316. 
33029 ~: 19 n 
GRAN OPORTUNIDAD: SE VENDE E N $1.501 una bodega de esquina y sola 
en el barrio, con contrato largo y $16 
de alquiler. Vende al contado m á s de 
45 pesos diarios, garantlzadoje. Infor-
m a r á n : t n Amargura y Habana, café; de 
S a 10 y de 2 a 4, 
82830 12 n. 
O P O R T U N I D A D : SE V E N D E 
ima industria y de gran porvenir. Infor-
mes de 7 a 9 p. m. en Jesús María 76, 
bajos. 
32215 6 n. 
NLfiOCíO BUENO, URGENTE, EN L A mejor Calzada, se vende una vidrle-
rni de tibacos cigarros y quincalla, por 
c-mbarca-se; buen contrato; poco alqui-
ler; y ot^a, S350, es ganga. Razón : Ber-
naza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
b. Lizoudo. 
32751 9 n 
A V I S O A L O S D U E Ñ O S 
Ce casas de huéspedes y de inqui l ina to : 
tengo varios compradores que desean 
comprar casas de huéspedes y de Inqui-
linato, sean de mucho o de poco precio; 
e sc r íbame o pase por esta oficina. Mis 
negocios son reservados y claros. Para 
intormos: en Monte e Indio, café, Adolfo 
Fernández , 
32062 9 n 
KIEGO Y ALVAREZ. T E N I E N T E REY 11, depar.amento 314. Se desean com-
prar y venden toda clase de estableci-
inientos Nuestros negocios son claros 
uonrados y ráp idos . Se dan toda clase dé 
referencias tanto comerciales como ban-
jarias. Dir í janse a nosotros y quedarán 
satisfechos. Líitedes son nuestros dueños 
y. nuestra propagando. 
C E VENDE E N ¥70,000 UNA GRAN CO 
K.) lonia de c t ñ a en la provincia de K-intn 
Uara. En la actualidad es t á arrendVd'. 
l ' ^ I s ln '1 de í i r m a s m ¿ s Poderosas de 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D t . 
I 
p a r l a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ^ R é i l i y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
S2668 8 n. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se_vends una casa de lujéspedes, de 
r;"7r.i. 11 n. 
OSTIONES. MUCH AS VECES COME l ted ostiones y no son buenos; ad-
quiéralos de la Isabela de Sagua qu-» 
son los mejores de la Isla y los recibo 
usted frescos Diríjase a Juan Domenech 
Isabela de Sagua, $2.00 el ciento, r e m i t i -
dos por expresa a su casa. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T ^ L EXPORTADOR AMERICANO, L A 
i-J mejor revista comercial americana. 
4o4 páginas , en español. Departamentos 
ce Informes comerciales, gratis para los 
suscriptores. Suscripción por un año, $5 
Agente: Adalberto Tur ró . Muralla, 62. Hu-
btna. 
32964 . ' 7 n 
VENDO LA PROPIEDAD DE UN TKA-tado de contabilidad por partida do-
ble de la quo soy autor. Para ver el ori-
ginal y tratar de las condiciones dir í -
janse al señor A. H , Cardama. Hotel Bis-
cuit. Habi tación n ú m e r o 35, 
32227 0 n 
/ A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 d e 1 9 1 9 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
OK SOLICITA UNA CRIADA, PARA los 
cuartos, aue sea l i m p i a y sepa sus 
obligaciones. Sueldo $20. I n f o r m a n : M a -
l e c ó n , 42, altos, esquina a A g u i l a . 
33186 0 n 
S e n e c e s i t a u n a m a n e j a d o r a , d e c o - Ce solicita cn criado quk sea 
. / c uv«.v<»mi - j » _ k^ joven y e s p a ñ o l , que tenga referen' 
l or , q u e « e a j o v e n , r m a y t r a i g a r e - ; c í a s , en 23 esquina a b. V e d a d 
f e r e n c í a s ; p a r a u n a n i ñ a d e 2 a ñ o s . 
S u e l d o $ 3 0 . D , e n t r e 1 1 y 1 3 . T e l é -
f o n o F - 1 9 3 7 . 
33216 9 n 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S ^ E T C . 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, peninsu lar , para la Ciudad de 
C á r d e n a s , se da buen sueldo y se paga 
ol viaje- I n f o r m e s : cal le 10, 310, (*atre 
l i y C . 
33174 » n 
S e s o l i c i t a u n a s i r v i e n t a , p a r a c u a r -
tos y c o s e r . S e p i d e n r e f e r e n c i a s . S u e l -
d o $ 3 0 , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . C a -
l le 4 , n ú m e r o 1 8 5 , e s q u i n a a 1 9 . 
331,J6 13 n 
S e s o l i c i t a u n b u e n c h a u f f e u r ^ q u e 
e n t i e n d a a l g o d e m e c á n i c a , p a r a c a s a 
qe solicita matrimonio bi.anco, p a r t i c u l a r , s u e l d o n o v e n t a p e s o s m e n -
O 61 para servic io de comedor; el la pa - . n a l e s v l a rrvTnirla" Jtn. t i o n * m í a 
r a l i m p i e z a de cuartos y ayudar en ei l u a i e s X ̂  COmitta ÍNO t i e n e q u e t -e-
g a r l a m á q u i n a . I n f o r m a : e n l a c a l -
z a d a d e l M o n t e , 3 7 4 , a l t o s , v i u d a d e 
H e r n á n d e z ; d e 1 2 a 1 d e l a t a r d e . 
S31^5 10 n 
Se solicitan un chauffeur bue-no, un criado y una cr iada blancos, 
en M a l e c ó n , 70. altos, esquina a M a n r i -
comedor. D o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m i i n : G , n ú m e r o 3, Vedado. 
32975 7 
6 n. 
C O C I N E R A S 
C J E S O L I C I T A U N A C O O t l N E R A , E/SV-
k J pafiola, que sepa cocinar bien y for-
m a l en s u comportamiento , l i a de dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n y a y u d a r algo a 
la cr iada. Sueldo $30 y ropa l impia . C a -
lle C , esquina a 21, altos. Vedado. 
33188 9 n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
que. 
32781 6 n. 
CE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra , repostera, q u é ¿ u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . Se da buen sueldo. Ca l l e 8, n ú -
m e r o 21, esquina a 11, Vedado. 
S3217 9 n 
CÍE SOLICITA UNA CRIADA, ESFASO-
la , p a r a habitaciones, que sepa z u r -
cir , es para fuera de la l l a l m n a . T e -
l é f o n o A-U301. P a g a n buen sueldo. 
33207 ' J j i ^ 
C!e"solicita una muchacíiita, de 
k J 13 a 14 a ñ o s , para ayudar a los que-
haceres de una casa p e q u e ñ a , gana sueldo 
y se le e n s e ñ a a coser. Manrique, 31-C, 
altos . 
33206 9 n 
C J E N E C E S I T A U N A S E S O R A , D E M E -
k J d iana edad, p a r a l a l i m p i e z a de una 
p e q u e ñ a cas i ta , puede t r a b a j a r medio d ía 
en I n q u i s i d o r , n ú m e r o 44, altos. 
331981| 9 n 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A Y 
k J trabajadora , p a r a todo e\ servicio de 
una s e ñ o r a . H a de saber cocinar, dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n y tener referen-
cias . No se a d m i t e n novios n i p r i m o s . 
Se desea persona formal'. P e ñ ó n , n ú m e r o 
11, Cerro* 
33197 10 n 
P a r a e l c a m p o . S e n e c e s i t a u n a c r i a -
d a f o r m a l p a r a c o c i n a r y d e m á s t r a -
b a j o s p a r a u n a p e r s o n a . B u e n s u e l d o . 
C a l l e 5 a . , n ú m . 8 0 , e n t r e 2 y P a s ¿ »> 
i n f o r m a n . 
33049 8 n . 
CE N E C E S I T A U N A C R I A D A , B A R A E L 
KJ servicio de u n a fami l ia , que sea for-
m a l . C o m p o s t e l a , 114-, altos, que se 
presente de 12 e n adelante. 
32104 12 n . 
T^ESEO U N A M U C H A C H A FORMAL Y 
J u / t r a b a j a d o r a para e l servicio de un 
m a t r i m o n i o ; ñ a de saber bien s u obl i -
B a c i ó n ; sueldo: $27 y buea trato. Prado , 
n ú m e r o •20. 
33115 8 n. 
CE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
>_J ra a y u d a r a los quehaceres de la c a s a ; 
se le da buen sueldo y ropa l i m p i a . Co-
rra les , 34, bajos. 
__ S3124 8 n . 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
k J para habitaciones y comedor, que se-
pa la o b l i g a c i ó n , con buenas referencias. 
Sueldo conveniente y buen trato. Ca l l e 
B , n ú m e r o 147, entre 15 y 17, Vedado. 
33158 8 n . 
X T N D O M I N G U E Z , 3, S E S O L I C I T A U N A 
JLJ cr iada f ina , con referencias y que se-
pa coser para un solo cuarto . Sueldo: 
1*5 pesos v̂ roaa. l impii»-
33135 8 n . 
1 J Ñ A B U E N A C R I A D A , P E N I N S U L Á í C 
no r e c i é n l'legada, se solicita para casa 
y f a m i l i a p e q u e ñ a en H a b a n a , 174, al tos . 
Suc iuo : $25 o m á s s i lo merece, ropa l i m -
pia, bien a l i m e n t a d a y buen trato. K u 
i a m i s m a un.t muchachi ta del p a í s , de 13 
a lo auos, para cuidar una n i ñ a . 
3 o i l l 8 n. 
CE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
k^ para comedor y otra para cuartos, que 
tengan recom<-ndaciones. Sue ldo: $25. C a -
lle 8, n ú m e r o Itt, entre L í n e a y Calzada . 
'Xelétono i'-ISCti. 
33144 8 n. 
CE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , P A R A 
k J l i m p i e z a y a y u d a r con n i ñ o s , que 
^epan s u o b l i g a c i ó n , para el Vedado, en 
l a ca l le 17. e sau ina a O. I n f o r m e s : O b i s -
po, 106. 
33069 8 n 
CE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
k J n insu lar , jwir e l trabajo de la casa. 
Sueldo 26 pesos y ropa l i m p i a . Cal le 13, 
n u m e r o 136, bajos, entre ü y JL, V e -
dado. 
33097 8 n 
I^ N A M A R G U R A , 71, A L T O S , S E S O L I --J c i ta una m u c h a c h a , peninsular , que 
sepa cocinar y que d u e r m a en la colo-
c a c i ó n . Se piden referencias. Sueldo 25 
pesos. Manuel S c h m i d . 
33223 9 n 
B O C I N E R A Y P A R A S O L O A Y U D A R E N 
KJ los quehaceres de la casa. Sueldo 
$25 y m á s hi s irve a s a t i s f a c c i ó n . 3 de 
fami l i a . No hay n i ñ o s . I n f o r m e s : C o m -
postela, 90, 92 y 94, a l m a c é n de sede-
ría. 
33224 9 n 
CE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . 
k J No se saca c o m i d a y se exigen re -
ferencias. Sueldo $25. Campanar io , 91. 
altos. 
33201 o „ 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
k J c inar y l i m p i a r , para un m a t r i m o n i o 
y dormir en l a c o l o c a c i ó n . L e a l t a d 18 
altos. 
33147 8 n. 
D A R A E L V E D A D O S E S O L I C I T A U N A 
X buena cocinera, call'e 25, entre 4 y 6. 
v i l l a C a r i d a d . T a m b i é n i n f o r m a n en l a 
calle de Sol , 46, bajos. 
33117 8 n. 
SE SOLICITA CRIADA, PENINSULAR, p a r a cocinar y quehaceres de la casa 
con buen sueldo; sabiendo c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en Prado , 119. 
E l Sportman. 
33143 8 n. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a del p a í s . Cal le 6, n ú m e r o 12, en-
tre L í n e a y Once, Vedado; d e7 a 11 
de l a m a ñ a n a . 
3Sa30 8 n 
N E C E S I T O T R E S C H A U F F E U R S 
e s p a ñ o l e s , con feferencias par t i cu lares , 
sueldo: í!:60 y $70; un cocinero, $50; un 
segundo tocinero, $40; un dependiente de 
fonda, $35; dos dependientes café , $25 y 
$30; un fregador fonda $30; dos l i m p i a -
dores cuuie i tos , $25; t r e s ayudantes j a r -
dineros, $2 y casa. H a b a n a , 126. 
32832 6 n. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
^ T E N E D O R D E L I B R O S Q U E S E P A S U 
JL o b l i g a c i ó n , y domine e l I n g l é s . S u e l -
do, $150; no admito recomendados; pero 
se prec i san in formes de la casa donde 
l a y a d e s e m p e ñ a d o ese cargo. K e i n a , 2, 
' a l l e r de m a q u i n a r i a . 
32841 ,6 n . 
C E S O L I C I I A U N T E N E D O R D E L I -
k? bros experimentado, conociendo corres-
pondencia e s p a ñ o l e i n g l é s . Serias refe-
rencias . D i r í j a n s e a I n q u i s i d o r 19. H a l l e -
vis and Co. 
32450 10 n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
CE D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N de l 
k J s e ñ o r A r t u r o K o s s e l l , p a r a un a s u n -
to Importante . D i r i g i r s e : E . M a r t í n e z . 
O 'Re i l l y , 36, al tos . 
33080 8 n 
CE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J J u a n a C a l z a d a y s u esposo E v a r i s t o 
Velasco, que hace poco l legaron de E s -
p a ñ a . L o s sol ic i ta su h e r m a n a María C a l -
cada. I n f o r m a n en Obispo, 40, camise -
ría . 
32999-300 9 n. 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k J s e a repostera, c á l l e 23, esquina A . Se-
ñ o r a de G u t i é r r e z , Vedado. 
33045 R r. 
CO C I N E R A , R E P O S T E R A , S E S O L I C I -ta una , en S a n Miguel, 95; s i no 
sabe, que no se presente. B u e n sueldo. 
33052 8 n 
SE S O L I C I T A U N A L e a l t a d , 125, altos. 
33073 
C O C I N E R A , E N 
B u e n sueldo. 
8 n 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
k3 ra corta fami l ia . Sueldo 25 pesos. L í -
nea, n ú m e r o 59, entre A y B, Vedado. 
33087 10 n 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
k J criada de mano, que sean j ó v e n e s , pe-
ninsu lares y sepan c u m p l i r sus obligacio-
nes. Sue ldo: $25 cada una. S a n L á z a r o . 
239, antiguo. 
33002 8 n 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , E S P A D O L A , para dos personas, que ayude en la 
l impieza de casa chica. Sueldo: t re in ta 
pesos. I n f a n t a , 108-C, bajos, entre San 
Miguel y Neptuno. 
32967 7 n. 
CE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A 
k J cr iada de mano en L e a l t a d , 58, bajos 
entre V i r t u d e s y Concordia . 
32965 7 n. 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
k J pa hacer dulces y qde haga plaza. C o n -
c e p c i ó n , 9. P a r q d e del T u l i p á n . T e l é f o -
r.o A-3105. 
32063 7 n 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N S A N 
^ I\afae". 152, altos, esquina a Oquendo. 
32987 7 n_ 
CE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
k J t a m b ' ^ n ayude a los quehaceres de una 
r a s a p e q u e ñ a . H a y otra s irv ienta . Suel -
do, $20 ir rona l i m D i a . L e a l t a d , 19, altos. 
7 n. 
" H T A N E J A D O R A : E N B A S O S , 244, E N -
tre 25 y 27, Vedado, se sol ic i ta una 
m a n e j a d o r a con referencias. Sueldo: 30 
jiesos y ropa l i m p i a . E n l a m i s m a una 
cocinera. 30 pesos y ropa l i m p i a . 
32966 7 n. 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
KJ en Patroc in io , 13, V í b o r a , s i no tiene 
referencias que no se presente . 
33018 7 n . 
CE S O L I C I T A E N S E G U I D A M U C H A -
k J cha, pen insu lar , para l i m p i e z a de 
cuartos y coser. I n f o r m e s : Q. ^- Vedado. 
32972 7 n . 
CE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
k J m a n e j a r un n i ñ o . Se da buen sueldo. 
F i g u r a s , 10, esquina a E s c o b a r . 
33007 7 n. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a m e d i a 
l i m p i e z a . B u e n s u e l d o . T e l é f o n o 
F - 5 2 7 8 . 
32915 7 n 
TTN C H A C O N , N U M E R O 4, B A J O S , S E 
Jkü sol ict« ,a u n a cr iada de m a n o , que 
sepa su o b l i g a c i ó n , de m e d i a n a edad, 
e s p a ñ o l a . Sueldo $23 y ropa l i m p i a . 
32886 7 n 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
k J ayude algo a la l impieza . Se prefiere 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo: 
oü pesos. Gervas io , 180, bajos. 
32977 7 n 
TTN J O V E N E S P A Í f O L , D E S E A E N -
<U centrar a su hermano Manuel L a g e , 
l legado a é s t a el d í a 25 de Octubre de 
1919, en pI vapor M é j i c o . D o m i c i l i o ; V e -
dado, cal le 26 y 15. 
32862 11 n 
V A R I O S 
E n P a u l a , 4 4 , s e s o l i c i t a n b u e n a s 
o p e r a r í a s p a r a c a j a s d e c a r t ó n . T e -
l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
A G E N T E S 
P a r a colocar cert i f icados del D e p a r t a -
mento E s p e c i a l de A h o r r o s del Banco de 
Propietarios , necesitamos en toda l a He-
p ú b i i e a . P a g a m o s $4 de c o m i s i ó n por 
cada uno que nos agencien. D i r í j a n s e a : 
B . F . L ó p e z . S i m ó n B o l í v a r , 107, antes 
K e i n a . D e 9 a 11 a. m . 
33208 20 n 
V E N D E D O R 
S e n e c e s i t a n d o s v e n d e d o r e s 
d e v í v e r e s , c o n r e f e r e n c i a s , 
p a r a v e n d e r a l o s a l m a c e n i s -
t a s , b u e n a c o m i s i ó n . M a n -
z a n a d e G ó m e z , 2 1 8 ; d e 8 
a 1 0 . 
gana mejor sueldo, con m e n o » tr«b»-
vir*11.®^̂ 11. , m i l e ü u otro oficio. 
J x i . L . L x le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
ei m e c a ü l s i n o Cb ios a u t o m ó v i l e s moder-
nos, ijm corto tiempo usted puede obte-
uer ei titulo y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
e s c u e l a de Mr. K E L L Í es la tínica en 
»>u clase e.i l a i ieo^bl ica de Cuba. 
M R . A I 6 E R T C . K E L L Y 
Director de eíita gran escuela, es el ex-
perto m á s c o n o c i ü o en la I t e p ü o l i c a de 
c u b a , y tiene todos l o s tKfCumeutos y t l -
tuios expuestos s. la vista de cuantos nos 
visiten >• Quieran comprul-Rr uuu m é r U o s . 
M R 
le aconseja a usted yuo vaya a todos los 
lugares Junde Iti u igan que se e n s e ñ a pe-
ro no ae (taje eu^feiiar, no dé u l un cea-
lavo has ta no v i^uar nuestra Escue la . 
Venga hoy mismo o escr iba por un 11-
oro de» lustracclOu, gratis . 
E S C U E L A Á U T Ü M O V Í U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a » de l Vedado pasan poi 
jjKÍPNTE A L P A K Q U K DE. A I A C B O 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s d e O r i e n -
t e , C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a , s e s o l i c i -
t a n a g e n t e s v e n d e d o r e s e n e l 
g i r o d e v i n o y l i c o r e s . S e d a n 
g r a n d e s v e n t a j a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s , d e a m -
b o s s e x o s , , e n l a H a b a n a y e n 
t o d o e l r e s t o d e l a R e p ú b l i -
c a . D i r i j a s u s o l i c i t u d p o r e s -
c r i t o o p e r s o n a l m e n t e , a c o m -
p a ñ a d a d e r e f e r e n c i a s p e r -
s o n a l e s , a l a c o K i p a ñ í a " C r é -
d i t o y C o n s t r u c c i o n e s . S a n 
R a f a e l , 4 9 . T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . 
H a b a n a . 
33048 0 r 
SE S O M C I A B U E N A L A V A N D E R A P A -ra l avar en casa tres d í a s cada sema-
na. <}, n ú m e r o 3, Vedado. 
32973 7 n. 
S e h a c e n e x c e p c i o n a l m e n t e 
b u e n a s p r o p o s i c i o n e s a v i a -
j a n t e d e p e l e t e r í a p a r a C a -
m a g ü e y y O r i e n t e , p a r a l a 
v e n t a d e c a l z a d o d e l m á s c o -
n o c i d o e n e l p a í s . S e d a r á 
a t e n c i o n e s s o l a m e n t e a a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e p u e d e n d e -
m o s t r a r h a b e r o b t e n i d o g r a n -
d e s é x i t o s e n l a a n t e r i o r c o -
l o c a c i ó n . D i r i g i r s e : P r a d i l l o , 
A p a r t a d o 2 1 0 1 . H a b a n a . 
330G3 8 n 
M u c h a c h o s d e c o l o r : S e n e c e s i t a n v a -
r i o s p a r a l a l i m p i e z a . S u e l d o $ 3 5 . 
D r o g u e r í a " S a r r á " T e n i e n t e R e y , 
4 1 . D e 9 a 1 1 p o r l a m a ñ a n a . 
32621 8 P 
A g e n t e s : se s o l i c i t a n e n t o d o s los 
p u e b l o s d e l a I s l a , p a r a v e n d e r e l 
a c r e d i t a d o j a b ó n m a r c a " A r m a s , " d e 
p r i m e r a c l s s e , y e l " A f r i c a n a , " d e 
s e g u n d a c l a s e . A c o m p a ñ e n a l a so l i -
c i t u d , r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s y c o -
m e r c i a l e s A v e n i d a d e I t a l i a , n ú m e -
r o 6 6 . 
31030 18 n 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p n r o e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
0-S13W Ind. 0 ab. 
SA N A T O R I O D O C T O R P E R E Z V E N T O . B á r r e l o , 62, Guanabacoa. Se necesitan 
dos lavanderas o un lavandero, para l a -
vandera casa, comida y de 7 pesos se-
manales en adelante, s e g ú n sepa su 
o í i c i o . 
C !>861 6 d - l 
J A AGBNCIA T » . J Uno Menónd'v í ,N70>í, 
sonal. con buen ^ ' fi",|1it;l -Mu 
tro y fuera Se v / ^ ^ n c i a ^ « i V 
telefono A - a - W J l V "abana ' r W & 
V I L U V E R D E Y a 
O ' R e i l l y , . 1 3 . T e l é f 
G R A N A G K N C 1 A n « n"234 í 
Si quiere usted l e n e ? ,C0L0CA( 
de c a s a particular h "n ̂ n ^ v 
b l e c í m l e n t o , o c i m a ^ ^ n í a ^ 
^ r ^ e ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
ampo 
;!:uil 
O F I C I A L 
' A R M A C I A !. S E S O L I C I T A Ü N D E l ' E N -
Jb c Doctor Taqueche l . 
32730 
SO L I C I T A M O S D O S V E N D E D O R E S 1>E v í v e r e s , para la P l a z a de la H a b a -
na, se requierer personas que bayan es-
tado en servicio activo, que tengan p r á c -
t i ca y que gocen y a de una cl ientela 
formada . Se paga buen sueldo. I n ú t i l 
presentarse s i no sp r e ú n e n las condi-
ciones enumeradas . Oficios, n ú m e r o 20; 
SE S O L I C I T A TTNA M O D I S T A Q C E S E -pa coser bien, para hacer toda clase 
de arreg los en vest idos para s e ñ o r a s y 
n i ñ a s . I n f o r m e s en " L a Moda A m e r i c a -
na." San R a i a c l , 22, esquina a A m i s t a d . 
33008 8 n 
F u n d i d o r e s y p a i l e r o s : S e s o l i c i -
t a n c u a t r o f u n d i d o r e s e x p e r t o s e n 
t r a b a j o s d e b a r r o . T a m b i é n c u a -
t r o p a i l e r o s p a r a t r a b a j o s d e t a n -
q u e r í a . J o r n a l e s p a r a o p e r a r i o s 
c o m p e t e n t e s , $ 0 . 6 5 p o r h o r a . D i -
rigirse a l S u p e r i n t e d e n t e : T a l l e r e s 
d e K r a j e w s k i - P e s a n t , R e g l a . 
33068 8 n 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , J O V E N , paro trabnjos de of ic ina y d o m é s t i c o s , 
se le . d a r á sueldo, casa y comida. I n -
formes : Agu iar , 95. S e ñ o r J i m é n e z . 
33065 8 n 
32035 24 n. 
33214 9 n 
C ! E S O L I C I T A U N P R A C T I C O D E E A R -
m a c i a , con referencias, buen sueldo, 
l e í a m e a l t e l é f o n o A-2771. 
33173 9 n 
T T N A B T E N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A 
' U en lo n ú m e r o 185, entre H e I , V e -
dado; de 12 a 4 de l a tarde. 
33001 7 n 
C o c i n e r a d e c o l o r , s e s o l i c i t a u n a b u e -
n a . L l a m a r a l T e l é f o n o F - 5 2 7 8 . B u e n 
s u e l d o . 
32916 7 „ 
C Í O L I C I X O 
famil-'a. 
tos. 
32911 
C O C I N E R A , P A R A C O R T A i y bo^eg*18 «l116 lüS venden 
Sueldo $20. Vi l legas , 10, a l - J'anA n ú m e r o 124, esqum: 
7 n 
Q O L I C I T O U N A C O C I N E R A , Q U E duer-
»0 m a en la c o l o c a c i ó n y tra igan bue-
nos informes . Se da un buen cuarto con 
servicio independiente y buen sueldo 
San L á z a r o , 226. 
32908 7 „ 
A V I S O : S E S O L I C I T A U N A P E R S O -
ji'X. n a honrada y que ent ienda algo del 
comercio, que disponga has ta $5.0CO (c in-
co m i l pesosi p a r a una i n d u s t r i a y a es-
tablecida y con 4 m a r c a s propias, solo 
e m p l e a r á a l principio dos m i l quin ien-
tos pesos, e l resto m á s adelante s i ne-
cesario f u e r a ; se t r a t a de la e l a b o r a c i ó n 
de un m a g n í l i c o chocolate en polvo, m a i -
cena, j a b ó n er> polvo y otros ; se le en-
s e ñ a ; gran ex i s t enc ia de esas m e r c a n c í a s 
J . P é r e z . L u -
ina a F á b r i c a , a 
cualquier hora, d í a y noche. 
33229 10 n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a cocinar y l i m p i a r en una casa c h i -
ca. T a m b i é n se neceSita una m a n e j a d o -
r a con referencias . B u e n o s sueldos. S a n 
L á z a r o , 38. antiguo, altos. 
32902 7 n 
SE S O L 1 C I T A , P A R A P A M I L i A A M E -n c a n a , una cocinera. L í n e a , 61, esqui-
n a A, Vedado 
3?028 7 n 
Ü E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
JO ayude en l a l impieza matr imonio so-
0' oí"!llle I1<'Î ero a l tos . Vedado 
Q O C I E D A D I N T E R N A C I O N A L D E C O -
ÍO mis iones . J o y e r í a f i n a y objetos de 
arte. E s c r i b a hoy m i s m o a P e ñ a p o b r e , 
16, H a b a n a , y a vuelta de correo le se-
r á enviado u n c a t á l o g o grat i s , i lustrado. 
33228 10 n 
O B S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , T R A -
bajadoras y tormales , se les da buen 
sueldo, en B e l a s c o a í n , 42, a los , esquina 
a S i n J o s é . 
32919-2* 11 n 
I O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O ayude a los quehaceres de una ca-
sa p e q u e ñ a . Sueldo 30 pesos. K , entre 9 
y 11, V i l l a I n é s . 
32859 7 „ 
X ) A F > ; U N A C A S A D E L V E D A D O , S E 
JL so l ic i ta un portero. I n f o r m a n en 
H o s p i t a l , 29; de 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
33204 9 n 
N e c e s i t a m o s t r e s d e p e n d i e n t e s f o n d a , 
$ 3 0 ; d o s d e p e n d i e n t e s c a f é , 2 5 a 3 0 
p e s o s ; u n c o c i n e r o , $ 6 0 ; d o s m u c i i a -
c h o n e s f á b r i c a , $ 3 0 y r o p a l i m p i a ; ú n 
m a t r i m o n i o c a s a p a r t i c u l a r i n g e n i o 
¡ p r o v i n c i a S a n t a C l a r a , $ 6 0 , v i a j e s p a -
i gos , é l c r i a d o y e l l a c o c i n e r a . I n f c r -
I m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 1 3 , 
' a g e n c i a s e r i a . 
33140 8 n. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a l o d o e i a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
^ " í r c e l o n a 
E N T R E G A D £ C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 I n d . 2» mz 
D E P E N D I E N T E D E E A R M A C I A : S E 
Ji. S sol ic i ta uno, para l a casa del doctor 
J u a n E l i g i ó P u i g . Consulado y C o l ó n , 
H a b a n a . 
33075 8 n 
CE N T R O G A L L E G O c o l o c a c i ó n PROPORCIONA t sus asociados, a los in_ 
migrantes y a la m u j e r gallegos, s i n 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en la Ofi-
c ina de Colocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
Esta fe ta , a l tos del Pa lac io social , y las 
demandas en cualquiera o tra forma, pe-
ro garant izadas . 
C 9550 a l t ind. 22 o 
de 3 a 5 de la tarde. 
32372 6 n 
Tl / f A E S T R A D E F R A N C E S . S E S O L I C I -
i-ÍX t a una con buenas referencias para 
dar clase de una hora en Calzada, 3, V e -
dado. 
32982 7 n. 
CÍE S O L I C I T A . P A R A C O M P A S I A a m e - , 
KJ r lcana , un p r i n c i p i a n t e d« ofic ina. 
O b r a p í a , 22. Departamento , 202. E n t r e -
suelos 
32927 7 n 
SE S O L I C I T A N J O V E N E S X S E S O R I -tas que quieran hacerse t a q u í g r a f o s 
competentes en castel lano, s i s t e m a P i t -
m a n , en pocos meses . P r e p á r e s e p a r a 
l a lucha comerc ia l que se avecina. No 
p e r m i t a oue s u c o m p a ñ e r o le aventaje 
con menos apt i tudes que usted. G a r a n -
t izamos e n s e ñ a r l e eficientemente por nues-
tro m é t o d o especial por correspondencia . 
No lo deje para m a ñ a n a , e scr ibanos hoy 
m i s m o . E1 t iempo es oro para quien sabe 
aprovecharlo. S i usted es t a q u í g v í i f o en 
castel lano, h á g a s e en i n g l é s . O tome nues-
tro curso de contabi l idad, i n g l é s , m a t e -
m á t i c a s , f r a n c é s , e s p a ñ o l . Pruebe con 
nosotros, queremos ayudarle . 
U . S . Y C U B A B U S I N E S S C 0 L L E G E 
E d i f i c i o . A b r e u 5 1 5 
M e r c a d e r e s y O ' R e i l l y 
H a b a n a , C u b a . 
32844 6 n . 
SE N E C E S I T A U N J O V E N D E 15 A 20 a ñ o s , para mostrador . G a r a j e L a H l s -
SE S O L I C I T A N M U C H A C H O S Q U E N O | p a ñ o Cubana . Monserrate , 127. sean m u y chicos, para l levar paquetes 
SE D E S E A U N A B U E N A L A V A N D E R A , de color. B u e n sueldo. M a l e c ó n , es -
iiuina a L e a l t a d , a l t o s ; de 11 a 12 por 
la m a ñ a n a ; y de 2 a 4, por l a tarde. 
33092 8 n 
SE S C R I T A O U E S A B E M A N E J A R L A m á q u i n a de M ü l t í g r a f o , sol ic i ta t r a -
bajo y casa seria . I n f o r m a n en Salud 24, 
s a s t r e r í a . 
33121 8 n. 
y hacer l impieza . I n f o r m a n en " L a Moda 
Americana". San R a f a e l 22, esquina 
A m i s t a d . 
33009 7 n, 
32829 6 n . 
S O L I C I T A M O S U N M U C H A C H O P A R A 
ÍO trabaje en oficina de comisiones . P r e -
sentarse con algunas referencias en C u -
ba, 71, -iltos. D e p a r t a m e n t o 7. F . D o l í y 
H e r m a n o s . 
32945 7 n. 
SE N E C E S I T A N S E I S O P E R A R I O S E N la f á b r i c a . de l icores de los s e ñ o r e s 
D u s s a q y Co. C o l o c a c i ó n estable. D i r í -
j a s e a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r , L i n e a 143. 
32049 7 n. 
S O L I C I T O S O C I O C O N 150 P E S O S P A -
O ra funda y casa de c o m i d a s , en un 
café , no pagn a lqui ler , n i c o n t r i b u c i ó n , 
t'.x l u z ; grai> negocio p a r a trabajador , 
para buscar un sueldo s in ser m a n d a -
do ; garaat izo el dinero. I n f o r m a n : Z a n -
ja y L e a l t a d , café . 
32934 7 n 
S e s o l i c i t a u n c o r r e s p o n s a l e n e s p a -
ñ o l ú n i c a m e n t e . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 
2 1 8 9 . H a b a n a ; m a n i f e s t a n d o e x p e -
r i e n c i a v a s p i r a c i o n e s d e s u e l d o . 
32943 7 B 
SE N E C E S I T A U N A P E R S O N A D E M E -d iana edad que tenga a lguna p r á c t i c a 
en la e n s e ñ a n z a p r i m a i t a , en R e a l , 84. 
Quemados de Marianao. 
32823 6 n. 
NE C E S I T O 3 C A R P I N T E R O S , Q U K sepan su o b l i g a c i ó n , buen j o r n a l ; y 
aprendices adelantados . Agu i la , 212. 
32880 7 n 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" " A G E N C I A " E i r C O M E R C I o " ^ 7 " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te p a r a a lmacenes de todos los giros, 
t a f é s , fondas, posadas, hoteles, r e s t a u -
rahas , f á b r i c a s , bodegas, e tc . ; lo m i s m o 
para estri cap i ta l que para el campo. P r o -
pietario : R o m á n Heres . Z u l u e t a S I m o -
derno. T e l é f o n o A-4969. 
32787 1 d. 
LA C A S A E O H E M E N D I A " . G R A N A G E N cia de Colocaciones, s i t u a d a en el 
punto m á s c é n t r i c o de "la ciudad. E n t r e 
•»1 inf ini te t i ú m e r o de p e r s o n a s que des-
f i lan por esta casa, escogeremos su e m -
pleado. Monserrate , 137. T e l . M-1872. 
32669 30 n . 
E D I C T O 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
J u a n E . B a n d l n i y 'ros«n ^ 
Notario de es ta Capi ta l y con - gaíl 
en la m i s m a : 
P o r medio del presente 
saber• ' 
m e 
. : que a virtud"deTeauMHm?*?'1'»* 
ha sido hecho p o r T ^ & i señor 
dez y H e r n á n d e z , en sim w 
apoderados de D. Hortensia vCt̂ e8 
lavo S t e r l i n g y Alvarez, éste fiin ( 
sf y en su c a r á c t e r de tutor de l í 1 0 1 
manos menores, 1). Raúl Da p s ^ 
D a . Margar i ta , Da. Odette n ni11^ 
D. Roberto Ster l ing y Al^areV Ra,Í8 
diez de Dic iembre del' corriento -
las dos de la tarde, se vended anc' 
blica subasta la finca urbar 
ta de dos cuerpos, de na. comp¿: 
azotea, señalada" con ̂ S ^ ' f 
ocho de la calle de los Ofiíkfs fdlK 
do la esquina de A m a r g u r a ' 
ü c c c s o r i a anexa marcada con k i"4 
"A," en esta Ciudad, que se enciif-n-" 
la cuadra comprendida, entre h" , 
de L a m p a r i l l a y Amarguua,' J L B 
l imi tada por la calle de Mercader^1 
l inda por la derecha con la número ,2 
te de dicha calle, de los Oficios nI!£ 
izquierda con la calle de Lamnariii. 
por l a espalda con la casa número r 
de l a m i s m a calle de Lamparilla JS 
diez y nueve metros treinta «WS 
tros de ancho a l frente, veinte v 7* 
metros ochenta c e n t í m e t r o s de fondo r 
el costado izquierdo, y treinta y S! 
m e t r o s t re in ta y siete centímetros 
el costado derecho, que hacen una 
perficie de seiscientos nueve metS 
ochenta y un c e n t í m e t r o s cuadrados- óii 
dicha subasta t e n d r á lugar el rete 
d ía y hora en el Departamento númí 
trescientos seis del Banco Nacional i 
Cuba, que los t í t u l o s de la propieíi; 
de d icha casa y cert i f icación de 
vamenes se encuentran a disposición, 
los que quieran examinar los en el aj 
tes indicado Departamento número trs 
cientos se i s del Banco Nacional de fe 
b a ; que no se a d m i t i r á n postores n 
r o cubran el importe t o t a l ^ e la ta» 
c i ó n de la casa, ascendente a cclenj 
m i l pesos en oro y se obligue ^ p 
o reconocer f ! d e m á s diez m ü pesos 
e s t á n en l a f inca impuestos como 
vamen perpetuo, y que para tomar 
te en l a m i s m a , s e r á necesario dé[* 
s i t a r previamente , ante el Notario p 
suscr ibe e l i m p o r t e del diez por cienl' 
del va lor de l a finca, o sean nueye $ 
pesos. 
V p a r a su p u b l i c a c i ó n en el periófc 
' ' D I A R I O D E L A M A R I N A , " expido 1 
presente. H a b a n a , Noviembre, 4 de 151S 
J u a n E . Bandifli, 
53168 Sn 
M I S C E L A N E A 
SE L X O S U S A D O S , C O M P R O ; SOLO c» testo a quien r e m i t a sello. Aparuc: 
2348. H a b a n a . 
33062 
SE C O u l P R A M A D E R A P A R A AND1 mios , usada. A g u i l a , 212. 
32882 
CURVAS PARA BARCOS. DE LAS MI jores maderas , v a r i a s dunensioM 
se venden por part idas . Manuel Bute 
Apar tado , n ú m e r o 143. Caibarién, 
32648 
CA J A P A R A C A U D A L E S , S E VEMlf una grande, en S a n Ignacio, num» 
46. V é a l a de 11 a 12. 
32482 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MJ 
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O W 
L A M A R I N A 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y M E C A N O G R A F I A 
S i t u a d a e n l a i n c o i a p a r a b l e p i s i c i ó n de l a L o m a de l a I g l e s i a de J » s ú s d e l 
M o n t e , 
D i r e c t o r ; L u i s B . C o r r a l e s , a u t o r de l a ' ' P r á c t i c a de C á l c u l o s M e r c a n -
t i l e s p a r a l a R e p t i b l i c a de C u b a " ( 3 a . e d i c i ó n . ) 
N u e s t r o s i s t e m a p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a h a c e q u e l o s a l u m n o s de am. 
b o s s e x o s de e s t a A c a d e m i a , s e a n v e r d a d e r o s e x p e r t o s e n c o n t a l i l i d a d . 
T i i L E F O N O 1-2490. 
C . 9733 1 5 . Í . - 3 0 . 
Ce souicitan dos 
KJ Manrique, 37, altos. 
32914 
C R I A D A S . EN 
CE S O E I C I T A U N A C O C I N E R A , Q D E 
t k J ayude en los quehaceres de la casa 
( J , n ú m e r o 25, bajos, entre 15 y 17 
32856 i n 
X ^ K C U R A Z A O 33. A U T O S , E S Q U I N A A 
J > J e s ú s María , solicita una cocinera 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A , < Q U E s i i I m a t r i m o n i o so10- ̂  « u e l d o 
k J f o r m a l , S3 le p a g a r á de sueldo $30, 
ropa l i m p i a y h a b i t a c i ó n y buen trato: ' c u e sepa ayudarle en los quehaceres de 
1% casa a la s e ñ o r a , que sea e s p a ñ o l a . 
O b r a p í a , 66. 
32864 7 n 
CE S O L I C I T A P A R A C A S A DE C O R T A 
f a m i l i a y comerciante de C a m a g ü e y 
nua s i r p i e n t a para cocinar y l impieza de 
l a c a s a B u e n a colocaciótn 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
KJ corta f a m i l i a y hacer la l i m p i e z a de 
casa chica, d o r i a , 88, bajos, 
i 3285* 6 n. 
CE S O I I C I T A U N A C O C I N E R A E N D A 
KJ calle 11, n ú m e r o 43-l|2, entre 10 y 12 
\ e d a d o . Te^fonO' E-112y. 
32824 6 n. 
i a c s  fs e  c o l o c a c i ó  y personas | qe SOLICITA UNA COCINERA EN FS amables . Condic iones: que no pase de 351 O tre l la 70 « r i m p r nisn or,r.a c.̂ iĥ . i , , ,„„. . u„v,i .„„<^i, . ^„,':ii;*"1 '-^ P r i m c r piso. 
SE S O L I C I T A N D I E Z T R A A J A D O R E S para c o n s t r u c c i ó n , $2.70 d iar ios ; 6 
hombres galiegos o i s l e ñ o s , para t r a -
bajar en p a r d í n y horta l i za , $2.10 d i a -
rios y c a s a : 1 criado de 35 a 40 a ñ o s , 
oon referencias, $30 de sueldo o m á s . 
Mercaderes 6, entresuelos . 
33151 8 n. 
CE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E M A S 
O de 16 añi - s en la Ant igua casa de J . 
Valles . S a n Kufae l e I n d u s t r i a . 
33148 g n. 
JOVENES ESPAÑOLES 
E s t a n d o p r ó x i m o s los Carnavales , no de-
je para m a ñ a n a aprender a bai lar , 
be garant iza e n s e ñ a r une Step, F o x x'rot. 
Toddle, V a l s y D a n z ó n en s ó l o cuatro 
lecciones, l^a e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de 
dos profesoras del Palac io C e n t r a l de 
New i'orli.. Oportun idad para los j ó v e n e s 
oue deaen lucirse en los salones. E s t r i c -
ta mora l idad D í a s de c lase : L u n e s , Miér -
coles y S á b a d o s : 8.30 a 0.30 p. m. L o s 
domingos por la tarde, de 2 a 4. S a n 
L á z a r o , 478, entre M y N . altos. Suba a 
los altos s in preguntar en loa bajos. 
32750 0 n 
ACADEMIA PARISTeN " M A R T Í 7 , 
L a m á s ant igua a c a d e m i a modelo, ú n i -
ca en su (.lase en l a l l á b a n a . D i r e c t o r a : 
'uhieta y Dragones . 
33110 8 n. 
a ñ o s , sue ldo: $30 y buena h a b i t a c i ó n , 
v:aje pago. I n l o r m a n : s e ñ o r J u n q u e r a . I n -
dustr ia , 80. halos. 
32828 | 6 n . 
P A R A Ü N H O T E L 
Necesito u n a c a m a r e r a y un camarero , 
sueldo $25 cada uno y m u c h í s i m a s pro-
p inas . T a m b i é n necesito un sereno, sue l -
do, $30; un cantinero, $40; un segundo 
cant inero $25; un fregador $30 y un 
segundo cocinero $50. l l á b a n a , 126. 
32833^ 6 n. 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, que sepa cumpl i r con s u obliga-
c i ó n , en D a m a s , 4Ü. 
32737 6 n 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A , S O L A -
KJ) mente por la m a ñ a n a , para los que-
haceres de una p e q u e ñ a casa en Cárde -
í .as , íó, bajos. 
J & W H . 7 n 
CE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A P A R A 
k J tres habi tac iones; y una buena co-
í-inera. Corta l a m i l i a y buen sueldo. J u a n 
Bruno Zayas , entre Cocos y L a c r e t . 
32434 tí ' n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E 16 A 16 a ñ o s , para cu idar un n i ñ o de 4 
a ñ o s , se le d a r á 15 pesos, ropa l i m p i a 
y uniformes- Neptuno, 105, bajos. 
i n d 30 o 
CR I A D A D E M A N O : S E N E C E S I T A u n a que ayudo a l i m p i a r los cuartos, p a -
ra la calle- Calzada , 78-B, entre B y c , 
eu el Vedado. 
32362 6 n 
32714 6 n 
CE S O L I C I T A U N A H U E S A C O C I N E R A 
k J que sepa hacer dulces ; «1 no es bue-
na que no se presente. Sueldo: tre inta 
pesos. I n f o r m a n ; R e i n a , 126, bajos. 
32o82 ^ n 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A , Q U E tenga referencias, para la c a s a calle 
Calzada , 7S-B. entre B y C . en el V e -
dado. 
32361 6 _ 
C O C I N E R O S 
CE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -
k J ñera , de color, para San L á z a r o 34(» 
altos , entre Gervas io y B e l a s c o a í n . S i 
no tiene qi'.ien lo recomiende, que no 
se presente. 
3S05» 8 n 
}3 A R A U N A C L I N I C A E N G U A N A B A -
[ coa, Bal le to , 02, se necesi ta un coci-
nero, que duerma en la casa. 50 pesos 
y l i m i J i a : no hay plaza. 
6 d - l 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
& ^ E ^ e r e ^ ^ a p ^ d e r h ^ ^ - o 
" ? foUe,t10 de i n s t r u c c i ó n , " r a u s " 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l v sin f* 
¿aro. 24». Habacni . ^ " j . a a n lü-
CE SOLICITA UN VENDEDOR DE TE-
k j j idos bien relacionado con e l c o m e r -
cio importador p a r a vender tejidos y 
c a l c e t e r í a . B u e n a p r o p o s i c i ó n para per- -
sona competente y act iva. Contes tas con de esta academia tiene 25 a ñ o s de p r á c 
mi to ajustes para t e r m i n a r pronto. V e n -
do el m é t o d o de corte y -ei de c o r s é s , 
ios m ú s modernos, 2 horas de clase d ia -
r ia , $5; y 3 a l t ernas . Se da t í t u l o de l a 
Centra l "Mart i ." H a b a n a , 65, entre O ' R e i -
l ly y San J u a n de Dios . L a D i r e c t o r a 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
P r o f e s o r a de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. R á p i d o s adelantos, pues se 
toma verdadero i n t e r é s por s u s d i s c í -
pulos. H a b a n a , 183, bajos . 
33154 4 d. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da c lases en casa y 
a domici l io , a pr inc ip ian te s y d i s c í p u l o s 
avanzados. Xdétodo senci l lo , especial idad 
en e n s e ñ a r la conversacin y l a pronun-
c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r s e a Miss 
S u r n e r . Avenida de I t a l i a , u ú m e r o 134, 
altos del Banco E s p a ñ o l . Telefono A-475U. 
33182 10 n 
X T N A M I S T A D , N U M E R O 39, B A J O S , A JLLi m ó d i c o precio, se dan clases de D i -
bujo, M a t e m á t i c a s . G r a m á t i c a , Mecano-
g r a f í a y T a q u i g r a f í a , a domic i l io y por 
c o r i í e s p o n d e i i c l a . I n f o r m a : E . U i r a l d e z 
de Acos ta . 
33053 8 n 
detal les 
H a b a n a . 
33116 
a "Keystone" . Apartado 1755. 
C E N E C E S I T A M U C H A C H O Q U E C O -
k J ca la H a b a n a , para m e n s a j e r o de t i n -
t o r e r í a en B e r n a z a 25. 
33136 , 8 n . 
E s t u c h i s t a . S e s o l i c i t a u n o , p r á c -
t i c o , e n l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r a t r a b a j a r 
e n s u o f i c i o t o d o s l o s d í a s l a b o -
r a b l e s y p e r c i b i r s u e l d o m e n s u a l 
c o n c a s a y c o m i d a . D i r i g i r s e a : 
M o n t e , 3 2 0 , a l t o s . 
C 10211 in 5 n 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , DET4 a 15 a ñ o s , que tenga buena letra y 
sepa e s c r i b i r en m á q u i n a . T a m b i é n una 
persona como para ayudante de carpe-
ta y que sea buen corresponsal y t a q u í -
grafo. Ambos han de d o r m i r en la casa 
D i r í j a s e a F . G u t i é r r e z . F á b r i c a . 2 y 3, 
taller de m a d e r a s , pero h á g a l o a m a -
nuscrito , diciendo las casas donde ha t r a -
bajado, nac iona l idad y edad, no s e r á 
atendido. D iga sus aspiraciones . 
33001 s n 
tica en vest idos , sombreros y c o r s é s . 
33056 4 d 
C E D E S E A N D O S M E C A N I C O S Q U E 
k j entiendan de fragua y dos aprendices. 
Be inr . 2. ta l l er de m a q u i n a r i a . 
•Í2840 6 n. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a u ó g r a l o en espa-
ño l , pero a.;uua a la ú n i c a Academia que 
por su ser iedad y competencia le garan-
t iza su apienuizaje . B a s t e saber que te-
uemos 2ai> a l u m n o s de ambos sexos d i r i -
gidos por 16 prolesores y 10 aux i l iares , 
u e ü d e las ocho de l a m a ñ a n a basta las 
die:; de ia n o c ü e . clases conunuaa ne te-
i ieduna, g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a de-
p e n ü i e n t e s . o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , ingles, 
f r a n c é s , taquigraxia P l t m a n y Orei iana. 
aictalouo. t e l e g r a f í a , bachil lerato, per i ta -
je mercant i l , m e c a n o g r a f í a , m a q u i n a s da 
calcular. Usted puede elegir l a Hora. E s -
p l é n d i d o local, fresco y ventilado. P r e -
cios b a j í s i m o s . i n d a nues tro prospecto o 
v i s í t e n o s a cualquier hora. Academia 
' Manrique de L i r a . " Consulado, 130. T e -
lé fono AI-27Ü6. A reptamos internos y me-
dio internos para n i ñ o s del campo. A u -
lorlzamoa a los padres de fami l ia que 
concurran a las ciases . Nuestros m é t o -
dos son americanos . G a r a n u z a m o s lu en-
acuun/.a. Consulado, 130. 
32722 30 n 
\ LGEBKA, GEOMETRIA, TRIGONO-
JTX. m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
tuarl . C lase s a domici l io de ciencias n a -
turales y exactas en general . P ro fe sor : 
Alvarez , V i r t u d e s , 128 y 124, altos . 
28067 21 n . 
DKOFESORA INGLESA, DE LONDRES, 
Jt. desea una clase m á s , tres tardes de 
ia s e m a n a , d e s p u é s de l a s cinco. I n m e -
jorab le s referencias Zulueta . 36-F, altos . 
T e l é f o n o A-5503. 
32083 11 n. 
" P E R D I H N G 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
l ia m á s moderna. D i r e c t o r a : S e ñ o r a Dono. 
Corte, costura corsets . sombreros y d e m á a 
labores. Se da t í t u l o y se venden a las 
Profesoras. H a y exis tencia de toda clase 
de, ú t i l e s del ramo. Refugio. 30, a dos 
cuadras de Crado. T e l é f o n o A-3347. U a -
Uana. 
33043 o A 
A c a d e m i a de Corte. " A c m é . " B e l a s c o a í n , 
637-C, altos. D i r e c t o r a : A n a M. de Diaz . 
Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos meses, 
con derecho a t í t u l o . Procedimiento el 
m á s . p r á c t i c o y rlápido conocido; apren-
da el A C M K , es l a i n v e n c i ó n m á s sor-
prendente del siglo X X , comparado con 
los d e m á s s i s t e m a s ; ocupa un puesto 
a l lado de los inventos m á s modernos. 
Corte y C o s t u r a en general . Bordados 
a m á q u i n a y sombreros. Clases d iurnas , 
nocturnas y por correo. Se venden los 
ú t i l e s . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
M e d i o s i n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d e n 
C o m e r c i o . C i a s e s a d o m i c i l i o d e 4 
a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C-313 i n . 7* 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Ant iguo y acreditado Colegio, con g r a n 
edificio, suptr ior trato y en el mejor 
punto para internos . G e n e r a l Lee . 31. Que-
mados de Marianao. T e l . 1-7420. 
31732 7 n 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T í r r e g a . D a c í a . 
Bes a domicil io. Angeloa. 82. H a b a n a . L o a 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de ttairador 
igles ias . Compostela, 4&. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturi i»:s . 5 pesos C y . a l mes . C l a -
ses part icu lares por el d í a en l a A c a -
demia y a domicil io. H a y profesoras pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien e l idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T W , reconocido umversa lmente co-
mo '-1 mejor de los m é t o d o s hasta la í e -
nha publicados. E s e l ú n i c o racional , a 
p a r sencillo v agradable ; con é l po-
:Vrá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesar ia 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un tomo en Áo., pasta. $ L 
31933 22 n 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Cos tura . D i r e c t o r a s : G i r a l y H e -
via. F u n d a d o r a s de este s i s t ema en la 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y pr imor 
premio de la Centra l M a r t í y l a Creden-
cial que me autor iza p a r a preparar a lum-
nas para el profesorado con o p c i ó n a l 
t í t u l o de Barce lona. L a a l u m n a . d e s p u é s 
del pr imer mes. puede hacerse sus ves-
tidos en la m i s m a . D o s horas de clases 
d iar ias , 5 pesos, a l t ernas , 3 pesos a l mes. 
Se vende e l m é t o d o 1018. Se dan clases 
a domicil io. T e l é f o n o Jkl-1143. Vir tudt^ , 
43, altos. 
30368 10 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasb- de C á l c u l o s y T e u e a u n a de L i b r e s , 
por procedimiento moderais imos, hay 
clases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por l a aoche, cobrando cuotas 
muy e c o n ñ i n i c a s . D i r e c t o r : Abe lardo v 
Castro Mercaderes, 40. altos. 
33129 30 n 
UN A S E S O R I T A A M E R I C A N A , Q U S ha sido algunos a ñ o s profesora de 
l a s clases ei. las escue las p ú b l i c a s de 
los E s t a o o s Unidos , quiere algunas c la-
ses porque tiene a lgunas horas desocu-
padas. D i r i g i r s e a : Miss H . L í n e a , 40. 
32732 16 n 
UN P R O F E S O R , E S P A S O L , R E C I E N llegado de los E s t a d o s Unidos , desea 
encontrar una casa de f a m i l i a donde 
pueda res id ir a cambio de e n s e ñ a r a 
los n i ñ o s el f r a n c é s ' e i n g l é s . P r e g u n t e n 
por el profesor B a g u r . E g i d o . 12. 
32013 7 n 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , e s p a ñ o l , taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
ra los idiomas. *4; t a q u i g r a f í a . 3; y 
n.ecanogralla. 2 a l mes . Concordia , 91, ba-
jos. 
30175 8 n 
IN G L E S Y T E N E D U R I A D K L I B R O S . T e o r í a y P r á c t i c a , incluso e l c á l c u l o 
mercant i l s impl i f i cado . C lase s personales 
v i'urso de 4 a 6 meses. L a Comerc ia l . 
¡Reina, 3, altoa. 
30637 12 n 
A c a d e m i a e s p e c i a l d e I n g l é s . E n L"1 
1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r l o s F . m 
c a n i l l a . C l a s e s d i u r n a s y nocturP 
A l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a los conj' 
c i a n t e s e n p a r t i c u l a r . P a r a los f 
p e n d i e n t e s d e R e s t a u r a n t » y ^ 
q u e d a a b i e r t o u n c u r s o donde se 
d a r á p o r e l d í a l e c c i o n e s de ese» 
m a , p u r a m e n t e p r á c t i c a s . 
33215 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto Contador, se dan. c s 
nocturnas de T e n e d u r í a de Liurw 
C á l c u l o s Mercanti les , para i6*^**^ 
rantes a Tenedor de Libros . Lns» v 
por correspondencia. Informes . «'» 
altos. i i 
32774 __i Í— 
P r o f e s o r c o n t í t u l o académico 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara r 
r a e l i n g r e s o e n el Bachi l l erato y 
m a s c a r r e r a s e spec ia l e s . »-ur>v 
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a el ÍD8f^ 
e n l a N o r m a l de M a e s t r a s . Salud, 
a l t j » j » | 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p í d * 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
b a j o s . 
C 570 
P R O F 
^ obtuvo «L» 
reciente via je a Barcelona ^ 
tulo y D i n l o m a de Honor, / ^ n a s 
de sombreros es completa. .n jjor 
alambre, de paja, de e s p a r t a s ^ i . 
copiando de f i g u r í n , y no™*, i . 
S r a . R. G i r a l d e M e ^ ' 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 ^ 
A L B E R T O S O L E R ^ 
Academia de canto V ^ ^ I Í Q Í ^ » 
p o s t a c i ó n de la vo^, ^ l a m a ^ e8au 
scene (escenario ) . 0 ^ a p l a ' 
Monserrate. T e l . A-OSl»- , - j - T 
L A U R A L . D E B E ^ . 
^ £ i b ? o s í n & ^ ^ , 
S P A N I S S L E S S O N S . ^ 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . 
E 
I B D A N C L A S E S 
S gu i tarra mandolina^ cl0 l » - ^ 
r r i a y l a ú d , en ̂  A"", de » a 
al Parque Santos 1 
nes, m i é v c o l c s y viernca 
32792 
I S O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 d e 1 9 1 ^ . 
P A G I N A D Í E C Í l ^ J E V l 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E ^ A N E J A D 0 R A S 
^ MUCHA-
DESEAr¿^0d^auo o manejado-
a; s2 
fes3 
^ cha, de ^ ^ n r con su obl igación; no 
sabe c u ^ e t a s in fo rman: San Ra-
^ ' ^ í f "entrada'por üduendo, 9 n 
3 ^ ^ - T ^ T r r ^ R T7NA JOVEN, pe-
^ C^1^ de ColUmbÍa' en 
in C, per rer ía , í)_n 
—• - , rAxro SE DESEA COI.O-
T ^ Í ^ P ^ n o r í ^enmsular. con una 
tTcar una ^ . " ¿ o 1 admite tarjetas y 
Recomendaciones. In forman: Agua 
| ^ e . húmero ^ Cerro. 9 n 
COLOCAR DOS JOVENES, 
CE ü K t ¿ í e s o <ie manejadoras o 
g a ^ s ^ S ' o . Vives. 104. 
g ^ r c f ^ f l r V a ^ ^ 
b " nrs"laíjel^coaín. número a; babita-
^ ^ ü m i r o 14. 9 n . 
_J2B^ «rvTXSULAFi, DESOBA COX-O-
T ^ ^ T c S d a de 'mano o de co-
O yarS€Sabe su obligación y pretiere el 
^da0(í¿. San Miguel. 266; habitación, nu-
mero 3. 9 n 
- r r r ^ í Ó R A , PENINSULAR, DESEA 
j o V ^ s e ^ admiten tarjetas. ^ ^ 
- T ^ V s i K l COLOCAR UNA JOVEN, ES-
CBnañofa de criada de mano; tiene bue-
^ ?efe?encias. S a ^ cumpl i r con su ob l i -
^ n . informes: Acosta ¿2. ^ 
* S3119 
r̂ ^ESEA COLOCAR t N A JOVEN, ES-
UE - u. r i^ manejadora o criada de 
^ paUOen caía de moral idad; es tá acos-
^ h r V d a a manejaT y tiene referencias. 
^ o x r J o s t e l a . 6. altos. 8 ^ 
D^ l f ^ o T o C A ^ s F u N A ^ M U ^ nenlnsular. para criada de mano; sa-Bi cumplir con su obligación y no se 
b loca menos de 30 pesos y uniforme y 
íopa Kmpia. Calle N, 128. esguma a Cal-
33Í23 8 n. 
TTNA JOVEN, DESEA COLOCARSE D E 
U t r i a d a de mano o manejadora; tam-
bíén entiende de cocina. Informan en Sa-
lud 160, entre Oquendo y Soledad. • 
33143 . S J l ^ -
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
{j''colocación de criada de mano o de 
manejadora, du referencias. I n fo rmes : 
Esperanza, número 3. 
33034 ; 8 n 
rñe DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
ío ninsular, prefiere matrimonio solo o 
corta familia, para todo; gana buen sue -. 
do Informan: Aguacate. 124. pr imer p i -
SESORA, DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para cuidar señora de edad 
o cosa aná loga ; t ambién se ofrece para 
ceser. Informes en San Rafael, 41, bar-
bería. 
32954 7 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; es cariñosa con los niños. Ca-
lle B, mlmero 6. Teléfono 2518. Vedado. 
Tiene quien la recomiende. 
32986 7 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano o de cuartos; bue-
nas referencias. Informan en Inquisidor, 
numero 29. 
_32992 7 n. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO españ ' l, prefiere para el campo; sabe 
cocinear. Santa Clara. 16. 
32979 7 n . 
NA JOVEN, ESPASOLA, ACABADA 
de llegar en el vapor México, desea 
colocarse en í-asa de corta fallía, sabe co-
ser y tiene familia que la garantiza. Sol, 
66, bajos, a todas horas. 
32913 7 n 
UNA JOVLN, PENINSULAR, ACABA-da de llegar, desea colocarse en una 
casa de famil ia decente y de poca fami-
lia, para criada de mano. Informan en 
Compostela. 43. No se admiten tarje-
tas. 
32923 7 n 
TTNA SEífORA, VIUDA, DESEA COLO-
K J carse para a c o m p a ñ a r señora sola o 
llevar un niño al colegio. Tacón, 23, azo-
tesa, por Gallano. 
32858 7 n 
| TNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. I n -
f o r m a r á n : Valle, n ú m e r o 12. No admite 
;arjetas. 
32900 7 n 
DESEA COLOCARSE, PARA AYUDAR a los quehaceres de una casa chica 
y de poca familia, una niña de catorce 
años. Del precio Informa su madre en 
Salud, 33, esquina a Manrique, bodega. 
32905 7 n 
UNA SFSORA, PENINSULAR, DESEA hace-se oargo en su casa del cuida-
do de uu n iño o niña de pocos meses. 
Para tratar en San Pablo, número 2, a l-
tos, al lado de La Covadonga, Cerro; 
de 7 a m . a 7 p. m . 
32898 11 n 
SE DESEA COLOGAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
uejadora, entienda algo de cocina; no 
admite tarjetas. Callo Suárez, 44. 
32846 6 n. 
3S037 8 n 
iSeSEAN COLOCARS3B DOS MUCHA-
XJ chas, peninsulares, una de criada de 
mano o de cuartos; y la otra de co-
cinera; saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. 
Duermen en la cqlocaclán. I n f o r m a n : 
Estrella, número 106. 
33081 Z . n . _ 
OE DESEAN COLOCAR, UN MATRI-
O monio, peninsular, recién llegado a l 
oaís si es posible para el interior de 
la KepúbliVa. In forma: Dragones, 10v 
café. 
330S4 8 n 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
XJ joven, para los quehaceres de la ca-
sa o cocinera no den plaza y que sea 
torta familia, no duerme en la coloca-
ción. CastillOj número 61, entre Vigia y 
Cerrada. 
33086 S n 
Í\ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, / de criada de mano; no duerme en 
la colocación; sueldo 20 pesos; no sa-
le del Vedado. Calle 25, esquina a B. 
Villa Pilar. 
33005 8 n 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSlT-lar, de mediana edad de criada de 
mano. Inquisidor, 25. 
32S37 6 n. 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
-'L' pañoia, de criada de mano, para casa 
corta familia; sabe cumplir con su 
••.Wigaeión Gana buen sueldo: no va fue-
ÍLde, . 'a Habana. Informes: Campanario, 
-o3, anos 
_329-18 7 n. 
T\EfeBA COLOCARSE UNA MANEJADO-
ncc^JSÍ .medlana edad. Tiene buenas 
< ^ i , w dacion,e3 y es Práct ica en el país , 
nacidn^^,011 los nifios; 10 mismo recién 
callíT r W rnayores. Dirección: Vedado, 
88058' ' a cual<luier bora. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE M o -ralidad, una joven, peninsular, de ma-
nejadora sin pretensiones. Dir igirse a I n -
dio, 44, altos, donde les darán razón. 
32S52 o n . 
SE DEWEA COLOCAR UNA SESSORA, peninsular, de siete de la m a ñ a n a 
hasta po: la tarde, sabe coser un po-
quito. Salud, 51, entrada por Campanario 
número 2-A. 
32822 6 n . 
^E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
V lar d i criada de mano o raaneja-
riora. Informan en Fomento 4. J e sús del 
•viente. 
32835 6 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nins'.Jar. en casa de moral idad; pa-
ra Informes: calle 10, n ú m e r o 11. letra 
-a, entre Calzada y Línea. 
32834 ' 6 n. 
O E NECESITA UNA SEÍÍORA, DE M E -
¡O diana edad par^i los quehaceres de 
la ""lO"1' Infol"man 611 Jtaliana, Agui -
32546 7 n 
C K i A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Q C O S E F 
nPi.ESEA ENCONTRAR COLOCACION, 
jl> una joven, de color, para l imp ia r 
l.abitaciones y zurcir de 25 a 30 pesos. 
No duerme en el acomodo. Antón Re-
tío , 14. 
33165 9 n 
UNA SEÑORA. D E COLOR, D E S E A Co-locación para limpieza de cuarto que 
sea casa seria. Informan en Habana. 172. 
32980 7 n. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para limpieza de habi-
taciones o manejadora; vive en J e s ú s 
María, n ú m e r o 3, bajos. 
33038 8 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, para criada de cuartos; no 
se admiten tarjeta». Informan: calle 
Cienfuegos, 3. altos. 
33057 8 n 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar para habitaciones y coser. Buen 
sueldo; casa seria; tiene buenas referen-
cias. Informan en Calzada y A, teléfo-
no 1-1800. 
33001 7 n. 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, guisa a la española y 
a la criol la; no duerme en la coloca-
ción; va al Vedado si le pagan los pa-
sajes; entleudt algo de dulces. Informan" 
Aguila, 116, letra A : cuarto, 59. 
83819 9 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española , para cuartos o comedor, 
no importa I r al VedadQ. Informan en 
Calzada del' Cerro, 604. altos. 
32997 7 n. 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O para l impiar habitaciones o para el 
comedor, siendo poca fftmiHa; tiene bue-
nas recomendaciones. Dir igirse a calle 19, 
esquina á Baños, número 254, Vedado. 
32825 6 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para habitaciones o casa de 
corta familia . I n fo rman : J e s ú s del Mon-
te. 344. 
32884 7 n 
UNA JOVEN, BSPAROLA, P INA Y DE esmerado trato, desea encontrar co-
locaelfin en casa de famil ia respetable pa-
ra la l impieza de habitaciones o acom-
paña r n señora o s e ñ o r i t a ; ha de ser 
dentro de la Habana; si no dan 30 pe-
son no «e presenten. Informes: Jeoüs 
María, 7, izquierda. 
32847 C a. 
UNA JOVEN DE COLOR, DESEA c o -locarse en el Vedado, para limpieza 
de habitadores en casa de moralidad. 
Tiene qu\en la recomendé. Informan en 
In cuar te r ía de la Quinta de Louerdes. 
Vedado. 
32818 6 n. 
O E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
IO cuartos o de comedor, sabe cumplir 
con su obligación. No se coloca menos 
de 30 pesos. Calzada, 133, entre 12 y 
14, Vedado. 1 
32907 7 n 
C R I A D O S D E M A N O 
"¡l/TATRIMONIO, ESPAÑOL, DESEA co-
IIJ. locarse en casa particular, él- como 
criado de mano o ayudante chauffeur 
y ella manejadora o criada de mano; sa-
ben cumpl i r con su obligación y servir 
a la rusa; no Ies impor ta i r al campo. 
Oficios, 32, altos. 
33200 9 n 
T\ESEA COLOCARSE UN BUEN CRIÂ  
do o ayuda de cámara , plancha ro-
pa de caballero y tiene Informes. Bn la 
vidriera de La Zaragozana da rán razón. 
.Monserrate. 7o, pregunten por Vicente. 
33101 8 n. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, recién llegado, de criado de 
mano o ayudante de chauffeur. Infor-
man : Crespo. 38, esquina a Colón. 
33078 8 n 
TTN BUEN CRIADO DESEA COLOCAR-
\ J se en casa de fami l ia respetable; 
prác t ico en todo lo que reauiere un buen 
servicio, l'uede informar donde ha t ra-
bajado. Gana buen sueldo. Informan en 
el teléfono A-3090. 
32081 7 n. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO, j o -ven, honrado y trabajador en casa que 
desee un criado de confianza, tiene reco-
mendaciones y quiere una fami l ia buena. 
In forman; A-6203. 
33013 7 n. _ 
D~"E8EA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, español , joven y fino, para ca-
sa part icular ; él para el servicio de me-
sa y ella para las habitaciones: ganan 
los dos 75 pesos. Para m á s informes: 
dir í jase al Teítifoiio A-4441. 
32S95 7 n 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, no va a la 
compra y duerme en el acomodo. Tiene 
referencias. Desea corta familia Knna 
5, altos, frente al Templete. En la m i s -
ma hay un perro fino, con chapa; el 
que ee crea con derecho a ello que 
traiga el n ú m e r o de la chana. 
33209 9 n 
BOCINERA E8PAÍÍOLA7 DE IhEDIANA 
edad, se ofrece para casa corta í a m i -
ha; no quiere plaz^ y quiere dormir en 
la colocación; t ratar en Je sús María 38 
No sale para fuera de la Habana ' 
33100 g n. 
COCINERA Y REPOSTERA DESEA Co-locarse en casa particular de moral i -
dad; no tiene inconveniente en i r a! cam-
po, duerme en la colocación; no hace 
plaza n i admite tarjetas, gana buen suel-
do. Informan: Inquisidor, 29. 
33012 7 n. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E8-
O paflola, de cocinera en casa de corta 
familia; no le impor ta ayudar algo a 
la limpieza. Calle I , número 6, entre 11 
y 9. Vedado. 
32010 7 n 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, PARA un Ingenio; ella o él para cocinero, 
y él para criado, son jóvenes. Infor-
man : .T y 23. bodega, preguntar por Jo-
s-e Martínez. 
32876 8 n 
SE DESEAN COLOCAR DOS COCINE-ras, españolas , en casa de moralidad 
duermen en el acomodo. Informan en San-
ta Catalina, esquina a San Anastasio al 
.'ado de la carnicería, Víbora 
• 3*028 8 n. 
T\ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
JU' de color, que sabe cumplir con su 
obligación y sabe hacer algunos dulces i 
y quiere que le admitan una niña du- ! 
rante las horas de la tarde; no se coloca i 
menos de $30. Aguila, 116, habi tación 11 I 
8 n. " I 
UN COCINERO, CATALAN, DESEA CA-sa comercio o particular, sabe de 
reposter ía y va al campo; tiene garan-
t ías . Sol, 63; habi tación, n ú m e r o 8. 
33160 9 n 
SE DESEA COLOCAR UN GRAN maes-tro cocinero, de color, para hotel o 
restaurant o casa de primera. Para i n -
formes en Picota, 1, accesoria. 
33181 9 n 
T̂ ESEA COIOCAKSE UNA BLtENa""cÔ  
S-/ ciñera, española, en Inquisidor 24 
puesto de frutas informan; no se coloca 
menos de treinta pesos. 
8 n 
QE OFRECE UNA COCINERA Y ReI 
IO póstera , con muy buenas referencias-
no hace plaza n i sale del Vedado. No se 
coloca menos de §30. Calle 6, 125 moder-
no interior. 
33108 8 n. 
TINA í iESOÍlA, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de cocinera; no hace pla-
2a. Informan en calle Carmen, n ú m e -
ro 6, altos. 
33041 _ 8 n 
¿BOCINERA, QUE SABE SU OBLIGA-
\ j ción. se coloca; no le importa i r al 
Vedado; no saca comida. Galiauo, n ú m e -
ro 118. 
33077 ^ 8 ri 
C'E DESEA COLOCAR UNA SESORA D E 
KJ> mediana edad, para una cocine de 
corta familia. No sale fuera de la Ha-
bana. Sol 90 
32956 7 n. 
COCINERO, REPOSTERO, SE OFRECE para casa particular o comercio, prác-
tico, con buenas referencias, l impio y sin 
familia, asturiano. Informan: Vives, 162. 
Teléfono A-3090. 
33233 - » n 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO en a lmac í n o casa particular o en 
nn hotel; sabe de reposter ía . Lealtad, 
número 99. 
33130 8 n. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, español, cocina a la criolla y espa-
ñola. Informan en Manrique, 1-C; Veda-
do, no. 
33067 8 n 
COCINERO, ESPAÑOL, JOVEN, DE-sea colocarse en casa de comercio o 
particular; e s t á bien práct ico en su of i -
cio y hace dulces; tiene quien lo reco-
miende. Va a l campo. Informan en Apo-
daca, 17, bajos. Habi tac ión 8. 
33021 7 n. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 1 españolas, una de cocinera para corta 
famil ia , y otra de criada de mano; t ie- 1 
nen buenas referencias. Informan en 
Neptuno, 221, sas t rer ía . 
32953 7 n. _ 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES^ 
J W pañola, que entiende de cocina para 
un matr imonio solo. Informan en Vi l le -
gas, 105. habi tación 14. 
32969 , . 7 n. 
CJE DESEA COLOCAR UN MATRIMO~ 
nlo, español, en casa famil ia respeta-
ble. Lo mismo para la ciudad que para 
el campo Ella para cocinar y él para 
portero o cochero, son personas serias y 
saben cumpl i r cada uno con su obliga-
ción. Informan: Paula, 83, hotel Cama-
güey. 
32942 7 n. 
CJE OFTíECE UN COCINERO, DE CO-
K J lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
!o garantice; en la misma una joven, 
para l impiar habitaciones por horas. I n -
forman en 9, número 11, Vedado. 
32879 7 n 
C H A Ü F F E ü R S 
TENEDOR KE LIBROS, CON PRACTI-ca de 20 a ñ o s ; se ofrece para llevar 
la contabilidad por horas en casas de 
comercio, propietarios y fábricas. Inven-
tarios y Balances. Cierre y Reapertura de 
libros mal llevados. Precios m " y médicos. 
Seriedad y garan t í a . Razón : Hotel Biscuit. 
Señor Cardama. Hab i t ac ión 35. 
32226 H n-
UN MUCHACHO, DE 15 ASOS, LLA-. madft Mf.nuel Santiesteban, desea coi 
' locarse. Informan : calle 16, esquina 11̂  
! n ú m e r o 511, Vedado. 
33080 8 n 
V A R I O S 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece un joven de 22 años, español , 
con tres año¿ de residencia en este país , 
persona culta e Instruida, habla francés, 
escribe a m á q u i n a , fuerte en toda clase 
de cálculos m a t e m á t i c o s , tiene buena le-
tra en varios estilos y cierto don de 
gentes que le pone en condiciones ven-
tajosas para estar en un mostrador o 
para viajante. De su seriedad, honradez e 
inmejorable» costumbres puede ofrecer 
só l idas g a r a n t í a s y referencias. Infor-
mes: Sr. Junquera. Cristina, 52. Teléfo-
no A-9888. 
33122 8 n. 
í iS! 8 T Ü U M E N T O S 
D E M U S I C A 
H1 '«U mtMM IWgWWllHII.WIIJH.IUlMJJMWWi 
SE VENDE E L PIANO MAS BONITO, franct|i, que hay en la Habana, t ra í i 
do por una famil ia de Par í s , casi nuevo, 
costó $2.500 francos. Se vende en $2001 
cuerdas cruzadas, tres pedales. J e sús del 
Monte, 99. 
SE VENDE UN PIANO A L E M A N , FA^ brlcante Kichards, de cuerdas cruzan 
das, poco uso. Precio: S100. Industria^ 
94. ^ 
\ LOS SESORES REPRESENTANTES 
J^k. de casas extranjeras, del giro de 
fer re ter ía . Con 25 años de práct ica y co-
nocedor de las casas importadoras de 
?a Habana, me ofrezco para vendedor de 
casas formales. Dirigirse a: R a m ó n 
Domínguez. J e s ú s María, 75, altos. 
33187 11 n 
SE OFRECE UNA JOVEN, INGLESA, que habla español , para recibir y aten-
der damas en gabinete de médico o den-
tista o para servicio domést ico , que duer-
ma en su casa. Corrales, 35, por Some-
ruelos. 
33150 8 n . ^ 
JA R D I N E R O : SE OFRECE PARA E L cultivo de naranjos y árboles frutales 
del pa ís y europeos; no doy m á s deta-
lles, sino los hechos. Tel. A-5219; de 6 
a 7 de la tarde. 
33099 10 n. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, R E -cién llegado de España, desea colo-
carse en casa mora l idad ; él de portero 
o criado; y ella de criada o manejadora. 
Para Informes dir igirse a la fonda "La 
Paloma." Santa Clara, 16. Tel. 7100. 
33107 8 n . 
UN JOVEN ESPAÍ tOL, DESEA COLO-carse para l impia r oficinas o bu-
fetes. Informan en Bernaza 44, altos. 
33014 " • 7 n . 
CORRESPONSiAL (ESTENOGRAFO) I n -glés-español y tenedor de libros, pue-
de emplear un* o dos horas después de 
4.30 p. m. en cualquiera de dichas ocu-
paciones. D i r í j a se : D. C. Hotel Roma. 
Habi tac ión , 29. 
33070 8 n 
UN CHAUFFEUR ESPAÑOL, DESEA . colocarse en casa particular; tiene j 
buenas referencias. Informan en Villegas, 
n ú m e r o 101. 
33109 8 n. 
QE DESEA COLOCAR DE COCINERA 
O para la Habana, una señora, española. 
Sueldo: 30 pesos. Informes: Vives, 104. 
Altos. 
32996 7 n . 
UNA COCINERA, PENINSULAR, NO dudn colocarse para la Víbora, vive 
entre el paradero de Naranjito y para-
dero de Vento, casa Aguiar. 
32909 7 n 
TTNA PENINSULAR, MUY FORMAL. DE-
I J sea colocarse para criada de cuartos. 
Tiene referencias y sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Aguila, 116-A, 
habi tación 11. 
33145 8 n. 
¿^E OFRECE UNA CRIADA, PARA H A -
KJ bitaciones. en casa de poca f ami l i a ; 
buen sueldo; lleva tiempo en el país. 
San Lázaro , n ú m e r o 289, moderno. 
33025 8 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de cuartos o ma-
nejadora. San Lázaro . 251. 
33036 8 n 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular para habitaciones; no se 
coloca menos de 25 o 30 pesos. Prefiere 
que '3ea famil ia americana, que sea en 
Prado o muy cerquita. Informes: Cuar-
teles, 4. 
32052 7 n. 
TTN JOVEN, PENINSULAR, RECIEN 
\ J llegado, desea ^oJocarse de ayudante 
camarero o criado de mano, en casa 
particular, quiere buen trato. Calzada 
del Cerro, n ú m e r o 883, frente a los eléc-
tricos. 
32872 7 n 
UN ESPASOL SE DESEA COLOCAR DE criado de mano o portero o para l i m -
j>ieza de oficinas; sabe cumplir con su 
obligación. I n f o r m a r á n en Monserrate, 
141. Teléfono A-7711. 
32850 6 n. 
C Q C í N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
peninsular, sabe cocinar a la espa-
\ fióla y a la criolla. Sueldo $25. Calle 
Zaldo, n ú m e r o 29, 
33107 9 n 
1"»UENA COCINERA Y REPOSTERA, -> peninsular, desea colocarse en casa 
pudiente. Informan en Industria, 130, ba-
jos, entre San J o s é y San Kafael. 
32990 7 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, en cas;<. de corta famil ia , que sea 
en la Habana. I n fo rman : J e s ú s Peregri-
no, n ú m e r o C, bajos, interior. 
32937 7 n 
SE OFRECE UN BUENA COCINERA, española, para -«casa particular o co-
mercio. Informan en Salud, n ú m e r o 3, 
altos. 
32935 7 n 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
\J) ayuda i t e de chauffeur, en casa par-
\icular o de comercio o para acompañar 
n caballero Bolo. Tiene refenencias. I n -
forman en Apodaca, 12, bajos. A-5906. 
32971 7 n . 
TTN CHAUFFEUR MECANICO, ESPA-
\ J ñol, desea colocase en casa particu-
lar o comercio; tiene recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado; no tiene 
pretensiones. Informan en Egido y Acos-
ta, café o en el' teléfono A-4605. 
32988 7 n. 
(CHAUFFEUR, SE OFRECE PARA E8-J pañol, se ofrece para casa particular, 
tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. In fo rman : Lagunas y Esco-
bar, bodega. Teléfono A-5931. 
32894 7 n 
CJE OFRECE UN CHAUFFEUR, ESPA-
íO ñol, nara casa particular o c a m i ó n ; 
tiene referencias. Dejen avisos: Cerro. 
A-8761. 
32865 - 7 n 
¡ O H A U F T E U B , SE OFRECE UNO, PA-
ra casa part icular; tiene referencias 
do las casas donde ha trabajado. I n -
formes en el Teléfono M-2203. 
32904 7 n 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
peninsular, para establecimiinto o 
casa particular; cocina a la criolla y a 
la española ; es aseada y de moral idad; 
sabe eumii l i r e n su obligación Paia 
m á s informes: Suspiro, 16, altos; habi-
taelfin, 53. 
32925 7 b 
SE OFRECEN UNA SEÍfORA Y UNA joven, peninsulares, una^-para cocina 
y otra para criada de man^; si es po-
ible juntas. Aguila 211, altos. 
32851 6 n. 
OE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
lO española, en establecimiento o casa 
particular. Primelles, 47, Cerro. 
33109 -9 n 
/BOCINERA, PENINSULAR, DE M E -
V^dianedad, desea colocarse en casa par-
ticular o comercio, es f o r m a l ; no duerme 
en el' acomodo; tiene informes. Informan 
en San Miguel, 33, en los altos. 
82959 , 7 n. 
SE OFRECE UN AYUDANTE CHAU-ffeur, con buenas referencias de las 
casas que estuvo, quiere salir con el 
chauffeur. I n fo rman : Habana, 114. Te-
léfono A 3238. 
32931 7 n 
SE OFRECE UN AYUDANTE DE CHAU-ffeur, peninsular o para a c o m p a ñ a r a 
caballero, buenas referencias. Informan 
en calle Almendares número 22, María-
nao. Pregunten por Magín. 
32849 6 n. 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER, con doce años de práct ica en la 
Compañía de Singer, Obispo, n ú m e r o 91. 
Pront i tud y ga ran t í a en los trabajos a 
domicilio. Cristo, n ú m e r o 18. altos. Te-
léfono M-1822. 
32380 28 n 
PARA UNA FARMACIA, SE OFRECE joven, exr.ranjero, con práctica en 
botica y hospitales, sin pretensiones. Es-
cribir o dirigirse a: Industr ia . 118; cuar-
to, número 16. G. Chirlboga. 
32099 6 n 
SOLICITO COLOCACION D E COBRA-dor, con conocimientos porque lo he 
trabajado, sin pretensiones. Con referen-
cias inmejorables. Por escrito dirigirse 
a .T. Vega. Calzada, 50. 
32780 5 n. 
TTN J O V E N (17 ASOS) , TAQUIGRAFO 
«J en castellano e Inglés desea colocar-
se. Tiene poca experiencia de oficina y 
acepta por ello menor sueldo. Ha de 
emplearse en ambos Idiomas y traba-
j a r á de 8 a 11 y de 1 a 4. Habana, 35, ba-
jos. De 8 a' 10 y de 1 a 4. 
32974 7 n. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Español' con práctica y referencias sa-
risfactorias desea plaza de cobrador en 
cualquier casa de comercio; también acep-
ta sociedad en bodega con pequeño ca-
pital para ayudarle a trabajar. Informa: 
García. Aramburo. 22. Teléfono A-9316, 
ciudad. 
32838 6 ñ . 
D 
ESEA COLOCARSE UNA SEÍfORA, 
de color, para lavar. Campanario, 
32900 7 n 
Í E N E D 0 R E S D E L I B R O S 
f ¡TENEDOR DE LIBROS: TENIENDO 
X desocupadas las horas de la noche y 
días festivos, las emplear ía en trabajos 
do esta índo'e. Referencias las que se p i -
dan. Avisos a .T. M. San Miguel, 186, an-
tiguo. Tel. A-4320. Después de las seis de 
la tarde. 
32772 , 5 n. 
4 YUDANTK D E CARPETA DESEA 
j \ . colocarse en almacén o casa de co-
mercio ; escribe correctamente el español; 
práctico en cálculos y posee grandes co-
nocimientos de mecanografía. Confórma-
se con sueldo de $00. Dirigirse al Telé-
fono A-0276. 
32691 8 n. 
SE D E á E A COLOCAR UN HOMBRE, D E mediana edad, para limpieza, con 
buenas recomendaciones. Calle Bernaza, 
número 70. P r imo Cotelo. 
32863 7 » 
PARA ENCARGADOS D E CASA D E V E -cindad de moralidad, se ofrece ma-
tr imonio peninsular, de mediana edad y 
«mtera confianza. Lleva varios años de 
residencia en la Habana. Informes: J . 
A. López. Apodaca, 19, bajos. 
32946 7 n. 
EN $100 SE VENDE UN PIANO PROPIO para cine o sociedad, color caobaj 
gran forma, cuerdas cruzadas, tres pedai 
les, a tono de orquesta. J e s ú s del Montea 
n ú m e r o 99. 
EN $50 SE VENDE UN PIANO F R A N i cés, de cnerdas cruzadas, tres pedaj 
les, gran forma, color negro. J e s ú s del 
Monte, 99. 
33132 7 n. 
FAMOSO PIANO «'PLEYEL", FLAMAN̂  te, tiene m á q u i n a y teclas nuevasu 
Prefiero tratar con quita sepa apreclarj 
Lo doy muy barato. Carmen letra H , ba-í 
jos, entre Campanario y Lealtad. 
33138 8 n 
C<E VENDE UNA PIANOLA, TIENE' Uj5 
>J mes de uso y se da barata. Infor^ 
man: Amistad, 92, a todas horas. 
^32961 7 n. ' 
SE VENDE UN PIANO ALEMAN, COM̂  pletamcnte nuevo. Aguiar, 138, a l t o » 
izquierda 
32980 7 n . 
A U T O P I A N O 
Se vende uno de 65 notas en buenas coni 
OPi 
0544 
diclones. Informan en el ' ' Ins t i tu to Uj 
tico Argos," bajos de Payret. Tel. A-20i> 
33011 7 n. 
PIANO ALEMAN: POR HABER COM^ prado pianola se da en cien pesos» 
tiene tres pedales y cuerdas cruzada.1* 
Peüapobre, 34, entre Monserrate y Ha7 
tana. 
32897 1.3 n 
TDIANO: SE VENDE UNO, CUERDA í 
X cruzadas, tres pedales y todos loi 
muebles modernos de una casa. San Ni) 
eclás, 64, altos. 
31752 6 n 
ANGA: VENDO UN PIANO PLEVE!^ 
\J( casi nuevo, b a r a t í s i m o , y -varioj 
muebles de sala y cuarto, junto o sepai 
rado, por trasladarme para Santiago üi 
Cuba, l l a z ó n : San Francisco, entre Pop 
venir y 8a., 145. 
32883 7 n 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 8 
Pianos a plazos, d e $10 a l mes. A d 
topianos* de los mejores fabricantesj 
Pianos de a lqui ler d e buenas marcasj 
Se reparan y a f i n a n pianos y auto<( 
pianos. 
G A N G A V E R D A D 
So vende* un . piano a lemán, cuerdas crol 
zadas, color caoba, modernista, en m u í 
buen estado. Campanario, 191. bajos, ea? 
quina a Concepción de la Valla. Pued^ 
verse de una a cuatro. 
32510 9 n , 
DOS PIANOS BUENOS PARA E8TU\ diar. Un K a l m a n n ; otro cuerdas crin 
zadas, tres pedales; al contado, a pla( 
zos o se alquilan. Un autopiano elée< 
trico, propio para Cine; una pianola di 
lujo, nueva. Lealtad, 30. 
32494 9 n 
SE VENDF UN MAGNIFICO PIANfl Howard, casi nuevo, por la mi t ad d^ 
su valor, en Amistad, número 90. esquiné 
a San José , muebler ía . 
32277-78 12 n . 
GRAFOFONO TAMAJfO GRANDE, FLAí mante, poco uso, se vende con 4| discos, se da barato. Aguacate, 126. en* 
trésnelo. 
32709 » n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
Venta y Compra de Automóviles y Camiajes 
A U T O M O V I L E S 
D E L 17, F L A M A N T E , GOMAS, 
«62o r^uras-'x P^tura. listo de todo; 
- í r t i ! 9 n _ 
S ^ i ^ P ^ ^ F ^ T I P O CUATRO, 
Jabado í,PasaJeros. ruedas de alambre, 
«o. Se nLl?9*™*'*86 da «n buen pre-
Clavel V i e w . Ver ^ nueve a once. en 
33170 ^ d e r o . bodega. 
—— 20 n 
C H A N D L E R 
BE VUNDB uno. DH 7 ASIENTOS. 
JABADO DJü PINTAR DE COLOR 
^RRQN. CON FUELUB T VES-
TIDUIlAS NUEVAS. FAROLES T 
PARABUis V5 NIKELADOS. MAG-
KET0 B0SCH. ETC. ACABADO DB 
A JUSTAR EN LA AGENCIA Y COM-
NETAMENTE GARANTIZADO. ES 
GANGA INFORMES: E. W. MILES, 
PRADO x GENIOS. 
32-18 
C^das^ cútt ' ro0'^-2 7 M E M A TONE-
;'hstlido. cnrro,.pWaCÍllndros' todo en buen 
8*. líeposito riiar.nUweJa- Eduardo Aro-
^ 1 Co*0 í l ^ ^ Ap0nte y R0-
E ^ ^ u ^ S O S SE VEN ^ 
huevas. T n f L i : tu(io• con cuatro «romas 
W c K " 1 I,0Clt0' c an ina W e -
9 n i j . Y ¿ Z — — n 
^ f¡(i l o n ^ ^ N cAMION FORD UNION 
nao^ l -?^ . n P u ? f n T r o ^ ^ ^ d o r - r e n 
9 n ArxRj,^^—' »  
SL*** n S £ 0 GbSA! overland, 
tíe rTi?3- cutero ^-n^ Ch• a"anque y luz 
'̂ ad^P1168 .̂ chana SI*18 ""evas y dos 
^ ^ f W ; «teaald?arqauee- M a n * -
9 n > , : T Í N ü 7 - - p r : 0  
E S T A 
^00^a-,MaiojíaS33í:On,51cTtm«- Se da 
¡Sr ^ A t T K T r ; 9 n 
'?^errr:er'H cerrada 0nT,STÜDEBAKK' 
i en ^ dulcería „ ; Propio pura un 
f^ta estado V ^ " 0 de ̂ h e ; es ¿fer.'a esta¿* « reparto  leche; -
t o n ^ X'on-íble. i n f * 0 d!i en cualquier 
%0i9J=Partamen?oOr4,í11es: Edificio Qul-
V E N D 0 U N A M A Q U I N A G Ü I T 0 N 
Cuña 5 pjvajeros, en $2.800 toda, a lo 
menos tiene 16 d ías de uso, por su dueño 
tener 2 más . Vale el doble. Puede verse: 
Amistad. 136. García. 
32929 7 n 
V E N D O L A N C H A 
Tipo Sport, de carrera, la doy m u y ba-
rata, y es completamente nueva. Infor-
ma : Isidro Montells. Sevilla, 3. Casa 
Blanca. 
32860 3 d 
ALMACENISTAS, NO SE DEJEN E N -gafiar, no compren camión sin antes 
ver a José Silva Prieto, Prado, número 
50. Teléfono A-4426 ó al M-11D7. E l Dem-
bi, Rey de la Fuerza. 
31177 4 n 
Q E VENDla VN DODGE BROTHERS, 4 
gomas. M'-uecon vestidura nueva, o se 
cambia por un Ford ; so venden cinco rue-
das de alambre Fo rd ; puede verse de 11 
jí 3. Ferrandlna y ÜSequeira, garaje Novoa. 
S E V E N D E 
" T E M P O R A L " 
G r a n B A Z A R d e R O P A H E -
C H A p a r a C a b a l l e r o s y n i ñ o $ . 
E s p e c i a l i d ^ á i e n t r a j e s d e C H A Ü -
F F E Ü R S a l a o r d e n . P r e c i o s , t e l a s 
y m o d e l o s s i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e , 
B F L A S C O A I N Y S A L U D . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
C 10103 12d-4 
Un automóvil marca "Metz," en perfec-
to estado, en $600; y una cuña "Attott 
Detroit," en $650. Para informes: Seve-
rlno Alfonso. Zayas, 47. San Antonio de 
los Baños, „„J „„ 
C 9677 10d-2a 
SE V E N D E UN PACKA.RD, D E 6 C i -lindros, en perfecto estado. Pintura, fuelle, vestidura y gomas todo nuevo. 
También se vende un camión, capacidad 
de 2 a 3 tonfladas firarantlzadas. Se l i-
quidan varios accesorios de Dodge. Pa-
ra informes. Belascoaín, 88l Antonio Ve-
ga 31850 S n 
SE V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFICO estauo, pintado recientemente cou ves-tidura v tueile casi nuevos, gomas pa-
ra tres meses. Puede verse en el Ga-
raje "Kegal." Zulueta, frente a la Pla-
za el Polvorín, _ 
82401 J n _ 
^ M O T O C I C L E T A E X C E L S 1 Ó R 
Ultimo modelo, completamente nueva y 
bien equipada, se vende, últ imo precio 
$350. Se pueie ver: Vedado, calle 15, nú-
mero 308, entre B y C. 
32613 6 n 
S" i T V E N D E CAMION F O R D , PROPIO para repartos, buena carrocería. Pa-
ra m ¿ s 'xxtcirraw- Barcelona, 8̂  Habana. 
32606 8 n 
A UTOMOViL D E 6 PERSONAS, CON 
Á \ , magneto Bosch, legí t imo, con llantas 
movibles y dos de repuesto, todas sus 
áomaa en magníf icas condiciones y dos e repuesto, tiene su alumbrado comple-
to, buen fuMle, muy silencioso y fun-
c'ona admirablemente, por no necesitar-
lo. Se vendo. 675 pesos. Vale el doble. 
Tacón y Empedrado, café ; de 3 a 6. 
32400 13 n 
OVEREAND, E N GANGA. TIPO 83. SE garantiza su funcionamiento perfec-
to, puedo dejar parte de su precio a pia-
zos; es la mejor garantía. Chapa par-
t icular de este año a todas horas, en 
Kevillaglgcdo, 62, esquina Misión. 
32716 16 n 
326S0 8 n. 
Q E VENDE F L A M A N T E DOCHE BROD, 
O moderno, o se cambia por un Ford. I n -
forman : San Indalecio, 29, de 8 a 11 a. 
m. v de 2 a 4. Tel. 1-2863. 
32538-59 n7. 
L O P E Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e 
' I N D Í A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a paseos y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
C 9243 SOd-S 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
Un elegante Hudson, Super Slx, tipo 
sport, de 7 oasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas m i -
llas. Informa.i en Refugio, 30. entre Cres-
po e Industria. Habana. 
30783 13 n. 
¿JE VENDE, POR EMBARCARSE SU 
kj) dueño, un automóvi l Hispano Suiza, 
15 a 20 H . P., de siete asientos, fuelle 
y vestidura nuevo, arranque y alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas y todo en 
perfectas condiciones. Puede verse do 8 
a 12 a. m.j en Zanja, 91, garaje. Su pre-
cio $1.600. 
31494 19 n 
' m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a I V z f o n . 
C U B A N I M P O K i l N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
Camiones Pitrrce A r r o w , de 2 a 3 t o -
neladas, casi nuevos, se v e n d e n en 
ganga , c o n c a r r o c e r í a y a lumbrado 
e l é c t r i c o , en e l gara je Eureka . C o n -
cordia , 149, p r e g u n t e n p o r A r a n a . 
T e l é f o n o A .8138-
32612 15 n 
K O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e uso s in an tes mf.or-
marsQ a c e r c a d e l 
t a m b i é n d e o t r a s m a r t a s 
e n o b i a d o s p o r A u t o c a r . 
i I N S £ 0 . 
o T A B A N A • 
«» U L a 
C A M I O N E S U G E R O S 
p a r a r e p a r t o d e d i s t i n -
t o s f a b r i c a n t e s d e p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
r i o y p o r c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a l a 
p r i m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a , 
c 04m l n 18 oc 
F A i G E 
Se vende uno, de 7 asientos, aca-
bado de pintar de color marrón, con 
fuelle y vestiduras nuevas. Faroles 
y parabrisas nikeladas. magneto 
Bosch, etc. Acabado de ajustar en 
la agencia y completamente garan-
tizado. E s ganga. Informes: B. W. 
Miles, Prado y Genios. 
33070 11 n 
GRAN OPORTUNIDAD: SÍE VENDE UN au tomóv i l Hispano Suiza, de oOXIO 
H.P. Por atender su dueño a otros ne-
grocios, se da en proporción. Se puede 
ver en Amistad , 71 y 73. A todas bo-
ra33059 8 n 
SE VENDE U N AUTOMOVIL. EUROPEO, en magnificas condiciones, 25 caba-
llos, por lo oue ofrezcan, por no necesi-
tarlo su d u e ñ o ; de 7 a 12 y de 1 a 5. 
Cuba, 24, taller de mecánica. 
33028 19 « 
A quienes interese. 2 0 gomas c o n sus 
c á m a r a s 3 6 " p o r 4-112" a $ 8 0 . Es l a 
m e j o r m a r c a de A m é r i c a . Of ic ios , 3 4 . 
3267 15 n. 
SE VENDE U N AUTOMOVIE C A D I -Uac, en buenas condicionas. In fo r -
m a r á n : R. Arango. Calle H , esquina a 
23. Vedado. 
32524-25 7 n 
SE VENDE UN FORD DEU 17, PUEDE verse en Oquendo, 24; de 1 a 3 p. m . 
F. C. S. 
33022» 7 n. 
V E N T A D E C A R R O S Y M J L 0 S 1 
Se v e n d e n 6 c a r r o s d e u s o , d e c u a i 
t r o r u e d a s , e n m u y b u e n e s t a d a * 
c o n su* c o r r e s p o n d i e n t e s m u l o s ^ 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a " E l A g u i l a " ^ 
e n C e i b a . P u e n t e s G r a n d e s . 
3^)95 11 n. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 afloí! 
de práctica, único que garantiza para slemH 
pre la completa ext i rpac ión de tan dañl-« 
r o insecto, contando con un procedlrnien-* 
to Infalible, se extirpa en casas y mue-f 
bles. Avisos; Teniente Rey, 63. p a n a d e r í a í 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-4 
! dia. número 174-A. Habana. 
A T E N C I O N 
Vendo un au tomóv i l de cinco pasajeros, 
gomas y vestidura nuevas, por haber com-
prado otro; lo doy en setecientos cincuen-
ta pesos. Se da a prueba en Amis tad , 
35; no compre sin antes ver de 1 a 4 pa-
sado meridiano. 
32968 T . 
A UTOMOVIT.ES: SE VENDEN TRES 
ÁTL Uudson Super Slx. alquilo m á q u i n a s 
para bodas y paseos, chapa part icular; 
tengo los camiones Denbl. Prado, n ú -
mero 50. Teléfono A-4426. José Silva. 
32721 19 n 
QE VENDE UN MAGNIFICO AUTOMO-
O vi l marca Fiat , en magníf icas condi-
ciones. Informan: su dueño en Monte, 148, 
t in tore r ía 151 Siglo X X . Urge la venta, 
¡v-^ie 6 n. 
AUTOMOVIL, O V E R E AND. SE V E N D E por tner que ausentarse su dueño; 
propio para alquiler de plaza con su cha-
pa, fuelle y gomas nuevas, pintado. Mo-
rro 28. 
33152 10 n. 
Se vende u n a u t o m ó v i l nuevo , de l i -
j o , c i n c o pasajeros, m o t o r con t inen-
t a l , c i n ^ o ruedas de a l ambre , tap ice-
ría de cuero de C ó r d o b a . P i n t u r a ver-
de de moda . Pa ra in fo rmes : A - 9 5 7 4 . 
T u m e r . 
32960 T „ 
C A R R U A J E S 
QE V « N D E UN BOGUY, UNA DUQUESA 
k.) y un caballo en Concordia 181. 
33016 y n 
30S24 18 n 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
S100 al mes y más gana un buen chaa^ 
rfeur. Empiece a aprender hoy mismo,-
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man^ 
de tres sellos de a 2 centavos, para Jran-< 
queo a Mr. Alber'i C. Kelly,, san Lázaro* 
249. Habana. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M o n t e , 2 4 0 , T e l é f o n o A - 4 8 5 4 , 
Serv ic io a todas horas en el cata* 
blo y t re t veces a) d í a a domic i l io . 
ra cr iar a los n i ñ o s sanos y fuerteigj 
así como para combat i r toda ciase 
afecciones intestinales y sustituir 
peligro l a lactancia materna , l o ú n i c a 
indicado es la leche cíe bur ra . Sa aÍ4 
qu i l an y venden bur ras paridas. 
Noviembre 6 de 1919 Precio: 3 centavi 
A T R A V E S D E L A V I D A Idiosincrásico 
) Cuando esté ya madura la manzana 
fde Gómez, \ > que al fin sucederá, ten-
Wrá la Habana a más de un edificio 
Relegante y limpio, que Dios consene 
lllbre de let eros y cartelones, la única 
P'galería" de la capital, 
(i En casi todas las grandes ciudades 
(hay estos pa.-.ajes interiores, pero don-
Me más abundan es en Italia. El ita-
tliano se encanta con la galena que 
íjatraviésa un gran edificio del tamaño 
Me una manzana, generalmente. Para 
¡im milanés no hay mayor satisfacciot* 
Ique decir: "Vado in galleria" (Los 
(ique no tienen interés en pronunciar 
bien el italiano me harán el favor de 
raecir: in galería, con una sola "ele", 
î lio sea cosa que algunos crean que 
['a donde van con gusto los compa-
I grietas de Garibaldi es a la valla de 
ligallos.) 
!' Hecha esta salvedad, prosigo. En 
fjMilán está la más grandiosa de toda 
ÍEuropa, que se llama "Galería Victor 
(Manuel" y tiene la forma de una cruz 
llatina. Allí se da cita todo el mundo; 
len la rotonda que forman al cruzarse 
lias dos amplísimas vías se celebran 
[•conciertos por bandas militares y fue-
| ra de esos momentos se ponen mesas 
[ pequeñas, a los lados, donde se come, 
'se bebe y se arma una gran tertulia 
jy no menor algazara. 
En esta galería de Milán se tropie-
za el viajeio con todos los artistas de 
teatro que ha conocido por el mundo, 
'Milán es como una gran Bolsa a don-
de van a hacerse las contratas y den-
se se organizan las compañías. 
Un día me tropecé con el señor Fran 
'cisco Hermida, mi viejo compañero, 
fundador, conmigo, de "La Discusión", 
de la que creo ŝomos los únicos re-
dactores supervivientes. Otra vez en-
contré ál señor Alberto Soler, que 
es hoy afamado compositor y maes-
ftro de canto. También saludé a una 
Ibuena persona que se llamaba Várela 
Netas Personales 
i D. EDUARDO P E R E Z MOREJíO 
() Hemos' tenido el gusto de saludar 
a este distiniruldo amigo, que pro-
cedente de Europa regresa a ésta en 
-compañía de su djstinguida esposa y 
«u ismpática hijita, 
L Acompañan también a tan aprecia? 
fble matrimonio el Dr. Francisco Gon-
zález y señora, Divector de la Colo-
nia Española de Cuba, 
y Regresan a ésta, después de larga 
¡permanencia por Europa donde el se-
¡fior Pérez ba hecbo grandes compras 
Tara su nuevo establecimiento. 
Reciban tan dlstainguidos migos 
¡nuestra más corclital bienvenida. 
i < D, BENJAMIN P E R E D A 
! E n ei vapor "Reina María Cristina" 
futrado ayer en nuestro puerto, llegó 
^procedente de España el scanr Ben-
Jamin Pereda comerciante de esta 
plaza. 
Viene el señor Pereda despuéai de 
ipasar una larga temporada al̂ . lado 
de sus familiares, en perfecto estado 
de salud! la cual fué a recuperar a su 
pueblo natal. 
Sea bien venido. 
i 
y era tenor, pero que yo conocí en la 
Habana de sombrerero cuanto cantó 
en Tacón, para una fiesta de benefi-
cencia, con la inolvidable Margarita 
Pedroso. Aquel pobre obrero fué real-
zado por una mano aristocrática que 
alentando sus facultades artísticas le 
abrió un porvenir más afortunado; 
tor más que yo he conocido y todos 
ustedes también, un individuo que 
vendiendo sombreros llegó a ser du-
que y grande de España. Várela dejó 
de lavar jipijapas para hacer de ga-
lán con Lucía, Sonámbula, Margarita 
y otras damas distinguidas. 
También en la "Galleria Vittorio En-
manuele" fui presentado a un artista 
italiano llamado Francesco Cardinali, 
quien me dijo que ya no había prime-
ros tenores en el mundo, porque el 
único que qjedaba era él. Sabido es 
oue nada bay tan inmodesto, en la 
faz de la tierra, como un cantante. 
Con todos estos "recuerdo^ de Ita-
lia" que solo tienen derecho a evocar 
Stendhal y los grandes escritores, me 
he dejado en la sombra a nuestra Ga-
lería, en forma de ¡signo de multipli-
car, pero que es muy útil para acor-
tar camino entre la Plaza de Albear 
y. la plaza del hotel. Ha sido hasta 
ahora un Dasaje pintoresco por las 
ensartas de zapatos que colgaban a la 
puerta de las tiendas. Aquello se ha 
aristocratizado con las reformas y í 
cuando se terminen las obras, que al-
gún día se acabarán, aunque parezca 
mentira, será una cosa decente si per-
siste el espíritu de decoro que hoy 
preside. 
De todos modos tenemos nuestra 
"Galleria" para que los italianos no 
nos den en el suelo, y no puede ne-
garse que la Manazana de Gómez, que 
ha tenido sus vicisitudes como la del 
Paraíso, es hoy una fruta pintona y 
muy aceptable-
* * * 
JESUS T E (JA Y T A I E N T I N ALTA-
R E Z 
Hoy hemos tenido el gusto salu-
dar en esta Redacción a nuestro es-
timado amigo los sienores Jesis Vega 
y Valentín Alvarez empleado de la ad-
ministración del central "Andreita" 
el primero y encargado general,dle la 
bodega del mismo central el tegundo 
Vienen a pasar una corta impera-
da a esta capita., para estar de regre 
so en dicho central antes del comien 
zo de la zafra. 
Under Chap 290 5fc12 
H 1 4 9 5 2 0 9 > 
¿MUC 
DEPA 
H u e s e o ^ 
AMERICA 
A-9S3© 
PRESTAMOS 
REMBOLSADLES SEMAMALMENTE e» % inTERES TEIFA-4805 
Foros para Tubos y Caldera 
« 8 5 - M A G N E S I A " 
L l e v a n e l v a p o r s e c o y c a l i e n t e a s u s r n á q u ¡ n a ^ 
E v i t a n p é r d i d a s p o r r a d i a c i ó n y c o n d e n s a c i ó n 
A u m e n t a n l a e f i c a c i a d e s u m a q u i n a r i a . 
E c o n o m i z a n e l c o m b u s t i b l e . 
C o n s t a n t e E x i s t e n c i a d e 
F o r r o s S e c c i o n a l e s p a r a T u b o s 
B l o q u e s p a r a C a l d e r a s 
A m i a n t o e n P o l v o 
Lamborn & Company 
Edificio franco d d Canadá. Habana. N O V E L A S I N T E R E S A N T E S 
" L a Moderna Poesía" acaba de re-
cibir una gran remeta de ejampiares 
de la hermosa novela de Alarcón " E l 
Escándalo" y la vende a cuarenta cen-
tavos . 
También ha recibido la intei^aü 
obra dle Zamacois " E l otro'1 qne v] 
tenido gran éxito en i - novela y en J 
lículas. 
Y a saben que "La Moderna po«J 
Obispo 135 vendo muy barato 
NECROLOGIA 
SEÑORA CARMEN FÓNT, VIUDA D E \ 
NIETO ML'JICA 
Ha fallecido en esta ciudad la res-! 
petable señora Carmen Fomt, viuda¡ 
del coronel del ejército espaf ol, se- j 
ñor Nieto Mujica, y ::ndre de nuestra | 
Querida compañera en la prensa Car 
mela Nieto, distinguida redactora de 
" E l Mundo". 
SI fallecimiento de la señora Car-
men Font, viuda de Nieto Mijloa ha 
producido hondo pesar en esta socie% 
dad, donde la virtuosa dama contaba 
con la general simpatía y estimación. 
Descanse en paz la finadla y reciban 
sus, familiares en particular la seño-
ra Carmela Nieto, vmda de Herrera, 
la expresión de nuestra sincera con-
dolencia. . t 
L a conducción del cadáver se veri-
ficará hoy a las nueve de la mañana, 
desde la casa mortuoria. Calzada 120, 
esquina a 8 (Vedado) al oementeiio 
dé Colón, 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
Junta Nacional 
COMITE EJECUTIVO 
ConToeatoria 
De orden del señor Vice-Presidente 
del Partido se cita a los señores que 
forman el Comité Ejacutivo de la Jim 
ta Nacional del mismo para la reu" 
Uión especial que habrá de celebrar-
se el próximo viernes día 7 a las 
nueve de la noche on el local del 
Partido, Calzada de Caliano 78 altos, 
con el fin de tratar cV las renuncias 
presentadas por el seílor Raía».1! Mon-
talvo y Morales y Manuel Fernández 
die Gmevara, Presidente y Prii1 er Vioe 
Presidente, respectivamente de la Jun 
ta Nacional y de su Comité Ejpcutivo. 
Se encarece la puntual asistencia. 
Habana, Noviembre 4 de .'..ca.—(f) 
José María Collantes, Seoretaiio Ge-
neral. 
S e s o l i c i t a 
u n 
CON REFTERENCIAS PARA UN CA-
MION PEQUEÑO; BLiEN SUUELDO. 
LONJA D E L COMERCIO, APARTA-
DO No. 205. 
22899 6 n. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
UN CERTIFCADO DE MERITO 
Dr. Filomenr Rodríguez 
C E R I F I C O ' : 
Que en muchas ocasiones he em-
pleado la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", con tai éxito que no dudo .-asi 
testimoniarlo a sa preparador. 
Dr. Filomeno Rodríguez. 
L a "Pepsina y Ruibarbo de Bos-
que", es el mejor 'remedio en el 
tratamleínto de la dikpepsOs,, gas-
tralgia, diarreas, vómitos de las em-
¡ barazadas, bases y eu general en to-
das las enfermedades dependientes 
del estómago e intestinos. 
Q 0 n Ulti S. A. 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y p a r a c u m p l i r l o d i s p u e s t o e n 
e l a r t í c u l o l o . d e l R e g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e l a C o m p a ñ í a , se h a -
ce p ú b l i c o p o r es te m e d i o q u e e; a c c i o n i s t a s e ñ o r G E R V A S I O L O -
P E Z Y F E R N A N D E Z , d o m i c i l i a d o e n l a A v e n i d a d e W a s h i n g t o n , a n -
tes c a l l e d e l a M a r i n a , n ú m e r o 1 , e n es ta c i u d a d , h a p a r t i c i p a d o 
e l e x t r a v í o d e s u t í t u l o m o d e r n o n ú m e r o 0 4 6 0 , e x p e d i d o e n 9 d e 
e n e r o d e 1 9 1 8 , p o r t r e s a c c i o n e s n u m e r a d a s d e l 2 6 6 9 2 a l 2 6 6 9 4 , 
y s o l i c i t a d o l a e x p e d i c i ó n d e u n d u p l i c a d o d e d i c h o d o c u m e n t o . 
' - L a H a b a n a , 5 d e n o v i e m b r e d e . 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
Cristóbal B I D E G A R A Y . 
- C10232 4(i..6 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Piara gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno d« 
confianza. N o contiene ingredientes veneno-
sos n i ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme* 
toes de enfermedad. Se vende en toda* 
las droguerías principales. Usado según 
fas instrucciones cura 
EN CINCO DIAS 
5QBRE L A T I E R R A t 5 MARCA I M D t L t B L t 
19 A R T I G U L . 0 5 G A R A N T I Z A D 0 6 
A C E I T E L U B R I O A f H T E , E M P A Q U E T A D U R A ^ 
G O R R E A 5 , A C I D 0 6 , P I I H T U R A 5 , A C E R O . S 
© H E R R A M I E N T A S . S O S A . / 1 I L O . E S T O P A . ¿ & 
M I O U & L G A P A R O G A N A L 5 £>en C 
M E R C A D E R E 5 16 T E L r A 9 5 2 6 
A los Detalistas 
Señor Comerciante: Por el crédito 
de su casa y por conveniencia de su 
negocio, procure usted tener siempre 
vn buen surtido de artículos de pri-
mera calidad. E s consejo de amigos. 
Los artículos de esta su casa que 
le ofrecemos, reúnen las mejores 
condiciones por su calidad y son mjy 
se licitados por los consumidores. Bii 
i;na palabra: los artículos de '*L K 
FAYORITA'' . Se recomiendan molos 
Gofio, marca " L a Favo^lta,» (.íe 
trigo puro, y de maíz país.) 
Harina de maíz país, de primera, 
! Fósforos de las principales marcas, 
| Cereales y forraje en general, 
1 Nuestros carros visitan diariamen-
I to o de cada dos días, todos los es-
j tablecimientos. 
En caso de cualquier duda, o d'1 
cualquier deficiencia que usted ob-
strfe en nuestro servicio, le estima 
riamos que nos avisara en seguida, 
por teléfono, por correo o personal-
mente. 
Vea nijfestra lista de precios. Y 
cuando vaya a la Lonja sírvase visi-
tarnos en el puesto número 66. 
B E I S Y COMPAÑIA 
Calzada de Infanta, esquina a 
Besagrtte. 
T e l é f o n o A-4177r—Habana. 
32464 
D e G r a n A y u d a E n L a s 
D i a r i a s F a e n a s B e L¿ 
Este delicioso "chewing gum" (chicle) 
calma la sed y los nervios, abre el apetito 
y ayuda la digest ión. Limpia y refresca 
la boca y la garganta y hace que el cigarro 
o cigarrillo sepa mejor que el anterior. 
Empacado herméticamente . Se con-
serva fresco en todos los climas. 
De venta en las Boticas, Dulcerías y 
otras Tiendas. 
H Tres Sabores Deliciosos. 
i C o n s e r v a S u Sa&or 
ginebra mmm BE WOlFt 
ÔMCA LEBITIMÂ  
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
K N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASE 
Teléhno Á-1694. • Oirapia, 18. • Ba* 
Cerveza : ¡ D é m e media ffTropical 
